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I
REMOVAL SALE
REGARDLESS of COST
WHOLESALE or RETAIL.
Until March 1, we shall offer onr 
entire wholesale and retail 
stock regardless of cost.
March 1st we shall remove our 
business to the Block 411 
and 413 Main St.
f i  R g j j e
SCHOOL LIFE AT THE MEADOWS
Jhrow Yo»r Truss ft way j
RUPTURE CURED
B Y  F I D E L I  I 'Y  M E T H O D .
W e Cure Positive—Permanent.
W c  m o a n  w h a t  w e  s a y .  W o  c a n  c u r e  y o u .  20,000 c u r e s  in  la s t  8  y e n r s .  W e  c u r e  w i t h ­
o u t  p a i n  o r  lo s s  o f  t i m e .  S u c c e s s f u l  o n  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .  N o  c h a n c e  f o r  f a i l u r e .
NO PAY UNTIL CURED!
T e s t i m o n i a l s  a t  o u r  o f l l c c  o r  r e f e r e n c e s  f u r n i s h e d  o n  a p p l i c a t i o n .  A l l  p a t i e n t s  m u s t  c o m e  
t o  t h i s  o i l i e e  t o r  p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n .  Q u i c k  a c t io n  m e a n s  m u c h  t o  y o u r  f u t u r e .
W e  h a v e  p u r c h a s e d  t h o  e x c l u s i v e  r i g h t  a t  K n o x  a n d  L i n c o l n  c o u n t ie s ,  w h i c h ,  w i t h  o u r  
o t h e r  t e r r i t o r i a l  r i g h t s ,  g i v e s  t h i s  c o m p a n y  t h e  e n t i r e  c o n t r o l  o f  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  t h e  S t a t e  o t  
M a i n e  i n  w h i o h  t o  c u r e  l l u p t u r e s  b y  t h e  “ F i d e l i t y  R u p t u r e  C u r e ”  m e t h o d .
W o  h a v e  o p e n e d  a n  o f lio o  w i t h  D r .  E .  I I .  W h e e l e r ,  M i d d l e  S t . ,  l t o c k l u n d ,  f o r m e r l y  A s ­
s i s t a n t  S u r g e o n ,  t s t  M a i n e  V o l s .  D r .  W h e e l e r  lm s  t h o r o u g h l y  i n v e s t i g a t e d  t h e  m o d e  o f  
t r e a t m e n t  a n d  u n q u a l i f i e d l y  e n d o r s e s  i t .
T h e  t a c t  t h a t  t h i s  c o m p a n y  d o e s  n o t  r e c e i v e  o n e  c e n t  u n t i l  a  e u r o  i s  a c c o m p l i s h e d  i s  s u f ­
f i c i e n t  i n d i c a t i o n  o l  i t s  h o n e s t y  u u d  r e s p o n s i b i l i t y  a s  w e l l  a s  i t s  f a i t h  in  t h e  p o w e r  i t  p o s s e s s e s  
t o  p e r m a n e n t l y  c u r e  a n y  r u p t u r e  i n  w h a t e v e r  f o r m  i t  m a y  o c c u r .
W e  h a v e  d e m o n s t r a t e d  b y  u n d i s p u t u b l e  e v i d e n c e  I h u t  t h i s  t r e a t m e n t  i s  u l i  t h a t  i s  c lu i m c d  
f o r  i t ,  a n d  c a n  b e  d e p e n d e d  u p o n  a s  a  c u r e ,  s u r e  a n d  p e r m a n e n t ,  b e y o n d  t h e  s l i g h t e s t  p e r a d -  
v e n t u r e  o f  a  d o u b t .
E v e r y  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  t r e a t e d  f o r  r u p t u r e  b y  o u r  c o m p u n y  t l io  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  
c u r e d .  T h e  f a c t  th n t  w e  h a v e  n o t  f a i l e d  i u  a  s i n g l e  i n s t a n c e  t o  e f f e c t  a  c u r e  i s  a  g u a r a n t e e  o l  
t h e  m e r i t s  o f  t h e  c u r e
E .  H .  W H E E L E R ,  M .  D . ,
P h y s i c i a n  i n  c h a r g e  o f  R o c k l a n d  O f l l c e ,
nVEIIDIDILIE STREET.
C o n s u l t a t i o n  a n d  e x a m i n a t i o n  f r e e .  O f l l c e  h o u r s :  B  t o  9 A . M .  1 t o  3  30 a n d
7 t o  i) P .  M. N O  C U R E ,  N O  P A Y !
O u r  h o o k  o f  t e s t i m o n i a l s  w i l l  h e  s e n t  t o  e v e r y  v o t e r  i n  t h i s  c i t y ,  t h i s  w e e k  
f r e e .  R e  1 1t .
Eastern Maine Fidelity Rupture CureCo. 
T. H. D O N A H U E ,
Corner Main and Lim erock Streets,
Manager for Knox and Lincoln
K r c o llc c t lo in  o f  t lie  L i t t le  O ld  F c lioo l-  
lioiiNe on I lo d g e ’fl M o u n ta in .
(S e c o n d  P a p e r .)
I  w is h  I  c o u ld  r e m e m b e r  t h e  t e a c h e r i  in  
o r d e r  a s  t h e y  c a m e  to  u i .  P e r h a p s  I c a n ,  
w h e n  w e  h a v e  t h a t  “ r e u n i o n ”  f o r  w h ic h  I  
a m  t o  a n x i o u s ,  a n d  w e  c a n  a l l  t a lk  it  o v e r  t o ­
g e t h e r .
A  l a d y  c a m e  n e x t ,  b u t  w h e t h e r  t h e  o n e  
w h o  l i v e d  “ d o w n  t o w n ”  o r  t h e  o n e  w h o  
c a m e  f r o m  th a t  m y s t e r i o u s l y  i n d e f in i t e  r e g io n  
k n o w n  a s  “ u p  c o u n t r y "  I  h a v e  n o  r e c o l l e c ­
t i o n .  I  k n o w  w e  t h o u g h t  a s  - m u c h  o f  o n e  a s  
o f  t h e  o t h e r ,  a n d  t h a t  w a s  a  g r e a t  d e a l .  I  
t h in k  t h e y  e a c h  t a u g h t  t w o  t e r m s ,  b u t  a m  n o t  
q u it e  s u r e .  M o th  in s i s t e d  o n  o u r  c a l l i n g  th e m  
h y  t h e i r  g iv e n  u a m e i ,  a n d  t h a t  w e n t  a  g r e a t  
w a y  t o w a r d  w in n i n g  m y  a f l e c t i o n s ,  f o r  I h a d  
n e v e r  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  u s i n g  a  h a n d le  to  
a n y o n e ’ s  n a m e  a n d  it  s e e m e d  t o  p u t  t h e m  a 
l o ng  d i s t a n c e  a w a y  I r o r o  m e — t j o  f a r  to  lo v e  
a t  a n y  r a t e .
T h e  r e g io n  t h e r e a b o u t  h a d  b e e n  s e t t le d  b y  
a  f e w  f a m i l ie s  a n d  t h e i r  t o n s  a n d  d a u g h t e r !  
in  tu r n  w e r e  n o w  l i v in g  t h e r e ,  a n d  a s  t h e y  
w e r e  a l l ,  o r  n e a r ly  a l l ,  r e la t e d  e i t h e r  b y  t ie s  o f  
b lo o d  o r  m a r r i a g e ,  t h e y  n a t u r a l l y  c a l le d  e a c h  
o t h e r  b y  t h e i r  f ir s t  n a m e s ,  a n d  o t h e r  n e ig h  
h o r s  a s  t h e y  c a m e  f e l l  i n t o  t h e  h a b i t ,  a s  d id  
a l s o  t h e i r  c h i ld r e n .
1  r e m e m b e r  s i x  o f  t h e s e  o l d  s e t t le r s  w h o  
l i v e d  w it h in  a  q u a r t e r  o f  a  m i le  o f  e a c h  o t h e r . 
T h e y  w e r e  j o n t  a n d  J o e  a n d  H a r r i s ,  W il l  a n d  
J i m  a n d  H a r v e y .  T h e y  w e r e  a l l  o ld  m e n  
( t o  u s , )  p e r h a p s  f o r t y  y e a r s  o l d ,  a n d  a f t e r  
h e a r in g  th e m  s p o k e n  o f ,  a n d ,  t' >o ,so  f a m i l ia r l y ,  
a l l  o u r  l i v e s ,  h o w  c o u ld  w e  t h in k  o f  c a l l i n g  
g i r l  o f  e i g h t e e n  o r  e v e n  t w e n t y ,  e v e n  th o u g h  
a  s c h o o l  t e a c h e r ,  “ m i s s ? "
E v e n  a f t e r  I  “ g r e w  u p "  I  r e m e m b e r  g o i n g  
a w a y  f o r  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  a n d  o n  m y  r e ­
t u r n  fo r  a  v is i t ,  m e e ' i n g  o n e  o f  t h e  a b o v e  
m e d  g e n t le m e n .  H o l d i n g  o u t  m y  h a n d ,
I  s a i d :
“ H o w  d o  y o u  d o ,  M r .  S . ? “
G a z i n g  a t  m e  w i t h  e v e r y  e x p r e s s i o n  o f  a s  
t o n i s h m e n t  a n d  a p p a r e n t l y  n o t  s e e i n g  m y  
o u t s  r e t c h e d  h a n d ,  h e  e x c la im e d
• W h a t  in  b la z e s  i s  t h e  m a t t e r  w it h  y o u ,  n o w  ? 
W h a t  a r e  y o u  p u t t in g  o n  s o  m a n y  a i r s  f o r ? "  
( H e  d i d n ’ t s a y  “ b la z e s ,”  b u t  i t  lo o k s  b e t t e r  
n  p r i i  t t h a n  w h a t  b e  d id  s a y . )
R e a l l y ,  I h a d  n o t  t h o u g h t  h o w  i t  w o u ld  
s o u n d  t o  h im  to  b e  s o  c e r e m o n i o u s ,  h u t  I  u n  
d e r s t o o d  a t  o n c e ,  a n d  a c t e d  a c c o r d i n g l y ,  b y  
e x c l a i m i n g :
“ H o w  a r e  y o u ,  J o n t ? ’ ’
T h a t  s a t i s f ie d  h i m , m y  h a n d  w a s  g r a s p e d  
c o r d i a l ly ,  a n d  I  h a d  n o  r e a s o n  to  c o m p l a i n  
o f  m y  w e lc o m e .  I  n e v e r  f o r g o t  th e  le s s o n  
H e  is  “ J o n t ”  to  m e  s t i l l ,  a n d  a l w a y s  w i l l  h r .
L t h in k  h e  is  t h e  o n ly  oqc n o w  l i v in g  o f  t b e  
s ix  n a m e d  a b o v e .
B u t  to  g o  b a c k  t o  o u r  t e a c h e r s .  O n e  o f  
th e m  ( p e r h a p s  m o t e  t h a n  o n e ,  lo r  I  f in d  
t h e r e  a r e  t w o  y e a r s  c o n c e r n i n g  w h ic h  I  o c  
c a s io n a l ly  g< t s o m e w h a t  m i x e d )  u s e d  to  t a k e  
u s  o v e r  to  t h e  w o o d s ,  o n  p le a s a n t  n ig h t s ,  a f t e r  
s c h o o l ,  w h e n  t h e  a a y s  w e r e  lo n g  in  J  
a n d  w e  b r o k e  (IT  g r e a t  b r a n c h e s  f r o m  t h e  o a k  
t r e e s  w  t b  w h i c h  to  d e c o r a t e  t h e  c u r t a in le s s  
w in d o w s .  O n e  o r  t w o  w in d o w s  o n  t b e  g i r l s ’ 
s i d e  h a d  p o  t i o n s  o f  g r e e n  s l a t  c u r t a in s  a t ­
t a c h e d  to  t n e w in d o w  f r a m e ,  b u t  g r e a t  f r a g ­
m e n t s  w e r e  d a i l y  s n a ’ c h e d  o f f  b y  t h e  b o y  
s o  o u r  o a k  b o u g h s  n n d e  a  c h e e r f u l  a n d  
p le a s i n g  a d d i t i o n  to  t h e  r o o m . O n  t h o s e  
e x c u r s i o n s  w e  p ic k e d  y o u n g  c h e c k e r b e r r y  
l e a v e s  ( “ y o u n g s t e r s "  w e  c a l le d  t h e m , )  a n d  
o h ,  h o w  t h ic k  t h e  b la c k  f l i e s  w e r e !  W e  
g i r l s  u s e d  to  t u r n  o u r  d r e s s e s  o v e r  o u r  h e a d s  
t ) p n  te c t  o u r c e lv e s ,  a n d  o n  m o r e  t h a n  o n e  
o c c a s i o n  I  h a v e  s e e n  t h e  t e a c h e r  f o l l o w  o u r  
e x a m p l e .
W h a t  d e s t r u c t iv e  im p s  t h o s e  b o y s  w e r e  
S u c h  d e m o n s t r a t io n s  in  t h e s e  d a y s  w o u ld  le a d  
t o  e x p u l s i o n  in  s h o r t  o r d e r .  I n  w in t e r  1  h a v e  
s e e n  t b e  s c h o o l h o u s e  b e s i e g e d ,  s o  th a t  n o t  a  
g i r l  d a r e d  s h o w  L e r  h e a d  lo r  fe a r  o f  b e i n g  
h a l f  k i l le d  b y  a  lu s i l a d e  o f  s n o w b a l l s ,  a n d  at 
n<>on w h i le  t h e  t e a c h e r  w e n t  to  d i n n e r  th e  
b o y s  w o u ld  b r i n g  i n  g r e a t  a r m f u ls  o f  s n o w , 
s t a m p  it  w e l l  d o w n  o n  t b e  fl lo r  a n d  u s e  i t  
fo r  a  s l i d i n g  p la c e .  O u r  b la c k b o a r d  w a s  
a b o u t  f iv e  fe e t  lo n g  b y  t h r e e  w id e ,  c o n s i s t i n g  
o f  th r e e  o r  f o u r  p in e  b o a r d s  p a in t e d  b l a c k ,  
a n d  a t  n o o n  t h e  b o y s  w o u l d '« m u s e  t h e m  
s e lv e s  b y  f i l i n g  t h e  b r o o m  a t  i t ,  h a n d le  f ir s t ,  
►  p e a r  f a s h i o n ,  m a k i n g  a  b i g  d e n t  a t  e v e r y  
str* k e .
t h e  c u r t a in  a t  to p  a n d  m i d d le ,  a n d  w a l k i n g  
a c r o s s  t h e  s t a g e  in  f u l l  v ie w  o f  t h e  a u d i e n c e ,  
t o o k  t h e  “ w h o l e  b u s i n e s s "  a l o n g  w it h  h im  to  
t h e  o t h e r  s i d e ,  t h u s  g i v i n g  u s  o p p o r t u n i t y  to  
c h a n g e  s c e n e s  a n d  m a k e  a l t e r a t io n s  in  c o s -  
t u n e s .
T h i s  d r a m a t i c  f e v e r  c o m m u n i c a t e d  i t s e l f  to  
o u t la y i n g  s e c t i o n s ,  u n t i l  t h r e e  d i s t r i c t s  w e r e  
in  f u l l  L l a i t ,  a n d  i t  b e c a m e  a  c a s e  o f  n i p  a n d  
t u c k ,  a s  to  w h i c h  s h o u ld  o u t - d o  t h e  o t h e r s .  
E v e n  th e  b a b ie s  c a u g h t  i t .  A t  l e a s t  t h e y  
s e e m  l i k e  b a b ie s  n o w , a s  I  r e c a l l  t h e m . O n e  
y o u n g  m a n ,  w h o  a t  p r e s e n t  c a n  h e  f o u n d  n o t  
a  t h o u s a n d  m i le s  f r o m  t h e  p o s t  o f f ic e , b u t  w h o  
t h e n  w a s  c e r t a i n l y  n o t  o v e r  fo u r  y e a r s  o l d ,  
c la m b e r e d  o n t o  t h e  s t a g e  o n e  n ig h t  a n d  a f t e r  
i n q u i r i n g  e a r n e s t ly
'•W h n t a ro  lit tle  g frlth  m ade of, m ade of?
W h a t  a r o  lit t le  g lr lth  m a d e  o f ? "  
a n d  r e c e i v i n g  n o  r e p l y  t h e r e t o ,  p r o c e e d e d  to  
a n s w e r  t h e  q u e s t io n  h im s e l f  a n d  i n f o r m e d  a  
d e l i g h t e d  a u d i e n c e  t h a t  “ T h u g a r  a n d  t h p i t h r ,  
a n d  a l l  t b a t h  n i t h e "  a r e  th e  in g r e d i e n t s  w h i c h  
e n t e r  in t o  t h e  c o m p o s i t io n  o f  y o u n g  f e m a le s  
o f  a  t e n d e r  a g e ,  a n d  t h e n ,  a s  i f  d e l i g h t e d  a t  
h i s  a b i l i t y  to  a s k  q u e s t io n s ,  w h i c h  n o b o d y  
c o u ld  e v e n  a t t e m p t  to  a n s w e r ,  h e  i m m e d i a t e ly  
p r o p o u n d e d  t h i s :
" W h a t a ro  lit t le  b o f th  m ade of, raado o f?
W h a t  a ro  lit t le  b o y t h  m a d e  o f ? "  
a n d  a s  w e  w e r e  s t i l l  h e lp le s s l y  i g n o r a n t  h e  
o n c e  m o r e  c a m e  t o  t h e  r e s c u e  w it h  t h e  s o l u ­
t io n  : “ T h n a p t h  a n d  t h n a i l t h  a n d  p u p p y  
d o g t h  t a i l t h ,  a n d  t h a t h  w h a t  l i t t le  h o y t h  a r e  
m a d e  o f . ’ ’  I  o f t e n  w o n d e r  i f  h e  e v e r  
c h a n g e d  h i s  o p i n i o n  r e g a r d i n g  l i t t le  g i r l s .
A  c o u s i n  o f  o u r  t e a c h e r ,  w h o  t a u g h t  In  a n  
a d jo i n i n g  d i s t r i c t ,  a m u s e d  u s  o n e  n ig h t  b y  
s t e p p i n g  u p  to  t h e  b la c k b o a r d  w it h  a  p i e c e  o f  
c h a l k ,  a n d  h y  t h e  n im b le  u s e  o f  b o t h  f in g e r s  
a n d  t o n g u e ,  s p e l l i n g  o u t  f o r  o u r  e d i f i : a t i o n , 
“ A b o m i n a b l e  b u m b le  b e e ,  w it h  h i s  t a i l  c u t  
f f . “  b e g i n n i n g ,  “ A ,  t h e r e 's  y o u r  A ,  b - o - m , 
b o m , t h e r e ’ s  y o u r  a b o m , i , t h e r e ’ s  y o u r  
i , t h e r e ’s  y o u r  b o m i ,  t h e r e ’ s  y o u r  a h o m i , ”  e t c .  
Y o u  h a v e  a l l  h e a r d  i t ,  n o  d o u b t ,  b u t  t o  u s 
c h i ld r e n  a t  t h a t  t im e  i t  s e e m e d  a  m o s t  
lu d i c r o u s  p e r f o r m a n c e .
O n e  l a d y  w h o m  w e  h a d  lo o k e d  u p o n  a s  o ld  
( s h e  w a s  p r o b a b l y  b e t w e e n  t h i r t y  a n d  t h ir t y -  
f iv e ,  b u t  p e o p l e  t h e n  a t  t h ir t y  w e r e  o l d e r  t h a n  
t h e y  a r e  n o w  a t  f i f t y ) ,  s u r p r i s e d  u s  a l l  o n e  
n ig h t  b y  a p p e a r i n g  o n  t h e  s t a g e  r i g g e d  o u t  
in  c lo t h iD g  t h a t  m u s t  a t  s o m e  e a r l i e r  p e r io d  
f o r m e d  p a r t  o f  t h e  a p p a r e l  o f  s o m e b o d y ’ s 
g r e a t - g r e a t - g r a n d m o t h e r .  D r e s s e d  in  t h i s  
a s t o u n d in g  r e g a l i a  o u r  a g e d  n e i g h b o r  p r a n c e d  
a b o u t  t h e  s t a g e  a e l i v e i i n g  a  r e g u l a r  I r i s h  
h a r a n g u e .  S h e  d id  it  w e l l ,  t o o .  B r i d g e t  
O ’ D o n n e g a n  h e r s e l f  c o u ld  n o t  h a v e  d o n e  
b e t t e r .  A f t e r  t h a t  s h e  w a s  a  r e g u l a r  c o n ­
t r ib u t o r  to  o u r  e n t e r t a in m e n t s .  W e  c o u l d n ’ t 
d o  w it h o u t  h e r .
H o w  s o m e  o l d  s a y i n g  w i l l  c l i n g  in  m e m o r y  
a n d  g e t  h a n d e d  d o w n  t h r o u g h  s u c c e s s i v e  
g e n e r a t i o n s .  A  y o u n g  n ie c e  o f  t h e  a b o v e  
m e n i io n e d  la d y  e n t e r t a in e d  u s  u p o n  o n e  o c c a ­
s i o n  b y  r e la t i n g  t h e  s t o r y  o f  h e r  “ s i s t e r  B e t ’ s ”  
w e d d in g ,  g i v i n g  u s  a  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t s  s h e  r e c e i v e d ,  w h ic h  c o n s i s t e d  m a in ly  
o f  c r ip p le d  a n d  s p a v i n e d  c h a i r s ,  l e a k y  b a s i n s  
a n d  c r a c k e d  c r o c k e r y ,  a n d  w ith  t h e  d e s c r i p ­
t io n  o f  e a c h  a n d  e v e r v  a r t i c le  s h e  a s s u r e d  u s  
w ith  m u c h  e a r n e s t n r  r th a t  it  w a s  “ J e s t  a s  
g o o d  f o r  B e t s  a s  a n y ! "
T h a t  w a s  m o r e  t h a n  t h ir t y  y e a r s  a g o ,  a n d  
y e t ,  in  c a l l i n g  o n  o ld  n e i g h b o r s ,  I  o f t e n  b e a r  
t b e  e x p r e s s i o n ,  a n d  s o m e t im e s  f r o m  t b e  l i p s  o f  
t h o s e  w h o , a t  t h e  t im e  o f  w h ic h  I  w r i t e ,  h a d  
n o t  y e t  “ m a t e r i a l i z e d .”
A d l k l a  F .  V b a z i e .
(T o  bu C on tinued .)
A LONG FELT WANT
l a  S u p p l i e d  In  H o e k l a u d  u t  I-a ta t.
MAINE NEWS NOTES
A  c u r i o s i t y  in  t h e  f r e ig h t  l i n e ,  n t t i c e i i  a t  
P o r t l a n d ,  T h u r s d a y ,  w »«  7  c u e s  o f  c i g a r e t t e s  
g a d  o n e  o f  t o b a c c u  c o n s i g n e d  l a  o n e  o f  t b e  
n s t i v e  p o n c e s  o l  I n d i a .
T h u r s d a y  o n  h o a r d  A d m ir a l  S i m p s o n ’ s  I I t g  
s h i p ,  t re  N e w  Y o r k ,  l y i n g  • H r o m p k i n s e i l t e ,  
a  h a n d s o m e  l o v i n g  c u p  w a s  p r e s e n t e d  t o  M r s . 
S a m p s o n  b v  t h e  c s p 'a i n s  o f  t h e  f l - r t  in  t h e  
p r e s e n c e  o f  s o m e  f if ty  g u e s t s  a n d  t h e  o f i k e t s  
o f  t h e  s h ip .
W h a t  w i t h  t h e  g r i p  a n d  t b e  ( m i l l  p o x ,  
t h e r e 's  s  r e v iv a l  o '  a  g o o d  o l d  c u s t o m , a n d  
t h e  s m  *11 b o y s  o f  m o r e  t h a n  o n e  M a in e  
f a m i l y  a r e  l in e d  u p  e a c h  m o r n in g  t o  t a k e  a  
d o s e  < f s u lp h u r  a n d  m o la s s e s ,  |u s t  a s  t h e i i  
f a t h e r s  u s e d  t o  d o  .
T b e  l e g i s l a t iv e  c o m m it t e e  w h o  v i s i t e d  tb e  
s t a t e  p r i s o n  la s t  w e e k ,  f o u n d  o n e  p r t s u n r r
p R t T T Y  T E E T i t
N u t u r e d o e s n ’ t  t r r t i t  e v e r y b o d y  a l i k e .  
S h e  g i v e s  p r e t t y  t e e t h  t o  s o m e  p e o p l e  
u u d  i r r c g u l u r ,  u n s l i u p e l y  t e e t h  to  
o t h e r s .  S o m e t i m e s  u u  o t h e r w i s e  p r e t t y  
m o u t h  ik  i i iu d e  r e p u l s i v e  b y  u g l y  t e e t h .  
I t  i s  o u r  b u s i u e s s  t o  s u p p l y  t h e  t h i n g s  
t h a t  n a t u r e  d e n i e s .  W e  c a n  m a k e  
b l o c k ,  d i s c o l o r e d  t e e t h  lo o k  w h i t e  u u d  
p e a r l y .  W e  c u n  s t r u ig h t e n  i r r c g u l u r  
t e e t h .  W e  c u n  s u p p l y  a r t i f i c i a l  t e e t h  
u ) m o s t  a s  s e r v i c e a b l e  o s  u a t u r o l  o n e s .  
W e  c a n  s t o p  d e c a y .  W e  c a n  r e m o v e  
o f f e n d i n g  t e e t h  w i t h o u t  p a i n .  W e e u n  
d o  e v e r y t h i n g  i u  d c u i s t r y  i u  t h e  b e s t  
m u n u c r  a u d  u t  m o d e r a t e  c o s t .
W e  h a d  n o  c r a y o n s  t h e n .  A  ju n k  ( n o  
e t h e r  n a m e  w o u l d  d e s c r ib e  i t )  o f  t b e  c r u d e  
c h a l k ,  w a s  b r o u g h t  to  s c h o o l  b y  t b e  t e a c h e r ,  
p o u n d e d  w it h  a  s t o n e  o r  th e  s t o v e  h a u d le  
u n t i l  it  s e p a r a t e d  i n t o  i r r e g u l a r  f r a g m e n t s ,  
a n d  w ith  t h e s e  w e  “ d id  s u m s "  o n  t b e  m u c h  
a b u s e d  a n d  w e l l  d e n 'e d  b o a r d .
W h a t  s l o v e n ly  e x p l a n a t i o n s  w e  w e r e  a l ­
lo w e d  to  g i v e .  M o s t  o f  th e m  b e g a n  w it h  th e  
w o r d s , “ l  t o o k  m y . ’ ’  W h e r e  w e  e v e r  p ic k e d  
u p  t h e  f o r m u la  1 c a n n o t  i m a g i n e ,  f o r  s u r e ly  
n o  i n t e l l ig e n t  t e a c h e r  c o u ld  h a v e  t a u g h t  s u c h  
s t u f f  T o  i l lu s t r a t e  m y  m e a n in g ,  le t  u s  i m ­
a g i n e  a n  e x a m p l e  w h e r e i n  a  m a n  s e l l s  t h r e e  
c o w s  a t  t w e n t y  d o l l a r s  e a c h .  T h e  e x p l a n a ­
t io n  w o u ld  b e  m u c h  a f t e r  t h i s  m o d e l :
“ I t o o k  m y  t w e n t y  a n d  s e t  d o w n  m y  t h r e e  
u n d e r  i t ,  a n d  m u l t ip l i e d ;  r a y  a n s w e r  w a s  
s i x 'y . ”
N o t  a  w o r d  a s  to  w h e t h e r  t h a t  s i x t y  w a s  
j d o l l a r s ,  c o w s  o r  b a r r e l s  o f  c o r n ,  a n d  i f  s 
s c h o la r  o f  t b e  p r e s e n t  d a y  c o u ld  h a v e  a p  
p e a r e d  o n  t b e  s c e n e  a n d  e x p la i n e d  t h a t  e x  
u m p le  p r o p e r l y ,  a s  e x a m p l e s  a r e  n o w  e x  
p la in e d ,  w c  s h o u ld  h a v e  la u g h e d  h im  to  s c o r n  
f o r  b is  m a n y  s u p e i f l  >u» w o r d s .  W e  h a d  
“ g o t  t b e  a n s w e r ”  a n d  it  w a s  ju s t  l i k e  t h e  
o n e  in  t b e  b o o k .  W a s n ’ t t h a t  a l l  t h e r e  w a s  
t o  i> ?
B y  a n d  b y e  th e r e  c a m e  a  “ r o a s t e r ”  w b c  
“ o r a t e d ”  a n d  t i l l e d  u s  a l l  w i t h  d r a m a t i c  fe r  
v o r .
S a t u r d a y  f o r e n o o n s  w e r e  g iv e n  u p  to  w h a t  
b e  c a l le d  “ d e c l a m a t i o n s . "  W e  c a l le d  
“ • p e a k i n ’ p i e c e s . "  B u t  w e  t o o n  a s p i r e d  t o  
s o m e t h i n g  h i g h e r ,  a n d  t h e r e f o r e  a  c o l le c t io n  
w a s  t a k e n ,  b o a r d s  w e r e  b o u g h t ,  s a w e d  t o  the 
p r o p e r  l e n g t h ,  n u m b e r e d ,s o  a s  to  b e  e a s i ly  a d  
j u s t e d  a o d  u n a d ju s t e d ,  i f  I  m a y  b e  a l lo w e d  
i b e  e x p r e s s i o n ,  a n d  b c b o l d ,  w e  b a d  a  r e a l  
s t a g e ,  o n  S a t u r d a y  n ig h t s ,  t i l l in g  m o r e  t h a n  
o n e  h a l f  t b e  s c h o o l  r o o m  f l m r ,  a n d  b lo c k i n g  
u p  t b e  “ g i r l s '  e n t r y , ”  w b i c b ,  a s  t b e  d o o r  
o p e n e d  o u t w a r d ,  w e  u t i l i z e d  f o r  a  d r e s s i n g  
r o o m , e v e n  t h o u g h  t b e  t h e r m o m e t e r  s t o o d  at 
z e r o .  I f  a n  e n t i r e  c h a n g e  o f  d r e s s  b e c a m e  
n e c e s s a r y  w e  c o u ld  a l w a y s  g o  a c r o s s  t h e  
r o a d ,  w h e r e  o p e n  b o u s e  a n d  a  w a i u i  t ire  
a w a i t e d  o u r  p l e a t u i e .  S e v e r a l  y a r d s  o f  d a r k  
c a m b r i c ,  s e w e d  t o g e t h e r  a n d  b u n g  o u  a  s t o u t  
w ir e ,  a n s w e r e d  f o r  o u r  d r o p  c u r t a in — o n ly ,  
i t  d i d n ’ t d r o p ;  it  s h o v e d ,  o r  r a t h e r ,  le t  u>e 
u se  tb e  p a s s i v e  v o i c e  a o d  s a y ,  it  w a s  s b o v e d  
C e r t a in ly  t b e  w o r d  d r a w o  w o u ld  s o u n d  b e t t e r ,  
b u t  w c  a l w a y s  s a id  s b o v e d  t b e n ,  s o  1  u s e  it  
b e r e .  O u r  j a u i t  jf, s t a g e  m a n a g e r ,  p r o p e r t y -  
m a n , c a r p e n t e r  a n d  g e n e r a l  f a c t  » 'u m , w ho
t b e  s t a g e ,a n d  a s  n e c e s s i t y  d e m a n d e d ,  g r a s p e d  |
I t  i s  b a r d  to  a l w a y s  tie  p le a s a n t ,
G o t  d  n a t u r e d  p e o p l e  a r e  o f t e n  i r r i t a b l e .
I f  y o u  k n e w  t h e  r e a s o n  y o u  w o u l d  n o t  b e  
s u r p r i s e d .
E v e r  h a v e  I t c h in g  P i l e s ?
N o t  s i c k  e n o u g h  t o  g o  to  b e d  o r  n o t  w e l l  
e n o u g h  to  b e  c o n t e n t .
N o t h in g  w i l l  a n n o y  y o u  s o .
T h e  c o n s t a n t  i t c h i n g  s e n s a t i o n
H a r d  to  b e a r ,  h a r d e r  to  g e t  r e l i e f .
K e e p s  y o u  a w a k e  n ig h t s .
S p o i l s  y o u r  t e m p e r  n e a r ly  d r i v e s  y o u  
e r s z y .
I s n 't  a  r e l i e f  a n d  a  c u r e  a  lo n g  f e l t  w a n t ?
I t  i s  to  b e  b a d  fo r  e v e i y o n e  in  D o a n ’ s  O in t  
m e n t .
D o a n ’ s  O ir .t m e n t  n e v e r  f a i l s  t o  c u r e  I t c h in g  
P i l e s ,  E c z e m a ,
O r  a n y  i t c h i n g  o f  th e  s k i n .
H e r e  is  p r o o f  o f  i t  in  >be t e s t i m o n y  o f  a
c i t iz e n .
M r . J a m e s  M . C u r t is  o f  N o .  7  C a r r o l l  L i n e  
s a y s :
1  w a s  t r o u b l e d  w it h  th a t  t e r r i b l e ,  a n n o y i n g  
d i s e a s e ,  I t c h i n g  P i l e s ,  fo r  h a l f  a  l i f e t i m e  a n d  
u s e d  e v e r y t h i n g  th e  le a s t  l i k e l y  t o  g i v e  m e  r e ­
l i e f  b u t  o n e  r e m e d y  a f t e r  a n o t h e r  w a s  a  f a i l ­
u r e . 1  t h o u g h t  a t  o n e  t im e  th a t  I  w a s  t o  h e  
c u r e d  s u r e .  A  m a n  c a m e  to  t h e  l i m e  k i l n  
w h e r e  I  w a s  w o r k i n g  a n d  s a id  I  h a d  a u  o ld  
c h r o n ic  c a s e  s o  b e  h a d  h e a r d  a n d  t h a t  w a s  
th e  k i*  d  h e  w a s  l o o k i n g  f o r .  l i e  h a d  a  
n e v e r  f a i l i n g  r e m e d y  a n d  in s is t e d  o n  m e  g i v ­
i n g  it  a t  d a l .  I d id  a n d  it p r o v e d  l i k e  a l l  
« t h e r s .  W e l l  I  h e a r d  o f  D  i a n ’ s  O i n t m e i . t  a n d  
I  g o t  a  b o x  at D o n o h u e ’ s  I b u g  S t o r e .  I d id  
n o t  u s e  o n e  q u a r t e r  o f  a  f if ty  c e r .t  b o x  b e f o r e  
1 w a s  c u r e d  s o u n d  a n d  w e l l .  W h e n  th e  
c a l l  w a s  m a d e  fo r  l e c r u i t s  1 e n l i s t e d  In  C o .  G ,  
3 rd  r e g im e i  t ,  M a in e  a n d  s t a y e d  u n t i l  th e  w a r  
w a s  o v e r .  i t  w a s  m e r e  t h a t  I  f m t  g o t  tb e  
i t c h i n g  p i le s .  T h e y  k e p t  m e  i n  m i s e r y  d a y  
a n d  n ig h t ,  I n e v e r  h a d  r e s t  o r  r e l i e f .  W h e n  
I r e t i r e d  a f t e r  a  b a r d  d a y 's  w o r k  it a n n o y e d  
m e  m o r e  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e .  I c a n n o t  
r e c o m m e n d  D  a ir ’ s O m tr n e i  1  t o o  h i g h l y  a n d  
w o u ld  a n s w e r  a  I d l e r  o t  w a lk  a  m i le  o u t  o f  
m y  w a y  to  t e l l  a  p e r s o n  o f  D o a n ’s  O in t m e n t  
i f  I  k n e w  t h e y  w e r e  s u f fe r i n g  o f  t h e  m o st  
d r e a d f u l  a n n o y i n g  p la g u e  o n  e a r t h ,  i t c h i n g  
p i l e s  “
D o a n ’ s  O in t m e n t  s o ld  fo r  5 0  c e n t s  p e r  b o x ,  
m a i l e d  to  a n y  a d d r e s s  0 0  r e c e i p t  o f  p r i c e  t>y 
h<>it : r  M i l b u r n  C o . ,  s o le  a g e n t *  f o r  t h e  U o i t e d  
M i l e s .
THE RISE OF CYRUS CURTIS
H to r y  o f  t h o  I . ik IIp * H o m o  J o u r n n l  n n d  
H o w  I t  W o n  I tn  S iicconn.
U n d e r  t h is  h e a d i n g  A r t  in  A d v e r t i s i n g  r e ­
c e n t l y  p u b l i s h e d  a  s k e t c h  o f  C y r u s  I I .  K .  
C u r t is ,  f r o m  w h ic h  th e  p a r a g r a p h s  t h a t  f o l ­
lo w  a r e  e x t r a c t e d :
L i k e  F r a n k l i n ,  C u r t is  i s  a  N e w  E n g l a n d e r  
b o r n  a n d  b r e d .  L i k e  F r a n k l i n ,  h e  c a m e  to  
P h i la d e l p h ia  in  a  h a z a r d  o f  n e w  fo r t u n e s ,  
F r o m  th e  w in d o w s  o f  h i s  o f f ic e  o n  A r c h  s t r e e t ,  
C u r t i s  c a n  lo o k  d o w n  o n  t h e  q u ie t  c o r n e r  o f  
C h r i s t  C h u r c h  C e m e t e r y ,  w h e r e i n  is  c o n ­
t a in e d  a l l  th a t  is  m o r t a l  o f  A m e r i c a 's  m o s t  
i l l u s t r i o u s  p u b l i s h e r .  T h e  H a l l  w h e r e in  th e  
C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  m e t  a n d  w h e r e  th e  
D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  w a s  s i g n e d ,  is  
w it h in  a  s t o n e ’ s  t h r o w  o f  t h e  s a m e  w in d o w s ,  
a n d  t h e  w h o l e  a t m o s p h e r e  i s  r e d o le n t  w ith  
t h e  m e m o r y  o f  th e  g r e a t  e v e n t s  w it h  w h ic h  
B e n ja m in  F r a n k l i n  w a s  s o  c lo s e l y  i d e n t i f ie d .  
A c r o s s  t h e  s t r e e t  is  t h e  s a m e  d i n g y  o ld  o f f ic e  
o c c u p i e d  a t  u n i  t im e  h y  B e n ja m in  h i m s e l f ;  
t h e  p a p e r  w h ic h  h e  p u b l i s h e d  is  s t i l l  b e in g  
i s s u e d .  A n d  t h e  w h a r f  a t  th e  f o o t  o f  M a r ­
k e t  s t r e e t  w h e r e  fo r  m a n y  y e a r s  C u r t i s  to o k  
t h e  f e r r y b o a t  to  h is  h o m e  in  C a m d e n ,  w a s  
t h e  i d e n t i c a l  s i t e  o n  w h i c h  F r a n k l i n  la n d e d  
o n  h is  r e t u r n  f r o m  F r a n c e ,  w h e r e  h e  h a d  
r e n d e r e d  s u c h  m e m o r a b le  s e r v i c e s  t o  h is  
c o u n t r y .  S u c h  i s  t h e  e n v ir o n m e n t  w h i c h  h a s  
p r o d u c e d  t h e  s u c c e s s o r  o f  B e n ja m in  F r a n k l i n .
C y r u s  C u r t i s  is  a  m a n  p o s s ib ly  f o r t y - l iv e  
y e a r s  o f  a g e .  F o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  h e  h a s  
e n jo y e d  a n  i n c o m e  w h i c h  m u st  h a v e  s u r ­
p a s s e d  h i s  w i ld e s t  d r e a m s  o f  a v a r i c e .  T h e  
t e n  y e a r s  p r e c e d i n g  w e r e  t h e  c r i t i c a l  y e a r s  o f  
h i s  l i f e ,  a n d  w it n e s s e d  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a 
s t r u g g l e  t h a t  h a s  r a r e l y  b e e n  e q u a le d  in  th e  
p u b l i s h in g  b u s in e s s  a n d  s e ld o m  s u r p a s s e d .
I n  th a t  p e r io d  h e  p a s s e d  f r o m  a b je c t  p o v e r t y  
a n d  f a i lu r e  t o  a  p o s i t i o n  o f  s i g n a l  s u c c e s s .  
H e  h a d  s t u d ie d  “ P o o r  R i c h a r d  s  A lm a n a c k ”  
a n d  la id  i t s  u n c t io n  t o  h i s  s o u l .  H i s  f ir s t  
v e n t u r e ,  t h e  T r ib u n e  a n d  F a r m e r ,  w a s  a  r a n k  
fa i lu r e .  A  c o lu m e  i n  i t ,  w r i t t e n  h y  M r s .  
C u r t i s  f o r  t h e  w o m e n  f o l k s ,  w a s  th e  o n ly  
t h in g  t h a t  g a v e  s i g n s  o l  v i t a l i t y .  W it h  th e  
f a i lu r e  o f  t h e  T r i b u n e  a n d  F a r m e r ,  M r . 
C u r t i s  s o u g h t  a n  o p e n i n g  w h e r e i n  h i s  o w n  
a b i l i t y  a s  a  b u s in e s s  m a n a g e r ,  c o u p l e d  w ith  
h is  w i f e ’ s  l i t e r a r y  a b i l i t y ,  c o u ld  b e  s u c c e s s f u l ly  
c o m b i n e d .  A n d  t h e  r e s u lt  w a s  t h e  L a d i e s ’ 
H o m e  J o u r n a l .  I t  w a s  o r i g i n a l l y  n a m e d  t b e  
L a d i e s ’  J o u r n a l ,  a n d  b e i n g  a  5 0 c .  p a p e r  it 
w a s  </<* rigueur to  c a l l  i t  l a d i e s '  n u t  w o m a n ' 
T h e  a r t i s t  w h o  d e s i g n e d  a  c i r c l e  c u t  f o r  a 
c e n t e r - p ie c e  s h o w in g  m o t u m e r , p o p p e r  a n d  
t h e  b a b y  o n  th e  f lo o r ,  a d d e d  t h e  w o r d  “ h o m e ''  
a s  a  t i t l e  to  th e  p i c 'u r e .  S u b s c r i b e r s ,  h o w  
e v e r ,  r e a d  t h e  w h o l e  t h in g  t o g e t h e r ,  a n d  
c a l le d  it  t h e  L a d i e s ’  H o m e  J o u r n a l .  A n d  
s o  it h a s  r e m a in e d  e v e r  s i n c e .
T h e  e d it o r ia l  f o r c e  c o m p r i s e d  a t  t h a t  t im e  
M r s .  L o u i s e  F .  K n a p p ,  in s t e a d  o f  th e  p r e s e n t  
f o r m i d a b le  a r r a y .  A n d  K n a p p  w a s  th e  
m a id e n  n a m e  o f  M r s .  C u r t i s .  T h e  b u s in e s s  
d e p a r t m e n t  w a s  r u n  h y  t h e  r e d o u b t a b le  
C y r u s  h im s e l f .  T h e  f ir s t  a d v e r t i s e m e n t s  o f  
t h e  L a d i e s ’  H o m e  J o u r n a l  t i l l e r e d  s o m e  
p a p e r  p a t t e r n s  a n d  t h e  J o u r n a l  fo r  th r e e  
m o n t h s  f o r  t h e  m o d e s t  s u m  o f  te n  c e n t s .  
T h e  p o s i t i o n  s u b s e q u e n t l y  a s s u m e d  b y  M r . 
C u r t i s  r e g a r d i n g  p r e m i u m s ,  c lu b b i n g  s c h e m e s ,  
e t c . ,  w a s  i d e n t i c a l ly  t h e  o p p o s i t e  o f  w h a t  h e  
o r i g i n a l l y  p r a c t i c e d .  A n d  h i s  u t t e r  c o n  
t e m p t  o f  “ s c h e m e s "  o f  a l l  s o r t s  o f  la t e  y e a r s  
is  o n ly  o n e  o f  t h e  s u r p r i s e s  in  t h e  c a r e e r  o f  a  
m a n  w h o s e  li f e  h a s  b e e n  fu l l  o f  s u r p r i s e s .  
F o r  t h e  J o u r n a l  in  i t s  e a r l y  d a y s  w a s  th e  
w o r s t  c a s e  o f  g r a b b in g  p r e m iu m s .
B u t  p e r h a p s  t h e  m u s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  in  
h i s  l i f e  w a s  h is  a s s o c i a t io n  w it h  th e  a d v e r ­
t i s i n g  a g e n c y  o f  N .  W . A y e r  &  S o n .  F o r  
s e v e r a l  y e a r s  it w a s  s t o u t ly  m a in t a in e d  th a t  
A y e r  o w n e d  th e  J o u r n a l ,  a n d  w h i le  t h e r e  is 
n o  d o u b t  th a t  A y e r  Sc S o n  m ig h t  h a v e  b e  
c o m e  p o s s e s s e d  o f  t h e  p r o p e r t y  t h r o u g h  
s o m e  S h y l o c k  t r i c k ,  t h e  fa c t  r e m a in s  t h a t  n o  
s u c h  a t t e m p t  w a s  e v e r  m a d e  o r  t h o u g h t  o f . 
S u c h  a d v a n t a g e  a s  C u r t i s  o b t a i n e d  t h r o u g h  
l i b e r a l  c r e d i t  c a m e  t o  h im  in  t h e  n a t u r a l  
c o u r s e  o f  e v e n t s ,  a n d  t h e r e  n e v e r  w a s  a  t im e  
w h e n  t h e  J o u r n a l  c o u ld  n o t  h a v e  r e d u c e d  its  
l i n e  o f  c r e d i t  a n d  m a d e  a  s e t t l e m e n t .  H e  
c o m m e n c e d  w it h  a  l i n e  o f  $200 a n d  p a i d  it 
in  i n s t a l lm e n t s .  H i s  a d v e r t i s in g  p a i d  h im  
a n d  it w a s  s a f e  to  e n l a r g e  t b e  l in e  o f  c r e d i t .  
T h e  o n e  g r e a t  r i s k  b e  t o o k  w a s  in  c h a n g i n g  
t h e  p r i c e  f ro m  f i f t y  c e n t s  to  $1. T h a t  w a s  a 
t im e  t h a t  t r ie d  m e n 's  s o u ls .  R e c e i p t s  f ro m  
s u b s c r i p t i o n s  d w i n d le d  to  a b o u t  $2 p e r  d ie m  
in  p la c e  o l  t w o  t h o u s a n d .  A n d  t h e  a d v e r ­
t i s i n g  w a s  c o s t in g  a  h u n d r e d  t h o u s a n d .  T h a t  
c o n d i t i o n  e x is t e d  a lm o s t  e i g h t  w e e k s .  T h e  
s t r a in  w a s  s o m e t h i n g  f e a r f u l .  C u r t i s  lo s t  h i s  
g r i p  o n  s l e e p .  A u d  w it h o u t  s l e e p  t h e  te n  
s io n  w o u ld  s o o n  b e c o m e  u n e n d u r a b le .  H i s  
e s c a p e  f r o m  a  s e r i o u s  i l l n e s s  a t  t h is  t im e  w a s  
t r u l y  m a r v e lo u s .
W h e n  t h e  c r is is  w a s  p a s s e d  a n d  e v i d e n c e  o f  
u lt im a t e  s u c c e s s  d a i l y  b e c a m e  m o r e  a p p a r e n t ,  
r e a c t io n  s e t  i n ,  a n d  M r .  C u r t i s  s u c c u m b e d  to  
a n  a t t a c k  o f  n e r v o u s  p r o s t r a t io n .  T h e  c h a n g  
in  t h e  s i t u a t io n ,  h o w e v e r ,  c u r e d  h im  m u c h  
q u ic k e r  t h a n  m e d i c in e .  T h e s e  i n c i d e n t s  a r e  
r e la t e d  t o  s h o w  th a t  a  s u c s e s s  s o  p r o d i g i o u s  
a s  b is  i s  u s u a l l y  p u r c h a s e d  a t  a  c o r r e s p o n d ­
i n g l y  g r e a t  r i s k .  T h e  m e n t a l  a n d  n e r v o u s  
s t r a in  t h r o u g h  w h ic h  M r .  C u r t i s  p a s s e d  a t  t h is  
t i m e  w a a  s o m e t h i n g  w h ic h  a  le s s  f o r c e f u l  m a n  
m ig h t  n o t  h a v e  b e e n  a b le  t o  s t a u d .  I n  th e  
s t r u g g l e  fo r  s u c c e s s  a  s e t  o f  i r o n  n e r v e s  is  i n ­
d i s p e n s a b l e .
T h e s e  w e r e  th e  c r u c i a l  a n d  in t e r e s t i n g  d a y s  
o f  t b e  J o u r n a l .  O o c e  t h e  K u b i c o n  w a s  p a s s e d  
s u c c e s s  c a m e  s w i f t  a n d  c e r t a in .  O n e  o f  h i s  
f ir s t  a c t s  w a s  t o  c a l l  t o g e t h e r  a l l  h i s  o ld  c r e d ­
i t o r s  o f  tb e  T r ib u n e  a n d  F a r m e r  a n d  at a  d i n ­
n e r  p u t  b e n e a t h  e a c h  p la t e  a  c h e c k  fo r  th e  
p r i n c i o a l  a n d  i n t e r e s t .  I n  o n e  c a s e  t h e  c h e c k  
w e n t  t o  th e  d a u g h t e r  o f  a  f o r m e r  w e l l - t o - d o  
m e i c h s n t ,  w h o  w a s  v a i n l y  t r y i n g  to  s u p p o r t  a 
l a r g e  f a m i l y  o n  t b e  m e a g r e  s a la r y  o f  a  w e s t ­
e r n  s c h o o l  t e a c h e r .  D - a t h  b a d  s t r i c k e n  th e  
b r e a d  w in n e r  a n d  b is  a f f a i r s  w e r e  b a d ly  in v o l  
v e d .  O u t  o f  t h i s  c a s e  a l o n e  M r .  C u r t i s  g o t  a l l  
b i s  m o n e y  b a c k ,  s o  t o  s p e a k .
M r .  C u r t is  w a s  n o w  f a r  b e y o n d  tb e  r e a c h  
o f  p o s s ib le  a d v e r s i t y .  H e  b u i l t  a  b o r n e  f ir s t
o f  e v e r y  y e a r  a r e  s p e n t  in  f o r e i g n  t r a v e l .  F o r  
t h e  p a s t  l i v e  y e a r s  h e  h a s  e x e r c i s e d  m e r e ly  a  
c u r s o r y  s u p e r in t e n d e n c e  o f  a f f a i r s .  H e  h a s  
p e r s i s t e n t ly  r e f u s e d  to  e n g a g e  in  o u t s id e  v e n ­
t u r e s , h a s  t h o r o u g h l y  e n jo y e d  t h e  le is u r e  
w h ic h  h a s  c o m e  t o  h im  a n d  i s  a b s o lu t e l y  f r e e  
f ro m  p e r s o n a l  e g o t i s m .
S u c h  is  t h e  t r u e  s t o r y  o f  t h e  r i s e  o f  C y r u s  
C u r t i s ,  s u c c e s s o r  t o  B e n ja m in  F r a n k l i n .  S o  
f a r ,  e v e r y t h i n g  h a s  g o n e  w e l l .  H e  w i l l  n o w  
p r o c e e d  to  g a l v a n i z e  in t o  l i f e  t h e  d e a d  t h o u g h  
u n b u r ie d  S a t u r d a y  F 'v e n in g  P o s t ,  f o r m e r ly  
o w n e d  a n d  p u b l i s h e d  h y  F 'r a n k l i n .  I t  U  a 
h e c u l e a n  t a s k .
THE OUTLOOK IK THE EAST
A g u i n a ld o  is  r u n n i n g  a m u c k .  T h a t  is  n o t  
a n  u n u s u a l  p e r f o r m a n c e  fo r  m e n  o f  h i s  t r i b e .  
T h e y  g e n e r a l l y  d o  it s i n g l y  a n d  n e v e r  b e f o r e  
h a v e  a t t e m p t e d  it u p o n  n o t h i n g  l i k e  t h e  p ie -  
s e n  s c a le .  O n  la r g e  s c a le  o r  s m a l l ,  h o w e v e r ,  
th e  e n d  is  th e  s a m e .  T h e  m a d  b r a w l e r  g e t s  
k n o c k e d  o n  t h e  h e a d  a n d  t h e  t r o u b l e  s u b ­
s i d e s  a s  q u ic k l y  a s  it a r o s e .  T h a t  w i l l  b e  th e  
r e s u lt  in  t h i s  c a s e .  A n d  th e  s o o n e r  A g u i n a ld o ,  
p i p i n g  p e t t y  w a r  t h r o u g h  h is  p in c h b e c k  
w h i t t l e ,  is  p u t  o u t o f t  tie  w a y  o f  d o in g  h a r m  
t h e  b e t t e r  it  w i l l  b e  fo r  t h e  la n d  h e  h i s  t w ic e  
b e t r a y e d  a n d  t b e  p e o p l e  h e  h a s  le d  it  t o  d u ­
a l t e r o u s  m is c h ie f .  H e  h a s  c r o w n e d  m o n t h s  
o f  a r r o g a n c e  a n d  o f f e n s i v e n e s s  a n d  h a d  fa i t h  
w it h  a n  o p e n  d e c la r a t io n  o f  w a r  a n d  a n  o p e n  
a c t  o f  w a r  a g a i n s t  t h i s  c o u i . t r y .  F o r  s u c h  
c o n d u c t  t h e r e  c a n  tie  b u t  o n e  r e t u r n .  B y  t h e  
w a y ,  i t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h e n  it w a s  
r e p o t t e d ,  in  t h e  la t t e r  p a i t  o f  la it  m o n t h ,  th a t  
th e  P h i l i p p i n e  “ C o n g r e s s "  h a d  e m p o w e r e d  
A g u i n a ld o  t 1 d e c la r e  w a r  a g a i m t  t h e  U n i t e d  
S t i t e a  a s  s o o n  a s  h e  p le a s e d ,  th e  c h i e f  P h i l ip  
p in e  s p y  in  t h i s  c o u n t r y  s c i . t e r t i o u s l y  d e n ie d  
it  a n d  d e c la r e d  it w a s  i m p o s s ib le  a n d  t h e  r e -  
p o i t  w a s  c e r t a in ly  a n  in v e n t i o n  o f  w ic k e d  
A m e r i c a n s .  T h e  p r o c la m a t i o n  i s s u e d  h y  
A g u i n a ld o  o n  S a t u r d a y  la s t  e f f e c t u a l ly  c o n ­
f ir m s  the.t fo r m e r  r e p o i t  a n d  b r a n d s  A g o n -  
c i l l o ’ s  d e n i a l  w it h  f a l s e h o o d ,  a s  w a s  t ) h e  e x ­
p e c t e d .
T h e  f ig h t in g  a t  M a n i l a  w a s  n o t , t h e n ,a  m e r e  
i m p u l s i v e  o u t b r e a k .  I t  w a s  a  d e l i b e r a t e  a c t  
o f  w a r ,  c a r e f u l l y  p la n n e d  in  a d v a n c e d ,  s a n e  
t io n e d  b y  th e  P h i l i p p i n e  “ C o n g r e s s , "  a n d  p u t 
i n t o  e x e c u t io n  a t  w h a t  s e e m e d  to  A g u i n a ld o  
a n  o p p o i t u n e  t i m e — d o u b t  e s s  tt  t h e  s u g g e s ­
t i o n  o f  a n d  in  c o m p h t e  c o l lu s i o n  w it h  h is  
a g e r . t i  in  t h is  c o u r  t r y . H i s  s h a l lo w  e x p e d i ­
t i o n  w a s  t o  c a t : h  t h e  A m e r i c a n s  n a p p i n g  
a n d  s l a u g l  t e r  a m i  m u t d a t :  t h e m  w h o l s e s a l r .  
I n  th a t  b e  w a s  r u d e ly  d i s a p p o i t  t e d .  T h e  
A m e r i c a n a  w e r e  m o r e  r e a d y  t o  r e p e l  t h a n  h e  
t o  m a k e  t h e  a t t a c k .  T h e y  h a v e  s w e p t  h i t  
m i s j u d g e d  t r o o p s  b e f o r e  t h e m  l i k e  c h a ff , 
H i d i n g  u p o n  t h e m  f e a r f u l  lo s s e s  a n d ,  it m a y  
w e l l  l i e  b e l i e v e d ,  q u it e  d e m o r a l iz in g  th e  
d o e s  n o t  a p p e a r  thwt A g u i n a ld o  le d  h is  t r o o p s
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v o l u m e  o n  B i s m a r c k ,  b y  J a m e s  W . 
H e a d l a m ,  is  to  b e  i n c l u d e d  in  t h e  “ H e r o e s  o f  
t h e  N a t i o n ”  s e r i e s ,  i s s u e d  h y  M e s s r s .  G .  P .  
P u t n a m ’ s  S o n s .
T h e  B o o k  B u y e r  i s  r e s p o n s i b le  f o r  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  M a u r i c e  J o k a i ’ s w o r k s  w i l l  f i l l  
t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  v o lu m e s ,  a n d  t h a t  t h e y  
a r e  t r a n s l a t e d  in t o  fo u r t e e n  la n g u a g e s .
T h e  O u t l o o k  t t y s  t h a t  P a u l  L .  F o r d  h a s  
p a u s e d  in  h is  s e m i - h is t o r i c a l  w o r k  to  w r i t e  a  
n o v e l .  I t  is  a  s t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u ­
t io n ,  a n d  is  e n t i t le d  “ J a n i c e  M e r e d i t h . ”
T h e  n e w  e d i t io n  o f  M r .  C a b l e ’ s  c h a r m in g  
s t o r ie s  w h i c h  t h e  S c r i b n e r s  h a v e  )u s t  i s s u e d  is  
c a l le d  t h e  “  T a r r v a w h i l e  E d i t i o n , ”  In  h o n o r  o f  
t h e  a u t h o r ’ s  p la c e  In  N o r t h a m p t o n ,  M a s s . ,  
w h i c h  b e a r s  th a t  n a m e .
M r s .  H a r r i e t  i ’ r e s c o t t  S p o f lo r d  is  p r e p a r i n g  
fo r  p u b l i c a t io n  t h r o u g h  C o p e l a n d  »v D a y  a  
n e w  v o lu m e ,  “ T h e  G o d m o t h e r ,  n n d  O t h e r  
S t o r i e s . "  T h i s  w il l  a p p e a r  in  t h e  s p r i n g ,  
h e n  t h e  s a m e  p u b l i s h e r s  w il l  a l s o  b r i n g  o u t  
n e w  v o lu m e  o f  p o e m s  h y  M i s s  L o u i s e  I m o ­
g e n  G u i n e y .
A c c o r d i n g  to  t h e  I . i t e r a r y  W o r l d  a  " D i s a p ­
p o i n t e d  A u t h o r s ’ C l u b "  h a s  ju s t  b e e n  f o r m e d  
in  P h i l a d e l p h i a ,  w h i c h  is  c o m p o s e d  o f  o n ly  
s u c h  p e r s o n s  a s  c a n  p r o d u c e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
u n s  d d  m a n u s c r ip t s .  " S u c c e s s f u l  a u t h o r s  a r c  
n o t  e l e g i h l e  fo r  m e m b e r s h i p ,  a n d  a s  a  m e m ­
b e r  b e g i n s  to  t e l l  h i s  s t o r ie s  h e  is  r e g a r d e d  
w it h  d i s f a v o r  b y  t h e  c lu b .  A l l  r e je c t e d  m a n ­
u s c r ip t s  a r e  t o  h e  r e a d  b y  t h e  w r i t e r s  b e f o r e  
t h e  c ln h ,  a n d  at t h e  c o n c lu s i o n  o f  t h e  r e a d i n g  
t h e  l i t e r a r y  lu d g t r .r n t  a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
e d i t o r  w h o  r e t u r n e d  t h e m  a r e  to  h e  a s s a i l e d , ”  
T h e  p r o b l e m  o f  o u t d o o r  a r r a n g e m e n t  o f  a  
h o m e  i s  m e t  b y  a  v o lu m e  w h i c h  t h e  D o u b l e -  
d a v  &  M c C l u r e  C o .  w i l l  p u b l i s h  s h o r t l y :  
“ H o w  to  P la n  t h e  I L m e  G r o u n d s , "  h y  S -  
P a r s o n s .  M r .  P a i s o n s  is  t h e  e x  s u p e r in t e n d  
e n t  o f  p a r k s  o f  N e w  Y o r k  c i t y ,  a n d  a  m e m b e r  
o f  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  s o c ie t y  o f  A m e r i c a n  
L a n d s c a p e  A r c h i t e c t i ,  a n d  h i s  h o o k  s u p p l i e s  
th e  f ir s t  a u t h o r i t a t i v e  a n d  c o m p l e t e ,  y e t  c h e a p ,  
p o p u l a r  m a n u a l  o n  l a n d s c a p e  g a r d e n i n g .  I t  
c o v e r s  t h e  w h o l e  s u b je c t ,  f r o m  la y i n g  o u t  t h e  
“ y a r d ’ ’ o f  t h e  a u h u r h a n  r e i i d e n c e  t o  I h e  d e ­
s i g n i n g  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  c i t y  p a r k s  a n d  
s q u a r e s ,  a n d  t h e  b e a u t i f y i n g  o f  th e  g r o u n d s  
a t io u t  r a i l r o a d  s t a t i o n s ;  a n d  t h e  t e x t  i s  e l u c i ­
d a t e d  w i t h  s c o r e s  o f  v ie w s  a n d  d i a g r a m s .
T h e r e  i s  a  c o n s t a n t ly  i n c r e a s i n g  d e m a n d  fo r  
M r s . M a r g a r e t  D e l a n d ’ a “ O l d  C h e a t e r  T a l e s , ”  
w h i c h  a p p e a r e d  in  H a r p e r ' s  M a g a z i n e  d u r in g  
1 8 9 8 .  T h e  v o lu m e  h a s  a l r e a d y  g o n e  i n t o  i t s  
t h ir d  a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  i t  w a s  p u b l i s h e d  in  
D e c e m b e r .  T h e  g r e a t  d e m a n d  f o r  t h e  b h o k  
so  s o o n  a l t e r  p u b l i c a t io n  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  
ta c t  t h  t t h e  t a le s  w e r e  p u b l i s h e d  in  t h e  M a g ­
a z in e ,  a n d  a l l  w h o  r e a d  th e m  w e r e  a n x i o u s  to
p e r s o n .  M o r e ’ i  t h e  p i t y .  B u t  it i i  e x c e e d -  p t e t e t v e  t h e m  in  m o r e  d u r a b le  fo r m  l l o t r a r d
. 1.. 1 . 1 . 1  .1 l ....... i . ' i  1 1 . 1  I I'vlfa’a illn « lra l i i in a  h a v e  l ip r n  nm ith#*r im n o r -i n g l y  i lo u l  t l u l  i f  h e  w  li tie  a b le  t j r a l ly  th e  
f o r  f u r t h e r  a t t a c k s .  I f  h e  d o r s  n o t  k n o w  
w h e n  h e  h a s  h a d  r n o u g h ,  it is  t 1 b e  p r e s u m e d  
t h e  a v e r a g e  T a g a l  d o e s .  I I  h e  w a i t t  to  p r o ­
c e e d  w i t h  h is  r u n n i n g  a m u c k  h e  w il l  p r o b a b ­
ly  h a v e  t o  d o  1 0  a l o n e .
B u t ,  h o w e v e r  th a t  m a y  b e ,  w h e t h e r  t h e r e  
i s  f u r t h e r  r e s i s t a n c e  o r  n o t , t h e  d u t y  o f  t h i s  
g o v e r n m e n t  is  p la in .  It  m u d  g o  o n .  O r d e r  
m u s t  b e  e t t i h l i s h e d  in  t h e  P h i l i p p i n e s .  I f  
• t h e r  l e s s o n s  l ik e  th a t  o f  S . t d n l x y  a n d  S u n ­
d a y  a r e  n e e d e d  t h e y  m u lt  b e  g iv e n .  A m e r i ­
c a n  a u t h o r i t y  m u tt  b e  s h o w n  t o  b e  a b s o lu t e ly  
i r r e s i s l i t d c  a n d  i n e x o r a b le .  T h e n  it w i l l  n o t  
b e  d i i p u t - d .  A l t e r  t h a t ,  ju s t i c e .  A n d  t h e  
ju s t ic e  m u st  b e  a s  i m p a i t i a l  a n d  u n f a i l i n g  a s  
t r ie  a u t h u n t y  is  in e x o r a b le .  W e  h a v e  a l r e a d y  
L a d a n o b e * l  l e s s o n  in  t r d b n g .  I t  is  b e fo r e  
u t  t o d a y .  F o r  t b e  U n i t e d  S la t  :s  t o  d i s r e g a r d  
it w o u ld  h e  a s  m a d  a  p e r f o r m a n c e  'is  fo r  t h e  
F i l i p i n o s  t o  d i - r e g a r d  th e  le s s o n  o u r  t r o o p s  
a n d  s h ip s  h a v e  ju  t g iv e n  th e m . W e  d o  n o t  
b e l i e v e  c i t h r r  le s s o n  w il l  tie  d i s r e g a r d e d .  T h e  
U n i t e d  S t i t  :s  w il l  g e t  d o w n  to  b u s in e s s  a n d  
t h e  F i l i p i n o s  w il l  a c c e j  t t h e  s i t u a t i o n .  A n d  
in  d o i n g  s o  In t i  w i l l  b e  c h o o s i n g  th e  p a r t  o f  
w is d o m — N e w  Y o r k  T r ib u n e
T h e  m a n  w it h  a  w e ig h t  o n  h i s  l e g  c a n ’ t h o p e  
to  w in  in  t h e  r a c e .  A  m a n  w it h  u w e ig h t  o n  
h i s  h e a l t h  c a n ’ t e x p e c t  to  c o m p e t e  in  l i f e  a n d  
b u s in e s s  w it h  t h o s e  w h o  a r e  n o t 'b a n d i c a p p e d .  
I f  h i t  b r a in  is  h e a v y ,  a n d  h is  b lo o d  s l u g g is h ,  
t i e c a u s e  o f  c o n s t i p a t i o n ,  h e  w il l  n o t  s u c c e e d  
in  d o in g  a n y t h i n g  v e r y  w e l l .  C o n s t ip a t io n  is  
t h e  c a u s e  o f  n in e - t e n t h s  o f  a l l  s i c k n e s s .  S y m p ­
to m s  o f  it a r e  s a l l o w n e s i ,  l i s l l r s t n e s s ,  p o o r  
a p p e t i t e ,  b a d  ta s t e  in  th e  m o u t h , d iz z in e s s , 
b i l io u s n e s s ,  a n d  la s s i t u d e .  C o n s t ip a t io n  c a n  
tie  c u r e d  e a s i ly  a n d  c e r t a in ly  b y  t h e  u s e  o f  
D r .  P i e r c e ’ s  P le a s a n t  P e l l e t s .  T h e y  a r e  n o t  a t  
u ll v io le n t  in  th e i r  a c t io n ,  a n d  y e t  t h e y  a r e  
m o r e  c e r t a in  t h a n  m a n y  m e d i c in e s  w h i c h  a r e  
s o  s t r o n g  th a t  t h e y  p u t  t h e  s y s t e m  a l l  o u t  o f  
o r d e r .  T h e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  th e  “ P le a s a n t  
P e l l e t s "  i s  th a t  th e y  c u r e  p e r m a n e n t l y .
S e n d  2 1  o n e - t e n t  s t a m p s  t o  c o v e r  c o s t  o f  
m a id n g  o n l y ,  a n d  g e t  h i s  g r e a t  b o o k ,  T h e  
P e o p l e ’s  C o m m o n  S e n s e  M e d i c a l  A d v i s e r ,  a b ­
s o lu t e l y  f r e e .  A d d r e s s  W- r l d ’ s  D i s p e n s a r y  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  N o .  6 6 3  M a in  s t r e e t ,  
B u f f a l o ,  N .  Y .
T h e  F a lls w o rt h  A m e r i c a n  t h u s  t r a c e s  t h e  
o r i g i n  o f  o n e  t u b  s t o r y .  J o h n  P . F l d r i d g c  a n d  
H e r m a n  F  11 i l l  r e t u r n e d  f r o m  a  f is h in g  t i i p  to  
S p r i n g  r iv e r  p o n d  w ith  e i g h t e e n  f i l e  s a ln i  m . 
T h e y  a r e  t e l l i n g  a  s t o r y  o f  c a t c h in g  t w o  fis h  
o n  o n e  h o o k — a  c h u b  f o l l o w e d  a  c h u b  th a t  
w h s  h o o k e d ,  a n d  ju m p e d  o u t  o f  th e  h o le  in  
t h e  i c e ,  la n d in g  ut i h e  fe e t  o f  t h e  f i s h e r m a n .  
T h is  is  t h e  fa c t .  B y  r e p e t i t i o n  t h e  » t o i y  g r e w  
u n t i l  t h e  e ig h t  in c h  c h u b ,  w h ic h  t o u u n . t i e d  
s u i c id e  in  t h is  w a y ,  w a s  m a g n i f i e d  in to  a n  
e i g h t - p o u n d  s a lm o n .
1  H u t f l e a l  M fn  la l ) r .  tg u e w 's  C u ru
foi tho lle a i 1 . A fter ye a rs  o f p u n  aud ugouy w ith  
dim r*s»h  g  H eart D isease , It give* rt-l i f  In th ir ty  
ru ln u u  s  I 'hos I ’e iiy  o f  A > truer le , g rille s
" I  hud a u lf . 'iu i for live y*urs w ith  u severe  fo rm  o f 
h e a r t d isease . I was ui:eb!e to  u liend  to  b u rln era  
'1 ho ’ ligh test e x e r tio n  p roduct 1] fatigue  D r. 
A g o ew 's  C u re  for the  'e ^ r t  gave m e lu sm u l r e ll rf , 
fou r bottle*  e n tire ly  c u re d  m e  " —11. Hold by YV. 
J C o s  it ley , C . II. Moor at Co
in  C a m d e n  a n d  s u b s e q u e n t l y  in  ( J g o n l z ,w h e r e  | B u s in e s s  m u st  b e  g o o d  in  I h e  P o r t la n d  
h e  n o w  liv e r .  I t  i s  a  b c a u u f u l  m a n t io o  in  t h e  j r a i l r o a d  y a r d s .  I u  t h e  D e e r i n g  G r a n d  T r u n k  
m id s t  o f  a  p a r k .  I t  p r o b a b l y  c o s t  in  t b e  n e ig h -  i y a r d ,  T h u r s d a y ,  w e r e  1 4 0 0  c a r s  lo a d e d  w it h  
h o r b o o d  o f  $200,oon P r e t t y  f a i r ,  d o n 't  y o u  | g r a in  a u d  p a c k a g e  f r e i g h t ,  in  t h e  P o r t la n d  
t h in k ,  f o r  a  w i n  w h o  l i v e d  in  a  h o u s :  c o i l i n g  y a r d  o f  t b e  s a m e  r o a d  w e r e  3 5 0  m o r e  a u d  th e  
$ 2 0  a  m o n t h  te n  y e a r s  b e f o r e ?  S o m e  m o n t h s  ' G .  T . e l e v a t o r  w a s  f u l l .
P y l e ’ s  i l l u s t r a t i o n s  h a v e  b e e n  a n o t h e r  i p o r ­
ta n t  f a c t o r  in  m a k i n g  “ O l d  C h e s t e r  T a l p y  a  
d e s i r a b l e  a d d i t i  n  t o  t i n e ’ s  l i b r a r y .  A s  fo r '.th e  
q u a l it y  o f  i h e  s t o r ie s  it  i s  e n o u g h  t o  s a y ^ h a t  
t h e y  h a v e  a t t r a c t e d  m o r e  a t t e n t i o n  in  F l n g ia n d  
t h a n  a n y  A m e r i c a n  s h o r t  s t o r ie s  s i n c e  t^je “ I  ,
O l e  V i r g i n y "  s e r i e s ,  b y  T h o m a s  N e l s o n  1' G
O n e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a r t i c l e s  i n T D a r  — 
c u r r e n t  i s s u e  o f  L i t e r a t u r e  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  
r e v ie w  o f  t h e  b e s t  l i t e r a t u r e  i n s p i r e d  b y  h b e  
w a r . “ A m e r i c a n  P r o s e "  i s  t h e  s u h | e c t  d i s ­
c u s s e d  in  W il l i a m  D e a n  I f o w e l l s ’ s  l a t t e r .  
A m o n g  o t h e r  a r t i c le s  o l  g r e a t  in t e r e s t  i s  a  
s t a t e m e n t  f r o m  a n  F l n g l i i h  p u b l i s h e r  in  a n ­
s w e r  t o  S i r  W a lt e r  B r s a n l ' s  c h a r g e  t h a t  p u b ­
l i s h e r s ,  a s  a  r u l e ,  m a k e  a  p r a c t i c e  o f  r u b b i n g  
t h e i r  a u t h o r s .  T h e  p u b l i s h e r  g i v e s  b i s  s i d e  o f  
t h e  q u e s t io n .  A m o n g  o t h e r  v a l u a b l e  a t id Q n -  
t r r t a m i n g  r e v ie w s  a r e :  “ M r .  L a n g  a n d  b t s  
Q u i n t u p le , ”  “ T h e  G l o s s a r y  o f  t h e  J a b b e r -  
w . i c k , "  “ T h r e e  B o o k s  o n  t h e  F a r  E a s t ,  “ T h e  
M i l le n i a l  N u m b e r  o f  B l a c k w o o d ’ s , a n d  “ S p a n ­
i s h  J o u r n a l i s m . "  “ A m o n g  m y  B o o k s ”  i s  W rit ­
te n  b y  A u g u s t u s  j e s s u p .  I t  is  t h e  p u r p l e  t o  
m a k e  L i t e r a t u r e  m o r e  a n d  m o r e  a  d i s t i n c t i v e l y  
A m e r i c a n  R e v i e w .  T h e  n e w  c o v e r  I s 'm o s t  
a r t i s t ic  in  d e s i g n  a n d  p r e s e n t s  a  v e r y  a t t r a c t ­
i v e  a p p e a r a n c e .
A d v e r s e  c o m m e n t  o n  t h e  m a n u f a c t w e  o f  
b o o k s  i s  p r o v o k e d  w it h  d e l i g h t f u l  i n l r e q q f n c y  
n o w a d a y s ,  h u t  th a t  v e r y  f a c t  i n c l in e s  t h e  h o n k *  
lo v e r  t o  h e  d o u b ly  s e v e r e  w h e n  o c c a s i o n  a H s e s , \  
s a y s  t h e  N e w  Y o r k  T r i b u n e .  T h e  p u b l i s h e r s  
h a v e  b e e n  g e t t i n g  h im  a c c u s t o m e d  t o  f u c h  
g o o d  p a p e r  a n d  p r i n t  t h a t  h e  i s  m o r e . t h a n  
e v e r  g r i e v e d  w h e n  h e  e n c o u n t e r s  d e f e c t s . "  W e  
a r e  s u r e  w r  m a y  c h a r a c t e r i z e  a s  a  d e f e c t /  a n d  
a s  a  v e r y  s e r i o u s  d e f e c t ,  t o o ,  t h e  g r e a t  w e i g h t  
o l  m a n y  v o lu m e s  n o w  i s s u i n g  fru tiT  t b e  p r e s s .
W e  d i d  n o t  h a p p e n  to  h a v e  a t  h a n d  t b e  m e a n s  
o f  w e i g h in g  t h e  la s t  p u b l i c a t io n  t h a t  b o w e d  
u s  b e n e a t h  a  b lo c k  o f  s t o n e ,  b u t  f r o m  t h e  “ f e c P ’ 
o f  it  w e  s h o u ld  s a y  th a t  it  w e i g h e d  a t  l e a s t  t e n  
p o u n d s .  T h e  n e c e s s i t y  fo r  (h i s  i s  n o t  o b v i o u s .  
L i g h t  p a p e r s  t h a t  a r e  s t i l l  o p a q u e  a r e  a v a i l a ­
b le .  T h e  s u p e r b  n e w  e d i t io n  o f  “ D o n  Q u i x o t e , ”  
p r i n t e d  b y  t h e  C o n s t a b le s ,  a  l a r g e  a n d  t h i c k  
v o lu m e ,  is  a s  l ig h t  iu  t h e  h a n d  a s  a  t h in  o c t a ­
v o .  T h e  g l o s s y ,  c a l e n d e r e d  p a p e r s  w h i c h  
m a k e  so  m a n y  b o o k s  l i k e  le a d  a r e  p o s s ib ly  
u s e d  b e c a u s e  t h e y  s e t  o f f  ( h e  h a l f  t o n e  c u t s  to  
a d v a n t a g e .  B u t  it w o u ld  b e  b e t t e r  to  a b a n d o n  
i l l u s t r a t i o n s  a n d  e m p l o y  p a p e r  t h a t  p e r m i t t e d  
b o o k  t o  b e  u s e d  w it h  c o m f o r t  t h a n  t o  g o  o n  
r e p e l l i n g  r e a d e r s  w h o  o b je c t  t o  t a k i n g  t b e i r  
l i t e r a t u r e  a s  t h o u g h  it w e r  m i n e r ’ s  p a c k .  A  
e i g h t y  b o o k  is  a s  m u c h  o f  a u  a n o m a ly  a a  a  
a t c h  c h a r m  t h e  s iz e  o f  a  f iv e  p o u n d  d u m b ­
b e l l  I f  t h e  p u b lish e r --  w e r e  t o  c o n s u l t  th e  
b o o k s e l le r  t h e y  w o u ld  p i  i b a b l y  h e a r  o f  m o r e  
t h a n  o n e  i n s t a n c e  o f  a  p u r c h a s e  d e c i d e d  
a g a i n s t  b e c a u s e  t h e  b o o k  w a s  t o o  h e a v y .
YOUR FAVO R ITE POEM
Hc-iu will be p rln lu d  th e  old poem s th a t have  tie- 
lig h ted  the  w orld  for gc in-raU oue, aud  th o se  o f  
uiodi ru  b ir th  th a t seeiu  w o rth  p ree erv tll.^
A l  ter svtirtls.
T h e  ph i o asu t sow ed , un recm up i u se d , Iu p s l u ; %
A u a rm y  rode  s u d  l tempi* d dovtu  h is  g r e lu ;
A I O ther year — behold  the  h a rv e s t > I* Id 
H praug  r ic h  au d  go lden  from  the  tr a m p le d  field  I
Has Proved Ihe Best
F o r  S m o k i n g  
For  C e n u in e  E n j o y m e n t  
F or the  M o n e y
Afer ihe Severest 'lest
R o ya l
v  A b s o l u t e l y  F c x t
Ba k in g
Po w der
e l y 'Po r e
Make;* the food more delicious and wholesome
aorru. aaiuMi aoeoaa  00., Him
T h e  f rie r  s in *  a
W ith o u t h is  ce _ ^ __ _1H!___ L
T h u  f rie r  s lep t, uo r tv e r  d rea m ed  th a t he 
l l a d  su u g  to  Slugs a u d  sv e e tc u e d  h is to ry !
• he  g rea t a rau  liv e d , toue ly  aud  poo r au d  »c o rn e d ; 
'T he  g rea t • au  d  e d . a u d  b u t a  b< gg«r u r u u rn e d ;
A ih ^ aa au d  y e a r s —au d  lo l Is t s i  C h i 's  gl.-^rn 
T e u  th o u sa n d  p ilg r im s  kuaei beside  hie  tuu rb l
F a in t  h e a r t,  be b rav e  a u d  b an ish  tby  d e sp a ir  1 
I-1' h to  the  p o st -  find v ind ication  th e re ;
O u r  lit tle  U irs  m a k e  C iod 's r e w a rd s  se en , Ip tt,
B u t rec eu ip c u eo d  a re  they  w ho w ork  a n d  w a ll.—Jiutiiu UaMpiuo
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L e g i s l a t i v e  N o t ic e .
T h e  Com m lttri*  on S h o re  F ish e r  lc* w ill give n 
p u b lic  b e s t in g  In It* room  s t th e  M ine H ouse  In 
A n |tn * is , F e b 'y  Ifi, 1*99, m  S p  m , on p ttl tlo n  of 
W . tt. I 'c n d lrto n  and ffi o th e rs  o f  I*!p*boro to  pro* 
h lb lt th e  tnk lng  o f  tn a rk e te l and  porglp* !n P e n o b ­
sco t b*.y *r<M ribtita r 'c« by  p u rse  or d rag  *elne.
P e titio n  o f  O acar lll i la  and 89 o lh e ta  o f N orth- 
p o r t rega rd ing  M in '.
P e titio n  o f  .1 C. C u r tla  and  23 o tbe ra  o f  C am den 
reg a rd in g  sam e 
P e tit io n  o f  K.
Tllle  r eg a rd in g  *i 
P g t it i  m of O i n ftf
■—  — re g a rd l rg  aarfie.
P e tition  o f  A. I. B row n  an d  80 o b r ra  o f  B elfast 
reg a rd in g  aam e. 11*13
tY. P e rry  and  67 o th e rs  o f Lincoln- 
W arre n  and 4ft other*  of
L e g i s l a t i v e  N o t i c e
T h e  C o rrm litee  on S ho re  Fl*h*rle* w ill glee n 
p n b llc  h e a r in g  in it* room  at th e  P la te  H ouse  in 
A u g u s t- .,F e b . 23,1**9,a t 2 p . ro .,on an A ct to  am end 
C h a p . 28e o f  th e  P nb llc  Law * o f 1*97, re la ting  to  
th e  p a ck in g  aad  b ran d in g  o f m ackere l.
11-16 P . r o rd e r , C H A P . C. W O O D . Pec
L e g i s l a t i v e  N o t ic e
T h e  C om m ittee  on S ho re  F ish e r ie s  w ill give a 
p n b llc  h earing  In lla  room  at tb e  S ta te  H ouse  In 
A u g u a ta , F e b ’y 23, 1899. 2 p . m ., on  P e tition  o f  
J a m e s  K. H urna and 149 o th e rs  o f K nox C o. fo r 
am en d m e n t of C hap . 285 L aw s o f 1897 rela ting  to  
S h o re  F ish e rie s , also an  A ct fo r th e  sam e.
13-16 Pi r  o rd e r  C H A P . C . V8 0 0 D ,  Sec.
W e ’ l l  b e t  a  c o o k i e  S e n a t o r  
w i s h e s  h e  h a d n ’ t  d o n e  i t .
H a l e
W e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  e x p r e s s  a  b e ­
l i e f  t h a t  t h u s  f a r  t h e  w r i t e r  o f  1898 9 
h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  c a n t a k e r o n s  
i n  N e w  E n g l a n d  h i s t o r y .
A d m i r a l  D e w e y  h a s  b e e n  o r d e r e d  t o  
e x o r c i s e  c o n t r o l  o v e r  t h e  w a t e r  l i n e  o f  
a l l  t h e  i m p o r t a n t  P h i l i p p i n e  i s l a n d s .  
T h e  p e r i o d  o f  d e l a y  a n d  n a t i v e  i n s o ­
l e n c e  i s  o v e r .
K e c r u i l i t i g  f o r  t h e  r e g u l n r  a r m y  w a s  
n e v e r  m e r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  a n d  t h i s  a p p l i e s  t o  t h e  
c l a s s  o f  m e n  e n l i s t i n g  a s  w e l l  a s  t o  
t h e i r  n u m b e r .
I t  i s  s t a t e d  t h a t  A g u i n a l d o ’ s  a r m y  
w a s  a s t o n i s h e d  w h e n  o u r  a r m y  t u r n e d  
t h e  a t i a c k .  T h e  h a l f - b r e e d  r e v o l t !  
t i o n i s t s  h a v e  m u c h  t o  l e a r n  a b o u t  
U n c l e  S a m ’ s  b o y s .
T h i s  i s  a  s p e c i m e n  o f  t h e  s i l l y  t w n d  
d i e  t h a t  b r e a k s  o u t  d a i l y  i n  t h e  e d i t o r  
i a l  c o l u m n s  o t  t h e  B a t h  T i m e s :
Mr. Liitlt fisld vt Ruckland has mysteriously 
dirappraied since the new, of Aguinaldo’s 
attack on Mam a was received. His friends, 
feaiful lest he has rushed lo the defence of 
bis e- unii)’.  fl sg, h.vc wire - the San Kran 
cisco po ice lo keep a sharp lookout for i 
man answering to Liultfield's description.
A m o n g  t h e  p a p e r s  o f  t h e  s e c o n d  d i s  
t r i c t ,  n e a r l y  a l l  o f  w h i c h  a r c  t a k i n g  
a c t i v e  p a r t  i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  c o n t e s t  
t h e r e  i s  n o n e  t h a t  s t o o p s  t o  s u c h  c h e a p  
n e 3 s  o f  u t t e r a n c e  a s  t h e  B a t h  T i m e s
W e  h a v e  r e c o r d e d  a  n u m b e r  o f  e x ­
p r e s s i o n s  f r o m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  
s e c o n d  C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t ,  f a v o r i n g  
n n  e a r l y  c a l l i n g  o f  t h e  n o m i n a t i n g  c o n ­
v e n t i o n .  T h e  m a t t e r  l i e s  e n t i r e l y  i n  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  G o v .  P o w e r s .  T h e  
G o v e r n o r  l i a s  i n d i c a t e d  a  p u r p o s e  t o  
r e s p o n d  t o  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  d i s t r i c t  
i n  t h i s  m a t t e r ,  t h e r e f o r e  i t  s e e m s  t h e  
p r o p e r  t i l i n g  t o  d o  t o  i m p r e s s  u p o n  h i s  
e x c e l l e n c y  w h a t  w e  b e l i e v e  t o  h e  
t l i o  f : . c t ,  n a m e l y ,  t h a t  a  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  t h e  v o t e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  d e s i r e  t h e  
c o n v e n t i o n  c s l l e d  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s ­
s i b l e  m o m e n t .
T h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  f o r  n n  e a r l y  
c o n v e n t i o n ;  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  f o r  d e ­
l a y i n g  i t .  T h e  c a n d i d a t e s  t h u s  f a r  
n a m e d  d o u b t l e s i  i n c l u d e  a l l  w h o  a r e  
l i k e l y  i n  a n y  e v e n t  t o  b e  b r o u g h t  b e ­
f o r e  t h o  c o n v e n t i o n .  T h e y  a r e  m e n  
w e l l  k n o w n  a n d  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  h a s  
a l r e a d y  b e e n  p r e t t y  e f f e c t u a l l y  c a n ­
v a s s e d  b y | t h o  v o t e r s .  S o  f a r  a s  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  i s  c o n c e r n e d  w e  b e ­
l i e v e  i n  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  s e v e r a l  c a n ­
d i d a t e s  h a v i n g  t h e  a m p l e s t  o p p o r t u n i t y  
t o  e x p l o i t  t h e i r  f a v o r i t e s ;  b u t  s u c h  
t i m e  a s  h a s  b e e n  a l r e a d y  u t i l i z e d ,  a n d  
w h a t  w i l l  r e m a i n  e v e n  i f  t h e  c o n v e n ­
t i o n  i s  c a l l e d  a t  o n c e ,  m u s t  c e r t a i n l y  
u n d e r  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  b o  f o u n d  
s u f f i c i e n t .
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  e x t r a  s e s s i o n  
o f  C o n g r e s s  i s  a  p o t e n t  r e a s o n  f o r  t h e  
e a r l y  c o n v e n t i o n .  I f  s u c h  e x t r a  s e s ­
s i o n  i s  c a l l e d ,  e m p h a t i c a l l y  t h o  s e c o n d  
d i s t r i c t  o f  M a i n e  o u g h t  t o  h a v e  a  r e p ­
r e s e n t a t i v e  i n  C o n g r e s s  t a k i n g  p a r t  i n  
i t .
M o r e o v e r  t h e r e  a r e  m a n y  i n t e r e s t s  i n  
t h e  d i s t r i c t  t h a t  b e l o n g  t o  i t s  C o n g r e s s ­
m a n  t o  c a r e  f o r .  T h o  s o o n e r  t h e  s u c ­
c e s s o r  t o  M r .  D i t i g l e y  i s  c h o s e n  t h e  
b e t t e r  a n d  m o r e  i n t e l l i g e n t l y  t h e s e  i n ­
t e r e s t s  w i l l  b e  l o o k e d  a f t e r .
A n d  t o  s u m  i t  a l l  u p ,  w e  b e l i e v e  t h e  
v o t e r s  a r e  a l r e a d y  c l e a r  i« i t h e i r  m i n d s  
a s  t o  w h o  t h e i r  c a n d i d a t e  i s  t o  b e .  I t  
i s  a  w a s t e  o f  t i m e  t o  k e e p  t h e  m a t t e r  
t h r e s h i n g  o v e r  a l l  t h r o u g h  t h e  s p r i n g  
a n d  s u m m e r  m o n t h s .  A n  e a r l y  c o n ­
v e n t i o n  w i l l  s e t t l e  i t  w i t h o u t  p r e j u d i c e  
t o  a n y  o f  t h e  c a n d i d a t e s  a n d  p e r m i t  
t h e  p e o p l e  t o  r e s u m e  t h o  r o u t i n e  o f  
t h e i r  d a i l y  a f f a i r s .
W e  h o p e  G o v .  P o w e r s  w i l l  c a l l  t h e  
c o n v e n t i o n  a t  o n c e ,  a n d  w e  r e s p e c t f u l l y  
u r g e  h i m  t o  d o  s o .
T h e  o b s t r u c t i o n i s t s  i n  t h e  S e n a t e  
b l a m e  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  t r e a t y  w i t h  
t h e  b l o o d s h e d  a t  M a n i l a .  H o w  w o u l d  
„  , . , i t  d o  t o  r e f e r  t h e  q u e s t i o n  t o  t h e  s o l
T h e  U e p u b l t c a u s  o f  t h e  s h i p p i n g  c i t y  I ^  w h o d i d t h e  f i g h t i n g .
a r e  r o \ a l  g o o d  f e l l o w * ,  w h o  c a n  b e  
c o u n t e d  t o  c o n d u c t  u  f a i r  u n d  g e n t l e -  
s e n a n l .  c o n t e s t ,  u n d  i t  i s  g r a t i f y i n g  t o  
t h e i r  f r i e n d s  a t  t h i s  e n d  o f  t h e  d i s t r i c t  
t o  k n o w  t h a t  t h e y  r e p u d i a t e  t h e  c a m ­
p a i g n  m e t h o d *  i m t g u r a t e d  a n d  c a r r i e d  
f o r w a r d  b y  t h i s  T i m e s  e d i t o r i a l  w r i t e r  
a l o n e .
THE SECOND DISTRICT CONTEST
W h a t  M a in e  T a p e rs  A re  H a y in g  A b o n t  
the  F ig h t  f o r  M r .  D i n g l e y ’ *  S e a t .  
C o m m e n t i n g  o n  J .  H .  M a n l e y ’ * l e t t e r  r e ­
g a r d i n g  t h e  S e c o n d  D i s t r i c t ,  w h i c h  h a *  a l ­
r e a d y  b e e n  p u b l i s h e d  in  f u l l  b y  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t t e ,  th e  P o t t l a n d  P r e * s  s a y s :  “ T h i s  c e r ­
t a in ly  i s  d i s c r e e t .  T h e r e  h a *  b e e n  a p p a r e n t l y  
l e s s  d i s c r e t io n  m a n i f e s t e d  in  s o m e  o t h e r  q u a r ­
t e r s . O n e  o f  t h e  c a n d i d a t e s  w a s  f ir s t  p u t  in  
n o m i n a t i o n  p u b l i c ly  in  C u m b e r la n d  c o u n t y . ”
T h e  W a t e m l l e  M a i l  d i s c l o s e s  t h e  B a t h  
T i m e s ’  m o m e n t o u s  s e c r e t  fb  t h e  fo l l o w in g  
e d i t o r i a l :
• T h e  T i m e s  t h e n  h i n t i  d s r k l y  a b o u t  S a g a -  j 
d a h o c ’ s  c o m i n g  t o  t h e  f r o n t  w h e n  t h e  p r o p e r  . 
t im e  c o m e s  w it h  a  c a n d i d a t e  th a t  w i l l  o u t  
s h in e  L i t t le f i e l d  a s  t h e  s u n  o u t s h in e s  th e  
m o o n .  T h e  T i m e s  t r ie s  t o  t h r o w  a r o u n d  it s  
r e m a r k  a n  a t m o s p h e r e  o f  m y i t e r y ,  b u t  it  is  
u s e l e s s  f o r  i t  to  d i s s e m b le .  T h e  m a n  th e  
T i m e s  h a s  in  i t s  m i n d ’s  e y e  i s  t h e  H o n .  H a r ­
o l d  M . S e w a l l  o f  H o n o l u l u ,  v e t e r a n  R e p u b ­
l i c a n  a n d  d ip lo m a t i s t .  T h e  p r o p e r  t im e  th a t  
t h e  B a t h  p a p e r  t a lk s  a b o u t  w i l l  b e  fo u n d  to  
f o l l o w  c lo s e l y  a f t e r  M r .  S e w a l l ’ s  a r r iv a l  in  
t h is  c o u n t r y  fr o m  t b e  s c e n e  o f  h i s  c o n q u e s t s  
b e y o n d  t b e  s e a s .  T h e  T i m e s  n e e d  n o t  b e  s o  
m y s t e r i o u s .  T h e r e  i s  n o  m y s t e r y  a b o u t  t b e  
p r o s p e c t i v e  S a g a d a h o c  c a n d i d a t e  f o r  C o n ­
g r e s s .  A s  w e  h a v e  r e m a r k e d  b e f o r e ,  M r . 
S e w a l l  a l w a y s  k n o w s  w h a t  h e  w a n t s  a n d  
fe e l s  q u it e  a t  l i b e r t y  to  a s k  f o r  i t . ”
T h e  A u g u s t a  A g e  lo o k s  u p o n  t h e  s i t u a t i o n  
t h u s l y :
“ T h e  f ir s t  t w o  w e e k s  in  t h e  2 d  d is t r ic t  
C o n g r e s s i o n a l  c o n t e s t  h a v e  b r o u g h t , a b o u t  a  
c o n d i t i o n  o f  a f ia t r s  h i g h ly  s a t i s f a c t o r y  t o  t b e  
f r i e n d s  o f  H o n .  C h a r l e s  E .  L i t t l e f i e l d ,  th e  
R o c k l a n d  c a n d i d a t e .  A t  t h e  o u t s e t  it  lo o k e d  
v e r y  m u c h  a s  i f  M r .  L i t t le f i e l d  w o u l d  n o t  
o n ly  h a v e  t h e  m a c h i n e  t > f ig h t  b u t  t h a t  h i s  
c o u n t y  w o u l d  b e  s o  b a d l y  s p l i t  u p  a s  t o  d e ­
t r a c t  s a d l y  f r o m  h is  s t r e n g t h  a n d  h o p e s  o f  a  
u n i t e d  d e le g a t io n .  O n e  b y  o n e  t h e  l is t  o f  
p o s s ib le  c a n d i d a t e s  h a s  b e e n  n a r r o w e d  a n d  
l i g h t  h a s  b e e n  s h e d  o n  s o m e  o f  th e  9 to r ie s  
w h i c h  w e r e  c a l c u l a t e d  to  i n ju r e  M r .  L i t t l e ­
f i e ld 's  c h a n c e s  s o  t h a t  t o d a y  th e  c x - A t t o r n e y -  
G e n e r a l  is  a b o u t  t h e  o n l y  m a n  r e a l l y  in  s i g h t . ”
T h e  H a l l o w e l l  N e w s ,  w h i c h  is  n o w  e d it e d  
b y  S .  B .  T h a y e r ,  a  f o r m e r  R o c k l a n d  n e w s p a  
p e r  m a n ,  h a s  t h e  f o l l o w in g  e d i t o r ia l  c o m m e n t  
o n  th e  S e c o n d  D i s t r i c t  c o n t e i t :
T h e  c o r t e t t  in  t ta e '2 d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t ,  
f o r  th e  s e a t  o f  t h e  la t e  M r .  D i n g l e y ,  in  th e  
n a t i o n a l  b o u s e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s ,  w i l l  b e c o m e  
i n t e r e s t i n g  a s  t h e  t i m e  a p p r o a c h e s  fo r  
s e l e c t i n g  a  c a n d i d a t e  a t  t h e  d i s t r ic t  c o n v e n t i o n .  
I t  i s  s a f e  to  p r e d i c t  t h a t  t h e  c o n s t i t u e n t t  o f  
t h e  la t e  la m e n t e d  c o n g r e s s m a n  w il l  c h o o s e ,  a s  
b i s  s u c c e s s o r ,  a  m a n  a m p l y  q u a l i f i e d  t j r e p ­
r e s e n t  t h e m . U p o n  w h o m  t h e  m a n t le  w il l  
f a l l  i s ,  a t  p r e s e n t ,  a n  u n s e t t le d  q u e s t io n ,  th e r e  
b e i n g  a l r e a d y ,  s e v e r a l  w h o s e  f r i e n d s  a t e  a d v o ­
c a t in g  t h e i r  c a n d i d a c y .  A m o n g  e t h e r  n a m e s  
m e n t i o n e d  is  t h a t  o f  t h e  H o n .  C .  E .  L i t t le f i e l d  
o f  R o c k l a n d ,  a n d ,  w h i le  t h e  p e o p l e  o f  K e n ­
n e b e c  c o u n t y  h a v e  n o  v o i c e  in  t b e  e l e c t i o n ,  
b e i n g  o u t  o f  t h a t  d i s t r i c t ,  t h e  N e w s  e x p r e s s e s  
a  b e l i e f  th a t  a m o n g  a v a i l a b l e  c a n d i d a t e s ,  n o  
a b le r  m a n  t h a n  t h e  g e n t le m a n  f r o m  R o c k l a n d  
c o u ld  w e l l  b e  c h o s e n ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s t a t ?  
a t  l a r g e  w e r e  to  b e  c a n v a s s e d .  M r .  L i t t le f i e l d  
fo r m e r  a t t o r n e y  g e n e r a l  f o r  t h e  s t a t e ,  is  
w id e ly  a n d  m o s t  f a v o r a b l y  k n o w n ;  o f  c o n c e d ­
e d  a b i l i t y  in  h i s  p r o f e s s io n ,  a n d  p o s s e s s i n g  a  
h i g h  s e n s e  o f  h o n o r ,  b o t h  i n  b u s in e s s  a n d  
p o l i t i c a l ly .  I n  p o i n t  o f  i n t e g r i t y  a n d  in  in t e l ­
le c t u a l  a n d  m o r a l  w o r t h ,  n o n e  s t a n d  h ig h e r  
t h a n  d o e s  M r .  L i t t l e f i e l d ,  in  K n o x  c o u n t y  a n d  
R o c k l a n d — h i s  o w n  c o u n t y ,  a n d  th e  c i t y  
w h e r e  h e  r e s i d e s  a n d  is  b e s t  k n o w n .
NOW BUILDJfOURSELF UP.
Your Blood Is Poor and Thin, Your Nerves 
Weak, You Are Run Down In Health.
Take Dr. Greene’s Nervura, Best of All Spring Medi­
cines, Most Wonderful Restorative and Strength- 
ener Known to Science--Makes Pure Blood, 
Strong Nerves, Vigorous Bodies.
S p r i n g  f i n d s  y o u  - w i t h  t h i n ,  p o o r ,  i m p o v e r i s h e d  b l o o d ,  w e a k ,  r e l a x e d  a n d  u n -  
• t n i n i T n e r v e s .  Y o u  a r e  w i t h o u t  y o u r  u s u a l  s t r e n g t h ,  e n e r g y  a n d  v i m  ; y o u  f e e l  t h a t  
-------- ------------------ y o u  a r e  o u t  o f  o r d e r ,  w i t h n n i
IN THE LEGISLATURE
T h e  c o p y  o f  t h a t  v e r y  i n t e r e s t ­
i n g  B o s t o n  m o n t h l y ,  ‘ - O u r  D u m b  
A n i m a l s , - '  t h a t  c o m e s  t o  T h e  C o u r i e r -  
G a z e i t e  < t h e e  i s  a l w a y s  c a r e f u l l y  r e a d .  
I t  s t r i k e s  u s  t h a t  M r .  A n g e l ) ,  w h o  
e d i t s  t h i s  o r g a n  o f  t h e  A m e r i c a n  
H u m a n e  S o c i e t y ,  i s  s o  e a t e n  u p  w i t h  
z e a l  f o r  p r o t e c t i n g  d u m b  a n i m a l s  a n d  
b u g s  a n d  t h i n g s  t h a t  b e  q u i t e  f o r g e t s  
a t  t i m e s  t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  p r i n c i p l e  
a s  h u m a n i t y  f u r  h u m a n  b e i n g s .  H e  
h a s  a  m o s t  c h e e r f u l  w a y  o f  i n v i t i n g  
a i l  m a n n e r s  o t  h o r r i b l e  p u n i s h m e n t s  
u p o n  p e o p l e  w h o  a b u s e  u  h o r s e  o r  a  
c i t ,  o r  w h o  i n  a n y  w a y  a p p e a r s  t o  
d i f f e r  w i t h  h i m  u p o n  m a t t e r s  o f  p o l i c y .  
M r .  A n g e l l ' s  e d i t o r a l s  w o u l d  d o u b t l e s s  
r e c o m m e n d  t h e m s e l v e s  m o r e  g e n e r a l l y  
t o  h i s  b r e t h r e n  o f  t h e  p r e s s ,  w h o s e  i n  
t e r e s t  h e  d e s i r e s  t o  e n l i s t ,  i f  h i s  l a n ­
g u a g e  w a s  t e m p e r e d  w i t h  s o m e  a p p a r  
e n t  s u g g e s t i o n  o f  r e g a r d  f o r  I m i n u n  
b e i n g s .
W h a t  t e e m e d  l a s t  w e e k  t o  h e  a  g r o s s  
p i e c e  o f  i m p e r t i n e n c e  i n  G e n  G o m e z  
t h e  i n s u r g e n t  l e a d e r  i n  C u b a ,  i n  d e  
m a n t l i n g  $ 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r  h i m s e l f  a n d  
m e n ,  t u r n s  o u t  t o  b e  r e a l l y  s u c h  d e  
m u m !  b y  t h e  C u b a n  A s s e m b l y .  O f  
c o u r s e  a s  t h i s  i s  a  h i g h e r  a u t h o r i t y  
t h a n  G e n .  G o m e z  l i e  w a s  o b l i g e d  t o  
a d o p t  i t s  d e m a n d s .  W h e n  G o n z a l e s  
Q u e s s a d o  a n d  M r .  P o r t e r  m e t  G o m e z  
t h e y  I m d  l i t t l e  t r o u b l e  i n  g e t t i n g  h i m  
d o w n  f r o m  i i i s  h i g h  h o r s e ,  u i u l  t o  e x ­
p r e s s  h i ,  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  o n e -  
t w c m i c . l t  o f  t h i s  s u m  t o  s e t  h i s  a r m y  
t o  w o r k .  T h i s  w i  l g i v e  t h e  m e n  a  
l i t t l e  l e s s  t h a n  $ 1 0 0  e a c h ,  a n d  t h e  o f f i ­
c e r s  b o i u e w h u l  i n u r e ,  w h i c h  w i l l  b e  
e n o u g h  w i t h  e c o n o m y  t o  s t a r t  t h e m  i n  
f a r m i n g  i n  t h e  m i l d  C u b a n  c l i m a t e ,  
w h e r e  n a t u r e  u n a s s i s t e d  p r o v i d e s  m u s t  
o f  t h e  w o r k e r ’ s  l i v i n g .  T h e  f a c t  t h a t  
a  r e p r e s e n t a t i v e  b o d y  o f  m e n  a s s u m i n g  
t h e  r i g h t  t o  g o v e r n  C u b a  c o u l d  i n u k e  
g o  p r e p o s t e r o u s  a  c l a i m  u s  w a s  m a d e ,  
t h e  s l i g h l e  t  c o n s i d e r a t i o n  s h o w s  h o w  
u n t i t l e d  t h e  C u b a n  p e o p l e  a r e  a t  p r e s ­
e n t  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t .  P r o b a b l y  
o f f i c e r s  o f  t h e  i n s u r g e n t  a r m y  a r e  w e l l  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  W e  
m a y  h a v e  t o  k e e p  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  
i n  C u b a  a  d o z e n  y e a r s  y e t .  I t  w i l l  
n e v e r  d o  t o  l e a v e  t h e  A m e r i c a n  w e a l t h  
t h a t  i s  g o i n g  i n t o  t h e  i s l a n d  u n d e r  c o n ­
t r o l  o f  m e n  w h o  w a n t * 0 0 , 0 0 0 , W o  n o w ,  
a u d  w h o s e  d e m a n d s  w i l l  b e  m o r e  
l i k e l y  t o  i n c r e a s e  Jt  b a n  l o  d e c r e a s e  a s  
t h e  y e a r s  g o  b y .
O u r  C o rre sp o n d e n t C lia ta  o f  M a t te r s  T h a t  
C once rn  K n o x  C o u n ty  Readers.
(Specia l to  T b e  C o u rie r-G az e t te .)
S t a t e  H o u s e ,  A u g u s t s ,  F e b .  1 3 . — T h i s  w e e k  
th e  s e v e n t h  o f  t h e  s e s s i o n ,  w i l l  b e  a  b u s y  o n e , 
t b e  b u s ie s t  o f  t h e m  a l l .  O v e r  1 0 0  c o m m it t e e  
b e a r i n g s  a r e  s c h e d u le d  a n d  a  S a t u r d a y  s e s s io n  
w il l  p r o b a b l y  b e  h e ld .  A t  t h e  s e s s i o n  t h is  a f ­
t e r n o o n  t b e  a t t e n d a n c e  w a s  s m a l le r  t h a n  us 
u a l ,  a a  m a n y  o f  t h e  l e g i s l a t o r s  h a v e  g o n e  to  
P o i t l a n J  to  a t t e n d  t h e  a n n u a l  b a n q u e t  o f  t h e  
L i n c o ln  C lu b .
T o m o r r o w  a f t e r n o o n  a t  2  o ’ c lo c k  G o v .  P o w  
e r s  w il l  r e c e i v e  t h e  p e o p l e  o f  M a in e  in  t b e  
e x e c u l i v e  c h a m b e r .  T h e  C a p i t o l  w il l  b e  a p  
p r o p r i a i e l y  d e c o r a t e d  a u d  a  b a n d  w i l l  d i s  
c o u r s e  m u s ic . T b e  c i t y  u n c le  a n d  th e  c o u n t r y  
c o u s in  w i l l  c o m e  d r e s s e d  w it h  t h e i r  b e s t  b ib  
a n d  t u c k e r  to  g r e e t  t b e  c h i e f  e x e c u t iv e  o f  th e
c o m m o n w e a l t h .
T n e s d a y  e v e n in g  a t  t h e  A u g u s t a  C i t y  h a l l  
t h e  le g i s l a t iv e  b a l l  w i l l  t a k e  p la c e .  T b e  g r a n d  
m a r c h  w il l  p r o b a b l y  b e  le d  b y  G o v .  a n d  M r s  
P o w e r s .  I n v i t a t i o n s  h a v e  b e e n  s e n t  to  
p a ’ ts  o f  t h e  d a t e .  I t  is  e x p e c t e d  th a t  t h e  b a l l  
w . l t  b e  fi le d  to  i t s  u t m o s t  c a p a c i t y .  R e f r e s h  
n ie n t s  w i l l  b e  s e i v e d .  T b e  a d m is s io n  p r ic e  is  
5 5  w t i c b  i n c l u d e s  d a n c i n g .
ADMISSION TO THE BAR
T h e  H a l l o w e l !  R e g i s t e r  i s  a n o t h e r  M a in e  
p a p e r  w h i c h  t h in k s  t h e r e  is  s u c h  a  t h in g  a s  to o  
m u c h  M a n l e y .  T b e  R e g i s t e r  s a y s :
“ A t  t h e  S t .  L o u i s  c o n v e n t i o n ,  M r .  M a n l e y  
is  a c c u s e d  o f  d e s e r t i n g  R e e d  a t  t h e  la s t  m o ­
m e n t .  C h a r l i e  L i t t l e f i e l d  o f  R o c k l a n d  m a y  
h a v e  h a d  s o m e  s h a r p  w o r d s  w i t h  M a n l e y —  
h e n c e  M a n l e y ’ s  s u p p o s e d  i n t e r f e r e n c e  in  2 n d  
d is t r ic t  a f f a i r s ,  a n d  o p p o s i t i o n  to  L i t t le f i e l d  
I f  t h e  M a in e  c o m m it t e e m a n  u n d e r t a k e s  t o  a n ­
s w e r  a l l  w h o  h a v e  s a id  h a r s h  t h in g s ,  b e  w il l  
h a v e  b is  h a n d s  f u l l . ”
T h e  B a t h  I n d e p e n d e n t  s a y s :  “ A  w e l l
p o s t e d  p o l i t i c i a n  m a d e  t h e  c la im  t o  t h e  w r i t e r  
t h is  w e e k  t h a t  S a g a d a h o c  w o u ld  s e c u r e  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  n o m i n a t i o n  a n d  t h a t  H o n .  j, 
W . W a k e f ie ld  w o u l d  b e  t h e  f in a l  c h o ic e  o f  
t h e  c o n v e n t i o n .  C u t  t h is  o u t  a n d  s e e  b o w  it 
c o r r e s p o n d s  w it h  t h e  r e s u l t .”
THE CANDIDATES IN RHYME
A n  e m b r y o  p o e t ,  w h o  d e s i r e s  t ) r e m a in  
i n c o g n i t o ,  s e n d s  u s  t b e  f o l l o w i n g :
O h, see w hat a Hat th e y  have  aeu t
W e d n e s d a y  m o r n in g  a f t e r  t h e  c o n c lu s i o n  o f  
t h e  r o u t in e  w o r k  c o m e s  u p  a s  a  s p e c i a l  a s ­
s i g n m e n t  t i e  p r e s e n t s t i o n  o f  e u lo g i e s  0 0  th e  
d e a t h  o f  tb e  la t e  C o n g r e s s m e a n  D i n g le y .  H a d  
M r . D i n g l e y  l i v e d  t i l l  W e d n e s d a y  h e  
* o u l d  h a v e  b e e n  6 8  y e a r s  o l d .  l i o n .  J o s e p h  
H .  M a n l e y  o f  A u g u  t i  w i l l  b e  o n e  o f  th e  
s p e a k e r s .
T b e  b i l l  t o  i n c r e a s e  th e  s a la r i e s  o f  t h e  
j u d g e s  o f  t b e  s u p r e m e  c o u r t  c o m e s  u p  in  t h e  
S e n a t e  a s  a  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  W e d n e s d a y ,  
a f t e r  b e i n g  t w ic e  p o s t p o n e d .  T h e  f r i e n d s  o f  
t h e  m e a s u r e  a v e r  th a t  i t  w i l l  p a s s  th e  u p p e r  
b r a n c h  b y  a  g o o d  m a r g i n ,  b u t  i t  w i l l  f in d  b a d  
s a i l i n g  in  th e  H o u s e .
T h e  b i l l  c o m p e t in g  r a i l r o a d s  to  s e l l  m i le a g e  
b o o k s  fo r  t w o  c e n t s  a  m i le  g o o d  f o r  b e a r e r  is  
c r e a t in g  lo t s  o f  d i s c u i s i o n .  R e p r e s e n t a t iv e s  
G a r d n e r  a n d  W e b b ,  w h o  a r e  p u \ h i o g  tb e  
b a n d w a g o n  o f  t h o s e  i n  f a v o r ,  a r e  t w o  y o u n g  
m e m b e r s .  T h e y  c la im  th a t  in  th e  H o u s e  
t h e r e  is  a  m a jo r it y  w h o  w a n t  th e  m i ie a g p .  O f  
c o u r s e  t b e  p o w e r f u l  r a i l r o a d  lo b b y  w i l l  n o t  le t  
t h is  a c t  b e c o m e  a  la w  w it h o u t  m a k i n g  a  l ig h t .
W e d n e s d a y  a  t *rn<»on b e f o r e  '.h e  c o m m it t e e  
o n  l e g a l  a t t a i n  w il l  b e  h e a r d  t h o s e  p r o  a n d  j 
c u n  o n  t h e  a c t  f o r  t b e  b e t t e r  p r o t e c t i o n  o f  
s h ip  m a s t e r s  a n d  s e a m e n .  T h i s  b i l l  w a s  i n ­
t r o d u c e d  b y  S e n a t o r  R e y n o l d s  o f  C u m b e r la n d .
H o n .  C h a r le s  E .  L i t t le  f ie ld  o f  R o c k l a n d  
w a *  h * r e  la s t  w e e k  a n d  r e c e i v e d  tb e  “ g la d  
b a u d ”  o f  b u n d r e d r ,  n o t  o n ly  f r o m  r e s i d e n t s  o f  
t b e  s e c o n d  d i s t r i c t  b u t  f r o m  a l l  p a i t s  o f  Ib e  
s t a l e .  M r . L i t t le f i e l d  i s  l o o k in g  f in e l y ,  b e i t s r  
t h a n  b e  b a s  fo r  s e v e r a l  y e a r s .
T b e  c o m m it t e e  o n  s e a  a n d  s h o r e  f is h e r i e s  
w i l l  r e p o r t  “ o u g h t  to  p a s s ”  o n  t h e  r e s o l v e  a p -  | 
p r o p r i a t i n g  $ 1 5 , 0 0 0  f o r  t b e  c o m m is s i o n e r  o n  
s e a  a n d  s h o r e  t i s b e r ie s  t o  b e  u s e d  in  e n f o r c i n g  [ 
t b e  l a w s  r e la t i v e  to  t b e  t a k i n g  o f  f is b . T h e  
c u r n ru i  t s e  w i l l  a l s o  r e p o r t  f a v o r a b ly  o n  t b e  
bill f o r  a  c lo s e  t i m e  o n  s m e l t s  f r o m  S e j  1 1 ,  to  
A p r i l  1 ,  i n s t e a d  o f  f r o m  O c t .  1  to  A p r i l  1 a s  
t h e  la w  n o w  r e a d s .
R e p r e s e n t a t i v e  B i r d  o f  R o c k l a n d  w i l l  m a k e  
a  s p e e c h  o n  th e  f lo o r  o f  t b e  H o u s e  a g a i n s t  
t b e  p a s s a g e  o f  t h e  la w  t o  i n c r e a s e  t b e  a a la r ic s  
o f  t h e  j u d g e s  o f  t b e  s u p r e m e  c o u r t .
J .  C .  M .
P r o s e d  P r i c e l e s s .  — t tu b y  cool* aud  c lnu  onion 
flavor. D r . 'A g a e v s ’* L iv e r  Pill*  a re  househo ld  
favorite* , im p u r i t ie s  leave the  ry s te m . T b e  
n e rv e s a re  lo u e d . T h e  b lood  1* puriflod . T h e  
c om plex  lou 1* b r ig h t aud  ru d d y . I le a d e tb e s  
v su isb  aud p e rfec t h e a lth  follow * th e ir  ru e . 40 
d ree*  lo  ceu ta .—14- B old by W . J .  C o a k le y , C . i i .  
Mo j t  a  Co.
E ach  c oun ty  w ith  clu tm uut*  seem* p eppered  , 
A n  th ick  a» the  *po ts  on  a le o p ard ;
A ud  r ig h t he re  In K nox the  c o n s titu e n t flock* 
H ave th e ir  ow n L itlle-fleld  a n d  a  S h e p h e rd .
T h o u g h  the  (|ue»tlon to  lo m e  inay  *eem a u arly , 
A ud  m achine* sh o u ld  be  w orked  la te  und 'a r lv .  
W e  w ill be t every  ceu t thu t the  com ing  event 
W ill m ake  an hi. C . o f  o u r  C harley .
b fie ll the  K o e m y  o f  H e a l t h  a n il H a p p l-  
nee*.— 1* tbe  S tom ach  B o a r?  Ia th e re  D latrea* 
a fte r  E a lin g ?  la y o u r  A p p e tite  W an in g ?  D o you 
get D izzy?  H ave  y ou  N au se a?  F re q u e n t d ick  
H eadache?  — fo re runner*  o f  a ge n e ra l b reak -up  
D r. V on S ta n 's  P in ea p p le  T ub  let* d lapel a ll these  
d is tre ss in g  sym p tom * . T h e y  aid  the  d igestive 
o rgan* , cure  th e  Incip ien t o r th e  ch ron ic  cast 
cent*.—16. Bold by  W . J .  C o a k le y , C. U . Moor 
8c Co.
______________ _____  i t h o u t
{ > e in g  e x a c t l y  s i c k .  T h e  c o l d  
w i n d  s e e m s  t o  b l o w  c l e a r  
t h r o u g h  y o u ,  a  • t o r m  c h i l l s  
y o u r  m a r r o w ,  a n d  y o u  p e r -  
n a p s  h a v e  r h e u m a t i s m ,  n e u ­
r a l g i a ,  b i l i o u s n e s s  o r  k i d n e y  
d i s e a s e  b e c a u s e  o f  y o u r  d i s ­
o r d e r e d  c o n d i t i o n .  Y o u  m u s t  
t a k e  t h e  b e s t  m e d i c i n e  t o  g i v e  
y o u  r e n e w e d  s t r e n g t h  a n d  v i ­
t a l i t y ,  t h e  b e s t  b l o o d  b u i l d e r  
a n d  p u r i f i e r ,  t h e  b e s t  n e r v e  
s t r e n g t h e n e r  a n d  i n v i g o r a t o r .  
D r .  G r e e n e ’ s  N e r v u r a  b l o o d  
a n d  n e r v e  r e m e d y  i s  t b e  b e s t  
m e d i c i n e  i n  t h e  w o r l d  t o  d o  
a l l  t h i s .  I t  p u r i f i e s  a n d  e n ­
r i c h e s  t h e  b l o o d ,  f e e d s ,  
s t r e n g t h e n s  a n d  i n v i g o r a t e s  
t h e  n e r v e s ,  i n  f a c t ,  i t  m a k e s  
t h e  w e a k  s t r o n g ,  t h e  s i c k  
w e l l ,  a n d  w i l l  c u r e  jy o u r  
6 t o m ( i c h  t r o u b l e , y o u r  b i l i o u s ­
n e s s ,  y o u r  k i d n e y  t r o u b l e ,  
r h e u m a t i s m  o r  n e u r a l g i a .
M r . D a n i c l  A .  F o s t e r ,  W e n t ­
w o r t h ,  N .  I I . ,  6 a y s :
“  I had  the  G rip  so  th a t I w as  nn. 
c onscious fo r severa l clays fo r  m ost 
o f th e  tim e . I have  h a d  the  rheu- 
m a tism  e n o u g h  to k ill a  m an . W h en  
I  had  th e  G rip  e verybody  th o u g h t I 
w ou ld  d ie  I w a s  so  w e a k , ne rvous 
; a n d  ru n  d ow n . I  sa w  D r. G reene 's  
N e rv u ra  b lood  n nd  ne rve  rem edy 
’a d v ertise d  a n d  g o t  n bo ttle . T h a t  
d id
an o th e r  b o ttle , 
s ti l l  m ore . 1 have  1 
b o ttle s , n nd  c an  tru ly ,y t h a t  i t  has  
Ipcd m e  m o re th a ’n a ll  th e  o th e r 
m ed ic ines a n d  d oc to rs  p u t to g e th er 
tli it I ever had. 1 had the rheum.i 
tihin so  b a d ly  th a t  I  c ou ld  n o t s it up  
n o r  d re s s  m yse lf, nnd  1 th o u g h t I 
k new  w h a t pa in  w as , h u t  n o t be- 
fo re . H u t now  th a t  is a ll  g o n e ; I 
do  n o t have  nn nchc n o r  a  pa in  an d  
I  w o rk  e v e ry d a y  a n d  do  a s  m uch  
w o rk  ns any  m a n  in  to w n ."
T a k e  D r .  G r e e n e ’ s  N e r v u r a  b l o o d  n n d  n e r v e  r e m e d y  n o w  f o r  y o u r  s p r i n g  m e d t -
______ T h U  g r a n d  r e m e d y  h a s  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e  n s  n o  o t h e r  r e m e d y  h a s ,
b e c a u s e  i t  I s  t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  a  r e g u l n r  p h y s i c i a n .  D r .  G r e e n e ,  3 4  T e m p l e  P l a c e ,  
B o s t o n ,  M n s s . , w h o  h a s  t h e  l a r g e s t  p r a c t i c e  a n d  m a k e s  t h e  m o s t  c u r e s  o f  a n y  p h v s t .  
c i a n  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  w h o  c a n  b e  c o n s u l t e d  w i t h o u t  c h a r g e  b y  a n y b o d y ,  p e r s o n a l l y ,  
o r  b y  w r i t i n g  a b o u t  y o u r  c a s e . ______________________________________
THE NEXT POMONA GRANGE
T b e  F e b r u a r y  s e s s io n  o f  K n «  x  T o m  i n a  
G r a n g e  w i l l  b e  h e ld  w i 'h  P le a s a n t  V a lie v  
G r a n g e ,  N o .  2 7 4 ,  in  t h is  c i t y ,  n e x t  T u e s d a y ,  
o p e n i n g  a t  I 3 0  p  m . in  t h e  5 1 b  d e g r e e .  M r s .  
C .  A .  G a r d n e r ,  le c t u r e r  o f  th e  K o » > x  c o u n t v  
g r a n g e ,  h a n d s  u s  t h e  f o d > * n g  p r o g r a m  
b ic b  w i l l  h e  c a r r ie d  o u t  o n  th a t  e v e n t :  
Sinning , " A m e r ic a ,"  C o ng regation
A d d ress  of W e lc o m e , l l  8 .  T h o rn d ik e
R esponse , Mr*. F . O . .Inm eson
Q uestion—R esolved , W e believe  tha t the  te ach ing  
o f  " N a tu r e  B tu d y "  lu  o u r  p ub lic  sc h o o l*  
w ould  le n d  to  m ake  b e tte r  th in k in g  und  m ore  
observ ing  s tuden t* . S p e a k er* : O . G ard n er, 
H en ry  G o dd ing , Mr*. E v a  T a y lo r ,  T . J* 
G u th c e , E . E . L igh t, L . M. Ptap le* , M l'ton  
T h u rs to n , M r* . L. U. B enner, F . B. I 'b llb rlc k , 
C larence  B linm ons.
Solo, Min* L izzie  P e nd le ton
' O ur F i rs t  P re s id e n t ,"  Mr*. N ellie  Maxoy
Solo, Ml** V lllie  Itoake*
P a p e r, " R a in y  D uys ou  th e  F a rm ,"  A . J .  T o lm un 
Closing
ROBBERY AT DEER ISLE
T h e  m a r k e t  o f  F .  W . B e c k  a t  D e e r  I s le  
w a s  e n t e r e d  lo s t  M o n d a y  e v e n in g  a n d  th e  
n t a t  l i t t le  s u m  o f  $ 6 5 0  a b s t r a c t e d  f r o m  t h e  
s a f e .  T b e  r o b b e r y  w a s  c o m m it t e d  w h i le  M r .  
B e c k  w a s  g o n e  t o  s u p p e r — a  p e r io d  o f  le s s  
t h a n  h a l f  a n  h o u r .  T b e  r o b b e r  o r  r o b b e r s  
e n t e r e d  t h e  s t o r e  b y  m e a n s  o f  a  r e a r  d o o r ,  
f o u n d  th a t  th e  d a y  lo c k  h a d  n o t  b e e n  r e ­
m o v e d  a n d  t h e  r e s t  w a s  c o m p a r a t i v e ly  e a s y .  
O f  t h e  $ 6 5 0 ,  r e a d y  o n e  h a l f  w a s  r e p r e ie n t e d  
b y  c h e c k s ,  th e  p a y m e n t  o f  w h i c h  M r .  B e c k  
p r o m p t ly  s t o p p e d ,  a s  h e  a l s o  a i d  a  to w n  o r d e r  
o f  $ 4 7  w h i c h  h a d  b e e n  t a k e n  a w a y .
T h is  I t f t  h i s  a c t u a l  c a s h  lo s s  n«>t q u it e  $ 4 0 0  
h u t  t h a t ’s  e n o u g h  to  c h a r g e  u p  to  p r o f i t  a n d  
lo s s  in  o n e  d a y  u n d e r  t h e  p r e v a i l i n g  c o n d i ­
t i o n s  o f  b u s in e s s .
T h e  o f f ic e r s  a r e  k e e p i n g  a  c lo s e  w a t c h .
P r o p o r t io n  fo r  a  S tate  H o a rd  o f  E x a m in ­
er*  fo r  A d m is s io n  o f  W o m e n .
T h e  m e a s u r e  w h i c h  h a s  b e e n  d is c u s s e d  s o  
lo n g  b y  t h e  S t a t e  b a r  a s s o c i a t io n  r e la t i v e  to  a  
S t a t e  b o a r d  o f  e x a m i n e r s  f o r  a d m i s s io n  t o  t h e  
b a r  c a m e  u p  la s t  w e e k .
T h i s  b i l l  p r o v i d i n g  f o r  S t i t e  b o a r d  o f  e x ­
a m in e r s  a n d  th e  r a i s i n g  o f  t h e  s t a n d a r d  o f  a d ­
m is s io n  to  t h e  b a r  in  b r i e f  e f f e c t s  t h e s e  
c h a r g e s .  E v e r y  a p p l ic a n t  m u s t  h a v e  s t u d ie d  
a t  le a s t  t h r e e  y e a r s .  H e  m u s t  b e f o r e  b e i n g  
a d m it t e d  p r o d u c e  t h e  c e r t i f ic a t e  o f  t h e  e x a m ­
i n e r s  w h o  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  th a t  
h e  p o s s e s s e s  s u f f ic ie n t  l e a r n i n g  in  t h e  la w  a n d  
m o r a l  c h a r a c t e r  a n d  a b i l i t y  t o  e n a b le  h im  to  
p r o p e r l y  p r a c t i c e  a s  a n  a t t o r n e y .
T h e  b o a r d  o f  e x a m i n e r s  i s  to  c o n s i s t  o f  f iv e  
m e m b e r s ,  o n e  c h o s e n  fo r  o n e ,  o n e  fo r  t w o ,  
o n e  f o r  t h r e e ,  o n e  f o r  f o u r  a n d  o n e  fo r  f iv e  
y e a r s .  T h e  b o a r d  is  t o  m e e t  a n n u a l ly  a t  P o r t ­
la n d  in  J a n u a r y ,  in  B a n g o r  in  A p r i l ,  in  A u ­
g u s t a  in  O c t o b e r .  T h e  a p p l i c a n t s  m u s t  g e t  a n  
a v e r a g e  o f  a t  le a s t  7 0  p e r c e n t .  I f  h e  f a i l s  h e  
m a y  a p p l y  a g a i n  a f t e r  s i x  m o n t h s  o f  s t u d y .  
T b e  f e e  t o  a c c o *  p a n y  t h e  a p p l i c a t io n  i t  f ix e d  
a t  $ 2 0 .  T h e  e x a m i n e r s  a r e  to  r e c e i v e  J io  a 
d a y  f o r  t im e  a c t u a l ly  s p e n t .
A t  t h e  s u g g e s t i c n  o f  R e p .  S m i t h ,  H o n .  C .  
E .  L i t t h  f ie ld  e x p la i n e d  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  
t h e  s t r o n g  p o i n t s  in  t h e  b i l l  t h a t  is  p r e s e n t e d .  
H e  s a id  th a t  a  S t a t e  b o a r d  o f  e x a m i n e r s  h e  
b e l i e v e d  w o u ld  e l e v a t e  t h e  g r a d e  a n d  t o n e  o f  
t h e  p r o fe s s io n .  T h a t  f r e q u e n t ly  t h e  lo c a l  
c o u n t y  e x a m i n e r s  w e r e  n e c e s s a r i ly  in f lu e n c e d  
b y  p e r s o n a l  r e a s o n s .  T h e s e  e x a m i n e r s  h a t e d  
t o  tu r n  d o w n  y o u n g  m e n  c o m i n g  fr o m  a 
b r o t h e r  a t t o r n e y ’ s  c f f i c e ,  e v e n  i f  h e  w a s n ’ t u p  
t o  m a r k .  T h a t  t h e r e f o r e  t h e  e x a m i n a t i o n s  in  
v a r io u s  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  in  n o  s e n s e  
e q u i t a b le .  A  S t a t e  b o a r d  w o u l d  n e c e s s a r i ly  
r a i s e  t h e  s t a n d a r d .  I t  w o u l d  b e  p le a s a n t ,  h e  
s a id ,  to  i l l u s t r a t e  h o w  s o m e  m e n  a r e  a d m it t e d  
in  s o m e  p a r t s  o f  t h e  S t a t e .
H o n .  J o s e p h  E .  M o o r e  o f  T h o m a s t o n  
a p p e a r e d  r e la t i v e  to  m a t t e r s  o f  t h e  a c t  a d m i t ­
t i n g  w o m e n  t o  th e  b a r .  H e  s a id  t h a t  t h is  
m a t t e r  w a s  b r o u g h t  u p  b y  a  m o v e m e n t  m a d e  
b y  a  w o m a n  in  K n o x  to  b e  a d m i t t e d .  S e m e  
d o u b t s  a r o s e  r e g a r d i n g  h e r  e l ig i b i l i t y  a n d  t h is  
a c t  w a s  f r a m e d  to  o b v i a t e  t h e  d i f f ic u lt y ,t h o u g h  
t h e  K n c x  w o m a n ,  M r .  M o o r e  e x p la i n e d ,  
d i d n ’ t w a n t  t h e  m a t t e r  to  b e  m a d e  in  a n y  w a y  
s p e c i a l .
J u d g e  S t e a r n s  : “ D o  y o u  k n o w  o f  a n y  o t h e r  
w o m e n  w h o  w a n t  t o  b e  a d m i t t e d ? ”
“ W e l l ,  n o t  th a t  I  k n o w  o f .  B u t  I  d o n ’ t 
s e e  w h y  th e y  s h o u ld  n o t  b e  a d m i t t e d  i f  t h e y  
w a n t  t o ,  e v e n  a s  t h e y  a r e  a l lo w e d  t o  p r a c t i c e  
l a w .  I  a m  in  n o  s e n s e  a  w o m a n 's  r ig h t  m a n , 
h o w e v e r . ”
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h is  q u e s t io n  o f  
a d m i s s io n  o t  w o m e n  w a s  in  r e a l i t y  d i s c r e t io n ­
a r y  w it h  t h e  c o u r t s .  B u t  M a s s a c h u s e t t s  la w  
b o ld s  th a t  w o m e n  c a n n o t  b e  a d m it t e d  u n d e r  
t h e  b r o a d  t e r m  ‘ c i t iz e n ’  a n d  e l a b o r a t e ly  d r a w n  
o p i n i o n s  u p h o ld  t h is .
t w e n t y  o n e  s t a t e s  w o m e n  a r e  p r a c t i c i n g  
I  d o  n o t  s e e  a n y  r e a s o n  w h y  M a in e  
s h o u ld  e x c lu d e  t h e m . T h e  L e g i s l a t u r e  s h o u ld  
e i t h e r  s a y  t h a t  w o m e n  c a n  b e  a d m i t t e d  o r  th a t  
t h e y  c a n n o t  b e  in  o r d e r  to  s e t t l e  t b e  m a t t e r .
• I  d o  n o t  s e e  w h y  t b e  la w y e r s  c a n  o b je c t .  
I f  t h e  w o m e n  d o  n o t  s u c c e e d  in  t b e  la w  t h e n  
w e  c a u n o t  n a t u r a l l y  c a r e  a b o u t  t h e  m a t t e r .  I f  
t h e y  a r e  a b le  to  s u c c e e d  t h e n  t h e y  o u g h t  t o  
b e a d m t t t e d . ”
P r o f .  G a r d in e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e  
la w  s c h o o l  s a id  th e r e  w a s  o n e  y o u n g  w o m a n  
in  t h e  s c h o o l  a n d  t h e r e  s e e m e d  n o  g o o d  
r e a s o n  w h y  s h e  s h o u ld n ’ t b e  a l lo w e d  t o  c o n ­
t i n u e  in  t h e  la w .  P r o f .  G a r d in e r  s a id  th e  
c o m m it t e e  p r o b a b l y  d i d n ’ t n e e d  a r g u m e n t  to  
s h o w  t b e  i n h e r e n t  ju s t i c e  o f  w o m a n ’s  c la im .
It is for your Interest 
to visit the
BOSTON SHOE 
STORE
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A n d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  o u r  b i g  s a l e .
N e w  B a r g a i n s  a d d e d  t o  o o r  Many 
B a r g a i n s :
M e n ’ s  B o s t o n  N e w p o r t  R u b b e r s ,  i i l l ^ f  
s i z e s ,  w i d e  w i d t h s ,  r e d u c e d  f r o m  
t o  o n l y  23c  a  p a i r .
M e n ’ s  l ’ u r e  G m n  S n a g  l ’ r o o f  R u b ­
b e r  B o o l s  m a r k e d  f r o m  $ 3.60  t o  $ 3.00 
a  p a i r ,  n n d  w a r r a n t e d .
A  l o t  o f  U n d i e s ’  60 c  G n i t e r s  i n  l i g h t  
a n d  d n r k  b r o w n  n n d  b l a c k  g o i n g  a t  
16c  a  p a i r .
M e n ’ s  K n i t  L e g g i n s  w o r t h  $ 1. 00 ,  
n o w  g o i n g  a t  8 7 c .
C o m e  i n  a n d  s e e  o n r  v a r i e t y  b o x .
L a d i e s ’  s m a l l  s i z e d  H u b b c r a .
I n f a n t ’ s  S i l o e s .
C h i l d r e n ' s  C o r k  S o l e s ,  n n d  n  l o t  o f  
w a t e r p r o o f  D r e s s i n g ,  c h o i c e  f o r  3 c .
I f  y o n  d o n ’ t  g e t  y o u r  m o n e y ’ s  w o r t h  
o u t  o f  w h a t  y o u  b u y  a t  t h e  B o s t o n  
S h o e  S t o r e  b r i n g  t h o  g o o d s  b a c k  n n d  
t h e  B o s t o n  S h o e  S t o r e  w i l l  m a k e  i t  
r i g h t .
THE BOSTON SHOE STORE
F . E . A m h d k n , P ro p . G . D . I ’a h v k n t k h  Mi<r.
R O C K L A N D . f lE .
Order a 'rSurprise [of your 
|g jgrocerpn ajbarrel'ofj?"]
o-!-o-:-o-:-o-:-o-!-o-!-o-:-o-!-o-:-o-:-o-:-o-i-
Manufacturers’ Sale
O F
COLLARS & CUFFS
Reduction ^
Fire Insurance 
Rates
—  S E E  A D ----
A L F R E D  S. B L A C K ,
Rockland, Me.
3 d  P a g e ,
Beginning Ffil). IS,
A m a n u t u c t u i e r  - f  h i g h  g r a d e  C o l l a r s  a n d  C u f f s  h a s  c o n s i g n e d  t o  
u s  f o r  t h e  u b o v e  t i m e  12 i f  d o z e n  C o l l a r s  u n d  C u f f s  a n d  t h e y  m u s t  h e  
s o l d .
T h e s e  g o o d s  a r e  g u a r a n t i e d  t o  b e  4  p l y ,  h e a v y ,  a r e  p e r f e c t l y  £  
s t i t c h e d ,  s n o t l e s a i y  l a u n d e r e d ,  v e r y  n e w e s t  s h a p t H .  C o l l a i s ,  i n  l a c - -  -L  
f o r  F a t  M e n ,  L e a n  M e n  a n d  R e g u l a r  S i z e  M e n .
L i n k  C u f f s ,  R o u n d  a n d  S q u a r e  E n d  C u l l s .
T h e  p r i c e ,  q u a l i t y  c o n s i d e r e d ,  i s  r i d i c u o u s l j l o w .
Collars, 3  for 2 5 c , 9 8 c  doz.
Cuffs, 2  pr. for 25c, S I.4 8  doz.
C o l l a i s  t o l d  i n  l o t s  < f  t h r e e  o r  m o i e .
Cuff's sold in lota of two pair or more.
GOLDEN GRAIN FLOUR
CASTINE RAILROAD PROJECT
C. K . L it t le f ie ld  M a k e s  a n  A r g u m e n t  
I t s  F a v o r  lte fo re  th e  Le g ln lu tu re .
Nothing like it ever sold 
before. New Process.
C o b b , W i g h t  &  C o .
W holesale D istributors, 
Rockland, Me.
T h e  C a s t i n e  r a i l r o a d  p r o je c t  w h ic h  h a s  
b e e n  b e f o r e  t b e  M a in e  L e g i s l a t u r e  v e r y  c o n -  
p ic u o u s l y  fo r  i b e  p a s t  e 'g h l  o r  t e n  y e a r s  w a s  
a g a i n  in  e v i d e n c e  la s t  w e e k .  T h e  L e w i s t o n  
l o u r n a l ’ s  l e g i s l a t iv e  c o r r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  
t h e  m a t t e r  a s  f o l l o w s :
T h u r s d a y ,  l i o n .  C .  E .  L i t t le f i e l d  o f  R o c k ­
l a n d ,  w h o  e x p la i n e d  th a t  h i s  e s p e c ia l  i n t e r e s t  
in  t b e  m a t t e r  w a s  b e c a u s e  h e  o w n e d  s o m e  
s u m m e r  h o t e l  p r o p e r t y  in  C a s t i n e ,  a p p e a r e d  
a n d  a r g u e d  t h a t  t h e  c i r c u r m t a u c e s  o f  t h is  c a s e  
w e r e  s u c h  th a t  t h e  C a s t i n e  r a i l r o a d  p r o je c t  
w o u ld  n o t  pr> c e e d  in  i t s  w o r k  u n le s s  it  h a d  
p r i v i l e g e s  g r a n t e d  b y  s p e c i a l  a c t .
M r .  L i t t le f i e l d  a t  f ir s t  p r o c e e d e d  in  a  c o n ­
v e r s a t io n a l  m a n n e r  s e a t e d  in  o n e  o f  t b e  s e n a ­
t o r i a l  c h a ir 9 , b u t  a f t e r  a  s o m e w h a t  s p i r i t e d  
c o l lo q u y  w it h  M r .  W o o d a r d ,  M r .  L i t t le f i e l d  
a r o s e  a n d  g a v e  th e  c o m m it t e e  s o m e  d i r e c t  
a n d  s t r a ig h t  f r o m  t h e  s h o u ld e r  a r g u m e n t s .  
T h e  p o i i  t o f  c o n t e r . l i o n ,  a s  I  h a v e  m e n t i o n e d ,  
w a s  t b e  in t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  la w .
M r . L i t t le f i e l d  c o n t e n d e d  t h a t  i n  t h i s  c a s e  
it  w a s  n e c e s s a r y  fo r  t h e  p r o p o s e d  r o a d  to  
c r o s s  t id e  w a t e r  tw rice  a n d  th a t  e v e n  i f  th e  
c o m p a n y  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  g e n e r a l  la w  it 
w o u ld  s t i l l  b e  n e c e s s a r y  to  s e c u r e  s p e c i a l  
e n a c t m e n t  fo r  t h e  p u r p o s e  o f  a l lo w i n g  th e  
r o a d  to  p r o c e e d  w it h  c o n s t r u c t io n .
. W o o d a r d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r g u e d  
t h a t  in  e f f e c t  th e  a p p l i c a t io n  f o r  a n  e x t e n s io n  
o f  c h a t t e r  w a s  to  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  th e  
s a m e  a s  a s k in g  fo r  a  n e w  c h a r t e r .  ‘ W e  h a v e  
u o  e s p e c ia l  o b je c t io n  to  t h is  p a r t i c u l a r  m o v e  
i n e r t , ’  s a id  M r .  W o o d a r d .  ‘ B u t  w e  d o  o n  
g e n e r a l  p r i n c ip le s  o p p o s e  t h is  a n d  a l l  o th e r  
m o v e m e n t s  ! « r  s p e c i a l  a c t s  in  c o n t r o v e r s i o n  
o f  t h e  g e n e r a l  la w .  W e  d o  n o t  w a n t  t o  b e  
o b l i g e d  to  c o m e  h e r e  y e a r  b y  y e a r  a n d  c o n t e s t  
t h e s e  a t i e n i f  ts  lo  e v a d e  th e  p r o v i s i o n s  o f  th e  
c o n s t i t u t i o n . ’  M r .  W o o d a r d  w e n t  o n  t o  i r t i -  
m a le  ( h a t  t h e  r a i l r o a d  c n m n i i  te e  h a d  n o  
r ig h t  t o  g o  o u t s i d e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  g e n ­
e r a l  la w .
" M r .  L i t t l r f i e l d  r e t o i l  d  tha t b e  s h o u ld  
t h in k  it w o u ld  m a k e  th e  r a i l r o a d  c o m m it t e e  
r a t h e r  w e a r y  t o  b e  t o ld  o v e r  a n d  o v e r  th a t  
t h e y  h a d  n o  r ig h t  t > h a v e  a n d  g r a n t  r i g k t i  t )  
c o r p o r a t i o n s  w it h in  i h e r t r i u  l i m i t s  o f  th e ir  
a c t  lo r i t y .
“ A  s t r o r g  a r g u m e n t  w a s  m a d e  b y  b o t h  
s i d e s  o n  i b e  c la u s e  in  th e  g e n e r a l  la w  p r o v i d ­
in g  th a t  c o m p a n i e s  c a n n o t  a v a i l  t h e m s e lv e s  o f  
(h e  g e n e r a l  la w ,  e x c e p t  t h e  o b je c t s  t o  b e  
s o u g h t  c a n n o t  b e  a t t a i n e d  in  a n y  ( t h e r  w a y  
a n d  t h e  q u e s t io n  a s  to  w h a t  c o n s t i t u t e d  ‘ o b ­
je c t s  t o  b e  a t t a i n e d ’  w a s  t h r e s h e d  o v e r  e x ­
h a u s t i v e ly .
" T h e  d i s c u s s io n  b e t w e e n  M r .  W o o d a r d  a n d  
M r .  L i t t le f i e l d  w a s  v e r y  a n i m a t e d ,  a n d  m i g h t y  
in t e r e s t i n g  t o  t h o s e  f e w  w h o  w e r e  p r e s e n t  s i  
t b e  h e a r in g  a n d  a p p r e c ia t e d  t h e  t in e  p o i r  t s  in  
J  t h e s e  d i fc t in c t io n s  b e t w e e n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
v  t h e  g e n e r a l  l a w  a n d  t b e  n e c e s s i t y  c f  r e q u ir i n g  
s p e c i a l  l e g i s l a t io n .  B o t h  g e n t le m e n  a r e  w e l l  
e q u i p p e d  f o r  f o r e n s i c  b a t t l e s  i f  t h i s  s o r t  a n d  
a t e  n o t  a t  a l l  b a s h fu l  a b o u t  w h a t  t h e y  s a y . ”
G ood s a n d
P r ice s
r .,. Are W h at Count
I n  t h e s e  t i m e s  o f  s t r i f e  a n d  t u r m o i l  
w i t h  t h e  p r i c e s  o f  s t a p l e  g o o d s  c h a n g ­
i n g  f r o m  d a y  t o  d a y  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
q u o t e  p r i c e s  a n d  h e  c o n s c i e n t i o u s .  B u t  
t h i s  w e  c u n  d o  n n d  g u a r a n t e e .  W o  
i n t e r n )  t o  s e l l
T e /\S, C o f f E E S ,
COMPASSES
CHRONOMETERS
| i-A N 0 -
Complicated Timepieces
Corrected & Repaired
OREL. E. DAVIES,
One P r ic e  J e w e le r ,
4 i6  M a in  M .
O N E  P R IC E S P O T  C A S H
F. GREGORY & SON,
Under Harwell Opera House.
,  -p oq < K -O 4< H < ]r i-0rI< H -O -i< st< > + O + O  + 0 -H > K rt-0 -r04 -O -i-O -i-O -l-C H -M -O -K ) •
THE K L E L tY  INSTITUTE
N O R T H  C O N W A Y , N . H .
I T h e  L es lie  K- K ecley  lieuu-dte* huve l-teu used  
for  th e  pu*t s ix  year*, under the  d irec tion  o f  ou r 
uw u sk il lfu l pby«ic iuu  w ith phenom ena l resu lt* .
The Liquor and Morphine 
Habits and Nervous Dis­
eases Permanently Lured.
H ote l first daa* iu  uDpuluUneul*. Bleuui heat lu 
every  ru u m —e x c lu fb e ly  fo r pa tien t* , de ligh tfu lly  
kltuuli-d am ong  th e  m ounta in* . W ate r flu ty  inouu- 
la iu  sp r in g *  ce leb ru ted  for p u r ity . P e rfec t real, 
re t i re m e n t  and p rivacy . D esc rip tive  book free. 
A ddre**
J. R. KEATING, H anager,
4-66 N O R TH  C O N W A Y , N. H.
f lt lo L o s s e s , O i L s ,
A n d  t h e  m a n y  o i l i e r  t h i n g s  f o u n d  i n  a  
w e l l  k e p t  g r o c e r y  s t o r e  a t  p r i c e s  l o w e r  
t h u n  y o u  c a n  g e t  e l s e w h e r e  i n  t h i s  
c i t y .  T h i s  iB  u  p l a i n  s t a t e m e n t  a n d  
o n e  w e  w i l l  h a c k  u p  w i t h  o u r  a c t s .  
W o  h a n d l e  n o n e  b u t  t h o  b e s t  o f  g o o d s  
W o  a r e  c o n n e c t e d  b y  t e l e p h o n e — 28-2 
a m )  w o u l d  b o  p l e u s e d  t o  h e a r  f r o m  
y o u  i f  y o u  c u n n o t  c o m o  y o u r s e l f .  
W e  h u v e  u n  o r d e r  u m l  d e l i v e r y  w a g o n .
H. H. F L IN T ,
i l 7 P a rk  Street. R o c k l a n d
T fllaphoue 28-2
The Big Four
* • ■ -
Ito you want to buy a III. of 0 0 c  
Teu for 3 6 c
Bo you wuut to buy a lb of 601- 
Tea for 2 5 c
Bo you want to buy u lb. of 40e 
Crruin t artar for 2 6 c
Bo you want to buy a lb. of 7c 
Soda or Salerulus for 5  c
or 0 lbs. for 2 6 c
W hy sh o u ld  you  th in k  o f goli g to K lond ike  
wltt-ti y ou  cau  toko a  w alk  dow n the  M idw ay, flvo 
m inute*  from  th e  T h o rn d ik e  H ote l and  m ake one 
d o lla r  do  w hat tw o  doe* lu  som e o th e r  p lace*?
1* and  i 
i  lo t of
Castanas and Pecans
W o rth  16c a  lb ., w h ich  we 
*hull o ffer fo r . . .
I O c a lb. or 3 lbs. for 2 6 c
T o c lose  ou t w hile  they  ls« t.
W e se ll all 
k in d s of 
I f  lu  w a n t of
C O A L  “,-5r
ion  gel o u r  figure* be fo re  you lu y
90 SEA STREET.
S.G. Prescott & Co
R o c k l a n d ,  M e .
Telbi/Uoao <3-2.
L
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EVERYBODY’S  COLUMN
A d v ert la m e n t*  In thin co lum n  n o t to  meead 
flvo lino* Inserted  onoe for 26 cen t* , fo u r tim e*  Tor 
60 cent*. __________  -
For Sale.
Fo i l  B A LK  a t » ba rga in  fo r C ash. G ro c e ry  s to re , s tock  a n d  fix tu res , w ith  te n em e n t o v e r­
he ad  In th e  c ity  o f B eth . G ood s ta n d  end  good 
b u siness . A lso n co ttag e  at S o u th p o rt L and ing . 
A d d re s s , W . I I. C O L L IN S , 74 D um m er Bt., R a th , 
M aine. _________13 20
th eF O R  B A L K —T h o  beau tifu l slto  know n  as Jo h n  Jo n e s  farm . Bald farm  la bounded  
th e  n o r th  by  W a rre n to n  I’a rk , on the  e a t  by 
P e nobsco t B ay , on  tho  w est by  th e  road lending 
p a s t  Ben V iew  C em etery , on th e  sou th  by  Bay 
P o in t p ro p er ty . W ill be so ld  a t  a  ba ign ln . A pply  
to  A . J .  C R O C K E T  l \  A gent. tf lo
F O R  B A L K —My dw o lllnghouao  a t 72 M ldd 'e  Bt., w ith  s ta b le  a ttac h ed , to g e th e r  w ith  lo t of 
land 86x105 feet. F o r  te rm s  a p p ly  to  M. A . R IC K , 
K tq ., 4o7 Main B t., R ockland . lo tf
IJ 3 0 R B A L E  — A t a T rem e n d o u s  Hacrlllce. O ne ’ o f tho  best seushoro  fa rm s  In K nox Co , com ­
p r is in g  60 a c r e s -2 5  ncres o f tillage  land , cu ts  be­
tw een  20 and 26 to n s o f ha y , n il m ow ed by m ach in e ; 
nlso  one-half o f th e  Isladd know n  as C ro tch  Is la n d , 
r 'J  K tiendsh lp , 6 m inute#  row  from  m ain land , c o n ­
ta in in g  .'JO acres . B lo ry n n d  h a lf  house , 0 room s, 
a lso  oil 60 ft. long , all In good re p a ir , c is te rn , and 
one  o f the  best of ce lla rs  In the  c o u n ty ; ba rn  
82x40 I t . ;  tw o hen houses 13x50 fee t and 11x20 f e e t ; 
pa s tu res  a re  w ell w atered  by  a  n um ber of boiling 
aprlngs . W ould m ake  u ve ry  desirab le  sum m er 
re so r t, and  w ill bo so ld  to g e th e r  o r  sop ir a t e ly ; 
*1000 for farm  and  $300 for the  Island A ddreaa 
C . K. L I T T L E F I E L D , R ockland , M e., o r  JO S H U A  
B . A L L K N , S a lisb u ry , M ass . 13lf
FO R  B A L K -I n  B oston , te n  room  L odging H ouse  filled w ith  p a y in g  lodgers . O n account o f  
o th e r  business  w ill soil low . L etters  o f Inqu iry  
w ith  s ta m p  enclosed  an sw e red . A ddress  D R . A . L. 
RO O  I’, 412 C o lum bus A ve., B oston , M ass. o il
TALK OF THE TOWN.
O w ing: to  th o  sto rm , tho  m u sk  h u ll  o f  
th o  G on . H o r ry  llo a o  Co. h l l  boon  p o s t ­
poned  fro m  t o n ig h t  u n t i l  n e x t  F r id a y  
n ig h t.
B A R G A IN  IN  R K A L  K d T A T K .—T h e  H e r ­m an Y oung  placo on  th e  A re y 's  H arbo r ro a d  
Vlnul H aven . N ew  and In good ahape, and  w ill 
bo sold cheap . W rite  to  M. T . C R A W F O R D , 
C am den , Me.
F O R  B A L K —A ll th e  o u tfit o f  a  F ish  M arke t, first-class, w ill bt old a t a  ba rga in . C an be 1 fa rm  Im plem ent h o u se , 
S o u th  M ata B t., head o f  F u l t o n __________ 1(K)
1 at t l. G . Ingraham ’s
FARM  F O R  B A L K —T h e  H om estead  o f  th e  late W arre n  B enner, s itu a te d  lu W aldoboro  on 
tho U nion road . B uild ings In good rep a ir , n ever 
falling  w ater In p a s tu re , and  m ow ing fields In good 
cond ition . A y e a r’s su p p ly  o f  fire w ood lilted and  
housed . E v ery th in g  In  sh a p e  to  com m ence farm - 
ing op e ra tio n s. A  m eadow  and  lum ber lot not 
connected  w ith  tho  hom estead  w ill be sold a lso . 
T h is  p ro p er ty  w ill positively  be so ld  a t  a  b a rg a in . 
F o r full p a rticu la r*  call o n , o r ad d re ss  E  I . BKN- 
N K R , N o . W a rre n , o r  C A . B E N N E R , Rock p o r t,  u„ «r l . w. B E N N E R , R ockland . 4tttf
F O R  B A L K —A t Bo. U nton , bouse and  s ta b le  house  b u ilt  five y e a rs , s ta b le  th re e , new ly
Fa in ted  lust ye a r , th o ro u g h ly  woll bu ilt , house  njjihed In ha rd w o o d , s ta b le  all planed  lum ber, 
c is te rn  In bouse  co llar, a lso  in stab le  co llar. F or 
fu rth e r  In form ation  w rite  to  o r  Inqu ire  o f o w n er , 
W IL L  E .C U M M IN G d , U n ion , Mo. 45tf
To Let.
r p o  L E T —'T enem en t co rn e r C h e stn u t s tr e e t an d  
X  B roadw ay , to  a sm a ll fam ily H as flv j 
room s, shed , c o llar; O y s te r  R iver w ater Included .
A p p ly  to  K .B IV IM O N S, up
T O L E T .—T K N K M K N T d In a block  on M ain Bt , N o rth  E n d . i 'a it lc u lu rs  of C . M. B L A K E  
o r  N . B . C O B B .
IlO  L E T —A d e sirab le  tenem en t on G u rd y  s tre e t A p p ly  to  C . K. L I l’T L K F IE L D . W tf
W anted.
9 se llWA N T E D —B oys, G ir ls  and  L adlesT e a s , Coffee* nnd  Spice* and  earn  a  W atc h , 
an A ir  Rifle o r  H igh G ra d e  B icycle, T e a  o r  D in n e r  
Bet. H igh  G rade  B icycle for 100 lb s. T e a ;  W atch  
for 5 lb s .:  A ir  Rifle 6 lb s .;  D inner Bet 60, 76 aud  
100 1 us. W rite  lo r cata logue  and  p rice  lis t. W M . 
B C O T T  & C O ., T ea  Im p o r te r s , 384 M ain B t., R o c k ­
land , Mo 8 tf
r i is « - e lla n e o u s .
IN T E L L IG E N C E  O F F IC K -C .  O . G ra n t. N o. 3 L lm erock  s tre e t, h as  opened  an  In te llig e n ce  
O lllce ut h is r e s ta u ra n t. T hose  In need o f he lp  o r  
pe rsons d e sirin g  a s itu a tio n  can obtu lu  sam e  b j 
lu ll in g  on M r. U ru n t . 01*tf
A C M E  N O V E L T Y  CO.
B tandard  F oot Bui 
nee for school ch lld re i 
N o . VusHuiboro, Mo. 25
1 3  em p loym en t, sp a re  m om ents, o r fu ll tim e, 
IMeuso enclose  s t im p  am i a dd ress , W  W . BMITI1, 
E sq ., W a rre n , M aine. j|0
/  1 1RLB for gonerul h o u sew ork , nu rses  and  th e  
\ J T  n u rse ry  cuu o b ta in  tlrst-oluns places bv u p p ly ­
ing ut th e  Intelligence  olllce o f  M R B .K .O .H E D G K B , 
1 G rove H tree t. R ockland ._________________ O ct- 1*
C o u n t y  T r e a s u r e r ’s  N o t ic e .
T h e  C oun ty  T re a s u re r  w ill bo u t h is  olllce  in tho  
C o u rt H ouse  a t R ock land  to  receive  m oneys and  
p a y  b i l l ' on  tho  th ird  W ednesday  o f each  m o u th . 
K ocktund , J a n .  2 , 1893.
51. B. C O O K ,
1 T re a su re r  o f  Kuox C o u n ty .
Republican Caucus.
T h e  R epub lican  v o te rs  o f the C ity  o f  R ockland  
a re  requested  to  m eet In Cuuous u t City llu l .  Bprlng  
B treet
Tuesday Evening, Feb 21, 1899
a t  7.30 o ’clook fo r the  fo llow ing pu rposes 
1st. T o  noin inu tu  u cand ida te  for M uyor.
2d. T o  choose  a C ity  C om m ittee  o f T h re e  M em ­
ber*  for th e  e nsu ing  year.
3d. T o  tru n su c t any  o th e r  b u siness  th a t in  ay  
c o ins be fo re  th e  C aucus .
U u te r  tb e  law  o f  1897 tbe  C ity  Co mm lit*  
a u th o rize d  to  fix th e  tim e u 
W ard  a* d geni ta l C uucuse 
th e  certif ica te s  o f  tin* nom inee  fo r M uyor and  o f the 
w ard  nom inees be s igned  aud  de livered  to th e  C ity  
C lu ik , on  o r  before  su b ru u ry  24, 1899.
G . L . K A R R  N D .
J  AH. D O N O H U E , 
M A Y N A R D  ri h IR D , 
R epuhilcuu  C ity C om m ittee  
U ocklund . M e., F e b . 14, 1699.
T h e  C ity  C om m ittee  ulso give no tice  tha t the  
W ard  C aucuses for th e  nom ination  o f W ard  1 Hllcer* 
aud  C om m ittees w ill be held  T tlU R H l)  VY E v en in g  
F eb . 23, u t 7.30 o 'c lock  .11 tb e  vurlous W urd  R oom s.
Chas.T. Spear
Breeder ot High Class
D u r r u d  P l y m o u t h  l t o c k ,  W h i t e  
P I  v m o u t h  H o c k ,  l l a w k e n  S t r a i n ,  
W h i t e  W y a n d o t t e * ,  L i g h t  B r a h ­
m a n  8 .  ( J .  H r o w u  L e g h o r n ,  
P e k i n  D u c k s .  C h o i c e  B r e e d i n g  
S t o c k  f o r  n a le .
Eggs $1.00, Setting ot 13.
Also Poultry Supplies . .
M i c a  C r y s t a l  G r i t ,  l i e e f  S c r a p s ,  
S e a  S h e l l ,  O y s t e r  S h e l l ,  E u g  
L i m e  G r i t ,  D o w k o r  A n i m a l  
M e a l , C r a c k e d  H o n e , U o u e  M e a l ,  
W h e a t ,  S u n f l o w e r  S e e d ,  K u t T e r  
C o r u ,  T r i p l e x  F e u d ,  P r a t t ’ s  
F o o d ,  S h e r i d u n 's  C o n d i t i o n  
P o w d e r s .
•—L am b ert’s Death to  Lice---
S p e a r ’s  S o f t  F o o d  M i x t u r e .  D r i n k ! u u  
F o u n t a i n s .  N e s t  E g g s .  P o u l t r y  N e t t i n g .
O r d e r s  t a k e n  f o r  F r e s h  E g g s  a u d  D r e s s e d  
P o u l t r y .
A g e n t  f o r  P r a i r i e  S t a l e ,  a l s o  S t a r  I n c u b a ­
t o r  a u d  B r o o d e r s .
Store 2*15 and 297 Main Street.
R O C K L A N D , fU 2. tfiO
D .  M . B a b c o c k  t o m o r r o w  e v e n in g .
K n o x  L o d g e ,  I .  O .  O .  F . t c o n f e r r e d  t b e  i n ­
i t i a t o r y  d e g r e e  o n  A .  M .  H a s t i n g s  la s t  n ig h t .
T h e r e  w i l l  h e  a n o t h e r  o f  t h o s e  p l e a s a n t  s o ­
c i a l s  a t  t h e  Y .  M .  C .  A .  r o o m s  n e x t  M o n d a y  
e v e n in g .
R o c k l a n d  E n c a m p m e r . t ,  I .  O .  O .  I*'., w o r k e d  
t h e  R o y a l  P u r p le  d e g r e e  o n  M o r r i s  P i l l s b u r y ,  
F r i d a y  n ig h t .
T h e  M e t h o d i s t s  h e ld  a  c o t t a g e  p r a y e r  
m e e t i n g  S a t u r d a y  e v e n in g  a t  t h e  h o m e  o f  
L .  H .  U l a i s d e l l .
T h e  g r e a t  m u s i c a l  e v e n t  o f  t h e  s e a s o n  t o ­
m o r r o w  e v e n in g  a t  F a r w e l t  o p e r a  h o u s e .  T h e  
W a l k e r  B a b c o c k  C o n e r t  C o .
D .  D .  G .  M . F r a n k  A .  P e t e r s o n  g o e s  to  
T e n a n t ’ s  H a r b o r  n e x t  S a t u r d a y  n i g l t ,  w h e r e  
h e  w i l l  i n s p e c t  t h e  M a s o n i c  lo d g e .
A c c o r d i n g  t o  o u r  a n n o u n c e m e n t  m a d e  e l s e ­
w h e r e  T h e  R o c k l a n d  H a i r  s t o r e  J i a s  s o m e ­
t h i n g  t h a t  w i l l  e s p e c ia l l y  i n t e r e s t  t h e  la d i e s .
M r s .  C .  E .  R i s i n g  w i l l  r e p r e s e n t  E d w i n  
L i b b y  R e l i e f  C o r p s  a t  t h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  
o f  t h e  s t a t e  c o r p s  in  B a n g o r  W e d n e s d a y  a n d  
T h u r s d a y .
A u r o r a  L o d g e ,  F .  &  A .  M . ,  h e ld  a  s p e c i a l  
m e e t i n g  la s t  n ig h t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n f e r ­
r i n g  t h e  E n t e r e d  A p p r e n t i c e  d e g r e e  o n  E J -  
w a r d  L .  H o r n .
T h e  l a d i e s ’  c i r c l e  o f  th e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
m e e t 3  t o m o r r o w  a f t e r n o o n  w i t h  M r s .  J .  R .  
R a k e r ,  F r a n k l i n  s t r e e t .  I f  t t o r m y  t h a t  d a y ,  
t h e  c i r c l e  w i l l  b e  h e ld  T h u r s d a y .
T h e  o f f ic e r s  o f  K i n g  S o lo m o n  T e m p l e  C h a p ­
t e r ,  R .  A .  M . ,  m e t  T h u r s d a y  n ig h t  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  r e h e a r s a l .  T h e  c h a p t e r  I s  g e t t i n g  in  
t r im  f o r  t b e  o f f ic i a l  v is i t  o f  t h e  g r a n d  o f f ic e r s  
i n  a  f e w  w e e k s .
A n d e r s o n  C a m p ,  S .  o f  V . ,  c e l e b r a t e s  U n i o n  
D e f e n d e r s ’  D a y  a t  G r a n d  A r m y  / I a l l  t o m o r ­
r o w  e v e n i n g .  T h e  W a r r e n  C a m p  h a s  b e e n  
i n v i t e d  a n d  a  g r a n d  t im e  i s  a n t i c i p a t e d .  T h e  
fu l l  p r o g r a m  a p p e a r e d  in  o u r  S a t u r d a y  i s s u e .
T h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  to  n o m i n a t e  a  c a n ­
d i d a t e  f o r  m a y o r  a n d  a  c i t y  c o m m it t e e  w i l l  b e  
h e ld  T u e s d a y  e v e n in g ,  F e b .  2 1 ,  a t  7 . 3 0  o ’ c l o c k .  
T h e  c a l l  is  i s s u e d  b y  G .  L .  F a r r a n d ,  J a m e s  
D o n o h u e  a n d  M a y n a r d  S .  B i r d ,  w h o  c o m p r i s e  
t h e  p r e s e n t  c i t y  c o m m it t e e ,  a n d  w h o  h a v e  
d e s i g n a t e d  T h u r s d a y  n ig h t  o f  n e x t  w e e k  a s  t h e  
t im e  fo r  h o ld i n g  t h e  s e v e r a l  w a r d  c a u c u s e s .
T h e  s m a l l  p o x  s c a r e  w h i c h  i s  n o w  t r o u b l in g  
W a t e r v i l l e ,  W in s l o w  a n d  v i c i n i t y  h a s  n o t  y e t  
r e a c h e d  t h is  w a y  fo r  w h ic h  w e  s h o u ld  b e  t r u l y  
t h a n k f u l .  T h a t  w a s  a  w is e  p r e c a u t i o n ,  h o w ­
e v e r ,  o n  t h e  p a r t  o f  A l d e r m a n  A b b o t t ,  w h o  
in t r o d u c e d  a n  o r d e r  a t  t h e  r e c e n t  m e e t i n g  o f  
th e  c i t y  g o v e r n m e n t  p r o v i d i n g  fo r  a  t h o r o u g h  
c le a n in g  o t  t b e  p e s t  b o u s e .  I n  t i m e  o f  p e a c e  
p r e p a r e  f o r  w a r .
T h e r e  w i l l  b e  L e n t e n  s e r v i c e s  a t  S t .  P e t e r 's  
c h i n c h  t o w o r r o w — A s h  W e d n e s d a y — a s  f o l ­
l o w s :  H o l y  c o m m u n i o n ,  7  a .  m . ;  m a t i n s ,  l i t  
a n y ,  2 n d  c e l e b r a t i o n  o f  h o ly  c o m m u n i o n ,  9 .3 0  
a .  m . ;  e v e n s o n g  a n d  a d d r e s s ,  7 . 3 0  p .  m . ;  d u r ­
i n g  L e n t  in  P a r i s h  r o o m , t i l l  H o l y  w e e k ,  e v e n ­
s o n g  p r a y e r ,  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  
S a t u r d a y ,  4  p . m . ;  m o r n in g  p r a y e r  a n d  l i t a n y ,  
W e d n e s d a y s  a n d  F r i d a y s  a t  9  3 0  a .  m . ;  e v e n ­
s o n g  a n d  a d d r e s s ,  W e d n e s d a y s  a t  7 .3 0  p .  m . ;  
e v e n s o n g  a n d  a d d r e s s ,  F r i d a y s  a t  7  p .  m .
W it h in  a  f e w  d a y s  m a n y  M a i n e  C e n t r a l  
c o n d u c t o r s  h a v e  r e c e i v e d  o r d e r s  t o  c l o s e l y  e x ­
a m in e  t h e  m i le a g e  b o o k s  p r e s e n t e d  t o  th e m  
fo r  f a r e s ,  in  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  e x a c t l y ,  i f  p o s s i ­
b l e ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  b o o k  i s  in  t h e  h a n d s  
o f  t h e  p e r s o n  w h o s e  n a m e  is  w r i t t e n  w i t h in  it . 
T h e r e  h a s  b e e n  a  s u s p i c io n  f o r  s o m e  t i m e  th a t  
m i le a g e  b o o k s  h a v e  b e e n  u s e d  b y  p e r s o n s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  w h o s e  n a m e s  w e r e  w r i t t e n  
i n ,  a n d  t h is  i s  a g a in s t  t h e  p r o v i s i o n  u n d e r  
w h i c h  t h e  b o o k s  a r e  s o ld ,  o n  t h e  C e n t r a l .
T h e  Y .  M . C .  A .  d e b a t e r s  h a d  a  l i v e l y  t i  m e  
la s t  T h u r s d a y  n ig h t  d i s c u s s in g  t h e  m o m e n ­
t o u s  q u e s t io n  a s  to  w h e t h e r  th e  U .  S .  S e n a t o r  
s h o u ld  b e  e l e c t e d  b y  t h e  le g i s l a t u r e  o r  b y  a 
d i r e c t  v o t e  o f  th e  p e o p l e .  T h e r e  w a s  a  l in e  
e x h i b i t i o n  o f  f o r e n s i c  p o w e r  o n  t h e  p a r t  o f  
F r a n k  H .  I n g r a h a m  o f  G l e n c o v e ,  E .  S .  S t e a r n s  
a n d  W . I I .  G a r d i n e r  o f  C a m d e n ,  I I .  I I .  M u n -  
r o e  o f  T h n m a s t o n ,  J u d g e  C a m p b e l l ,  F .  B .  
M i l le r  a n d  P h i l i p  H o w a r d .  E x  a l d e r m a n  
C h a s .  M . H a r r i n g t o n  w a s  p r e s e n t  a n d  s a y s  
t h a t  t h e  Y .  M .  C .  A .  d e b a t i n g  s o c ie t y  a lm n r t  
e q u a ls  t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  f o r  a r g u m e n t a t i v e  
a b i l i t y ,  w h i c h  i s  a  v e r y  h i g h  c o m p l im e n t  fo r  
t h e  Y .  M . C .  A  f o lk s .  T h e  n e x t  d e b a t e ,  o n  
T h u r s d a y  e v e n in g ,  w i l l  h a v e  f o r  i t s  s u b je c t  th e  
q u e s t io n .  " R e s o l v e d ,  t h a t  t h e  E a s t  O f f e r s  
B e t t e r  O p p o r t u n i t i e s  f o r  A m b it io u s  
Y o u n g  M e n  T h a n  t h e  W e s t . ”  P h i l i p  
H o w a r d ,  W . I f .  G a r d i n e r ,  a n d  F .  B .  M i l le r  
w i l l  c h a m p io n  t h e  a f f i r m a t i v e  a n d  I I .  I I .  
M u n r o e ,  E .  S .  S t e a r n s  a n d  J u d g e  C a m p b e l l  
w i l l  a d v o c a t e  t h e  s t a y - a t - h o m e  p o l i c y .
T h e  s p e c i a l  s e r v i c e s  u n d e r  d i r e c t i o n  o f  
E v i n g e l i s t  G a l e  b e g a n  t h e i r  s e c o n d  w e e k  
S u n d a y  w it h  s t e a d i l y  g r o w i n g  in t e r e s t .  A  
n o t a b le  m e e t i n g  w a s  t h a t  o f  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n ,  t h e  c h u r c h  b e i n g  f i l l e d  w i t h  m e n .  M r .  
G a l e  g a v e  th e m  o n e  o f  h i s  p r a c t i c a l  a d d r e s s e s  
o n  t b e  n e c e s s i t y  o f  l i v i n g  a  l i f e  t h a t  s h o u ld  
h e  p o s i t i v e ly  fo r  C h r i s t .  H e  o u t l i n e d  a s  t b e  
c h i e f  e v i l s  a g a i n s t  w h i c h  m e n  s h o u ld  l i g h t ,  
r u m  s e l l i n g ,  r u m  d r i n k i n g ,  i m p u r i t y  a n d  u n  
b e h e f  in  G o d .  H e  s p o k e  a s  a  m a n  t a lk i n g  
to  m e n ,  a s  o n e  w h o  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  te m p  
t a t i o n  a n d  c o m e  o ff v i c t o r ,  a n d  1 0  k n o w i n g  
w h a t  m e n  h a d  to  w a r  a g a i n s t  a n d  h o w  th e r e  
w a s  a  w a y  o f  e s c a p e  fo r  t h e m , h e  c o u ld  a d ­
v i s e  th e m  u n d e r n t a n d in g l y .  T h e  a u d i e n c e  
w a s  v i s ib ly  i m p r e s s e d  a n d  a  n u m b e r  o f  m e n  
a r o s e  in  a n s w e r  t o  in v i t a t i o n ,  e x p r e s s i n g  a 
p u r p o s e  t o  l i v e  a  C h r i s t i a n  l i f e .  R e v .  M r  
W h i t e  o f  I b e  M e t h o d is t  c h u r c h  t o o k  p a r t  in  
t h is  s e r v i c e .  T h e  o t h e r  s e r v i c e s  o f  th e  d a y  
w e r e  a t t e n d e d  b y  l a r g e  a u d i e n c e s .  L a s t  
n ig h t ’ s  m e e t i n g  w a s  o m it t e d  o n  a c c o u n t  o f  
th e  s t o r m . O t h e r  m e e t i n g s  w i l l  h e  h e ld  e a c h  
e v e n i n g  t h is  w e e k  a t  7 . 3 0 ,  e x c e p ' i n g  t o r a o r  
ro w  n ig h t  w h e n  t h e  h o u r  i s  7  o ’ c lo c k  o n  a c ­
c o u n t  o f  tb e  n u m b e r  in  t h e  e n t e r t a in m e n t  
c o u r s e  c o n d u c t e d  b y  t h e  Y o u n g  P e o p l e ’s  
U n i o n  o f  t h is  w e e k .  T b e  m e e t i*  g s  t h u s  fa r  
h a v e  b e e n  m a r k e d  b y  d e e p  i n t e r e s t ,  a n  
a w a k e n i n g  o f  c h u r c h  m e m b e r s  a n d  a n  o p e n  
e x p r e s s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  a  c o n s i d e r a b l e  n u m ­
b e r  o f  m e n  a n d  w o m e n  to  t u r n  l o  t b e  C h r i s ­
t i a n  l i f e .  ,
AN OLD FASHIONED STORM
A  T e rr if ic  W in d  D r if t s  th e  S n o w  nnd  P u ts  
a  S to p  to A l l  T raffic.
T h i s  s e c t i o n  w a s  v i s i t e d  y e s t e r d a y  b y  a n  
o l d - f a s h io n e d  n o r t h e a s t  s n o w  s t o r m . T h e  
s n o w  b e g a n  f a l l i n g  S u n d a y ,  h u t  t b e  w e a t h e r  
w a s  s o  c o l d  t h a t  t h e  f l a k e s  f r o z e  in  t h e  a i r  
a n d  it  w a s  n o t  u n t i l  e a r l y  y e s t e r d a y  m o r n in g  
w h e n  t h e  w in d  v e e r e d  a r o u n d  to  t h e  n o r t h ­
e a s t  t h a t  th e  s t o r m  b e g a n  in  a l l  i t s  g lo r y .
T h e  s n o w  fe l l  s t e a d i l y  a l l  d a y  a n d  n ig h t  a n d  
w a s  d r i v e n  b y  t b e  f ie r c e  w in d  i n t o  g ig a n t i c  
d r i f t s .  T h e  e l e c t r i c  s n o w  p lo w s  G l o u c e s t e r  
a n d  T e x a s  m a n a g e d  to  k e e p  th e  s t r e e t  r a i lw a y  
t r a c k s  o p e n  fo r  n a v ig a t io n  a n d  t h e  c a r s  c o n ­
t in u e d  to  r u n .  t h o u g h  n o t  s t r i c t l y  o n  s c h e d u le  
t im e .  T h e  b a c k  s t r e e t s  b e c a m e  im p a s s a b le  
fo r  t e a m s  la t e  in  th e  a f t e r n o o n  w h i l e  t h e  s t o r e s  
o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  M a in  s t r e e t  w e r e  a l ­
m o s t  h i d d e n  b e h i n d  i m m e n s e  d r i f t s .  T h e  
d r i f t  in  f r o n t  o f  t h e  O p in io n  o f f ic e  is  n o t a b ly  
l a r g e ,  b e i n g  f u l ly  n in e  o r  t e n  fe e t  d e e p .  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e  t r ie d  to  e q u a l  t h is  h u t  f a l ls  
s h o r t  a  f o c t .
T h e  h a r b o r  w a s  fu l l  o f  f lo a t i n g  i c e  a n d  
w h a t  w it h  N o r t h  H a v e n  a n d  D e e r  I s le  
T h o r o u g h f a r e s  f r o z e n  o v e r  it  m a y  b e  i m a g i n e d  
th a t  t h e r e  w e r e  fe w  s h i p p i n g  m o v e m e n t s .
T h e  s t e a m  l i g h t e r  P a n t  rw  a n d  o n e  o f  th e  
s c o w a  w e r e  s w e p t  f r o m  m o o r i n g s  a t  t h e  b r e a k ­
w a t e r  a n d  w e r e  o n  t h e  p o i n t  o f  d r i f t i n g  o n t o  
t h e  o p p o s i t e  s h o r e  w h e n  t h e i r  p l i g h t  w a s  d i s ­
c o v e r e d  a n d  t h e y  w e r e  r e s c u e d  b y  a  t u g .
N o  w o r d  h a s  y e t  r e a c h e d  h e r e  o f  d i s a i t e r s  
t o  t h e  w e s t w a r d  b u t  t h e  t e le g r a p h  w i l l  p r o ­
b a b ly  b e  f r e ig h t e d  w i t h  u n w e lc o m e  n e w s  fo r  
s e v e r a l  d a y s  t o  c o m e .  T h e  a f t e r n o o n  t r a in  
w a s  tw o  a n d  a  h a l f  h o u r s  la t e .
I t  w i l l  c o s t  t h e  c i t y  in  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  
$ 1 0 0 0  t o  b r e a k  o u t  t h e  r o a d s  a n d  w h i l e  t h is  
c a n  i l l  b e  a f f o r d e d ,  it is  g r a t i f y i n g  to  k n o w  
t h a t  t h e  m o n e y  w il l  g o  a m o n g  t h o s e  w h o  
n e e d  it .
A n  a r m y  o f  s h o v e l l e r s  w a s  o u t  t h is  m o r n in g .  
T h e  C o u r i e r - G i z  t t e  n e w s p a p e r  c a r r ie r s  w i l l  
h a v e  a  h a r d  t im e  o f  it  t i d a y  a n d  w e  h o p e  
s u b s c r i b e r s  w i l l  b e  i n d u l g e !  t
S t .  V a l e n t i n e ’ s  d a y .
F r o z e n  w a t e r  p ip e s .
J e n n i e  P a t r ic k  W a lk e r  t o m o r r o w  e v e n i n g .  
T h o s e  w h o  l i k e  w i i t i r  o u g h t  t o  b e  w e l l  
s a t i s f ie d  w ith  F e b r u a r y .
G o v e r n o r  P o w e r s  h a s  n o m i n a t e d  J u s t u s  E .  
S h e r m a n  o f  R o c k l a n d  a  ju s t i c e  o f  t h e  p e a c e .
M a n a g e r  B l a c k ’ s  b ig  a t t r a c t i o n ,  G r a h a m ’ s 
G e n u i n e  S o u t h e r n  S p e c ia l t y  a n d  C a k e  W a lk  
C o . ,  b o o k e d  f o r  F e b .  1 7 ,  h a s  a  r e p u t a t i o n  th a t  
d r a w s  b ig  h o u s e s  e v e r y w h e r e .
A  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  W a ld o b o r o  N e w s  
s a y s  t h a t  s o m e  o f  t h e  f a r m e r ’ s  w i v e s  in  th a t  
c o m m u n i t y  a r e  d o in g  a  g o o d  t h in g  b y  s e n d in g  
t h e i :  p o u l t r y  to  t h e  R o c k l a n d  m a r k e t .
A lb e r t  C .  H a h n ,  t h e  g r o c e r ,  h a a  b o u g h t  th e  
J a m e s  F e r n a l d  h o u s e ,  c o r n e t  o f  P le a s a n t  a n d  
S t a t e  s t r e e t s ,  a n d  w il l  r e n t  i t  f o r  t h e  p r e s e n t  
a t  l e a s t .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  p r i c e  w a s  
$2,8co.
T h e  M e t h o d i s t s  a r e  m a k i n g  p r e p a r a t i o n s  
f o r  t h e  E a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  w h i c h  m e e t s  
h e r e  in  A p r i l .  W . J .  D i c k s o n  h a s  b e e n  c h o ­
s e n  c h a i r m a n  o f  th e  c o m m it t e e  o n  d i r e c t o r y .  
O . b e r  c o m m it t e e s  w il l  b e  c h o s e n  la t e r .
O w i n g  t o  th e  r e p a i r s  o n  t h e  v e s t r y  n o t  b e ­
i n g  c o m p u t e d  t h e  la d i e s  c i r c l e  o f  th e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  s o c ie t y  w il l  h e  o m it t e d  t h is  w e e k .  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  t f ie  W o m a n ’ s  A s s o c i a ­
t io n  w il l  m e e t  in  t h e  c h u r c h  p a r lo r s  a t  th e  
u s u a l  h o u r .
D r .  K i n g  o f  P o r t la n d  w a s  in  t h e  c i t y  S u n ­
d a y  a n d  a s s i s t e d  b y  D r s .  A d a m s  a n d  A l d e n  
p e r f o r m e d  a  v e r y  c r i t i c a l  o p e r a t io n  o n  M r s .  
W . J .  D i c k s o n .  T h e  o p e r i t i o n  r e s u l t e d  f a v ­
o r a b ly  a n d  y e t t e r d a y  M r s .  D i c k t o n  w a s  r e ­
p o r t e d  a s  r e s t in g  q u i t e  c o m f o r t a b l y .  A  t r a in e d  
n u r s e  f r o m  P o r t la n d  is  c a r i n g  f o r  h e r .
T h e  i n d ic a t io n s  a r e  th a t  t h i s  c o m i n g  s e a ­
so n  w il l  b e  a  g r e a t  o n e  fo r  b ic y c le  r id in g  a n d  
t h a t  th e  n u m b e r  o f  w h e e ls  w h ic h  w i l l  b e  
b o u g l  1 ,  i s  p r e d i c t e d  an  la r g e  f r o m  t h e  p r e s e n t  
o u t lo o k .  N e a r l y  a l l  t h e  d e a l e r s  a r e  t i k i n g  in  
a n  e x t r a  l in e  f o r  t h is  y e a r  a n d  it  is  s a f e  to  s a y  
th a t  w h e e ls  w i l l  h e  s o ld  v e r y  lo w  a n d  in  t h e  
r e a c h  o f  a l l .  I t  is  n o w  e s t i m a t e d  th a t  th e r e  
a r e  2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  r id e r s  in  t h e  w o r l d .
A  r e p o r t  w a s  c u r r e n t  o n  t h e  s t r e e t  y e s t e r d a y  
t h a t  C a p t .  W il s o n  M e r r i l l ,  o f  t h e  s c h .  S .  M .  
B i r d ,  h a d  b e e n  w a s h e d  o v e r b o a r d  a n d  lu s t  in  
t h e  s t o r m  o f  S a t u r d a y ,  h u t  t h e  r e p o r t  w a s  f o r ­
t u n a t e l y  i n c o r r e c t .  T h e  S .  M . B ir d  w a s  a t  
D e l a w a r e  B r e a k w a t e r  h o u n d  t o  P h i la d e l p h ia  
w it h  c o a l ,  a n d  C a p t .  M e r r i l l  i s  a s  l i v e l y  a s  
e v e r .  T h e  m i s t a k e  w a s  d u e  to  th e  fa c t  t h a t  
t h e  c a p t a in  o f  th e  s c h .  W m . M .  B i r d  w a s  t h e  
p a r t y  w h o  h a d  m e t  w it h  t h e  a c c i d e n t .
T h e  S e c u r i t y  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  C o .  o f  
w h i c h  P a r k e r  T .  F u l l e r  o f  t h is  c i l y  is  s t a t e  
a g e n t  c a n n o t  s h o w  s o  lo n g  a  l e a s e  o f  l i f e  a9 
s o m e  o f  th e  o t h e r  c o m p a n i e s  h u t  it  c a n  s h o w  
a  s t a t e  o f  f in a n c i a l  a f f a i r s  t h a t  m u s t  s u r e ly  
c a u s e  e n v y  a m o n g  a l l  e t h e r  c o m p a n i e s .  I n  
t e n  y e a r s  t im e  t h e  c o m p a n y  h a s  g r o w n  in  a  
r e m a r k a b l e  m a n n e r  u n t i l  t o d a y  it  h a s  r e ­
s o u r c e s  o f  $ 6 0 4 ,6 6 7  9 4 ,  a  s u r p l u s  o f  $ 4 6 5 ,8 6 0  •  
8 7 .  I t  h a s  p a i d  $ 8 4 3 , 3 9 4 . 9 0  to  p o l i c y  h o l d ­
e r s  a n d  h a s  $ 2 3 , 4 0 0 , 6 0 0  i n s u r a n c e  in  f o r e  -. 
T h i s  c o m p a n y  u s e s  t h e  m o d e r n  s y s t e m  o f  l i f e  
in s u r a n c e  a n d  g u a r a n t e e s  a b s o lu t e  s e c u r i t y .  
A  s t a t e m e n t  m a y  h e  s e e n  in  a n o t h e r  c o l u m n .
C l  00 YEARLY C l  00 
0 1 . SUBSCRIPTIONS 0 1 .
------T O ------
^ S a tu rd a y  Evening Post
Y ea rly  su b sc rip tio n s  to  tho Bui un lay  
E v en in g  l ’oat received  by  un a t the  
sp e cia l p r ic e  o f *1.00 p e r y e a r. T h e  
reg u la r  p rice  I" $2.60. Y ou can leave 
y o u r  d o lla r  w ith  u s , sav ing  you troub le  
o f  w ri tin g , r isk  o f  lo ts  lu the  m all, r i ­
pen  a fo r postage, e te .
H U S T O N S ,
3 8 6  M A IN  S T . ,  R O C K L A N D .
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A GREAT MUSICAL EVENT
C losing ; N u m b e r  In  Peop le** T.eetnre C o u rse  
— W u lk e r -H a b r o c k  C o n c e r t  Co.
T o m o r r o w  e v e n i n g  t h e  p e o p l e  o f  R o c k l a n d  
a n c K v ic in  t y  w i l l  b e  a f f o r d e d  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  h e a r  t w o  o f  t h e  m o s t  d i s t in g u i s h e d  v o c a l  
a t  l i s t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  P e o p l e ’ *  C o u r s e  h a v e ,  a t  a  l a r g e  e x p e n s e ,  
s e c u r e d  t h is  c o m p a n y  o f  e m in e n t  a r t i s t s  t o  b e  
t h e  c lo s i n g  a n d  c r o w n i n g  f e a t u r e  o f  a  m o s t  
s u c c e s s f u l  s e r i e s  o f  e n t e r t a in m e n t ! .
A m o n g  t h e  m u s i c a l  a r t i s t s  w h o  h a v e  a p ­
p e a r e d  o n  t h e  c o n c e r t  p la t f o r m  o f  la t e  y e a r s ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  f e w  w h o  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  
w it h  s u c h  f a v o r  a s  J e n n i e  P a t r ic k  W a l k e r .  
M r s .  W a lk e r  i s  o n e  o f  B o s t o n ’ s  m o t t  s u c ­
c e s s f u l  s o lo i s t s  a n d  h a s  s e c u r e d  a n  e n v ia b l e
T h i s  i s  t h e  t im e  o f  t h e  y e a r  w h e n  c a r e f u l  
a n d  e c o n o m ic a l  h o u s e w i v e s  s i t  d o w n  t o  c o n ­
s i d e r  a b o u t  t h e  u s u a l  a n n u a l  h o u s e c le a n in g  
w h i c h  i n c l u d e s  p u t t in g  u e w  p a p e r  o n  th e  
w a l l .  N o w  n o w h e r e  in  t h e  c i t y  c a n  y o u  s e e  
t h e  a s s o r t m e n t  o f  s t y l e s  t h a t  you c a n  a t  tb e  
A r t  a n d  W a l l  P a p e r  C j . I n  a u d i t i o n  t o  o u r  
o w n  l a r g e  s t o c k  w e  s h a l l  h a v e  t b e  s a m p le  
h o o k s  o f  t h e  D e c o r a t o r s  W a l l  P a p e r  C o .  
s h o w in g  t h e  o r i g i n a l  s t y l e s  a n d  c o l o r i n g s  o f  
t h e s e  h a n d s o m e  a n d  y e t  i n e x p e n s i v e  w a l l  
p a p e r .  T h e s e  b o o k s  s h o w  o v e r  4 0 0  n e w  
s t y l e s  a n d  c o l o r in g s  f o r  p a r lo r s ,  b a l l s ,  d i n in g  
r o o m s ,  l i b r a r i e s ,  r e c e p t i o n  r o o m s  a n d  
b e d r o o m s .  W e  a l s o  h a v e  t h e  s a m p le  b o o k s  
o f  R i c h a r d  E .  T r i b a u t  a u d  A l f r e d  F e a t s  &  
C o .  W e  s e ll  p a p e r  t h a t  c a n  b e  r e a c h e d  b y  
t h e  fl B le a t  n u r s e — g o o d  p a p e r  » t  t h a t .  N o  
n e c e s s i t y  o r  g o i n g  o u t  o f  t o w n  lo r  y o u r  w a l l  
p a p e r  f o r  w e  c a n  g i v e  y o u  ju s t  a s  g o o d  s a t i s ­
f a c t i o n  a s  y o u  c a n  g e t  in  a n y  c i t y .  T b e  A r t  
a u d  W a l l  P a p e r  C o .  R o c k l a n d .  D r o p  in  a n d  
s e c  u s . Y o u  a r e  n o t  c o m p e l l e d  t o  b u y ,  y e t  
y o u  m a y  s e c  s o m e t h i n g  y o u  w a n t .
Y o u  h v t j E D  ?
T h e  f e s t a l  s e a s o n  is  n o w  a t  i t s  h e ig h t  
a n d  m a n y  la d i e s  w h o  h a v e  p a r t i c ip a t e d  in  
f r e q u e n t  g a i e t i e s  a r e  t u r n i n g  t h e i r  t h o u g h t s  t o  
s o m e  n e w  a n d  d a in t y  t o u c h e s  o f  t b e  t o i l e t .  
J u s t  w h a t  t h e s e  la d i e s  w a n t  w i l l  h e  fo u n d  in
SPECIAL SALE O P -* ----------
Shell and Jew eled  
Hair Ornaments
S e l e c t e d  fr o m  la t e s t  s t o c k  o f  N e w  Y o r k  
i m p o r t e r ! .  A s s i s t a n c e  i s  g iv e n  h y  e x p e r t s  in  
t r y i n g  o n  f o r  b e s t  e f f e c t s .
F i r s t  C h o ic e  t o  F i r s t  C o r n e r s .
une Day Only, Wednesday I:eb.l5
Rockland Hair Store,
4OO MAIN STRfiET. UP STAIR!
18-13
Valentines!
T u e s d a y ,  F e b r u a r y  14 ,  w i l l  b o  S t  
V a l e u l i i i e ’ s  L ) u y .  U e m e u i b e r  y o u r  
w i f e ,  h u s b a n d ,  s w e e t h e a r t ,  w i t h  u  
V a l e n t i n o  u n d  o b s e r v e  t b e  t i m e  h o n ­
o r e d  c u s t o m .  W e  h u v e  c o m i c  o n e . ,  2 
f o r  a c e n t ,  u n d  g o o d  o n e s  f r o m  5  c t s .  
t o  $2  0 0 . S e e  o u r  l i o o k l e l u  f o r  5  c t u . ,  
1 0  c l e . ' ,  e t e .  T h e s e  B o o k l e t s u r e  d u i u l v  
u n d  w i l l  t i l l  t b e  r e c e i v e r  w i l j i  d e l i g h t !
Copeland's Bazar,
3D8 MAIN h i .,  HOIK LIND
T h e  A i t  &  W a l l  P a p e r  C o .  h a s  h a d  t h e  
V i n a l h a v e n  t e le p h o n e  p u t  in .
T i c k e t s  f o r  t h e  W a l k e r - B a b c o c k  C o n c e r t  
C o .  o n  s a le  a t  s t o r e  o f  S p e a r ,  M a y  & S t o v e r .
K i n g  H i r a m  C o u n c i l ,  R .  &  S .  M . h a s  w o r k  
in  t h r e e  d e g r e e s  a t  i t s  m e e t i n g  n e x t  F r i d a y  
n ig h t .
W .  R .  C h a p m a n  is  t > h e  in  t h e  c i t y  T h u r s ­
d a y  e v e n i n g  a n d  d i r e c t  t h e  r e h e a r s a l  o f  t h e  
W ig h t  P h i lh a r m o n ic  S o c i e t y .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  th e  Y .  M .  C .  A .  
c a l le d  f o r  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g ,  w a s  a d ­
j o u r n e d  t o  T h u r s d a y  n ig h t  M a r c h  2 .
I ) r .  F .  E .  F r e e m a n  w e n t  to  A u g u s t a  t h i s  
m o r n in g  t o  b *  p r e s e n t  a t  a  h e a t i n g  b e f o r e  t h e  
j u d i c i a r y  c o m m it t e e  o n  th e  s t a t e  v e t e r i n a r y  h i l l  
M r s .  L .  F .  C h a s e  s l i p p e d  a n d  fe l l  o n  t h e  i c y  
w a l k  a t  t h e  c o r n e r  o f  M a in  a n d  W il lo w  s t r e e t s  
S a t u r d a y  a n d  s u s t a i n e d  a  f r a c t u r e  o f  t h e  la r g e  
b o n e  in  t h e  r ig h t  a r m .
S t e a m e r  J u l i e t t e  o f  t h e  R o c k l a n d ,  B l u e h i l l  
a n d  E l l s w o r t h  l i n e  is  a t  T i l l s o n ’ a w h a r f  
w a i t i n g  m o r e  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  b e f o r e  p r o ­
c e e d i n g .  T o o  m u c h  ic e  i s  t h e  p r e s e n t  d i f f i ­
c u l t y .
B u r r o w s  w il l  h a v e  a  n e w  lo t  o f  t h ir t y  y o u n g ,  
s o u n d  h o r s e s  a t  h i s  L i n d s e y  s t r e e t  s t a b le  W e d ­
n e s d a y ,  F e b .  2 2  T h e s e  h o r s e s  w i l l  w e i g h  
1 0 0 0  t o  1 5 0 0  lb s .  a n d  a r e  t h o r o u g h l y  a c c l i ­
m a t e d .
A  R o c k l a n d  m a n  b o a s t s  t h e  p o s s e s s io n  o f  a  
s h a g g y  c a t  w h i c h  h a s  s e v e r a l  t o e s  o n  t h e  f o r ­
w a r d  f e e t  a n d  s i x  t o e s  o n  t h e  h in d  fe e t .  A  
N e w  Y o r k  c lu b  r e c e n t ly  p a id  $ 5 0  fo r  a  s i m i la r  
s p e c i m e n .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C e n t r a l  C l u b  
w i l l  h e  h e ld  t h is  e v e n i n g  a t  th e  C l u b  H o u s e ,  
a n d  a s  m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e  r e la t i v e  t o  th e  
c l u b 's  fu t u r e  a r e  to  b e  d i s c u s s e d  e v e r y  m e m ­
b e r  i s  a s k e d  to  b e  p r e s e n t .
D .  D .  G .  M . F r a n k  A .  P e t e r s o n  m a d e  a n  
o f f i c i a l  v is i t  to  A m i t y  L o d g e ,  F .  iS: A .  M . ,  in  
C a m d e n ,  F r i d a y  n ig h t .  H e  fo u n d  t h e  M a s o n s  
f u l ly  a l i v e  to  t h e  o c c a s i o n  a n d  d i s p l a y i n g  
t h e i r  w o n t e d  i n t e r e s t  in  lo d g e  a f fa i r s .
O w i n g  to  t b e  s t o r m  p r o b a b ly  a  m u c h  s m a l l ­
e r  d e le g a t io n  w i l l  g o  to  t h e  G r a n d  A r m y  
E n c a m p m e n t  in  B a n g o r  t h a n  w a s  o r i g i n a l l y  
p la n n e d .  C o m m a n d e r  W i l l ia m  O . S t e e l e ,  
C a p t .  E .  A .  b u t l e r ,  G e n .  J .  P .  C i l l e y  a n d  A l v a h  
B a b b i d g e  w i l l  m o s t  l i k e l y  a t t e n d .
W . A g g e  M i l l s ,  s o n  o f  M r .  a n d  M r s  F .  S .  
M i l l s ,  i s  a t  C a r n e y  H o s p i t a l ,  S o u t h  B o s t o n .  
N e w s  r e c e i v e d  s t a t e s  th a t  b e  u n d e r w e n t  a  
s u c c e s s f u l  s u r g i c a l  o p e r a t h  n  a n d  is  d o in g  
w e l l .  H i s  f a t h e r  w i l l  r e m a in  w it h  h im  u n t i l  
h e  i s  a b le  to  b e  b r o u g h t  h o m e .
L .  R .  C a m p b e l l  q u a l i f i e d  a s  p o l i c e  j u d g e  
b e f o r e  T r i a l  J u s t i c e  C .  E .  M e s e r v e y  F r i d a y  
a f t e r n o o n .  H e  w i l l  h a v e  h is  o f f ic e  w i t h  C i t y  
M a r s h a l  C r o c k e t t  in  th e  c i t y  b u i ld in g  a n d  
h a s  e s t a b l i s h e d  9  o ’ c lo c k  a s  th e  h o u r  o f  t h e  
m o r n in g  s e s s io n  o f  m u n ic ip a l  c o u r t .  T h e  
n e w  ju d g e  h e a r s  h i s  h o n o r s  m o d e s t ly .
A  d o z e n  o f  t h e  fa m o u s  L a w s o n  p in k s  h a v e  
b e e n  o n  e x h i b i t i o n  a t  YV. J .  C o a k l e y ’ s  d r u g  
s t o r e  s i n c e  la s t  F r i d a y  n ig h t  a n d  h a v e  a t t r a c t e d  
t h e  a d m i r i n g  a t t e n t i o n  o f  fu l ly  5 0  > p e o p l e .  
T h e  L a w s o n  p in k  is  a  t r iu m p h  o f  t h e  f lo r i s t 's  
a i t ,  c e r i s e  in  c o l o r ,  a b o u t  fo u r  o r  f iv e  i n c h e s  
a c r o s s  t h e  b lo o m , a n d  w it h  a l l  t h e  f r a g r a n c e  
a n d  r ic h n e s s  o f  t h e  J a c q u e m in o t  r o s e .  N e a r l y  
e v e r y b o d y  h a s  r e a d  a b o u t  th e  L a w s o n  p in k a  
a n d  h o w  M r s .  L a w s o n ,  fo r  w h o m  t h e y  w e r e  
n a m e d ,  t o l d  t h e  w h o l e  o u t f it  t o  h e r  h u s b a n d  
f o r  $ 3 0 ,0 0 0 .  T h e r e  o r e  8 ,0 0 0  p la n t s  in  t h e  
o u t f i t  a n d  t h e y  a r e  s t r i c t l y  n o t  fo r  s a l e ;  a t  
l e a s t  a  p r o s p e c t i v e  p u r c h a s e r  c o u ld  n o t  b u y  
o n e  s h o r t  o f  t h e  f a b u l o u s  c o n s i d e r a t io n  o f  
t e n  o r  t w e l v e  th o u s a n d  d o l l a r s .  W h e n  t h e  
b lo s fo m s  a r e  s o ld  a l l  s l i p s  a r e  c a r e f u l l y  c l i p p e d  
f r o m  t h e  s t e m s  s o  th a t  G a r d e n e r  L a w s o n  m a y  
h a v e  a  c o r n e r  o n  tb e  p r e c io u s  p la n t .  T h e  
b lo s s o m s  s e l l  a t  $ 4  a  d o z  j n  a n d  o r d e r s  c a n  
s c a r c e ly  b e  f i l le d  a t  th a t .
T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  h a s  b e e n  
la t e l y  e n t i r e ly  r e o r g a n i z e d  a n d  t h e  f o l l o w in g  
o f f ic e r s  e l e c t e d  : G e o ,  W . F e r n a l d ,  p r e s i d e n t ;
S a n s o m ,  v ic e  p r e s i d e n t ;  L .  A .  C l a r k ,  
t r e a s u r e r ;  A r t h u r  C l a r k ,  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y ; 
F r e d  M o r a n g ,  a g e n t  a n d  le a d e r .  T h e  b a n d  
h a s  r e c e n t ly  m o v e d  in t o  n e w  r o o m s  in  t h e  
B e r r y  b lo c k ,  o v e r  S p e a r ,  M a y  &  S t  j v e r ’ s ,  a n d  
h a s  p u r c h a s e d  a  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f  t h e  v e r y  
la t e s t  m a r c h e s ,  w a lt z e s ,  o v e r t u r e s  a n d  m e d ­
le y s  u p o n  w h ic h  it  is  p r a c t i c in g  f a i t h f u l l y  
t w ic e  a  w e e k .  T h e  i n s t r u m e n t a t i o n  o f  th e  
b a n d  h a s  b e c o m e  la r g e l y  i n c r e a s e d  a n d  th e  
i m p r o v e m e n t  m a d e  in  t h e  p a s t  t w o  o r  th r e e  
m o n t h s  is  a s t o n is h i n g ,  a n d  i f  t h e  s a m e  r a t i o  
o f  g a i n  is  m a in t a in e d  i n  th e  w o r k  R o c k l a n d  
w i l l  h a v e  n e x t  s u n n i e r  th e  b e s t  b a n d  t h e  c ity  
f a s  h a d  in  t w e n t y  y e a r a  a n d  a n  o r g a n i z a t i o n  
o f  w h i c h  t h e  c i t iz e n s  c a n n o t  f a i l  to  h e  p r o u d .  
T h e  b a n d  i t  n o w  m a d e  u p  a s  f o l l o w ! : P i c ­
c o l o ,  A .  W . H a l l ;  F . f la t  c l a r i n e t ,  C h e s t e r  
K a c k l i f f e ;  B  f l i t  c la r i n e t s ,  L u t h e r  A .  C l a r k ,  
E d g a r  D y e r ;  E  fla t  c o r n e t ,  H .  E .  H i g g i n s ;
B  fla t  c o r n e t s ,  J .  F .  M o r a n g ,  W m . S a n s o m ,  
S u l l i v a n  Carter, G ,  w .  F i r o i U i  a l t o s ,  F r e d  
G i lc h r e s t ,  W e s l c v  K o k e i ,  I .  M .  C o n a n * ;  b a r i ­
t o n e ,  G e o .  W . B l e l b e n ;  t r o m b o n e s ,  F r e d  I f .  
E a s t m a n ,  S u m n e r  W a ld r o n ,  H .  G i l c h r e s t ;  
h a l f ,  L .  M .  H o v e y ,  A l  S l e e p e r ;  b a s s  d r u m , 
F r e d  P e t e r s o n ;  s n a r e  d r u m , A .  J .  C l a r k e .
D e s p i t e  a  b it t e r ly  c o ld  d a y  t b e  f u n e r a l  s e r ­
v ic e s  o f  t h e  la t e  A lb e r t  S .  R i c e ,  h e ld  F r i d a y  
a t  1 0  a .  n r ., w e r e  la r g e l y  a t t e n d e d .  T h e  ser  
v ic e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  R e v .  C .  A .  M o o r e  o f  
t h e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  a n d  w e r e  v e r y  
p r e s s iv e  t h o u g h  s im p le . T w o  h y m n s ,  " T h e  
L o r d  I s  M y  S h e p h e r d , ”  a n d  " H e a v e n  I s  M y  
H o m e ,”  w e r e  r e n d e r e d  h y  a  q u a r t e t  c o m ­
p r i s e d  o f  M i n  N e l l i e  A .  C o t e  s o p r a n o ,  M is s  
J u ' i a  S .  S p e a r  c o n t r a lt o ,  W . G .  T i b b e t t s  t e n o r ,  
a n d  G e o .  E .  T o r r c y  b a s s o . T h e  p a r lo r  in  
w h ic h  t h e  r e m a in s  r e s t e d  w a s  e m b o w e r e d  in  
f lo r a l  o f le r i n g s ,  m o st  la v i s h  a n d  b e a u t i f u l  
t h e s e  w a s  a n  e x q u is i t e  " G a t e #  A j a r , ”  s e n t  b y  
tb e  K n o x  C o u n t y  B a r ,  w h i le  t b e  o f le r i n g s  o f  
f r i e n d s  b o t h  a t  h o m e  a n d  a b r o a d  c o n s i s t e d  o f  
t h r e e  w r e a t h s  o f  h y a c in t h s  a n d  r o t e s ,  a  c r e s ­
c e n t  in  r o s e s  a u d  h y a c i n t h s ,  a  s i c k l e  in  h y a ­
c i n t h s  a n d  v io le t s ,  i v y  w r e a t h  w i t h  v i o l e t s ;  
t h r e e  s e p a r a t e  p ie c e s ,  l a r g e  b a s k e t s  o f  w h i t e  
r o s e s ,  p in k  r o s e s  a n d  v io le t s ,  l a r g e  b o u q u e t  o f  
E a s t e r  l i l i e s ,  l a r g e  b o u q u e t  o f  c a l l a  l i l i e s ,  
b u n c h  o f  E u g l i s k  v io le t s  t ie d  w i t h  p u r p l e  r ib  
b o n ,  q u a n t i t i e s  o f  r o s e s  in  p i u k ,  w h i t e  a n d  
r e d ,  s b e a f  o f  p in k  r o s e s  t ie d  w it h  p in k  r ib b o n , 
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  p in k s  in  w h i t e  a n d  d e l i c a t e  
p in k  s h a d e s .  T h e  a t t e n d a n t s  o n  th e  s e r v i c e s  
f r o m  o u t  o f  to w n  c o n s is t e d  o f  l i o n .  O . G .  
H a i l ,  E d w i n  C .  D u d le y  a n d  R i c h a r d  E .  G o o d  
w iu  c f  A u g u s t a  a n d  K .  W . D u n n  o f  W a t e r  
v iP c .  T h e  K n o x  B a r  w a s  p i c a c n l  in  a  b o d y .  
T h e  b e a r e r s  w e r e  H o n .  W . i l .  F o g l e r ,  i i o n .  
D .  N .  M o r t la u d ,  H o n .  O .  G .  H a l l ,  J u d g e  J  
C .  L c v e n s a i c r  o f  i h o u r a a t o n , H o n .  C .  E .  L i t  
B e h e ld  a n d  L .  F  S t a n d t ,  E s q .  T h e  r e m a in s  
w e r e  d e p o s i t e d  in  t b e  r e c c i v i o g  t o m b  a t  S e a  
V ie w  c e m e t e r y .
r e p u t a t i o n  f o r  h e r  a r t i s t ic  s i n g i n g .  H e r  p r o ­
g r a m  r a n g e s  f r o m  t h e  g r a n d  a r i a s  o f  o p e r a  to  
t h e  s i m p l e s t  b a l l a d s ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  r e n d e r e d  
w i t h  a  c l e a r ,  t r u e  a n d  b r i l l i a n t  s o p r a n o  v o i c e  
o f  g r e a t  f u l ln e s s  a n d  s t r e n g t h .  H e r  s t a g e  
p r e s e n c e  is  m o s t  c h a r m in g .
O n e  e m in e n t  m u s i c a l  c r i t i c  s a y s :  " D .  M . 
B a b c o c k ,  a s  a  v o c a l i s t ,  s t a n d s  w it h  W h i t n e y ,  
b o t h  fo r  n o b i l i t y  a n d  b r e a d t h  o f  s t y l e ,  a s  w e l l  
a s  fo r  t h e  d i g n i t y  w i t h  w h ic h  b e  c lo t h e s  h is  
r e a d in g s .  H i s  s u c c e s s  w a s  i n s t a n t a n e o u s  a n d  
r ic h ly  m e r i t e d .  H e  is  a  m o d e l  o r a t o r i o  s i n g e r ,  
t h a n  w h i c h  n o  h i g h e r  c o m p l im e n t  c a n  b e  
p a i d . ”  E t h e l  C r a f t s ,  t h e  v i o l i n i s t ,  h a s  fe w  
e q u a ls  o n  t h is  " k i n g  o f  in s t r u m e n t s ”  a n d  
w h e r e v e r  s h e  a p p e a r s  m e e t s  w it h  a  m o s t  
e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n .  A s  a  p u b l i c  r e a d e r ,  
M is s  M a u d  E .  B a n k s  h a a  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l .  
I n  h e r  i n t e r p r i t i t i o n  s h e  p r e s e n t s  t h e  a u t h o r ’ s  
b e s t  t h o u g h t  w it h  t r u t h ,  a c c u r a c y  a n d  i n ­
s p i r a t i o n .  S h e  n e v e r  f a i l s  to  w in  a d m i r a t i o n  
a n d  a p p la u s e .
F r a n k  O . N a s h  i s  a  p ia n is t  a n d  a c c o m p a  
n is t  o f  u n u s u a l  a b i l i t y ,  a n d  h i s  w o r k  c o m  
p a r e s  f a v o r a b ly  w it h  th e  le a d in g  a r t i s t s .  T h i s  
c o n c e r t  w i l l  b e  g iv e n  in  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e . 
T i c k e t s  5 0  c e n t s  w it h  r e s e r v e d  s e a t .  T i c k e t s  
c a n  h e  o b t a i n e d  a n d  s e a t s  c h e c k e d  a t  th e  
s t o r e  o f  S p e a r ,  M a y  &  S t o v e r .
Dow tli o f  Ito ilu oy  I,. F o g s .
R o d n e y  L .  F o g g ,  s u p e r in t e n d e n t  o f  t h e  
L i r n e r o c k  R a i l r o a d  a n d  o n e  o f  R o c k l a n d *  
b e s t  k n o w n  c i t iz e n s ,  d i e d  a t  h i s  h o m e  o n  
B r o a d  s t r e e t  t h is  m o r n in g .  tW e  d e f e r  f u r t h e r  
n o t i c e  o f  t h e  d e a t h  u n t i l  o u r  n e x t  i s s u e .
•A P B R F B C T  F O O D — n* W hot em ote it* It I* Dellciaum.”
W A L T E R  B A K E R  &  C O . 'S
'BREAKFAST COCOA
C o s ts  lo s3 th an  O N E  C E N T  a Cup .
T ra d o -M a rk  on Every P ack ago .
W A L T E R  B A K E R  &  C O .  LT D .,
established 1780. D O R C H E S T E R ,  M A S S
h e lp f u l  t o  G o l d e n  R o d  C h a p t e r .
C o n s i d e r i n g  t h e  c o ld  w e a t h e r  t h e r e  w a s  a 
l a r g e  a t t e  i d a n c e  s o m e  c o m i n g  a  d i s t a n c e  o f  
2 0  m i le s  in  o p e n  s l e i g h s .  A b o u t  6 0  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  f r o m  th e  d i f f e r e n t  c h a p t e r s  in  t h is  
d i s t r ic t  w e r e  p r e s e n t ,  b e s i d e s  t h e  f o l l o w in g  
g r a n d  o f f i c e r s :  M r s .  F l i / a  H . D o u g l a s s ,
G r a n d  M a t r o n ,  L i s b o n  F a l l s ;  J .  P u t n a m  
S t e v e n s ,  G r a n d  P a t r o n ,  P o r t l a n d ;  S .  L .  M i l ­
le r ,  A s s o c i a t e  G r a n d  P a t r o n ,  W a l d o b o r o ;  
M r s . E v a  R i p l e y . A s s o c i a t e  G r a n d  C o n d u c t r e s s ,  
L i b e r t y ;  M r s .  E l e c t a  R o b b i n s ,  G r a n d  C h a p ­
la i n ,  U n i o n .
A  t in e  b a n q u e t  w a s  s e r v e d  b y  G o l d e n  R o d  
C h a p t e r  a t  6  o ’ c l o c k ,  to  w h i c h  a l l  d i d  a m p le  
j u s t i c e .  M a n y  w o * d s  o f  p r a i s e  w a s  g iv e n  to  
G o l d e n  R o d  C h a p t e r  fo r  t h e i r  h o s p i t a l i t y  a n d  
k in d  a t t e n t io n  t o  t h e  v is i t o r *  p r e s e n t ,  i t  w a s  
r e d  le t t e r  d a y  in  t h e  h is t o r y  o f  t h e  o r d e r  o f  
t h e  E a s t e r n  S t a r  o f  M a in e .  C o m e  a g a i n !
THIS MORNING’S FIRE
W h i le  t h e  b l i z z a r d  w a s  a t  i t s  h e ig h t  t h i s  
m o r n in g  a n  a l a r m  w a s  r u n g  in  f r o m  b o x  2 7  
1 t i r e  in  D a l y ’ s  r e s t a u r a n t  o t t h e  h e a d  o f  
M a in e  C e n t r a l  w h a r f .
I t  w a s  a  t r y i n g  t im e  fo r  t h e  l i r r m c n  h u t th e  
S e a r s  h o r s e  h o s e  w a g o n  a n d  th e  H o o k  &  L a d ­
d e r  t r u c k  m a n a g e d  to  w o r k  t h e i r  w a y  t h r o u g h  
t h e  d r i f t s  to  t h e  s c e n e .  T h e  B e r r y  H o s e  C o .  
t o o k  a n o t h e r  r o u t e  a n d  g o t  s t u c k  in  th e  s n o w ­
b a n k s .
T h e  r e s t a u r a n t  w a s  b u r n e d  f l i t  a n d  s o  r a p  
id l y  th a t  i t  w a s  im p o s s ib le  to  s a v e  a n y  p o r t io n  
o f  t h e  f u r n i t u r e .  O n e  o f  t h e  h o a r d e r s  m a n ­
a g e d  to  s a v e  a  g r i p  a n d  t h a t  w a s  a b o u t  th e  
s iz e  o f  i t .
T h e  f ir e  is  s u p p o s e d  to  h a v e  c a u g h t  a r o u n d  
t b e  c h i m n e y  in  '.h e  u p p e r  s t o r y .  M r .  I ) a l y  
w a s  a w a k e n e d  h y  a  s e n t e  o f  s u f fo c a t io n  to  
f in d  t h e  b u i ld in g  t i l le d  w it h  o e n s e  s m o k e .
T h e  b u i ld in g  w a s  o w n e d  b y  F .  M .  S h a w .  It 
is  u n d e r s t o o d  th a t  M r .  S h a w  a n d  M r .  D a l y  
w e r e  b o t h  in s u r e d .
M A n n i H U
OVRHLOOK—H r Ran W arren , Fob. 8, by  R ev . 
K. R. f lle a tn s, C o rn e liu s  K. O verlook  an d  Kvl* K. 
w ppar, bo th  o f  W a r re n .
D I E D
F o o d —R oc k la n d , Fob 14. R odney  L . F ogg , aged  
40 y e a rs , 6 m on ths nnd 7 days.
Da v is—East F r ie n d sh ip . F e b ru a ry  11, M rK en 
en D avis, aged  68 y e ara , 8 m on ths A ve teran  o f  
tho 1st M aine C avalry  and m em ber o f  1*. H en ry  
T lllson  I 'o a t. Cl. A . It
A d a m s —T h  >maaton, H arsh K wlf.» o f  O rre n  
A ilnma, aired 69 y ears , 10 m on ths , 6 day  a 
W in i a i ’ aw -W e s t  SV nrren,,Feb. 8, C h a rles  W in - 
eapaw , aired 70 year*. _________
REPORT OF THE COND IT ION
- o r  T i l* - -
North N ational Hank,
R E S O U R C E S .
Loans and discount*.
O v erd rafts , aomirod an d  unaronrod  
U. H. Ronds to  seouro c ircu la tion ,
It. H llunda on  band ,
Htocka, s e cu r itie s , e tc .,
R annlm i*house, fu rn i tu re  and  fix tu res. 
D ue from  app roved  reserve  ageu ia ,
Checks and o th e r  eitah Item s,
N otes o f  o th e r  N ational Ranks,
F ractional p a p e r  c u rren c y , n ic k e ls  and  
conta,
L aw kui. Mo n e y  I l M t n v i l N  R a n k , v i z : 
Hpeele, *10,132 66-' - * “ “*9 00
$131,132 11 
108 65 
60,000 18) 
8 ,MM) 00 
0,5(8) (8) 
1,000 00 
14,739 84 
4,623 19 
3,162 00
300 61
l.rg u l- ten d e r  no tes, 5,(8
T o ta l,
mauTlitikh.
C ap ita l Block paid III,
Hiirplua fond ,
U ndiv ided  p ro fits , less expense* an . 
pa id,
N ational R ank  no tes ou ta taud lnv , 
D ue to  Htuto R anks and b a nkers ,
I Mvhlunds u n p a id ,
clu cks o u tsland
posit j
Ufr
1,809 31 
030 (8) 
90,973 73 3.100 20
I t  i i  w it h  p le a s u r e  th a t  w e  h a v e  t a k e n  t h e  
a g e n c y  o f  th e  B a r n e s  W h i t e  F l y e r s ,  c o n s i d e r e d  
t o  b e  t h e  m o tt  r e l i a b l e  b i c y c l e  n o w  in  t h e  
m a r k e t .  W e  h a v e  p e r f e c t  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  
p r i c e s  at w h i c h  t h e s e  b ic y c le s  a r e  o f f e r e d  a r e  
a s  lo w  a s  b ic y c le s  o f  l i k e  q u a l i t y  c a n  h e  p r o ­
d u c e d .  E v e r y  d e t a i l  in  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
t h e i r  w h e e ls  i s  c a r e f u l l y  g u a r d e d ,  a n d  e v e r y  
p ie c e  o f  m a t e r i a l  u s e d  in  t h e i r  c o n s t r u c t io n  is  
s u b je c t e d  t o  t h e  c lo s e s t  in s p e c t i o n .  T h e  c o m ­
p le t e d  p r o d u c t  w it h  th a t  s u p e r b  f in i s h  c h a r a c ­
t e r i s t ic  o f  B a r n e s  b ic y c le s  t h e r e f o r e  e q u a ls  o r  
e x c e l s  t h a t  o f  a n y  b ic y c le  f a c t o r y  in  t h e  w o r l d .  
W e  h a v e  o t h e r  g o o d  b ic y c le s ,  s o m e  a s  lo w  a s  
$ 2 5  a n d  th a t  a r e  a s  g o o d  a s  m a n y  t h a t  c o s t  
m o r e ,  a n d  fr o m  t h is  p r i c e  u p  t o  $ 7 5  t h e  c o s t  
o f  t h e  h i g h e s t  g r a d e  c h a in le s s .  W c  e x c h a n g e  
w h e e ls  g i v i n g  a  n e w  o n e  f o r  y o u r  o ld  o n e  w it h  
s m a l l  c a s h  c o n s i d e r a t io n  o r  w e  w i l l  s e l l  y o u  
n e w  o n e  o n  th e  in s t a l lm e n t  p la n .  B e g in  
p a y in g  n o w  a n d  w h e n  th e  s n o w  le a v e s  th e  
g r o u n d  a n d  w h e e l i n g  is  g o o d  y o u r  w h e e l  w il l  
h e  p a i d  fo r . T h e  A r t  a n d  W a l l  P a p e r  C o .  
M a in  r t r e e t ,  R o c k l a n d .
A LODGE OF INSTRUCTION
in Citatm 'n S lu r  M u n ilx -rs  ll  ivu  u l.u rgo  
and ProflUble Oatharlov.
I n  p u r s u a n c e  to  a  c a l l  o f  t h e  g r a n d  o f f L e r s  
o f  t h e  O r d e r  o f  t h e  E l s t e r n  S t a r  o f  M a i n e ,  a 
lo d g e  o f  in s t r u c t i o n  w a s  c a l le d  t o  m e e t  w ith  
G o l d e n  R o d  C h a p t e r ,  N o .  8, in  M a s o n i c  h a l l ,  
R o c k l a n d ,  F e b .  1 0 .  T h e  m e e t i n g  w a s  c a l le d  
t o  o r d e r  a t  2  3 0  o 'c lo c k  in  t h e  a f t e r n o o n  h y  
t h e  W o r t h y  M a t r o n ,  M r s .  E .  A .  B r a g g ,  w h o  
i n t r o d u c e d  t h e  g r a n d  m a t r o n  t o  t h e  m e m b e r s  
p r e s e n t .
S h e  r e s p o n d e d  w ith  s o m e  i n t e r e s t i n g  r e ­
m a r k s  a n d  e x p la i n e d  th e  o b je c t  o f  t h e  c u n v e n  
t io n  a n d  i n v i t e d  G  A d e n  R o d  C h a p t e r  t o  w o r k  
t h e  d e g r e e  a n d  t h e  m e m b e r s  to  f o l l o w  th e  
w o r k  a n d  h e  r e a d y  a t  t h e  c lo s e  to  c r i t i c i s e  a n d  
a s k  a n y  q u e s t io n  a b o u t  t h e  w o r k  w h i c h  th e y  
d i d  n o t  f u l ly  u n d e r t u n d .
T h e  C h a p t e r  a t  o n c e  p r o c e e d e d  t o  w o r k  t h e  
d e g r e e ,  w it h  t h e  f o l l o w in g  r e g u l a r  o f f i c e r s  in  
th e i r  r e s p e c t iv e  s t a t i o n s : W  M ., M r s .  E .  A .  
B r a g g ;  W . I ’ ., A lb e r t  11. N e w b e i t ;  A.. M . ,  
M r s .  I r e n e  G r e g o r y  ;  S e c . ,  L o r e n z » S .  R o b i n ­
s o n :  T r e a s . ,  M r s . M e l i t a  G r a h a n ; C o n d u c t r e » s ,
1. J e n n i e  M . S t e w a r t ;  A .  C o n d u c t r e s s ,  M r s . 
C o r a  L o t h r o p ;  C h a p l a i n ,  M r s .  E t t a  B e a t o n ;  
M a r s h a l ,  M is s  E l l a  D a y ;  A d a ;  M r s .  M a r y  
R i s i n g ;  R u t h ,  M r s . H a t t i e  H i g g i n s ;  E s t h e r ,  
M r s .  A l i c e  R o b b i n s ;  M a r t h a ,  M r s .  G r a c e  
D a n i e l s ;  E l e c t a ,  M r s .  A m e l i a  J a m e s o n ;  
W a r d e n ,  M r s .  C a s t e r s  F a t e s ;  O r g a n is t ,  M r s .  
H a t t i e  E .  P a y s o n ;  S e n t i n e l ,  G e o r g e  S .  C l a r k .
A f t e r  t b e  c o n f e r r i n g  o f  t h e  d e g r e e  v e r y  i n ­
t e r e s t i n g  r e m a r k s  w e r e  m a d e  b v  t b e  v i s i t o r s  
p r e s e t  t a n d  a l s o  h y  t b e  g r a n d  o f f i c e r ! .  G o l d e n  
R o d  C h a p t e r  w a s  h i g h ly  c o m m e n d e d  fo r  i t s  1 1  
g o o d  w o r k  a n d  th e  p e r f e c t  f o l l o w in g  o f  th e  * 
r i t u a l .
l u  t b e  e v e n in g  o c c u r r e d  t h e  r e g u l a r  s e s s io n  
o f  G o l d e n  R o d  C h a p t e r .  A f t e r  g o i n g  t h r o u g h  
w it h  t h e  r e g u l a r  b u s in e s s  t b e  m e e t i n g  w a s  
g iv e n  u p  t o  t b e  g r a n d  m a t r o n ,  w h o  a p p o in t e d  
o f f ic e r s  f r o m  t b e  d i f f e r e n t  c h a p t e r s  p r e s e n t  
w h o  c o n f e r r e d  t h e  d e g r e e  u p o n  t w o  c a n d i ­
d a t e s :
W . M a t r o n ,  M r s . E s t h e r  N e w b e i t ,  W a r r e n ;  j 
W . P a t r o n ,  S .  L .  M i l le r ,  W a l d o b o r o ;  A .  M a  I 
I r o n ,  M r s .  M a r y  C h a s e ,  D a m a r i s c o t t a : S e c ’ y , 
M i s s  L e n a  R o s e ,  I s l t s b o r o ;  T r e a t . ,  M r s  S .  
W . J o n e s ,  U n i o n ;  C o n d u c t r e s s ,  M r s .  E v a  i 
R i p l e y ,  L i b e r t y ;  A .  C o n d u c t r e s s ,  M r s . M a r y  
W h i l e ,  U n i o n ;  C h a p l a i n .  M r s .  E l e c t a  R o b ­
b i n s ,  U n i o n ;  M a r s h a l ,  M r s .  J e s s i e  W a lk e r ,  
W a r r e n ;  A d a ,  M i s t  F .m m a  C r o c k e t t ,  V m a l -  
h a v e n :  R u t h ,  M r s . H e s t e r  C h a s e ,  R o c k l a n d ;  
E s t h e r ,  M r s .  N .  D .  R o b b i n s ,  U o i o n ;  M a r t h a ,  
M r s .  A b b i c N e w b e t t  W a r r e n ; E l e c t a ,  M r s . B e r ­
t h a  M e s e r v e y ,  R o c k l a n d ;  W a r d e n ,  M r s . C a s ­
t e r s  h a le s ,  R o c k l a n d ;  O r g a n is t ,  M r s .  H a t t i e  
E .  P a y s o n ,  R o c k l a n d ;  S e n t i n e l ,  G e o r g e  S .  
C l a r k  R o c k l a n d .
T h i s  d e g r e e  t e a m  c o n fe r r e d  t h e  d e g r e e  in  a  
v e r y  p e r f e c t  a u d  s a t i s f a c t o r y  in a u u c r .  A  
v e r y  p r o h t a b l c  t im e  w a s  s p e n t  in  r e m a r k s  
u p o n  t h e  w o r k  in  g c u e r a l .  I b is  m e e t i n g  o f  1 
t b e  d i f h e r e o l  c h a p t e r s  w a s  v e r y  p r o f i t a b l e  a u d  
w i l l  b e  v e r y  h e lp f u l  in  g e t t i u g  u n i f o r m  w o r k  
i n  t h e  s t a t e  a m o n g  a l l  t h e  c h a p t e r s .  S u r e l y  
t h e  c o n v e n t i o n  h e ld  in  t h i s  c i t y  h a a  b e e n  v e r y
T h e  V i n a l h a v e n  &  R o c k l a n d  S t e a m b o a t  C o  
i s s u e s  s p e c i a l  n o t ic e  to  t h e  e f f e c t  th a t  d u r in g  
t h e  i c e  b lo c k a d e  t h e  s t e a m e r  G o v .  B o d w e l l  
w i l l  n o t  m a k e  a  l a n d in g  at N o r t h  H a v e n  h u t 
w il l  r u n  f r o m  S t o n in g t o n  to  V in a l h a v e n ,  le a v  
i n g  V i n a l h a v e n  a t  S . 1 5  a .  m . i n s t e a d  o f  9  a .  in .
" T h e  p o p u l a r  b e l i e f  t h a t  w e  m a k e  Io t a  o f  
m o n e y  o u t  o f  o u r  b u s in e s s ,”  s a id  a  s h a g g y  
c a t  d e a l e r  y e s t e r d a y ,  " i s  l a r g e l y  a  d r e a m . I 
h a d  3 1  c a t !  d i e  o n  m y  h a n d s  a t  o n e  t im e , 
w h i le  w a i t i n g  fo r  a  m a r k e t .  T h e n  a g a i n  v C 
d o  n o t  b e g in  to  r e c e i v e  s u c h  p r i c e s  a s  m o st  
p e o p l e  t h in k .  A  c a t  w h i c h  b r i n g s  $ 1 0  h a s  t » 
l i e  a  r e m a r k a b l y  g o o d  o n e  a n d  b y  t h e  t i m e  it 
is  d e l i v e r e d  t o  o u r  c u s t o m e r  d o e s  n o t  r e p r e ­
s e n t  a  v e r y  w id e  m a r g i n  fo r  p r o f i t . ”
P a t r o n s  o f  th e  R o c k l a n d  p u b l i c  l i b r a r y  w il l  
b e  i n t e r e s t e d  to  le a r n  th a t  t h e  p la n  o f  o p e n ­
i n g  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  in  P o r t la n d  o n  S u n d a y s  
is  r e p o r t e d  a s  w o r k i n g  w e l l .  O n e  S u n d a y  r e ­
c e n t l y  1 7 2  p e o p l e  a v a i l e d  t h e m s e lv e s  o f  th e  
p r i v i l e g e  o f  t h e  r e a d in g  r o o m , a  l a r g e  n u m b e r  
o f  th e m  b e i n g  w o r k i n g  p e o p l e  w h o  c a n n o t  
r e a c h  t h e  l i b r a r y  o n  w e e k  d a y s  a n d  lo m e  o f  
w h o m  h a v e  n o  q u ie t ,  c o m f o r t a b l e  p la c e  at 
h o m e  in  w h i c h  to  s i t  d o w n  a n d  r e a d  e v e n  if  
t h e y  h a d  t h e  h o o k s  t h e y  w a n t e d .
T h e  B a t h  p a p e r s  a r e  m u c h  p le a s e d  b e c a u s e  
th e  f iv e  m a s t e d  s c h o o n e r  N a t h a n i e l  \\ P a lm e r  
c a r r ie d  4 4 0 0  t o n s  o f  c o a l  o n  h e r  m a id e n  v o y ­
a g e  w h i le  t h e  C a m d e n  l i v e - m a s t e r  J o h n  B .  
P r e s c o t t  c a r r ie d  o n ly  4 0 0 0  t o n s .  B u t  a f t e r  th e  
P r e s c o t t ’ s  c a r g o  w a s  a l l  in  s h e  c o u ld  h a v e  c a r ­
r ie d  5 0 0  m o r e  t in s  v e r y  e a s i ly ,  a n d  w o u ld  
h a v e  t a k e n  t h e  f u l l  c o n s i g n m e n t  hut f i r  th e  
fa c t  th a t  s h e  w a s  d r a w i n g  2 3  fe e t  o f  w a t e r  
w h e n  4 0  o  h a d  h e r n  lo a d e d  a n d  h e r  b e r t h  at 
P h i la d e l p h ia  w o u ld  n o t  h a v e  a c c o m m o d a t e d  
h e r .  N o w  w h a t ’s  f l i c  u s e  fo r  B a t h  f o lk s  to  b e  
1 0  j e a l o u s  o f  u s d o w n e a s t e r s ?
T o ta l,
D irec to rs .
$232,488 76
Ht a t e o k  Ma i* * .  Co u n ty  o r  K n o x , *h :
I, E D W A R D  F . R E R R Y , C a sh ie r  o f  tho  abov* 
imiin-il bank ,(lo  ao lcm nly  sw ea r  th a t  tho  above s tate- 
merit Is tru e  lo the  treat o f mv know ledge  am i belief.
K F. R K R R Y . C ash ie r.
H ubacrlhod and  sw o rn  to  be fo re  mo th is  18th day 
o f  F e b ru a ry , 1899.
W . A . I IO L M A N , N o ta ry  P u b lic . 
C o rre c t—A t te s t :
H. M. B IR D .
K. R. HI'Ea K.
N . T .  I A R W E L L ,
AllOtUtl Hiutcment.
The Fidelity and Casualty Co.
Of N ow  Y ork .
In co rp o ra te d  M arch  20th, 1876.
Com o cu red  tiltalrua* M U t, lHiti^ 
( leo ru o  K. He w urd , I’realdont.
tfo c ro io ij , R o b e it J .  I lll ls s . 
C ap ita l pa id  u p  in c ash , $860,000,
ASNKTH, DKCBMURU 81, 1898.
R eal E s ta te  ow ned  by th e  com pany  
Incum bered ,
H tucks r»n • bond* m a rk e t vulue,
Cash  III olllce a d In (tank,
$570,833 07 
2,048,376 *25 
76,113 29..............  .1
mlimisToVluo course  of c o llec tion , 529,676 82 
icrve It* In su rance  D eposit (Cunh In 
om pa try 's  possession ), 19,268 91
se ta  a t a c tu a l va lue , $1,243,843 11 
IILITIKM, DSUBMIian 31, iHUrt. 
o u o t of u n p  Ild losses n nd  c la im s, $561,771 23 
*dv ro Jn a u ru  all
1,667,663 62
i-d to safely 
ids, viz flutnrnls.
T o t  tl a m oun t o f  llnbllltlei
It.sl s
ioep l cap 
ab,
186,716 33 
$2,416,053 08
250. U
),2U() 03
C apita l actu a lly  paid up  in < 
rtu rp iu s  beyond  cupltai,
AintH-gnle am ount ot liab ilitie s  Inc lud ­
ing net su rp lu s . $3,248,318 11
A  I.T  I I  C D  S. I I L A O K ,  A ge n t,  
13-16 IT ltockl» ll« l.
Reduction in Fire Rates!!
Hereafter I will write iniutance on tbe following property at ralcn 
quoted :
(1) All rated buildings lu Rockland, Cumden, 
Itockport and Tlioniaston t
Within 500 feet o( hydrant w ith ‘‘90 per cent guurun- 
tec clause’’ ut 15 per cent discount; nluo 2 annual rules 
for years; 2 1-2 unnuul rules for 1 years; 9 u inual 
ruteu for 5 yearn insurance.
(2) Stocks of Goods
In above places, with ‘-80 per cent guarantee clause” 
ut 7 1-2 per cent discount.
(3) A Reduction of 5 per cent given from all 
present rulcN
On ruled property in tho following places: Appleton.
Cushing, Friendship, Hope, Hurricane Isle, North 
Haven, St. George, South Thomaston, South Hope, 
Union, Vinalhaven, Warren und Washington. Build 
tugs in above places written for same term of yeara as 
uniter article No. 1. )
(4) All Village Dwellings $ 1  a *100  
years.
*1 20 a #100 for 5 years.
With this reduction people who have not carried insurance c.au 
afford to curry policies Also people not fully insured can afford to 
increase their insurance.
Only gilt edged companies represented. Larger amount of assets 
represented in my agency than any other in Knox County. Best of 
treatment aud satisfaction guaranteed.
ALFRED
. . General
R o c k l a o H , M r . .  F e b .  1 1 ,  ’ 9 9 .
S. B LA C K
In surance . .
5  L l m e r o c k  S t .
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M ain e  Central R. R.
In  E f fe c t  N o v .  2 7 ,  1808.
PA S S E N G E R  tra in *  lear*  R ock land  a* fo '- low* :
8 23 A . M., fo r B a th , B ru n sw ic k , L ew is ton , 
A a|rnR ta,W ateT T lllc ,Pan ffo r, F o r tla n d , and  B oaton, 
a r r l r ln *  in Boa to n  a t *.00 P . M .
1.30 P . M ., fo r B a th , B runaw lck , L ew iston , 
W a te rr l l l e ,  P o rtland  and  B outon, a rr iv in g  In Boaton 
a t  8.06 P .M .
T xA iw a A n a i r a  :
10.46 A . M. m orn ing  tra in  from  P o r tia s * , Lew . 
Iston  and  W ale tv llle .
4.15 P . M . from  B oaton , P o r tla n d , L ew is ton  and 
B ango r.
11.*0 A . M. S u n d a y s  o n ly , W oolw ich  and w ay 
s ta tio n * .
G K O . F . E V A N S . V ice Pra*. fcG en ’l M an. 
F . K. iR tH tT H B Y . G P . ft T\_ A . _
B0ST0\ & in Mi OK \  S. CO.
S team er*  w ill leave l io  k land  for Boaton a t fi.CO 
p .  m  M onday* and T h u ia d a ja
F o r  W ln te rp o r t, v a w ay .iand lr  g#, W ednr*d*y* 
an d  S a tu rday*  a t a bou t A a. m ., o r  upon  a rriva l of 
M eam «r from  Boston.
F o r B ar H arbo r, v ia w a y la n l ln g a , W ednesdays 
a n d  S a tu rd ay s  a t aboo t A 00 a. ro .#o r  upo n  arriva l 
o f  stammer from  Boaton
R E T U R N IN G
F rom  B oston , T u esd ay s  and  F r id a y s  a t 6 p
F ro m  B u c k sp o n , M ondays and  T h u rsd a y s  a t 11 
a .m .
F ro m  B ar U arb o r, M ondays and  1 b u rsd ay s
O t U M ^lyiEsTlB Y
•->71 __ jiiw  I 1
W  y
^ ^ l H P H  IPPST/t^
C O P Y R IG H T .  1 8 9 8 .  B Y  T fc l l  A U T H O R
ROCKLAND AND BAR HARBOR  
W I N T E R  S E R V I C E .
T h e  B oston ft B angor S tea m sh ip  C om pany  an . 
nounee  the  con tinuation  o f  S tm r. M ount Dewert's 
se rv ice  w ith  th e  staunch
Stm r. C A T H E R IN E
o .  A . U B O C K E T T , M a s t.r .
S team er w ill leave R ockland  W ednesdaya  and  
S a tu rd a y s  on a rriva l of s te am er from  B oston , for 
B to n ln fto n . A tlan tic  (S w an ’s I s l s r d ) ,  w ea th e r and  
Ice pe rm ittin g , Mass H arb o r, S o u th w e s t H arbo r, 
N o rth ea s t H arbo r, Seal H arb o r and  B ar U arb o r .
R e tu rn in g  M onday* and T hursdays, leav ing  Bar 
H a rb o r  a t 7 a . m .. touch ing  a t above land ings, a r ­
r iv ing  Id R ockland  to  c o nnec t w ith  s te am er for 
B oston .
Rocklin <1, lllu> hill A l  HsBorih Stbt.Co
Fall S c h t d u l e — I n  t  ff« c t  S - a t u t d a y ,  O c t  
2 2 ,  1 8 9 8
S T E A M E R S
C A T H E h I N E ,
J U L I E T  I E
a s p  R O C K L A N D
to n , fo r D ark  H arb o r , •L itt le  D ee r IaV , Snrgent- 
v llla , D eer Is le , S edgw ick , B ro o k lln , *So. ISluehlll. 
B u rry  aud  E llsw o rth .
V llsw o rth , stage  to  f iu rry , 
M onday  and  T h u rsd a y  a t A 00 a m , S u rry  a t 7.00, 
m ak in g  above lauding* , a rr iv in g  in R ockland  In 
aeaaon to  connec t w ith  B oaton A B angor e .  H. C o * 
S tea m ers  for B oston.
O. A . C R O C K E T T . M anager, 
R ock land , Me
Portland and Bar Harbor! 
W I N T E R  A R R A N C E M c  NT !
The Orloff, a Formosa 
O o lo n g  tea  imported by 
Chase & Sanborn, which is 
one of the now famous 
brands of
Chase &  Sanborn’s 
Package Teas,
i. remarkable for its deli- 
ciou.i lilac flavor and life- 
giving power. The leaves 
are most carefully selected 
from districts known to pro­
duce the highest grade crops.
Consumers find that there 
is nothing better at any 
price. Sold only in pound 
and half-pound packages.
One pound makes over 200 cups,
E D W A R D  K. C O U L D ,
Counsellor at Law
A N D
Register of Probate
lO O R T  IIO U S K , • - - R O C K L A N D
P R O B A T E  C O U R T .
C O L L E C T IO N S  M A D E .
I***. P H IL IP  HOW ARD
M E R R Y C O N  E A C
:IKH M A I N  S T
Attorney at Law.
K O C K L A 'IV D .
W ill  i I follow
L ia v e  R oc k la n d , T lla o ti's  W h arf, T h arsd a y s  at 
6 a .m .  and S u n d a y s  a t A 30 a i n .  fo r M tonington, 
A tla n tic  b o u th w ir t  U a ib o ra t id  N o rth -a a t H arbo r. 
T h e  B ar H arb o r  t r ip  ml.I be m a d ro n  bunday  a o n ly , 
lit  t a m in g , L eaves B ar H arb o r, M onday m orning*
a^T a m ., lo r  a b o \e  n u im d  landings 
l>u T h u rsd a y s  a ro u u d  tr ip  ’ 
R ockland  to  N o rth ea st H n » b o ..
n ^ i l l  be m ade from
E. C P A Y  S O N ,  
Attorney and Counsellor at Law.
M A IN  B T R K K T . 820 R O C K L A N T .
F o r  P o r tlan d . L eaves r i l ls o n ’s w h arf , R ock land , 
T u esd ay s  aun  F r id a y s , at 6 3 0 a .  m .. for T e n a n t’s 
H arb o r , P o r t C ly d e , F r ie n d sh ip , R onnd P ood , 
M edom ak, N ew  H arb o r, U oothbay  H arb o r , F o r t 
P o p b a m , [w hen  flagtred] and  P o rtland .
R e tu rn in g , w q i leave P o r tlan d  P ier a t 6 80 a n d  
F ra n k  In w h a rf  a t 7 a m  , fo r above la nd ings, 
w ea th e r p e rm ittin g . A ll fre ig h t received  a t  P o r t ­
la n d  I tor
G . B . A T W O O D , A g en t , P o r tlan d  P ie r .
J .  R . F L Y K , A g en t, T lllao n ’s W h arf.
J .  E . A R C H IB A L D , M anager.
Vinalhaven &  Rockland Steamboat Co,
Reckland, Hurricane Island, Yinal- 
haTeu, North Ilmen, Monington and 
Swan’s Island.
W I N T E R  S E R V I C E — I n  E f f e c t  |M o in l a y ,  
.Inn. 2 :i,|iK!»u.
E A B T  B O U N D —Leave R ockland  every  w eek  day  
a t  2 p . m ., lo r  H u rrican e  la ian d , V ina lhaven , 
N o rth  H aven and  B toningtoo , and  T u es d ay s , 
T h u rsd ay  •> and  S a tu rd ay s  fo r S w a n ’s Island . 
W R S T  B O U N D —L eave fcw an’s Is la n d , M ondays, 
W ed n e sd ay s  and  F r id a y s  a t  6.45 a. m. and S to n ­
ing ton every  w eek  day a t 7 a m , fo r N o rth  
H aven , V ina lhaven , H u rric an e  I s la n d  a u d  R ock ­
land .
W . B. W H IT E , G en ’l M anager. 
R oc k la n d , M e., J a n .  18, 1*99.
MANHATTAN STEA M SH IP CO.
^ J I I A S .  E .  N K 8 E R Y K Y ,
A t to rn ey  at  L a w ,
M 2 M A IN  S T R E E T , • R O C K L A N D , M i  
A gen t fo r G erm an  A m erican  F ire  In su ra n ce  0 a . 
N . Y .,  and  P a la tine  In su ra n ce  Co. (L d .)
L  F S T A R R E T T .
4 L A W Y E R I
407 Main Street. • • ROCKLAND
NewYoik, Rockland & Bangor Line
S tea m ers  o f  th is  L in e  w ill leave B a n g o r, (E ag le  
W h arf. H igh  H ea d ; ever^r M onday aud
R oc k la n d  a t 6 p . in  fo r N ew  Y ork  d irec t 
R E T U R N IN G
Steam ers w ill leave  P ie r  1, B a tte ry  P lac e , N ew  
Y o rk , T h u rsd a y s  a t 6 p . h i. fo r R ockluud , C am den, 
B e lfas t and  B angor.
W ith  o u r  su p e rio r  fac ilities fo r h aud liug  f re igh t 
to  N ew  Y ork  C ity  a n d  a t o u r E as te rn  T erm in a ls , 
to g e th e r  w ith  th ro u g h  traffic  a rran g e m e n ts  we have 
w ith  ou r c o n nec tions, bo th  by rail a n d  w a te r , to  
th e  W est a n d  S o u th , w e a re  in  a  position  to  bundle  
ail th e  b u siness  in tru s te d  to  ua to  th e  e n tire  anils- 
fac tiou  of o u r  p a tro n s , bo th  as r eg a rd s  se rv ice  and
charge* -
A il c om peting  ra te s  p ro m p tly  m et.
F o r  ail p a a tic u la ra  add ress ,
A . G  H U N T , A gen t, R oc k la n d , Me.
N L . V IIW C O M B . G en e ra l M anager 
A . D .  S M IT H . G e n e ra l F re ig h t A ven t.
64 6 ’o 11 B re ad w ay , N e w  Y ork  C ity .
R ock land  L an d in g s a t A tla n tic  W h arf  
N ew  Y ork  J^analug a t l i e r  1, B u tte ry  P lac e .
...ckland and Port Clyde Stage
J A M  kJ» V . N O R W O O D , -  P r o p r i e t o r
(Sucoeaaor to  X Jw vll.j 
C o n n e ctio n s m ade w ith  the  B oetou &. B a»gor 
S te a m b o a t* -e a c h  wav d to p s  m ade **•
C o rn e r a n d  T e n a n t’s U arb o r.
P n aM n g ers  am i fre ig h t c a rried . 
g i ^ O r d e n  in  R ock land  m ay be  left a t C . h  
T u n ic 's  a lo rc , M ain a t ree l.
War en and Thomasion Stage Line
W ill Wave W a n e n  for T b o m a sto n  a t T 46 a. m. 
a n d  12 46 p  * •  c o n nec ting  w h b  e lec tric  tax# for 
R o ck lan d  a t V a- m . a n d  2. p  m  R e tu rn in g  will 
'j h o m a a to n  f - r  W a lle n  a t 11 a - in .  and  6.09
p  uu a n d  6 46 p  m W ill leave TLomssiOU a t 11
L eave W a rre n  a l8 -46  a . nr. and  8.46 p nr- la-ave 
T L o u ra a i. l a t 11 a- in- a n d  6 p . m
\U  o lde r*  to  be le ft a t  ( ie o . N e w b e rt a a ln ie  a t 
W arre n  and  the  w aiting  a ta iio n  fo r elec tric*  a t 
T h o m a a u c  78 J  H . F E Y  L E R . P ro p .
C - C .  M O F F IT T ,
B e a l  E s t a t e  • A g e n t ,
& INSURANCE BROKER.
F O R  S A L E — T w o  fa rm s , c ity  lo ts a n d  dw ell 
ing  house*. T en e m e n ts  and  ofilces to  r e n t  108
362 Main Street. - Rockland
THE
WABASH-
S Y N O P S I S
C h a p t e r  I — T h e  i c e n e  o f  t h e  * t o i y  i t  la i d  
in  t h e  v i l l a g e  o f  E l d o n ,  a t  a n  o ld  h o m e s t e a d ,  
“ T h e  I v i e * , ”  a b o u t  w h i c h  t h e r e  i s  c o n s i d e r ­
a b le  m y s t e r y .  D o r o t h y  L o t h r o p ,  t h e  h e r o in e ,  
a p p l i e s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  c o m p a n i o n  to  M r s .  
E l d r e d g e ,  th e  m i s t r e s s  o f  t h e  h o u s e .  A t  t h e  
s t a t i o n  s h e  m a k e s  t h e  a c q u a in t a n c e  o f  D r .  
S p e n c e r ,  o n e  o f  t h e  p r o m i n e n t  c h a r a c t e r *  o f  
t h e  s t o r y .
C h a p t e r  I I — D o r o t h y  i s  e n g a g e d  b y  M r s .  
E l d r e d g e ,  w h o  s h e  d i s c o v e r s  i s  b l i n d ,  a n d  
e n t e r s  a t  o n c e  u p o n  h e r  d u t i e s  a s  c o m p a n i o n .
C h a p t e r  I I I — S h e  m a k e s  t h e  a c q u a in t a n c e  
o f  t h e  h o u s e k e e p e r ,  M r s .  M a y b e r r y ,  a  c u r i o u s  
c h a r a c t e r  w h o  b a s  l i v e d  a t  T h e  I v i e a  a  g r e a t  
m a n y  y e a r s .  O n  o n e  o f  D o r o t h y ’s  v i s i t s  to  
t h e  v i l l a g e  a  s u d d e n  i l l n e s s  d r i v e s  h e r  t o  t h e  
h o u s e  o f  D r .  S p e n c e r .
C h a p t e r  I V — T h e  d o c t o r  a n d  h i s  m o t h e r  
c a r e  l o r  h e r ,  a n d  t h e  la t t e r  i s  a b o u t  t o  d i v u l g e  
s o m e  o f  t h e  s e c r e t s  r e la t i n g  to  T h e  I v i e s  a n d  
it s  p e o p l e  w h e n  s h e  i s  c h e c k e d  b y  h e r  s o n .  
D o r o t h y  d i s c o v e r s  t h a t  M r s .  E l d r e d g e  b a s  a 
s o n ,  w h o  h a s  b e e n  a b s e n t  f r o m  h o m e  fo r  
y e a r s ,  a n d  i s  n o w  a b o u t  t o  r e t u r n .  S h e  a l s o  
n o t e s  s e m e  s t r a n g e  h a p p e n i n g s  a t  a n  a b a n ­
d o n e d  b u i ld in g  o n  t h e  g r o u n d s ,  k n o w n  a s  t h e  
“ S t o n e  H o u s e . ”
C h a p t e r  V — M r s .  M a y b e r r y ’ s  s u s p i c io n s  
a r e  a r o u s e d  a n d  s h e  w a r n s  D o r y t b y ,  w h o  c o n ­
t i n u e s  h e r  i n v e s t i g a t i o n s .  S h e  c o m m u n i c a t e s  
w it h  F r a n k l i n ,  a n  o ld  s e r v a n t ,  w h o  a b s o lu t e l y  
r e f u s e s  to  g o  n e a r  t h e  S t o n e  H o u s e .  M r s .  
E l d r e d g e ’ s s o n ,  D a r r a c o t t  C h e s t e r ,  a r r i v e s  a t  
h o m e .
C h a p t e r  V I . — O n  r e t u r n i n g  f r o m  a  v is i t ,  
a c c o m p a n i e d  b y  D a r r a c o t t ,  D o r o t h y  a n d  b e  
a r e  s t a r t le d  b y  s t r a n g e  s o u n d s  c o m i n g  f r o m  
th e  S t o n e  H o u s e ,  a n d  p r o c e e d  t o  i n v e s t ig a t e .
CHAPTER V I I . — O n  f o r c in g  a n  e n t r a n c e  to  
t h e  h o u s e  t h e y  f in d  t h a t  M r s .  M a y b e r r y ’ s  
d a u g h t e r  A l i c e ,  w h o  i s  i n s a n e  a n d  b a s  b e e n  
m i s s i r g  f o r  y e a r s ,  i s  c o n f i n e d  t h e r e .  S h e  
t u r n s  o u t  to  b e  t h e  w i f e  o f  D a r r a c o t t  C h e s t e r .
C h a p t e r  V I I I . — A l i c e  is  r e m o v e d  f r o m  th e  
S t o n e  H o u s e  a n d  t a k e n  to  ^ b e  I v i e s ,  w h e r e  
a p a r t m e n t s  a r e  p r e p a r e d  fo r  h e r .  O w i n g  to  
h e r  c o n d i t i o n  s h e  is  k e p t  u n d e r  s t r i c t  ju r v & i l l -  
a n c e .
C h a p t e r  I X . — D r .  S p e n c e r ,  w h o  h a s  n o t  
v i s i t e d  T h e  I v i e s  fo r  y e a r s ,  o w in g  t o  a  m is u n  
d e r s t a n d i n g  w i t h  D a r r a c o t t ,  i s  c a l l e d  t o  a t t e n d  
A l i c e .  M r s .  E l d r e d g e  b e g in s  t h e  r e la t i o n  o f  
h e r  l i f e ’ s  s t o r y  t o  D o r o t h y .
C h a p t e r  X . — M i s .  E l d r e d g e  c o n c l u d e s  th e  
h i s t o t y ,  t e l l i n g  o f  t h e  e l o p e m e n t  o f  D a r r a c o t t ’s  
b r o t h e r  G e r a l d  w i t h  A l i c e ,  a n d  t h e  m y s t e r y  o f  
T h e  I v i e s  i s  c l e a r e d  u p .
Chapter X I . — A l i c e | e s c a p e s  f r o m  h e r  r o o m  
a n d  a t t e m p t s  D a r r a c o t t ’ s  l i f e  w i t h  a  p a i r  o f  
s c i s s o r s .  M r s .  E l d r e d g e ,  in  a n  e f f o r t  t o  s a v e  
h i m , is  s e r i o u s l y  i n ju r e d ,  a n d  A l i c e  r e c e i v e s  
h e r  d e a t h  w o u n d  b y  f a l l i n g  o n  t h e  w e a p o r .
CH APTER XL
Alice Mayberry lingered on for weeks. 
We never saw her, for she remained 
wholly in her mother’s charge, con­
fined to the rooms which had been 
assigned her. Everything which the 
tenderest solicitude and love could 
have devised for her comfort and wel­
fare were procured for her by her 
husband’s orders. At that time, ob­
serving how considerate of her well­
being he was, and how constantly he
ndeavored to render her affliction less 
intolerable, I often speculated as to 
how much love for her might linger 
in the depths of a nature which was 
no open book to me, even nfter I 
had been subjected to a long and inti­
mate companionship with it. Perhaps, 
thought, Madam’s conclusions had 
been mistaken after all. and the pas­
sion with which* Alice Mayberry had 
inspired him had gone deeper than she 
believed, aud its roots still clung to 
their places and were throwing out 
fresh shoots of tender regard.
RAILROAD COMPANY
Offers the very beat service between New England aud the West. Through cars and 
Fast Trains daily,between Boston and Chicago. 
Between Boaton and St. Louis. 
Connecting for all Western, South Western 
and North Western Point*. 8 pecial atten­
tion is called to the new Traiu,
“THE CCNTIKENTAL LIMITED”
Which is uuexceiied in speed aud equip­ment anywhere. For rates or time table* 
apply to the nearest Railroad Ticket Agent 
or to:H. B. McClellan, G. E. Agt., 387 Broadway, 
New York City.J . I). McBeatb, N E. P. A., 5 State St., 
Boston. 82-28
C. 8 . Crane, G. P. & T. Agt., 8 t. Lout*.
CANADIAN AUSTRALIAN
R oy a l n u ll Steam sh ip  Line.
..... HAWAII,
■ OUR TO
w  AUSTRALIA
197 Washington Street, Bo.ton.
I.nter, I learnt to know how fallac­
ious were tny suspicions, and discover­
ed beyond perndventure that nothing 
Instigated Dnrraeott's magnanimous 
conduct townrds his erring wife hut a 
divine charity that held sacred and 
unaccountable a creature so punished 
by higher Dispensation. But at Hint 
time 1 had no such cause for reas­
surance. and spent many wretched 
hours dwelling upon n fear that was 
Intolerable to me.
But these hours were not occupied 
by speculation and reflection nlone. 
Mayberry utterly refused to share the 
enre of her daughter ^Ith a nurse, 
and therefore her duties as house­
keeper were sadly neglected. Madam 
tnlkeil of procuring n substitute, but 
I snw Hint the Idea of another strang­
er In the bouse, under existing cir­
cumstances. was most unwelcome to 
her. Therefore 1 proposed that I 
should myself undertake the position 
temporarily, and my proposition, nfter 
some demurring on tne grounds of ex­
cessive employment, was gratefully ac­
cepted by Madam. The demands of 
a double calling gave me little leisure 
for my own affairs, and 1 was grate­
ful for occupation which took me out 
of myself and allowed me almost no 
time for retrospection.
After that one scene In the morning- 
room there were no tender passages 
between Dnrrneott and myself. He 
wns careful to preserve a distant court­
esy in his manner towards me. and T 
held myself as aloof from contact 
with him ns possible. I had discovered 
that association wlHi him boded dang­
er to my pence of mind, and the In­
stinct of self-preservation led me to 
avoid him.
Oil rare occasions he would Join 
Mndnm and me In her boudoir for a 
cup of ten. nml I wns always hopeful, 
at such times, of a nenrer rapproche­
ment between mother nml son. But. 
nlns! my hopes never fulfilled them­
selves. While he never again for an 
instant lost sight of the llnnl re­
spect due a mother from her son, and 
ever manifested the most considerate 
thoughtfulness In his conduct towards 
her. there never transpired any abridg­
ment of the unnatural distance which 
separated them, such as I wns con­
stantly on the alert for. As time went 
on I began to suspect that the presence 
In her home of this son whoso love 
she was powerless to win -was a sorer 
trinl to her than Ills absence had been, 
and 1 lamented In vain over tlie sad 
situation; for I begnn to discover that 
my beloved lady wns by degrees los­
ing something of her strength and vi­
tality. and l feared greatly lest she 
should fade into weakness before we. 
her constant associates, should fully 
realise her condition.
I mentioned my fears to Dr. Spencer, 
who lmd resumed a partial intimacy 
at The Ivies; but he seemed to think 
little of Indications which had aroused 
my apprehensions. Inability to con­
tinue her customary exercises, short 
ness of breath, and a frequent and in 
voluntary placing of the hand over 
the region of the henrt, nppeared to 
him hut the natural result of the re­
cent severe strain upon her emotions.
1  was uneasy, nevertheless, and eon 
tlnued to watch her closely. One
afterm..... a te  in May, the season he
Ing unusually advanced, we wore sit 
ting. Madam, Dr. Spencer and I, In tin 
fur end of the entrance hall, grouped 
about the Drench window of stuine> 
glass, one half of which stood opi 
to admit whnt faint breeze might i 
stirring, it wanted but n few minute' 
of the dinner-hour, und Dnrrneott had 
not yet put In an appearance. Wi 
were most cosily established, nnd were 
engaged In a familiar, desultory dls
W . V .  H A N SC O M , M. D „ 
S u r g e o n  #
------ Offioe 29 Park St.
1 J 0  to  4, ttild 7 to  8 p .
A D D I S O N  R. S M I T H ,  M .  D.
Re*, and Office 21 Summer SL. • Rockland
O m c x  H ouhh 10 to  12 ▲. m . ; 2 to  4 and  7 to  t  
p . m . 19
E Y E ,  E A R ,  N O S E  and T H R O A T .  
W ed n esd ay  a n d  H aturday  a fte rn o o n s  w ill be de 
vo ted  to  tb a  F re e  T re a tm e n t o f Ute poo r o f  K nox 
C oun ty .
GEORGES VALLEY RAILROAD.
C o u i u t e u i i u *  M o n d a y ,  O c t .  3 , 1 8 'J8 .
O oJKG F o fT H —Leave U nion b.OQ a  in ., 1.26 
p .m . .  I* ave *ou tb  U nion  6 06 a . u j , 180  p . m .; 
a rr iv e  W a ir r a  b.BO a. m 1 66 p in.
G o iv o  N omtu — l^ a v e  W arren  1U.20 a in ., 4 60 
p  m ; leave b o u tb  Union 10.46 a- in ., 6.10 p .  in., 
a rr iv e  U nion 10 60 a . m .. 6.16 p . m.
t U | e  C o u n tc tio n a  a t U n ion—10.60 a . in . fo r Ap- 
n it tu n , L a s t U nion , N o rth  U nion, B u rk e tiv llle  and 
W ash ing ton  6 16 p  in ., fo r A ppU ton , bearsm on t, 
Ka*l U ulon a n d  Boutb  H ope.
B T A T K  UK M A IN E .
KN< >X B d . - A t  a  F io o a le  C ou rt In and  fo r said 
C oun ty  of K n o i ,  in  vaca tion , on th e  tw c o ty - 
citfLih d a y  o f  J a a u a iy ,  la  the  yt-ai of o u r  L ord  
oue  thouaaud  e ig h t hun d red  an d  n ine  tv  n ine .
A certa in  In s tru m en t , p u rp o rt in g  to  be  th e  last 
w ill and it-a iau iiu l o f  M argare t U aw os, la te  of 
U nion  In sa id  c o u n ty , havlLg bean preacn led  for 
p ro b a te .
O u i)L * * ti ,  th a t  no tice  th e re o f  be given to  all 
' a  copy  " 
be  pu
___ _______j*eelv*-ly In T h e  C o u n e r -G a ie tU ,
u e w e p ap rr  pub ilehed  a t R oc k la n d , In s a id  coun tv , 
th a t (Lev in»> appear a t a  l 'ro b a lc  C o u rt to  be held  
a t Ko lU mmj. in an d  for »aid c o u n ty , on  the  
tw e n ty  rli■ t day  o f  F e b ru a ry , A . D  1699, a t  n ine  
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mission of village aflalrs when, sud­
denly, a light step came bounding 
across the turf outside, and In nnothcr 
moment a wonderfully beautiful vision 
filled the space left open to the even­
ing air.
That side of the window which had 
been set njnr wns the one on which 
was painted the form of the repentant 
Madgalene, nml through the closed 
half streamed the rnys of the set­
ting sun, illumining with glory the ma­
jesty of the Divine Judge, and irradi­
ating the gentle clemency of Ills Fea­
tures ns lie  stood with upraised Ilaml, 
apparently pronouncing pardon nml In­
voking pence to rest upon the heltd 
of the weeping sinner who had thrust 
herself Into the place of the penitent 
Mary. For a moment, so exquisite 
wns the picture that I forgot what 
menace It boded to my lady's tran­
quillity ,und continued to gaze upon 
It In rapt ecstasy. Alice Chester, wit­
less nml distraught ns she was, wns at 
thnt moment tlie lovllest woman it Is 
possible to Imagine.
She wore a loose gown of white, 
fashioned as simply nnd with ns little 
regnrd to style nml design ns a night- 
robe. It fell about her In loose folds, 
nml was cofitlncd at the waist by -i 
cord nml tassels. Her shilling hair had 
been carefully plaited Into a long, 
thick hrnld, which was left hanging 
fur below her waist, hut her rest), ss 
motions and constant movement luul 
rutiled all the loose tendrils and short 
locks, so thnt they formed a glistening 
aureole about her brow. She luul ap­
parently been cutting roses, for she 
had thrust a hunch of them into her 
girdle and carried another cluster iu 
one hand. From the lingers of the 
other dangled a pair of scissors, with 
which she had probably rescued her 
booty The excitement of her escape 
nnd recovered freedom had brought a 
brilliant light Into lier blue eyes and 
painted a lovely flush upon her ilcli- 
cute skin.
Oh, who, beholding her thus, the 
•ry Incarnation of genth-nessniidgirl­
ish beauty, ns sweet and innocent to 
•cs as one of the roses she held, 
could have suspected how dangerous 
a creature she was shortly to become 
by reason of that awful taint which 
lay, like a worm in the calyx of a 
flower, beneath the surface of her ap­
parent perfection? Not I—not 1; nor. 
In that preoccupied moment, did 
David Spencer, bethink himself of It.
We were both so absolutely spell- 
boundbytlie rare loveliness of the ap­
parition. of which der.r Madam in her 
blindness wns wholly unconscious, 
thnt we had no thought to spare for 
considerations of far greater moment. 
So gentle had been the footfall of the 
wasted and sadly-attenuated form that 
lmd settled like a hit of thistle down 
in our very midst, almost before we 
had had premonition of Its eouilng. 
that It had made no Impression even 
upon Madam's uncommonly alert hear­
ing; and we might so easily have avert­
ed the catastrophe that followed, lint 
for the weak yielding to our charmed 
sensibilities. An instant later, how 
bitterly and uunvnlliiigly did we both 
repent our fatal hesitancy; for in that 
instant the girl hounded forward and 
threw herself at Madam’s side.
-Ah—nil! Here you are, denr Mad­
am!" she cried exultingly, in a soft 
little minor key. quite like the sign­
ing of the breeze amid tense wires. 
••Here you lire at lust! I've looked so 
long for you. But 1 can’t Mud (Jerald 
anywhere! Where Is he?"
The unexpectedness of the encount­
er. lidded to the painful memories 
aroused by the girl’s speech and tone, 
forced a sharp cry from my dear 
lady’s usually guarded lips. She 
clutched Dr. Spencer’s arm nervously, 
meanwhile drawing shrluklngly away 
from the crouching hit of beautiful, 
m i n d l e s s  matter nt her feet.
“ David, David!" she cried, in sharp, 
quavering accents, “ who Is that?" 
And her stately form shook with a 
weak submission of mighty forces of 
emotion which wrung my very soul;
I had so long regarded her as a strong 
tower of endurance, built staunchly 
upon a bed of rock.
The witless girl heard the question, 
nnd hurst Into a strauge, but uot un­
musical, laugh.
“Why, Mndnm!” she exclaimed, be­
fore we could interpose to divert her 
and eonx her away. "Indedil, that's 
uu old question now! Who am l, d : 
you ask? I'll tell you who I am. I’m 
Alice Mayberry, daughter of the 
housekeeper at The Ivies.”  She smil­
ed and nodded gaily, as if pleased 
with her own intelligence; then sud­
denly cheeked herself, as if another 
recollection had given the lie to her 
assertion. "No—no!" she said em­
phatically; "1 am wrong. Don’t you 
remember Alice, Hint girl married 
Darracott Chester? Thai* who 1 am 
—Mrs. Darracott Chester, a lady of 
rank and position; my mother said 
I would he. A good mutch for— 
Who are you, and whnt right have 
you to Interrupt Mrs. Darracott Ches­
ter?" She turned upon me quite 
fiercely, with an assumption of dig 
nity that would hrfve been absurd 
hud it not been so unutterably sad.
I wns trying to Interrupt the flow 
of her reminiscent eloquence: hut, 
fearing to arouse that latent rebellion 
and ugliness which ever underlies Im­
becility, I wns obliged to desist, and 
she rumbled on.
“ Perhaps you did not know 1 was 
Mrs. Darracott?" she suggested, some­
what more gently. "Well, you're 
right, you know; I'm not, any more. 
I’m Mrs. Herald. 1 think I think 1 
am—um ! not. Madam?” She paused, 
to await a reply that did not come.
Mudum had burled her face in her 
hands, und was shaking like a strong 
oak in the grasp of a tempest. The 
girl regarded her n moment In evi­
dent curiosity; then her meaningless 
laugh again rung out.
“ Do you want to play peep-a-ho?" 
she asked, as oue would speak to a 
little child. "Well, la a initiate. First 
I must find out who 1 am. you know. 
Alice Mayberry Mrs. Darracott Mrs. 
Herald! Oh! which Is It? can't you 
tell, any of you? Well, there’s one 
person knows the girl’s mother, she 
says I’m u lost soul." She smiled, 
as If pleased with the title. “ A lost 
soul. Don't you think that’s a good 
- nine for me?" glancing around nt
» "a lost soul!”
There was such terrible pathos iu 
• poor creature’s smiling appropria 
ii of thal phrase of dire Import, 
d her apparent unconsciousness and
isregard of the immeasurable wrong 
she hud done the woman she address 
cd was so indicative of her deranged 
liieuttllty, that Davi-I spencer, strong
nan and Injured lover though lie was. \wards the man behind nic, with the- 
was obliged to turn aside to conceal scissors, diverted from their late gent- 
his emotion, while I felt my own tears le service to become the wenpon of 
rolling down my cheeks. ia fiercer purpose, glittering dnnger-
Suddenly Mndnm rose to her feet, jously and treacherously, lmlf-hldden 
ind so nbrnpt nnd violent wns the within her hand.
movement that It oast prostrate up- |j No one suspected the actual menace 
the ground the fragile form Hint (af the assault save I, who nlone snw 
I sought to lean upon her lap. I he Implement, nnd one other. Howhad _—   ___  ....— —  . —  . . ,Vllee gave a surprised little cry, nnd Madam in her blindness discovering 
•emnined ns she iind fnllen, gazing up 
tt the agitated face of the womnn 
the had so bitterly Injured with eyek 
wide-stretched and wondering.
“Oh, this is Intolerable beyond en- 
lurnnee!”  Madam cried out. “ Will no 
me take her away?”
I had never before realized how 
ierribly sml is the supplication of 
Itrength in its moment of weakness.
Madam's despairing plen would have 
aerve’d me to greater tasks than this, 
uid while Dr. Spencer, hound help­
less nnd Imp'otent by the same chain 
of memories thnt was strangling Mad­
am's soul, stood pnle and Irresolute 
beside the chair from which lie had 
risen upon Alice's advent, I rnlsed the 
poor girl from the floor nnd searched 
my mind for a means of relieving 
Mmlnm of her presence. My eyes fell 
upon the flowers nt her waist, nnd 
suggested the excuse I wnnted.
“ Have you seen the roses down In 
the garden behind the house?” 1  nsk- 
?d tentatively.
She turned her lovely ejes, with 
their gentle vacancy of expression, up- 
3tl me.
"I don't seem to remember you, 
she said, slinking her head. “ Are 
you. perhaps, Dnrraeott’s other wife?
Herald said that some other woman 
would suit him better than the girl 
he first married. Did you know her?
She was a beauty, they said; hut ah! 
vain, I fenr, nnd—I cannot think Just 
whnt I would call her. Wait a mo­
ment!” She looked bewildered, and 
as the smile (lied from her features 
a terrible blankness settled down up­
on them. liaising her finger to her 
forehead she tapped with it lightly, 
as if to recall her errant memory.
Suddenly the merry smile broke forth 
again. "I have It!” she cried, with 
a ringing laugh. “ It wns weak that 
l wanted to aay. She was weak— 
yes,weak—weak—'weak! Look!”  She 
detached one of the petals from a 
rose, and raising it to a level with 
net- face, blew n soft breath nnd sent 
the tiny pink thing tossing off Into 
-pace. "There she goes; pretty, isn't 
die? I wish I could find Herald—I 
ivnnt him so! Where Is he, dear 
Madam?”
A sudden sharp cry from Madam 
itnrtlcd us nil. “ My Hod! my Hod! I 
mow not!”
Throwing her hands upward .as If 
n supulleatlon. the poor tortured 
not her Tottered and sank into a chair 
that I had pi iced for her. A terri­
fied look crept over Alice's face nnd 
the ran to David, to whom she clung 
is If for protection, the while whimp­
ering like a frightened baby.
Evidently her touch aroused a 
itrong feeling of repulsion hi the man 
who once lind loved her, for he made 
in effort to thrust her off; hut she 
jlung the tighter and refused to let 
go her clutch upon him. 1 snw that 
ic was of little avail, stirred and con­
strained by hitter memories as he 
was, and distractedly sought again a 
aretext for ridding Madam of tins 
nost unwelcome Intruder. I determin­
'd to make one more effort to entice 
aer away, nnd throwing all the per- 
miiKiveness I could master into my 
i-olee, "Alice,” 1 begged, “do come 
•Vltli me, like a good gin. Don't you 
tee that you are distressing Herald's 
mother?”
My words produced an effect quite 
liffei'eiit from what I had anticipated, 
distantly her whimpering ceased; she 
withdrew herself from Dr. Spencer; a 
terrible pallor overspread her face, 
mil she gripped her gown where it 
ay loose above her heart. Then, with 
i. look, almost of Intelligence hi those 
leretofore wandering eyes, she made 
i quick, graceful movement and, be­
fore we could Intercept her, threw 
lerself again before Madam, crying,
.vltli apparent snuity, and awful woe 
mil anguish 1» her tremulous tones:
0
“ 1 P l lO M IS E I)  H IM — TO— CJIV B I T  T O —  
H IS  M O T H E R !  ”
“ It is it ts! Herald—Gerald! I told 
you 1 would go hack to her! Here!” 
She fumbled at her dress, which, be­
ing unable in her agitation to un­
fasten, she rent asunder, taking from 
within it n small packet. “ I promised 
him to*—give it to his mother!”
She thrust a little packet into Mad­
am's fingers, amt I sprang forward, 
determined to put uu end to this bur­
rowing scene, even if 1 must needs 
use force to do so. 1 stooped und 
threw my arms about the slender 
figure.
"Come, come, Alice!" 1 urged. 1 
have something to show you. Come."
I felt her form yielding to my touch, 
nml she turned her head and looked 
up at me with submissive eyes thut 
promised success to my intention. 
But ulus! iu turning thus to look into 
my face us 1 stood behind her she dis­
covered what I, with my back to the 
window, remained ignorant of—that 
Darracott Chester had entered the 
room and was standing a few paces 
away, silently regarding the scene 
with lowering blow.
Her fragile form drew itself vigor­
ously together. Its lux muscles grew 
tense: u sudden determination seem­
ed to endow the enfeebled constitu­
tion with new strength A cry—loud, 
fierce, terrible hurst from her lips, 
ind before I could realize even that 
an Impulse had taken possession of 
her she had gathered her waning 
powers up for one supreme effort, and 
breaking from my hold had rushed to-
the meaning of thnt wild cry. or whnt 
Intuition guided her to nvert the tragic 
consequeneoR It lioded, I know not. 
'Before I could warn Darracott by 
word or deed, however; before David 
Spencer, with full possession of his 
senses, could realize whnt the dis­
tracted creature’s sudden movement 
31-otended, Mndnm had divined all.
There was a swift rush forward, 
mil n quick crashing together of two 
women's forms; two cries in unison 
nng out; one—faint, spent, exhausted, 
lie tired, fretful cry of an exasperated 
hlld; the other-a sound thnt I could 
lever have believed It possible for my 
dear Indy's gentle lips to utter—a 
iound thnt wns half-snarl, half-sliour, 
venomous, savage, menacing, filled: 
with all the concentrated and long- 
•lippressed hatred nnd animosity of 
the outraged mother, who lind mis­
takenly thought she lmd lenrnt long 
since the lesson of patient endurance 
and full forgiveness. Who knows 
whnt awful dregs of resentment re­
main, undreamt of, In breasts that 
iclievc they have successfully applied 
the grent lesson of divine charity?' 
The ol(l Adam Is oftener hidden be­
neath an accumulation of acquired 
hrlstinn sentiment than routed til to- 
to from our spirits.
When -we rcnched the two women 
(they lind fallen to the ground, locked 
ach other’s embrace) our first 
thought was that Intense emotion had 
robbed them of consciousness, and 
that they were both merely insensi­
ble. But It did not require the pro- 
’eHsloual mandate of the physician to 
ipprlsc us of the sterner fate thnt 
mil overtaken poor Alice. One glance 
at the beautiful face that lay upon 
Madam's bosom,"where it had chanced 
<> fall, was enough to assure us that 
the sudden fierce gust of passion 
which had swept over the flickering 
spirit of the unfortunate girl had suf- 
fleed to extinguish the feeble flame 
that had of late so fitfully performed 
its office. "The pence of Hod which 
pnssetli understanding" already gave 
repose to the recently distraught feat­
ures.
We separated her gently from Mad­
am. across whose form she lay. nnd 
as we dhl so Dnrrneott made a dis­
covery that forced a terrified exclama­
tion from Ills set lips.
“ My Hod! Whnt Is tills?"
He pointed to an ominous stain that 
ran along the white gown where the- 
girl's side had pressed against his 
mother's
“ She had fallen upon the scissors!'" 
i cried, forgetting that the men had 
no knowledge of the dangerous In­
urnment that had been hidden In the 
rirl's hand.
“ Scissors!”  they both ejaculated. 
"Yes!" I explained hurriedly, while 
Or, Spencer searched the slender body 
:o find the whereabouts of the wound. 
‘She meant to strike you with them, 
think. Mr. Chester. Oh! poor child— 
>oor child!"
Then my thoughts fled from her to­
me of far greater consequence, 
mil I turned to Mndnm. who still lay 
n that awful trance of iiiicoiikcIouh- 
ness which hears so horrible n like­
ness to death, white and still, hut an 
imposing figure even in her prostra­
tion. I raised her head tenderly and 
slnced It on my knee. Then I gnf.ier- 
d her hands into mine, and was about 
to chafe them between my palms, 
when, in raising tlie right arm, which 
mil been stretched along her side, 1 
3oheld a fearful sight.
"Oh! here—here!" 1 cried. The two 
lien had lifted poor Alice nnd were 
(lacing her decently upon a lounge. 
They hastened towards me as I called 
silt, and I pointed to my dear lady. 
The side against which her arm had 
.til ii was soaked with blood, aud 
Tom It protruded the handles of the 
tdssors, which hut' a few minutes 
since had been cutting roses from 
their stalks’!
"Oh! my Hod!" exclaimed Dr. Spenc- 
•r; hut Dnrrneott sahl nothing.
I glanced at him. His face wns like 
hat of the dead, or like that of the 
living who lay senseless upon my 
Slice
Jir. Spencer tenderly examined the 
tvmind. as well as lie could without 
'emoviiig the sharp blades.
"They have gone deep. I fear," he 
•mid filially. "However, though the 
wound must he an ugly one It need 
not necessarily prove dangerous. We 
must get her to the morning-room. 
Dare; cun we do It together, do you 
think?"
Darracott nodded. 1 know now 
■ vlint he suffered In those moments, 1 
inspected It even then. That pnsshm- 
ite love for his mother which lie had 
hough chilled nnd benumbed by yohl- 
icss and neglect had flamed hotly Into 
life at sight of her thus laid low.
"I will ring for Mayberry," I said, 
with a glance in the direction of the 
.ounge. Blit at this suggestion Darra- 
rott broke his silence.
“ Walt!” he commanded peremptor­
ily, with scant regard for whom lie 
was addressing. “ No more of tliut 
orood until she Is removed.”  ,  
With reverent hands and tenderest 
(•are they raised Mudum, and bore 
Ser to the morning-room. A tempor- 
iry bed upon a wide and ample lounge 
was quickly improvised by Franklin 
who had appeared to announce dinner 
lust as we were In the act of lifting 
Mudum) und myself, und upoti this 
ive placed her.
"Cau you assist mo. or will It be 
too much of an ordeal for you?" the 
doctor asked. “ 1  cau send for my
mother.”
I scorned the proposition, although 
Darracott was disposed to favor it.
“ No one shall do for Madam hut I,” 
I insisted. "I f your mother will come 
to be of comfort to poor May berry, 1  
shall be relieved. After all, horrible 
as this Is, she is a mother who has 
lust a daughter und under fearful cir­
cumstances. She is greatly to he 
pitied."
"My mother will come,” he returned 
briefly. "Will you go and send a mes­
senger for her. a id  then come back 
here at once, please? 1  shall need you 
Immediately."
pro s i c o s n s io ie i
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The cakes of Ivory Soap are so shaped that they 
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COPYRIQHT II E PROCTER a  GAMBLE C
MORRILL
M i s s e s  F l o r a  a n d  E m m a  M u r c b  a r r iv e d  
h o m e  la s t  T h u r s d a y  f r o m  T a u n t o n ,  M a s s . ,  to
v i s i t  t h e i r  m o t h e r ,  M r s .  L o t t i e  M u r c b ------------
R e v .  A .  D .  T h i b o d e a u  w i l l  h o ld  a  s e r i e s  o f  r e ­
v i v a l  m e e t i n g s  h e r e ,  c o m m e n c in g  n e x t  F r i d a y  
e v e n i n g ,  a s s i s t e d  b y  M r .  S h i p l e y ,  g o s p e l  s i n g e r
------------ A m b r o s e  H a n s o n  a n d  d a u g h t e r  E d i t h
o f  P a le r m o  v i s i t e d  h i s  b r o t h e r - in  l a w ,  J .  K .
D i c k e y  la s t  w e e k ------------ M r s .  L i l l i a n  G r a y  a n d
d a u g h t e r  W in n i f r e d  h a v e  a r r iv e d  h o m e  f r o m  
B e l f a s t  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  v i s i t in g  h e r  m o t h e r ,
M r s .  G .  W . P e a i s o n ------------G e o r g e  C o l l i n s  is
q u i t e  s i c k  w i t h  t h e  g r i p ------------M i s s  E d i t h
P o o r  o f  B e l f a s t  h a s  b e e n  v i s i t in g  h e r  u n c le ,  J .
F .  V i c k e r y ,  t h e  p a s t  w e e k ------------M r s .  N e l l
W h i t c o m b  o f  B e l f a s t  h a s  b e e n  v i s i t in g  h e r
s i s t e r ,  M r s .  A .  B .  H a t c h ------- S a m u e l  P l a c e  is
g e t t i n g  o u t  l u m b e r  t o  b u i ld  a  n e w  h o u s e  o n  
t h e  T h o m a s  L e o n a r d  p la c e .  E .  M e r r i a m  a n d
s o n s  a r e  s a w i n g  t h e  lu m b e r --------M r s .  H a t t i e
P a u l  i s  q u i t e  s i c k  a t  p r e s e n t  w r i t i n g ------------
T h o m a s  C o n n e l l  b a s  m o v e d  i n t o  t h e  n e w
h o u s e  r e c e n t ly  b u i l t  b y  A .  J .  W o o d b u r y --------
F r a n k  B r o w n  h a s  g o n e  to  l s l e s b o r o  w h e r e  h e  
h a s  e m p l o y m e n t ------- F r a n k  W o o d b u r y  i s  g e t ­
t i n g  o n t  lu m b e r  to  b u i ld  a  n e w  b a r n  o n  t h e  
p la c e  w h e r e  t h e  o l d  o n e  w a s  b u r n e d  la s t  
s u m m e r .  A .  M .  D a g g e t t  i s  s a w i n g  t h e  lu m ­
b e r --------M r s .  M a r y  A b b o t t  o f  C a m d e n  is  in
t o w n  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  B .  T h o m p s o n .
ST. 6E0R6E
T e n a n t ’s  H a r b o r .— N e w s  w a s  r e c e i v e d  
S a t u r d a y  o f  th e  d r o w n i n g  a t  M o b i l e ,  A l a . ,  o f  
H e n r y  B a r t e r ,  s o n  o f  J o e l  H a r t e r , S o u t h  S i d e .  
H e  h a d  ju s t  s h ip p e d  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  a c c i ­
d e n t  o n  a  v e s s e l  b o u n d  n o r t h  a n d  w a s  t o w i n g  
t o  s e a  w b e  i h e  f e l l  f r o m  t h e  b o w .  H i t  b o d y  
w a s  n o t  r e c o v e r e d .  H e  w a s  a b o u t  t w e n t y -
o n e  y e a r s  o f a g e ------- C a p t .  D a v id  G ile s ,  o f
s c h .  W i l l i e  I I .  C h i l d ,  i s  a t  h o m e .  H i s  v e s s e l
i s  in  B o s t o n ------- W a l t e r  H a r t  a r r iv e d  F r i d a y
f r o m  B o s t o n  w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t t e n d i n g
B u r d e t i ’ s  c o l l e g e --------H u d s o n  S m a l l e y  a n d
w i f e  le f t  T h u r s d a y  f o r  P e p p e r e l l ,  M a s s . ,  w h e r e
t h e y  w i l l  h a v e  e m p l o y m e n t ------------ C h a r l e s
G r o v e s  le f t  la s t  w e e k  t o  g o  a s  m a t e  w it h
C a p f .  F o r r e s t  T o r r e y --------M r s .  S a r a h  G r o v e r
w e n t  t o  B o s t o n  M o n d a y --------T h e  s c h o o l s
t h r o u g h o u t  th e  t o w n  c lo s e d  F r i d a y  w it h  th e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  H i g h  w h i c h  is  t w o  w e e k s  
lo n g e r .
W omen Should Know It.
M a n y  w o m e n  s u f fe r  u n t o ld  a g o n y  a n d  m i s ­
e r y  b e c a u s e  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  d i s e a s e  is  
n o t  c o r r e c t ly  u n d e r s t o o d .  T h e y  h a v e  b e e n  
le d  t o  b e l i e v e  t h a t  w o m b  t r o u b l e  o r  f e m a le  
w e a k n e s s  o f  s o m e  s o r t  i s  r e s p o n s i b le  f o r  t h e  
m a n y  i l l s  t h a t  b e s e t  w o m a n k i n d .
N e u r a l g i a ,  n e r v o u s n e s s ,  h e a d a c h e ,  p ufT y o r  
d a r k  c i r c l e s  u n d e r  t h e  e y e s ,  r h e u m a t is m ,  a  
d r a g g i n g  p a i n  o r  d u l l  a c h e  in  t h e  b a c k ,  
w e a k n e s s  o r  b e a r i n g - d o w n  s e n s a t i o n ,  p r o fu s e  
o r  s c a n t y  s u p p l y  o f  u r i n e  w i t h  s t r o n g  o d o r ,  
f r e q u e n t  d e s i r e  t o  p a s s  i t  w i t h  s c a l d i n g  o r  
b u r n i n g  s e n s a t i o n ,  s e d i m e n t  in  i t  a f t e r  s t a n d ­
i n g  i n  b o t t l e  o r  c o m m o n  g l a s s  f o r  t w e n t y -  
f o u r  h o u r s ,  a r e  s i g n s  o f  k i d n e y  a n d  b la d d e r  
t r o u b l e .
T h e  a b o v e  s y m p t o m s  a r e  < f t e n  a t t r ib u t e d  
b y  t h e  p a t i e n t  h e r s e l f  o r  b y  h e r  p h y s i c ia n  to  
f e m a le  w e a k n e s s  o r  w o m b  t r o u b l e .  H e n c e ,  
s o  m a n y  f a i l  t o  o b t a i n  r e l i e f ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  
t r e a t i u g ,  n o t  t h e  d i s e a s e  i t s e l f ,  b u t  a  r e f le c t io n  
o f  t h e  p r i m a r y  c a u s e ,  w h i c h  i s  k i d n e y  t r o u b l e .
I n  f a c t ,  w o m e n  a s  w e l l  a s  m e n  a r e  m a d e  
m i s e r a b l e  w i t h  k id n e y  a n d  b la d d e r  t r o u b le  
a n d  b o t h  n e e d  t h e  s a m e  r e m e d y .
D r .  K i l m e r ’ s  S w a m p - R o o t  i s  t h e  g r e a t  d i s ­
c o v e r y  o f  t h e  e m in e n t  k i d n e y  a n d  b la d d e r  
s p e c i a l i s t ,  a n d  i s  e a s y  to  g e t  a t  a n y  d r u g  s t o r e  
f o r  f if ty  c e n t s  o r  o n e  d o l l a r .
T o  p r o v e  i t s  w o n d e r f u l  m e r i t s  y o u  m a y  h a v e  
a  s a m p le  b o t t l e  a n d  b o o k  t e l l i n g  a l l  a b o u t  i t , 
b o t h  s e n t  a b s o lu t e l y  f r e e  b y  m a il .  K i n d l y  
m e n t i o n  T h e  C o u r i e r  G a z e t t e  a n d  s e n d  y o u r  
a d d r e s s  to  D r .  K i l m e r  &  C o . ,  B i n g h a m t o n ,  N .  
Y . ________________
E v e n  i f  t h e  le g i s l a t iv e  c o m m it t e e  b a s  v o t e d  
a g a i n s t  t h e  b i l l  p r o v i d i n g  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  
s e le c t m e n  fo r  t h r e e  y e a r s ,  t h e r e  i s  n o  la w  to  
p r e v e n t  a  t o w n  f r o m  r e - e l e c . . n g  a n  e f f i c ie n t  
t o w n  c f f i c e r  f o r  e v e n  a  lo n g e r  p e r i o d .
Diabetes . . .
Can Be Cured w ith ­
out D ie tln g ^ ^
F irm ly  declare*  M rs I I .  D . Jc lle re o u  o f  C harles- 
to w n , M ass., fo rm erly  a  w ell-k n o w n  res id u a l of 
R ock land , w ho  h a s  d iscovered  a  rem edy  w hich  hus 
e n tire ly  cu red  h e r  o f  D ia b e te s , a fte r  live ye a rs  
su ffe ring  w ith  all th e  ills  a tten d in g  th e  d isease  in 
its  w o rs t fo rm . E v ery  kn o w u  m ethod  o f  tre a tm e n t 
w as re so r te d  to  w ith  no  c u ra tiv e  e ffec t; d ie tin g  she  
co n s id e rs  a  s lo w  p ro ce ss  of s ta rv a tio n .
M any R o c k la n d  peop le  kn o w  o f  M rs. Jc llu rsou 'i
i be
Wonderful
Discovery.
Perfect Blood Purifier.
r k y s ic la u s  w ho  a re  u sin g  th is  rem ed y  am ong 
the ir  p a tie n ts  a A rm  m a t for K ID N K Y  and 
B L A D D E R  tro u b le  they  d o  n o l know  Its equal.
M rs. J e ilc rso u  is p lac ing  th is  D iscovery  before  
the p u b lic , k n ow ing  th a t th o u sa n d s  a re  dy in g  w ith  
D iabetes  w ho  do  no t know  th e re  Is a  cu re .
T e s t i i u u n i a l  f r o m  s  L s a d l u g | l ' l i | s i c i s u .
l l i u u n m  r  D u c o v i h t , s  c o re  fo r D iabetes 
has  p roved  one o f th e  best rem e d ie s I have  ever 
used  In D ia b e te s . 1 be lieve  i t  w ill c u re  th e  disease 
in every  in stance . A m o n g  c h lid reu  w ho h a te  w eak 
k idneys, and  those  w ho a re  u n ab le  to  r e ta in  th e ir  
u r in e , 1 have  y e t to  E nd  a  caae w here  H a r r ie t t ’s 
D iscovery  h a s  n o t given  a  pe rm a n en t re lief.
E D W IN  ti .  K J M P IO N , M, D ., 
C h a r le s to w n , M ass.
F o r  th e  convenience  o f  p a tie n ts  in  th is  v ic in ity , 
a rran g e m e n ts  h a te  been  m ade  w ith  C a r r .  F . A . 
P s t k k s o x , M ain S t  , R o c k la n d , M aine, w here  
th e  D iscovery  cau he o b ta in ed , alao  c irc u la rs  w lJr  
te s tim o n ia ls  w ill he se n t to  a ll p a rlie s  send ing  
a d d ress . M T
Gen. Banks was besieging Port llud 
son, Louisiana, tho Southern gateway 
to the control of the Mississippi river. 
A body of troops had marched into the 
back country to look for hovering Con 
federate cavalry, and were sleeping one 
moonless night behind stacked riflea 
In readiness for a night attack. The 
attack came in an unexpected form 
Some six or eight army mules, getting 
somehow detached from the wagon 
wheels to which they wore tied nt 
night, were Beizcd with a panic, and 
came charging down almost the entire 
line of the Fifty-second Massachusetts 
Volunteers. Every man lay covered 
with a “ shelter tent," a piece of white 
cotton cloth about five leet square. As 
the mules rushed over each one of us 
he woke suddenly with a cry, and 
sprang up, raising Ills shelter tent In 
one hand or upon I l l s  front, so that he 
seemed like a sheeted and gibbering 
ghost. This successive rising of over 
four hundred apparitions added wild 
ness to the panic of the mules, und 
they fairly flew down the line.
Now. the remarkable tiling Is that, 
while muny a man had Ills side rubbed 
hard or his scalp abraded by the hoof 
or the leg of a mule, not a man was 
really stepped on or really hurt. It 
was for montha a subject of comment 
with us that the mules, in their In­
tensified panic, should nevertheless 
have been able to see where to step, 
should have cared where they stepped 
and in their speed should have been 
able always to step on the ground. The 
men presently lay down again, but for 
half an hour afterward a laugh at the 
ludicrousness of the experience would 
start somewhere among the recumbent 
forms and go pealing up and down the 
line.
ECZEMA ON FACE
Condition Such Could Not Cio Out. 
In Physician’s Care Five Months. 
CUTICURA Cured in 1 Month.
I  had  e czem a  o n  th e  face  fo r  live m on tha , d u r ­
in g  w hich  tim e  1 w oe iu  cu re  o f ph y sic ia n s. 1 
could  no t go  ouL  I t  w as go ing  from  bud to  w orse , 
w hen  a  f rien d  recom m ended  C u t ic u iu  rem ed ies . 
A fte r  I  w ashed  m y face  w ith  C u t ic u iu  boat* and 
used  C u t ic u iu  (o in tm en t)  a n d  C u t ic u iu  U xso l- 
v b n t  i t  changed  w o n d erfu lly , a n d  in  a  m o n th  
m y  fa c e  w a t  a t  c lea n  a t  ever.
T U G S .  J .  B O T H , 812 t ita g g  H i., B r o o k ly n , N .  Y .
C u t ic u b a  R x s o l v e n t , g rea te s t o f  b lood p u r i­
fiers and b u iuo r exnellc rs . pu ritie s  the  blood aud  
c irc u la tin g  fluids o f  H u m ou  G kh m s , and  th u s r e ­
m oves the  c a u u ,  w hile  w arm  b a th s  w ith  Gu t i-  
CUM a Soa F, aud  ge n tle  ano in tin g s w ith  C u m u l i  A 
(o in tm en t) , g rea te s t o f  em o llien t sk in  cures, 
c leanse llm  skin a n d  sca lp  o f  c ru s ts  aud  scales, 
a llay  itch ing , b u rn ing , an d  in flam m ation , and  
Urns soo the  aud heal the  m ost to r tu r in g , disllgur- 
lug hum ors o f the  sk in , scalp , and  blood, w ith  loss 
o f  h a ir, w hen a ll o th e r  itm iedles fall.
Sold throughout the world. Pottbs D. s e n  C Coar., 
rrops .Uoslou. Row to Curs Torturing bkia U im u u , (rss
8AVE YOUR HAND8 ^^cSfctaA* BoaK***
FISTULA
176 T u rn o u t  S t . ,  B o s to n . SPECIALIST,
S c u d  l o r  i ’s u j y h l c t .
A LASTING LESSON.
It was by no means their first quar­
rel. Indeed, Edna and Guy Ross had 
been married almost a year, when 
quarrels are supposed to be a thing of 
the past. The trouble was that Edna 
unfortunately possessed a Jealous dis­
position, while Guy was unable to com­
prehend the tortures of the green-eyed 
monster.
One night he came home a little ear­
lier than usual. It was snowing hard 
and the wind was blowing a gale, but 
Guy was In the best of spirits as ho 
came stamping Into tho house, for the 
next day was the anniversay of their 
wedding, as well as Edna's birthday, 
and he had planned a delightful sur­
prise for her.
But when. Instead of with the cus­
tomary kiss, his wife greeted him with 
cold, averted looks, his spirits sank. 
“ What have I done now?” he thought.
"I didn’t expect you home to sup­
per,” said Edna. “ I thought you would 
stay and dine with your cousin Ella. 
You have spent a good part of the day 
with her, as it Is.”
"Why, Edna, what gave you thnt 
idea?” said Guy, looking at her In sur­
prise. "You ought to know better than 
to say such a thing."
“ But it’s true," exclaimed Edna. 
"After you left this morning, I found 
a note from Ella Ray, addressed to 
you, stating that she would meet you 
this afternoop at 1  o’clock, nnd at 4 
o'clock I was downtown and I saw you 
both together on Maine street.
” 1  have not forgotten," she contin­
ued, with a scornful toss of her head, 
"how she chased after you before we 
were married, but I did not think you 
would keep up'your flirtation after you 
married me. But then you probably 
wish you had never seen me.” 
Without a word Guy turned on his 
heel and walked out of the room, 
leaving Edna sobbing wildly on the 
sofa.
“ He has left mo without a word of 
explanation. All that I said is true. 
He is tired of me, and there is only 
one thing left to do. 1 will go to Aunt 
Alice. She will lake me hack."
She dried her eyes, and changing 
her dress for a heavy one, started out 
closing the door softly behind her.
It was still snowing hard, and to Ed­
na after leaving the cars it seemed the 
longest mile she had ever traveled. 
Suddenly she slipped on a piece of ico 
which was concealed by the falling 
snow. She tried lo regain her footing, 
but fell bnok fnlnting with a sprained 
ankle. She grew colder nnd colder, 
and finally a drowsy feeling stole over 
her. “ Guy, dear," she murmured, nnd 
that was the last she knew.
At home in the reading room sat 
Guy trying lo read, but without nny 
success, for he could not help thinking 
of Edna’s tear-Btalned face. His eye 
fell on a large box which lay under the 
library table.
"Just the thing,” he exclaimed. ” 1 
will give her the Jacket tonight instead 
of waiting until morning. And with­
out entering Into any explanations I 
will mention that Ella assisted me in 
selecting It, as woman are a better 
Judge of such matters than men.”
He hunted all over the house, but ho 
failed to find Edna. He began to grow 
anxious, and then It (lashed across him 
that she had left him and gone to her 
aunt. It was almost a blizzard out of 
doors, and with a great fear in his 
heart he prepared to go after Edna.
Guy rode as far as the car would 
take him and then started on foot In 
the same direction that his wife had 
taken. He stumbled through the snow 
barclv able to keep his footing, but 
pressing bravely on until he fell 
sprawling over some object which lay 
In his way. He felt a human body, 
and with a cry of dismay saw that It 
was his wife Edna.
Guy picked her up In his arms und 
almost ran to her aunt’s house, which 
was not much farther.
Edna was not deud, however, nnd 
with the rest she was able to sit up the 
next day and beg her husband’s for­
giveness. When she saw her lovely 
birthday gift, a superb seal-skin jack­
et, and knew why Guy had spent so 
much time with Ella, she was doubly 
ashamed.
But love forgives much, and Guy 
overlooked everything, for he felt that 
Edna had learned a lasting lesson. And 
she had.—Boston Post. ,
T o l ' a k l y  l l u » r ,
"Were you in the house?” usked As­
sistant United StateH Attorney Harry 
Bone yesterday, lu court at Topeka, of 
an old fellow who was . a the witness 
stand In a criminal case from the Fort 
Riley military reservation.
" 1  were," responded the witness.
"Were you in the room where these 
prisoners were dividing the stolen 
goods?”
“Nope. 1 were In the other room.”
"What were you doing in the other
room?"
"Well, I was tol’ably busy."
"Mr. Martin, that is not an answer to 
my question. 1 want you to tell the 
court exactly at whut you were busy.”
"Well, yciu see, mister, I am subject 
to them 'ar epliemtic fits, and I were 
in thar havin’ one,”
And then Judge Foster rapped sharp­
ly to bring the court room to order, 
and remarked on the side: “ I should
think having fits was about the busiest 
work any man could engage in.”—Kan­
sas City Journal.
F a r u i  L i f e  l u  M o s le m .
First Familyman— I like summer the 
best. There is no snow shovelling, 
you kuow, and no furnace to take care
of.
Second Familyman—There’s some­
thing in that; hut I think I prefer win­
ter. In the winter, you know, you 
don’t have to wet down the front yard 
or shove a lawn mower.
R a l w r  W l I l i u m ’* W ay .
t will give you Just two hours 
To get down upon your knees 
To put up your hands contritely,
And to meekly murmur "Please!”
I have warships in the offing,
So come down for all you're worth, 
Or I’ll set my war dogs on you,
And I'll blow you off the earth.
I haven't time to parley,
And I don’t intend to wait;
I have sailors in your harbor,
I have soldiers nt your gntc!
My demands, perhaps, are heavy,
But I’ve made them—that's enough— 
I am William, and I never 
Stake my money on a bluff!
I am aching for a quarrel;
I am spoiling for a fight,
So you'd better knael before me,
Or I’ll blow you out of sight!
I am William—Kaiser William—
God waB present at my birth;
He Is still supreme In heaven—
But I'm running things on earth.
Q U ICK  C U R E  FOR
COUGHS AND COLDS,
PYNY-PECTORAU
The C anad ian  Remedy lo r  all
THROAT AND LUNG AFFECTIONS.
L a r g e  B o t t l e s , 2 5  o t
D A V IS  & L A W R E N C E  C 0 .t Llm.,
P rop ' s P erry Davis* Pain-K i i u r . 
f o r  s a l s  a r  
T h o s . H . D o n a h u e , R o c k la n d .
T h e  G I. R o b in so n  D ru g  C o., T h o m a s to n .  
R o se  6c C h a n d le r ,  C a m d e n .
M. N e w m a n , W a r r e n .
F y 0 * * SAa Have it ini_____
( r i ’ rr , , 1 , c m n n y  0 , ,n ,c ” , ‘‘ « * W c h  Will o c c u r  lo  t h e  I n m a t e s  o f  e v e r y
;  , ! ' . ' L l  . v y lrv ta 'h . V n UOC\  1 1  r ? ° t h c s  ° r h e .  e v e r y  l a m e n t * * ,  e v e r y  p a i n ,  e v e r y
. . .  , . , r  c t \ r t > w  m r r .  it  pr< v e n t s  n n d  c u r e *  n R th m n . h r o n c h i t i * .  c o l d * ,  c o u c h * ,  e ftv tin  c a t a r r h ,  
t h .d n h c r i n ,  g o u t , h a c a l U K . h o a r s e n e s s ,  h e a d a c h e ,  h o o p in g  c o u g h ,  i n i lu e n r u  n m l n e u r a l g i a .
Johnsons Anodyne Liniment
O  - ig in a te d  \n  1810, b y  th o  In to  D r .  A .  J c a a s o n ,  F a m i l y  P h y s i c ia n .
m E D
HOULD
 the House
......... Iy. _ _ ......  ......................... .
K *1' 1}  " " L f ' L V r i " T 1 " » f ' " t  I n m lly  incii* I i.'nili'e th e  e h r - i  n n d  ( h t r a V m t h v o n r U n  
l  ' r r ’ i . e  I n  .  n " ’  i"n  " . ’ ' ’. m' " n l l c “ >"’a . lu c k  th e m  in  h e d  n n d  th e  c r o u p  d i .n p r i  O. f t .  I w c a ix s , I le a ,  ad tin p i  C h ., B a n g o r ,  M e, I If  l .y  m a g ic .  H  A. I 'l  u k k n o t . H ock  po t
KBo<?,k ^'Tre,atme?t for Dise,Bes «nd Care of Sick Room,”  Mailed Free 
S o ld  b y  a l l  D ru g g la ta . 1. 8 .  J O H N S O N  Ik C O .. 33  C u a to m  H o u ae  B tre c t. B o a to n , M o m !
s u b je c t  to  c ro u p ,  
th e m  a done , 
L in im e n t ,  
p p e a r a a s  
H ock  p o r t ,  T e x .
F IR E ,
L IF E  and
A C C ID E N T
INSURANCE
W e  re p re se n t on ly  good  and  re liab le  rr m pan ics  
w h ic h  enab le*  ua to  g ive  e n tire  *a tt*fiictlon to  ull 
p a tro n * . C a ll am i e x am ine  ll  e  g rea t a cc um ulation  
p o licy  and  ace how  It com pares  w ith  o ther*  you  
nave  prev iounly  ix e m io id .
W e a ro n t* o  A gen t a fo r the  N ew  H rm e  H ew ing 
M achine and  ke ep  a  few  o t them  ro n * tn n tly  on 
ha n d  lo  anil on  ve ry  easy  te rm s  and each  m ach ine  
la a lso  fu lly  w arran te d . G ive us a t r ia l .
D. H. & E L. GLIDDEN, 
Vinalhaven, Maine
O ffic e  o n  M a in  S t r e e t  O v e r  D ry  G o o d n  D e ­
p a r t m e n t  o f  I l o d w e l l  G r a n i t e  C o . 16
The City Trust, Safe Deposit and 
Surety Co.,
P h ilade lph ia , Penn .
In co rp o ra te d  sod  com racne td  bualne** tn 1 PR0 . 
U haa. M. H w aln, Pre*. Bee., J a m e s  K. I.ynd
C apita l pa id  up  In ca*h, $600,000 
ARRETS, n i t  EMSKR 31, 1898.
R eal e s ta te  ow ned  by  th e  com pany , 
u n incum bered , $616,373 88
L oans on bond  and m ortgage, (flint 
„  H ens), 176,800 00
Htock* an d  bonds, ro n rk rt va lue , 244,291 00
L oans ■•cured by  co llateral* , 1,44»,O30 80
C aah  in office and  In bank , 420,193 89
In te re s t due  and a cc ru e d , e tc ., 23,768 19
P re m iu m s In due  cou rse  o f co lection , 18,806 MJ
M Isccllaneous, 64,fl60 23
A ggregate  asse ts  a t nc lan l va lue, $2,697,413 18
LIABIL1TIEH, DEC'. 81, 1698.
N et nm ount unpa id  lo**eaand claim *, $22,130 24 
A m o u n t requ ired  to  *af«>ly re in s u re  
a ll ou ts tan d in g  r isk s , 112,061 oo
A ll o the r dem and*, 2,097,880 81
T o ta l a m o u n t of liab ilities, excep t c a p . ---------------
j Ital Htock nnd net surp lu* ,
C ap ita l ac tua lly  paid up  in ca*h,
| S u rp lu s  beyond  c ap ita l,
A ,  .1, l - 'r s k ln e  A C
2,231,678 16 
600,0C0 00 
106,837 03
$2 897,413 19 
H o c k  l a n d ,  A g e n t* .9-11 13
A n n u a l H ta lem ent.
QUINCY MUTUAL FIRE INS. LO.
of Q uincy , M ass.
In c o rp o ra te d  and ro m m e n erd  bu s in e ss  In 1861 
Cba*. A . H o w lan d , Pre*. W illia m  II K ay, Pec.
ASSETS, DEC. 31, 1998.
H eal e s ta te  ow ned  by th e  com pany , 
u n in c u m b ere d , $ 9,600 uO
L oans on  bond* and m ortgage  (first 
1 Hens) 76,400 oo
| S tock*  an d  bond*, m arket va lue, 299,679 00
I I.nana se cu red  by oo llateral*. loll 700 On
t'a a h  In office a r d  In bank , 129,826 97
In te re s t due  an d  a cc rued , 6,191 76
( Prem ium * In d u e  cou rse  of co llec tion , 6,946 71
A g gregate  asaela  at a ru m  I va lue, $842,023 43
L U niLITIES, DEC. 81, 1996.
A m o u n t requ ired  to  iiafcly red n su re  
a ll o u ts tan d in g  risk*, #262,739 96
A llo th e r  de m an d s, 4,763 00
! T o ta l a m o u n t o f liab ilities, $.*67,491 96
( B u rp lua  be yond  a ll llah llh le* , 384,631 58
i C o c h r a n .  l i n k e r  A  C r o s s ,  I l o c k l n n t l ,  A g e n t s  
N . T . T a l b o t ,  C n i u d e n ,  A K e n t 9-11-18
New Hampshire Fire Ins. Co.
M n n rh es trr , If  I f.
In e o ip o ra te d  In 1880 C om m enced  kualnes*  In 18T0 
J o h n  C . F re n c h , I’re s . H«e , G eo  R. K enda ll 
C a p ita l pa id  up  In ca*h, $1,000,000 
ASRRTR, DEC. 81,1899.
Real e sta te  ow ned  by th e  e o m p sn y , 
nn ln e n m h ere d , $121,947 81
L oan* on bond  and  m o rtgage  (first 
l ie n s), 864,100 78
R tork* nnd bonds, m a rk e t v s ln e , 2,018,826 0O
Ix>nna * ecu red  by r o l 'a te ra ls ,  63,300 OO
Cnsh In office and In b a n k , 138,613 60
P rem ium * In due  cou rse  o f  eo llee tlon , 187,828 38
$3,186,860 03
G u aran ty  F u n d , 8,000 00
A ggregate  asset* a t a c tu a l va lue, $8,168,880 06
I.IARIMTIES, D ie .  81, 1698.
N et am o u n t unpnld  lo sses and  e la lm s, $133,614 96 
A m o u n t requ ired  to  safe ly r e in s u re  
nil n u ts ia t d in g  risk s, 1,006,018 20
A n Otfetf d e m a n d s , 78,666 60
T o ta l nm oun t o f  lia b ilitie s , t i e r  p t ci p  —  — — 
Ital s to rk  and ne t su rp lu s . 1,217,090 71
C ap ita l sr tu n liy  pa id  up  In c ash , 1,000,(00 oo
H urpln* he) o nd  cap ita l, 946,783 34
A ggregate  lla b lll tlr s  Includ ing  n e t ------------
su rp lu s , $8,163,840 06
A . ,7. K r a k ln r  A  Co., V to rk land , A g e n ts .
911 .13
BURN THE B E ST
S P E C IA L  N O T IC E
To Those Having
Sewing Machines:
H aving bad upw ard*  of tw e n ty  )en r*  ix p c r le n r -  
w lth  all make* of Fam ily  Mewing Mm him s, I um i 
p rep a re d  to  clean and  re p a ir  them . If you have n 
m a ch ine  th a t goes b a rd , sk ip s  a iltcbe* , I* teak* the 
needles o r th rea d , o r  thn t I* o u t of o rd e r  In nny 
w ay , get It fixed. L eave y o u r  o rder at W  rt.
11 em eu w ay ’* F ru it S to re , M ain s tre e t, o r 222 
B roadw ay . O rde rs out o f  tow n  cured for Perfect 
•utlnfnctlon given or no charge.
W lf D . F .  P IE R C E .
c. d. * i.orrni v w inrliav n. t.oi mi \
C. D. S. GO D FREY & SON,
V an n  foci n re rs  and  D ealer* In
. . G R A I M  L E
F or U n d erp in n in g , H up*  nnd D u ttre s s is , and a |  
size* o f Piivlng B locks. 29lf ,
Q u arry  W o rk s : S P R U C E  H E A D
S I35 FOR 90 DAYS.
F O R  B A L K  B Y
A. J. B IR D  &  CO .,
R o c k l a n d ,  M o .
T< li'l.liou. 30.2
W , H. m ir o n s : ! ' ,
*$8ook Binder,.^
B a th ,  M o .
J .H .  C I L L E Y ,  l.| M a i n  S t . , B e l f a s t
j T h y  C’o u r te r .O n it,l l t . , u . .  r .ifn liir ly  tu ts  n l . r ( V
j num ber o f fam llb s  In K nox ( 'm in ty  than  a n y  o th a r  
p a p e r p r in te d .
RO CK LA N D  BUSINESS D IR EC T O R Y
A P O T H E C A R I E S
p rlc to rs  o f  T h o  B ijou H eadache
W
and  P e rfu m es  in g rea t va rie ty . 822 M ain,
I I ^ (  A H I*  C  l* O O I,1 7 K , P h a rm a c is t, 425 Multi S tre e t, 
. . foo t of L lm erock  H tree t. E v e ry th in g  i»pr ertu !n ing  to  a 
first c lass  d ru g  s to re .
C D i P B N D L h l O g ,  P h a rm a c is t. I fank ln  B lock , .v  r tb  •  E nd  A full and  com pleto  line  o f  d ru g s , m edicine* and  p ro p rie ta ry  a rtic le s
A T T O R N E Y S
and  N o ta ry  P n b l c
I T T I . E F l  171.IS, A tto rn ey s . Office c o rn e r  M ain und 
4 L lm erock  s tre e ts .
JO fc K P I l  K .  31 o n  U K , C ounse llo r a t L aw . ofllcea 400 Main s tre e t, lio ck lund , and  B ank  B u ild in g , T bo n iu sto n . T ele  ph o n e  oonnectlona
C M . l% A 1 .fi 1711. A tto rn e y  a t I ^ w  and N o ta ry  Publlci •  F vn d icn te  bu ild in g , over F u lle r  & C o b b 'a , R oc k la n d , 
M aine. T elep h o n e  ca ll, office 141-2, residence  241-2
A W N I N G S
C’l  B I I R 4 J K  %V M P U H 1 D O I ,  sa il a n d  a w n in g  m a k er, b f t  I  a t B now ’s W h arf, W ate r  s tr e e t ,  H outh E n d . T en t*  aud ham inocka ruude to  o rd e r . R e sid e n ce  24 O ak  s tre e t.
B O A R D  -A. 1STID  L O D G I N G
M 11*4. 1>. K .  N O I t t V R U . 'N ,  d in in g  room », 18 E lm  Ht. F u rn ish e d  room s lu connec tion  w ith  b ouse . V ery  cen .
(ra lly  located . Blnglo m eals  26 cen ts .
__________________B O I L E R  M A K E R S
MO K A K , T U I  s h i . i . i , & M c l . n i ’ N M A O I I I N K  t oM achin *ts, steam  fitte rs  and  b o ile r  m ak ers . Htesrn aod  h o t  w a te r heating , p ipe  fittings, e tc. Hea s tre e t.
a
B O O T S  - A .  1ST I D  S H O E S
an d  shoe  find ings. 476 M ain Ht., c o rn e r  L indsey .
C I G A R S  A  I 'L  I D  T O B A C C O
r i n i K  J  IV  a m m  i s o \  t h  , u  < o
X  sto c k , m ake* the  finest c igars . I n t l t t  on hav ing  them .
\ v .  < I G A  i t  c o .  loc M ax lna  O lfB r IM .
H O W A I t l t  C I G A R  C O ., a ll (he lead ing  brands o f C igars  aud  T obacco , 404 Muln Hi., lto c k fan d , Me.
C L O T H I E R  ________ .
A L F I I K D  31 l i t  I t  A Y . T h a  H u s tle r , la still In it w ith  a fu ll line  o f  (T olh log  and  F u ru lsb lu g s . B icycles to  beat th e  band . 364 M ain s tre e t.
C L O T H I N G  C L E A N E D
________________C O A L  A N D  W O O D
A F .  C R O C K  K I T  C O  , d e a le rs  In Goal aud V.•  m easu re , p ro m p t de livery  a u d  low est p rices . W e have 
bo th  te ie p h c n ia .
H K A .1 I ) ,  N P K A II  4 1  C O ., W ood and  Goal o f  ull
__ k in d s . O u r coal la fre a  from  d u s t  aud  s la te  P rom p t
de livery  to  a ll p a rts  o f the  c ity . B u lb  te lephones.
P fcY M B  H 1 7N JV B U Y  A  C O ., T IM .«n’s W harf. G et eur caah p rice  on firs t u u v llty  ro o t before  buy ing  e •* w here. U ave yo u  tr ie d  K en n e d y ^  B est F lo a r ?
K U l t  Y U k U N .,  el w e)*  on  h a n d  c hoicest qua lity  H erd  sad  
Boft C oal, free from  d u s t a n d  s la te . H erd  w ood, long  and 
tie d . T elep h o n e s. C o r C am den  and  M am  B is., N o rth  B a d .VAlt r
TH O R N  O J l t l ,  A. 1 J J X ,  C o a l—fro# bu rn in g  c o al—no  sla te , 9000 lb s . to the  lo o . W ood , k iln  d ried  ; p rices  th e  low est. 
B aw dusl d ry  au d  free from  c b ip e ; qu ick  de livery .
C A R R I A G E S  A N D  S L E I G H S  
tV . Itfct.’V M . R . ’i  N o rth  M ain B t., o p p . K a o l in  B loek . A 
gbs, ha rn e sses , w h ips, 
n s . H orses fo r s a ls
HA L L  4* M s 8 S O N , m a nufactu re r*  a n d  dealer*  lu  C a r­riage* aod  BleJghs. P a r tic u la r  a tten t io n  given to o rd e red  w o rk . R e p a irin g  done In the  baet m a n n e r , lit M alu e lrev t.
C R O C K E R Y  A N D  G L A S S W A R E
A U O fc S  V\ 1 l . l i B ,  w ho lesale  end  re ta il deale r lu C ro e k sry  •  C h in a , G lass. B ln  ring B liver and  P la te d  W are , la j v y e ,  
K erosene  an d  G as F ix tu re s , C am era*  end  P h o to g re p h lu b a p p lle e
D E N T I S T R Y
A 310  fc 'S  I M I M . I  M t I tK N T A I .  1 (0 0 3 1  M. 308 Mein
•lice t*  D r. J .  H en ry  Dutnon and  D r. H iohan In a ttend - 
Wal< h fo r (he  b ig  cTectrlc I).
I I .  A  IV . T A V I .O I t ,  400 Muln s tre e t I 
o f d e n tis try , re liab le  en d  sa tisfac to ry .
D R E S S M A K E R S
VI
M A R A M  G E R D F l S . r  IN K  K  has specia l facilities w ith  the  la rg e s t N ew  Y ork  nnd B oston  n iU M Ishm cnta  fo r view ing 
tho latent Im p o rta tio n s In F re n ch  D ressm ak ing . 79 Hum m er Ft.
]{
E D U C A T I O N A L
(M i l  I .  A IM ) C u n n E K C I A I .  ( IM .I .K O K . T h r .o  
>— U ii.ln r , . ,  H horttm ni], K u g ll.b . Hf.r I’r u .p c 'l im
m ld r t . .  I I .  A ,  H u w .r J ,  R ock land , M aine.
F I S H  A IS T X 5  C L A M S
H I . .  T H O M  AN, d e a le r  I n M e .u ,  K ah and  Kancy O n  •  e e r ie . .  C lam , und O y tte ra  u am  d a l ly .  M ain .( re e l ,  i th e  B rook . T elepbunea .
F U R N I S H E D  R O O M S
M i l *  I I .  T .  W  I I .H d r v ,  4 H iyh  Hi . r o r .  P a rk . T h re e  m m - m e . w alk  from  M nlno I ’u m ra l a la l l o n : a ll m odern  con 
venleneea, fo rm , renaonatilo . A u en t fo r K oyce '. K rult F lav o r­
in g  K itrac ta  for R ockland  and  'n m rn a a lo n .
F R U I T  A N D  C O N F E C T I O N E R Y
K  M IJ IM O N N , 272 Muln Ht c o r. of M y rtle . I .ow uuy 'a  
1J 9 C a n d le s  In s to c k . Mask* fo r *alo and  m asqueradi- m il*  
fo r h ire  a t  reasonab le  p rices . N ew spaper*  for sale.
F L O R I S T
F L O U R  A L s T D  F E E D
I I T T I . I ' l l l  A l.l- . 'N  F lou r nnd ( i r a lu  H tore, I handle  R ex , -J C .ra a o ta  mid I 'l l la b u ry ’.  Dual F lo o r, a lio  I’lllabury  a Heal 
R a k e r ., and  lo r 'W Jn le r  W h ea l, R oyal B lur, C olum bia , f 'u r lla n .
O R O O E R S
I.'XA I t  W K l t S ' h V I ' l l . t N M I .  (W . C . H ae te lle , I 'ro p .)  ’ deale r lo H our, itrooorlea, p ro d u ce  and e v e ry th in , kep t in 
;k  e tre v t, bu lb  lain],huuee.a l l r . t  c lue, m a rk e t. HI 1.1 n
W ’
affo rd s . W o sell m ilk  loo.
H A R D W A R E
lug p ro m p tly  u ttended  to ;  87:3 Muln s tre e t.
II I I .  G U I  1*7 4 ( 0 ,  d**ulf is  In Iron  and F lee t, shoes, n * p a in ts  aud  oils. B lac k sm ith 's  cart lag s and <|u
• lock a lw ay s on  baud  Bblp c h an d le ry . 460 Mu
H O T E L S  A N D  R E S T A U R A N T S
H G T 17 Id H T . M C I I O I .4 N ,  I t , ,  k land . <’< L o rd  *  W ee k -, P ro p r ie to rs . T w o  m in u tes  w alk t o m  d ip o t ,  e lec tric  
|ia*e by the  doo r. N ic est r< oins In the  c ity .
L O A N  O F F I C E
Ro c k l a n d  l o a n  o f f i c e , woBe T i t . .  m * x A n tin .. P ro p . M oney loaned  on  w atche* , Jew elry , h o useho ld  goods, c lo th ing , e tc . U nredeem ed good* fot sa le . T e lep h o a e .
R
L A U N D R Y
0 4  14 L  A A lls N T  17 A M  I .A U N l U i V .  72 Itunk tn  H t.,
K. K. M orrison , P ro p , F i rs t clus* w ork . H hlrt* , c o llars  
cuff* specia lty , W o rk  cu l'od  for and  d o llv e ro d ; te lephone  48-3
1
L I V E R Y  S T A B L E
/ ■ a i l . I l i a i T  U U I K I t .  I ' . r k  H lr .a t, „an r M ain. H ly ll.h  
V I  tu rnou t*  and  ilg* E v e ry th in g  th o ro u g h ly  up  to du te . 
H orse*  b oarded  by tho day  o r  w eek T e lep h o n e  connec tion .
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S
R. <2. I N I a K A U A M . deale r In rnu*lcal In s tru m en ts  andm usic  il riierehandl*o. Band Instrument*! fo r *«le o r  lo  
und secoud  ha n d , 146 Muln Bt,, H outh K nd., both i;
P H Y S I C I A N S
E A I .I H 7 N  M•  Office H ours, 
te lephones.
n i l  J  G U I  L I , ,  w hen n o t o th e rw ise  p ro fe ssio n a lly  e n ­gaged , m ay be  con su lte d  a t Ids office tu  S y n d ica te  Block from  10 to II  a in ., 2 to  4 aud  7 to  9 p  in . B o th  te lephone* .
M I* . J I J R M I N S 4 ,  %f. I> , office and  residence  34 •  S p r in g  Ht. office  h o u rs  1 to  3 aud  7 to  9 p . rn. C o roner for K nox  C oun ty . Both te lephones.
A W O O I ’N II i k , 31 . l > .  office an d  re s id en c e  iu M iddle •  M . Office h o u rs  8 lo 9 a. in ., 1 to  2, a n d  7 to  9 p . m . B o th  te lep h o n e s.
P H O T O G R A P H E R
C ‘
P A I N T E R S
C'l l . l 9 T 4 I .Y  A  H A U L ,  277 H alil Ht.~ p a in te rs  J  hunger*. P a in ts ,o ils  an d  v a rn ishes fo r nale • lo c k  of glass a lw ay s on  hand .
I P I . X J I W l L i E H . S
id iron  roofing. 245 M ain Ht, T elep h o n e .
A I M  I l l ' l l  H i l l ;  A . p rac tic a l p lu m b e r W ate r c lo se ts ,b a th  tubs.iiu rnos , und all k lu d s o f  wute n m a im er. R e p airin g  p ro m p tly  u ttended
r e a l  e s t a t e
17! 31 H I I A IV ,  1]ou*im , lo ts , farm s und *ci’ • c onstan tly  on bund  for ilreet, Hot k land .
H A I R  G O O D S
r tm e u t of h a ir  goods, p in s,
' ' '  im poolug  und
A 1*1 I N will find u 
J com bs and o rm m e u ta  for tfn hul 
o le s r iu a  done a t th e  R ockland  H air  hit
ss
I N 8 U R A N O E
K C U U I T Y  M I T I ' A L  L I  IT '7 , the  on ly  s tip u la ted  
rem lu io  com pany  In co rpo ra ted  under the  law s of th e  S ta te  
Y o rk . P a rk e r  T , F u lle r , F lu te  A gen t, 401 Muln s tre e t.
A 1 * F U E I>  H. I i I .A C T i , In su ra n ce  o f t v t i y  u e sc ilp tlo u  a t low est ra le s  J-urger a m o u u l o f asaela repreae-nied lu my agency thuu  aoy o th e r lu  K nox  C ounty
n o .  t . l ' l t l l V ,  8bS M uln stri-et. I rep rese n t s tro n g  and •  re liab le  com panies iu  all bruuebes • 1  th e  bu s lin es .
r p  k . N i v i o  M  <*>, - |
' H O I  ,  R E P A I R E D
II  J .  H T  G L A I I I ,  bool, shoe  und ru b b er  r ep a ir in g  p ro in p t-•  ly u t(ended  t(. and  n e a tly  do n e . O ver I I .  N . K eeU f’a not una  shoe s to re ,  474 M uln s tr e e t,  a t the  B rook .
T A I L O R I N G
1A | |  itsiHft*!. G ustom  'P allo r, 399 M alu Bt. C a ll and  e * . l i e  am ine  o u r  tw e n ty  d o lla r  su its  and overcoats  W e  th in k  , ihey u iu  the  beet va lue  ou  the  m a rk e t.
T O W  B O A T S
o rd e rs  L r  si ) lo w in g  jo b  th a t m ay  occur. Bulb U depbouee.
0 4  H U 1 U  T i m  U O  A T  I I I . ,  A . C . G ay  k  ( k . ,  
A gen ts. Ft-a Hi. T b le  • output*y 1** p re p a re d  to  receive
V E T E R I N A R Y  B U R G E O N
I  \ R  P* I'L K i t  I ; 1731 A N , g r* d .is le  O u lu riu  V eU rlu ary  Gol* 
1 /  leu* . A nim als  taken  a t ho sp ita l fo r I re a l iu tiil  Sud o p e r ­
a tions. 16 G uy Hi. C a lls  an sw e red  day  o r  n igh t. T e lep h o n e
I N T E L L I G E N C E  O F F I C E
• H A N T S  I IO T F - I ., I t I  B T A G R A N T  A  1 7 M 1 * 1 . 0  Y - 
[ m en t A gency . H ltualious s e iu re d  und  he lp  fu ro iah e d . 
m e a ls ; room s 26c and  60c. C- O. G ra n l, 3 L lm erock  Bl.
________________ J E W E L E R S
O ltft*-L 67. I* A Y IK % , K x p ert W a'c h cn a k er. T ra in e d  Op- tlc ia u . O nly «ioe P r ic e  J e w e le r  In tow n . 41b M am F t ,  o p p . R ock land  N ational Bank-
f -  F U R  I A L T O V .  344 M ain s t r e e t . R oc k la n d , dea.e  r 
_ .  4u W a 'c b  s . J e w e lry , D iam onds and  O p tic a l goods. 
F in e  W atch  repa iring .
V A R I E T Y
/  3 0 1 'K I .A N  l» H  I i A X  t  A I t  C ro c k ery , g la ss , U p , a g a te  a n d
w ooden w are  fur *ul*. T e a , coffee, s p in e ,  tove , do lls , 
g u im s  and  fancy  goods k e p t u ll the  year.
W A L L  P A R E R
C I. ISL A Monly c w  li­
th e  io w e a t os 1 buy d
»!c i In a ll k li.d e  o f  W ail P a p e rs ,  T he  
a ll paper s to re  iu  th e  e la te . M> p r is e s  
i from  the  m a n u fa c tu re rs .
W .
W H O L E S A L E  O O N E E O T I O N E R
I."* u . U U L I i  Atiui ,< w lH U m i ... i jvbW* ofiM* . f r * v f  f * '*  LA ^ o l-  I "  K . . .v U '.  ( lo . C b o w l i lu  u 4ulMltlL ,  \ vlv.t Mo;....« Codj . 5 .ill aj Uuivtock Bt.
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , F E B R U A R Y  14, 1899.
THOMASTON
T h e  M i l l  R i v e r  K n i t t i n g  B e e  m e t  w i t h  M t s .  
F .  M .  B e v e r a g e  F r i d a y  e v e n in g .  T h o u g h  
t h e  c o l d  w a s  s o  i n t e n s e  a s  t o  p r e v e n t  a  l a r g e  
a t t e n d a n c e  y e t  t h o s e  w h o  w e r e  t h e r e  m a d e  
m e r r y  u n t i l  a  I t t e  h o u r .  N e x t  w e e k  t h e  m e m ­
b e r s  w i l l  c o m m e n c e  a  c o u r s e  o f  r e a d i n g  w h i c h  
i t  i s  e x p e c t e d  w i l l  m i k e  th e  e v e n in g  p le a s a n t  
a n d  p r o f i t a b le  t o  a l l  w h o  a t t e n d .
M r s .  S a r a h  E . ,  w i f e  o f  O r r e n  A d n m s ,  d ie d  
a t  h e r  h o m e  in  B e e c h  w o o d s  i t - e i t  S a t u r d a y  
f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  a  p a r a l y t i c  s t r o k e  r e c e i v e d  
a  f e w  d a y s  a g o .  M r s .  A d a m s  h a s  b e e n  in  
p o o r  h e a l t h  s e v e r a l  y e a r s  d u r in g  w h i c h  t im e  
• h e  h a s  r e c e i v e d  t h e  m in is t r a t io n  o f  lo v i n g  
c h i l d r e n  a n d  f r i e n d s .  S h e  w a s  a  g o o d  n e i g h ­
b o r ,  a  c o n s i s t e n t  C h r i s t ia n ,  a  fa i t h f u l  w i f e  a n d  
m o t h e r .  A  h u s b a n d ,  a  s o n  a n d  t h r e e  d a u g h ­
t e r s  s u r v i v e ,  to  a l l  o f  w h o m  s y m p a t h y  is  e x ­
t e n d e d .  M r s . A d a m s  w a s  6 9  y e a r s ,  1 0  m o n t h s ,  
5  d a y i  o ld .
C a p t .  H .  I I .  W i l l i a m s  e x p e c t s  t )  s a i l  f r o m  
S a n  F r a n c is c o  fo r  a m  t b e r  w h a l in g  c r u i s e  in  
a r c t i c  r e g io n s  a b o u t  M a r c h  1 0 .
D r .  J .  E .  W a lk e r  w a s  c a l le d  to  T e n a n t ’ s 
H a r b o r  S a t u r d a y  to  c o n s u l t  w it h  D r .  B a r t l e t t  
in  a  c a s e  o f  a  b r o k e n  h ip .
M i s s  C r o c k e t t  o f  V in a l h a v e n  is  t h e  g u e s t  c f  
h e r  b r o t h e r , D r .  G .  L .  C r o c k e t t .
T h e  c o m m it t e e  h a v i n g  c h a r g e  o f  t h e  s c h o o l  
o f  i n s t r u c t io n  K .  o f  P .  m e t  a t  D r .  W . J .  J a m e ­
s o n ' s  o f f ic e  t h is  m o r n in g  a n d  a r r a n g e d  f o r  a  
m e e t i n g  t o  b e  h e ld  w it h  A r c a n a  L o d g e  in  t h e  
n e a r  f u t u r e .
A d v e r t i s e d  le t t e r s  in  t h e  p o s t  o f f ic e  F e b .  1 3 ,  
M r s .  M a r y  I l a n s e ,  C a p t .  J o h n  N e l s o n .
O f f i c e r  M e t c a l f  b r o u g h t  t w o  p r i s o n e r s  fr o m  
F a r m i n g t o n  la i t  w e e k .
T h e  c la s s  o f  ’ 9 9  T .  I I .  S .  w i l l  h a v e  a  d a n c e  
a t  E u r e k a  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n i n g .
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  “ D e a c o n ”  a t  W a t t s  
h a l l ,  F r i d a y  e v e n i n g ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t u e  
E p i s c o p a l  c h u r c h  w a s  la r g e l y  a t t e n d e d .  T h e  
p l a y  i n  w h i c h  R o c k l a n d  t a le r  t a p p e a r e d  w a s  
w e l l  r e c e i v e d .  T h e  s p e c i a l t i e s  w e r e  v e r y  f in e  
a n d  e v o k e d  g r e a t  a p p la u s e .  T h e  d a n c e  a t  
t h e  c lo s e  o f  th e  e c t e r t a i e m c n t  w a s  w e l l  p a t r o n ­
i z e d .  L i n e k e n ’s  o r c h e s t r a  fu r n is h e d  e x c e l l e n t  
m u s ic .
H e n r y  B e r l a n g e r  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  p r ; so n  
F r i d a y  f r o m  P o i t i a n d  t o  s e r v e  a  t h r e e  y e a r s  
s e n t e n c e  f o r  b r e a k in g ,  e n t e r i n g  a n d  la r c e n y .
M r s .  A n n a  G o r d a n  w a s  s e n t e n c e d  b y  th e  
U n i t e d  S t a t e s  c o u r t  a t  P o i t i a n d  to  i S  m o n t h s  
in  t h e  s t a t e  p r i s o n  fo r  p e r ju r y .  M r s .  G o r d a n  
w i l l  f in d  c o n fo r t a b le  q u a r t e r s  a t  t h e  w h i t e  
h o u s e  a n d  r e c e i v e  g o o d  i n s t r u c t i o n ,  
^ r t a c m a s t o n  p e o p l e  w h o  d e s i r e  to  a t t e n d  
E v a n g e l i s t  G a l e ’ s  m e e t i n g s  in  R o c k l a n d  w i l l  
b e  f u r n is h e d  a  r o o m  in  tb e  c h a p e l  in  w h i c h  
t o  e a t  t h e i r  lu n c h  a n d  w i l l  b e  p r o v i d e d  w it h  
t e a  a n d  c o f f e e  b y  th e  m e m b e r s  o f  t b e  R o c k ­
la n d  c h u r c h .
UNION
" S o .  U n io n .— T h e  f u n e r a l  o f  M is 3  E l l a ,  
d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  J .  E .  P a y s u n ,  w a s  
h e ld  a t  th e ir  h o m e  S u n d a y  a t  1 p .  m .  R e v .  
H .  M .  P e r k i n s  o f f i c i a t e d .  M i s s  P a y s o n  w a s  
c o n f i n e d  to  h e r  b e d  s o m e  t w o  m o n t h s  a n d  
w a s  a  g r e a t  s u f fe r e r .  T h e  d i s e a s e  w a s  c a n c e r  
in  t b e  s t o m a c h  b u t  t b e  y o u n g  l a d v  b o r e  a l l  h e r  
s u f fe r i n g  w it h  m u c h  p a t i e n c e .  S h e  w a s  w e l l  
. a w a r e  t h a t  s h e  c o u ld  n o t  l i v e  a n d  m a d e  a l l  
h e r  a r r a n g e m e n t s  to  t h a t  e f f e c t .  S h e  h a d  a  
s t r o n g  h o p e  o f  f u t u r e  e x i s t e n c e  a n d  o f t e n  e x ­
p r e s s e d  t h a t  s h e  w a s  n o t  a f r a i d  to  d ie .  S h e  
h a s  b e e n  a  f a i t h f u l  d a u g h t e r  a n d  w i l l  b e  
g r e a t l y  m is s e d  in  h e r  h o m e ,  w h e r e  s h e  h a s  
t e n d e r ly  c a r e d  f o r  h e r  m o t h e r  w h o  h a s  b e e n  a n  
i n v a l i d  f o r  s o m e  y e a r s .  M i3 S  P a y s o n  w a s
APPLETON
W e s i  A r r L K T O N .— M i s t  E l l a  M c L a i n  h a s  
g o n e  t o  R o c k l a n d  w h e r e  s h e  h a s  c m p lo p m e n t
--------W m . I I .  M e s e r v e y  o f  R o c k l a n d  w a s  in
t o w n  la s t  w e e k ------- M r s .  H a r r i m a n  w a s  at
S o u t h  M o n t v i l l e  la s t  w e e k ------- T h i s  z e r o
w e a t h e r  h a s  a b o u t  f r o z e n  o u t  t h e  g r i p --------
Q u it e  a  n u m b e r  f r o m  t h e  C o r n e r  a t t e n d e d  th e  
s c h o o l  e x h i b i t i o n  in  L i b e r t y ,  E r n e s t  D a v i s ,  
t e a c h e r ,  a n d  s a y  ’ t w a s  t h e  b e s t  t h e y  h a d  s e e n  
fo r  y e a r s .  W e  h o p e  t h e y  w i l l  r e p e a t  th e  s a m e
a t  B a r t l e t t  h a l l --------M is s  A b b i e  J o h n s o n ,  w h o
h a s  b e e n  q u it e  s i c k  w i t h  t o n s i l i t i s ,  i s  m u c h  
b e t t e r ,  b u t  s t il l  c o n f i n e d  to  t h e  h o u s e .
E l m w o o d — T h o m a s  M e s s e r  a n d  s i s t e r  V i l l a  
v is i t e d  a t  th e i r  u n c le ’ s , V i n a l  M e s s e r ,  S u n d a y
----------- W m . I l a l l  a n d  w i f e  v i s i t e d  a t  N o r t h
A p p l e t o n  r e c e n t l y ------------ M i s s  B la n c h e  B u t le r
c a l le d  o n  M i s s  E l e c t a  R o b b i n s  S a t u r d a y —  
M a t h i a s  B u t le r  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  h o u s e  w it h
a  b a d  c o l d ------------ M r s . J e s s i e  J o n e s  is  v i s i t in g
in  W a r r e n — M r s . N e l l i e  J o h n s o n  a n d  l i t t le  
W in n i f r e d  v i s i t e d  at C h e s t e r  B u t le r 's  S u n d a y .
TIRED EYES T H E  F I E R C E  C O N D O R .
,HINTS FOR EYE W ORKERS
so re . W ell, w h n t’* tho boat th in *  to  d o ?  T ho  beat th in e  to  d o , la to  consu lt w ith  tho  op tic ian  n to n c o  
D on’t de lay . D p I ay a a re  aom otim es da n g ero u s. May bo you  havo boon a bualng  y o u r  eye* . M ay bo 
th e re la  com e chnne«  In tho  a tru c tn ro  o f tho  eyeball o r one o f  Ita num oroua c o t ta —fo r an  oyo la m ade  in 
lay  ora m ore  num oroua than  thoao o f  an  on io n —and m ay ho you  need j?lnaaoa for y o u r  eyea.
T h e re  a re  eyoglaaaoa m ade for te m p o ra ry  w ear, c a l le d 'T e a t  g lnaaea."  I f  you  got off w ith  thoao 
you aro com paratively  lucky . T h ere  a ro  o th e r  glnase* fo r rea d in g , and  other*  fo r a e o in g d is ta n t o b je c ts . 
1 »ptlenl sc ience  up  to d a te , la p rac ticed  by  th o  undersigned , u ld«d by nil the  m ost Im proved  irm lru m e n ts  
fo r de tec tin g  e rro rs  o f oyeMgnt. T h e re  is  no charge  fo r c o n su lta tio n , nnd on ly  a rea so n ab le  c h a rg e  fo r 
eyeg lasses , w henever they  a ro  req u ire d .
T h e  W a t c h m a k e r ^ !  
n n d  O p t ic ia n .
A N  E X C I T I N G  A D V E N T U R E  A T  T H E  
T O P  O F  A  P E R U V I A N  P E A K .
M n in o  A g r ic u l t u r a l  E x p e r im e n t  Stat ion .
T h e  a g r ic u l t u r a l  p a g e  o f  a  M a in e  n e w s ­
p a p e r  r e c e n t ly  c o n t a i n e d  a  n o t e  o f  w a r n i n g  
r e g a r d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c o t t o n  s e e d  m e a l  
o f f e r e d  in  th e  S t a t e .  T h e  o f f ic ia l  f a l l  i n ­
s p e c t io n  h a d  n e t  g i v e n  o c c a s i o n  f o r  a p p r e ­
h e n s io n .  T h e  J a n u a r y  in s p e c t i o n  c o n fi r m s  
th e  r e s u l t s  o f  t h e  f a l l  i n s p e c t i o n  a n d  in d ic a t e s  
t h a t  t h e  S t a t e  i s  r e m a r k a b l y  f r e e  f r o m  lo w  
g r a d e  m e ;» l, a n d  th a t  e v e n  t h e  lo w  g r a d e  m e a l  
is  fo r  t a e  m o * t  p a r t  p r o p e r l y  g u a r a n t e e  1.
N i n e t y - f o u r  s a m p le s  o f  c o t t o n  s e e d  m e a l  
h a v e  r e c e n t ly  b e e n  a n a l y z e d  a t  t h e  S t a t i o n .  
W h i le  a  f e w  o f  t h e s e  s a m p le s  h a v e  b e e n  s e n t  
b y  c o r r e s p o n d e n t s ,  t h e  m o s t  o f  t h s m  w e r e  
d r a w n  b y  t h e  S t  i t i o n  i n s p e c t o r s .  T h e y  a r e  
c h i e f ly  f r o m  t b e  d a i r y  s e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
i n c l u d in g  t h e  c o u n t ie s  o f  H a n c o c k ,  W a ld o ,  
P e n o b s c o t ,  P i s c a t a q u i s  a n d  t h e  w h o l e  o f  tb e  
S t a t e  w e s t  o f  t h e  K e n n e b e c .  O f  t h e s e  n in e t y -  
fo u r  s a m p le s ,  t w o  w e r e  lo w  g r a d e ,  u n g u a r a n ­
te e d  g o o d s  in  H a n c o c k  c o u n t y .  T w o  o t h e r  
s a m p le s  w e r e  lo w  g r a d e  g o o d s ;  t h e s e  w e r e  
f o u n d  in  A n d r o s c o g g i n  a n d  P e n o b s c o t  c o u n ­
t ie s  a n d  w e r e  b o t h  f r o m  t h e  s a m e  w h o le s a le  
h o u s e .  T h e  f ir m  c la im e d  t h a t  t h e i r  s h ip p e r  
m a d e  a  m i s t a k e  i n  t a g g i n g  t b e  A n d r o s c o g g in  
c o t t o n  s e e d  m e a l ,  a n d  th a t  in s t e a d  o f  h a v i n g  
t a g s  g u a r a n t e e i n g  4 3  p e r  c e n t ,  o f  p r o t e i n ,  th e  
m e a l  s h o u ld  h a v e  c a r r ie d  t a g s  g u a r a n t e e i n g  
2 5  p e r  c e n t .  T h i s  c h a n g e  o f  t a g s  w a s  m a d e .  
T h e  c a s e  in  P e n o b s c o t  c o u n t y  is  b e i n g  in ­
v e s t ig a t e d .
F r o m  t b e  a b o v e  f a c ’ s  i t  a p p e a r s  th a t  
p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  c o t t o n  s e e d  m e a l  b e i n g  
s o ld  in  t h e  S t a t e  i s  u p  t o  tb e  g u a r a n t e e .  
W h i l e  it  b e h o o v e s  t b e  d e a l e r  a n d  c o n s u m e r  
to  c a r e f u l l y  e x a m i n e  b o t h  g o o d s  a n d  t a g s ,  
t h e r e  is  l i t t le  l i k e l ih o o d  o f  b e i n g  d e c e i v e d  in  
q u a l i t y .  I n  a l l  c a s e s  o f  d o u b t ,  p e r s o n s  a r e  
a d v i s e d  to  c o n s u l t  w it h  t h e  S t a t io n .  S a m p l e s  
d r a w n  in  a c c o r d a n c e  w i t h  d i r e c t i o n s  fu r n is h e d  
b y  t b e  S t a t i o n ,  w i l l  b e  p r o m p t ly  e x a m i n e d ,  
f r e e  o f  c h a r g e .  D e a l e r s  a n d  c o n s u m e r s  a r e  
u r g e d  to  a v a i l  t h e m s e lv e s  o f  t h i s  o f f e r .  S u c h  
c o  o p e r a t io n  is  e s s e n t i a l  t o  in s u r e  t b e  b e s t  
r e s u l t s  f r o m  t h e  l a w .  B l i n k s  a n d  f u l l  d i r e c ­
t i o n s  f o r  d r a w i n g  s a m p le s  w i l l  b e  s e n t  o n  
a p p l i c a t io n .  C h a s . D .  W o o d s ,
D i r e c t o r .
F r e d  S c o b l e ,  a  p r o s p e r o u s  m e r c h a n t  o f  
W a s h in g t o n ,  l n d . ,  u p o n  r e t i r in g  a t  n ig h t ,  
c o m p l a i n e d  o f  a  s e v e r e  p a i n  in  h i3 f a c e  a n d  
h e a d .  A f t e r  a  t im e  h e  f e l l  a s le e p .  I n  t h e  
m o r n in g  t b e  p a in  h a d  d i s a p p e a r e d ,  b u t  u p o n  
m a k i n g  b is  t o i l e t  h e  d i s c o v e r e d  th a t  h i s  h a ir  
h a d  t u r n e d  w h i t e ,  in  w h i c h  c o n d i t i o n  it s t i l l  
r e m a in s .  M a n y  o f  h is  f r i e n d s  d i d  n o t  r e c o g -  
, ,  , . . . , , , .  . . n iz e  h im , s o  s t a r t l i n g  w a s  t h e  c h a n g e .  M r .
p o s s e s s e d  o f  a  r e r a a i k a G l y  a m i a b l e  d i s p o s i t io n  . S c o b i e  „  u n i b l .  lo  a c c o u n t  fu r  t b e  s u d d e n  
a n d  a l t h o u g h  o f  a  r e t i r in g  d i s p o s i t io n  s h e  w o n  e
m a n y  f r i e n d s .  S h e  w a s  v e r y  f o n d  o f  c h i ld r e n ,  ' 
a l w a y s  h a v i n g  a  s m i l e  a n d  a  w o r d  to  s a y  to  '
f f l i  a n d  s h e  w i l l  b e  g r e i t ’ y  m i s s e d  h e r e ,  
■ f c x t r e  irhe h a s  l i v e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h e r  
• l i f e .  D u r i n g  la s t  w ir .t  ; r  s h e  a n d  h e r  y o u n g e r  
s i s t e r  b a d  t h e  c a r e  o f  t h e i r  f a t h e r  w h o  w a s  
s i c k  a  lo n g  t im e , b u t  s h e  n e v e r  m a d e  a n y  
c o m p l a i n t .  S h e  h a d  s t r o n g  l i t e r a r y  t a s t e s  a n d  
w a s  a  g o o d  r e a d e r  a n d  w a s  a g r a d u a t e  o f  t b e  
C h a u t a u q u a  C i r c l e .  S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o c i e t y ,  w h o  k in d l y  
r e m e m b e r e d  h e r  b y  c o n t r ib u t in g  m a n y  h a n d ­
s o m e  f lo w e r s  to  a d o r n  t h e  c a s k e t .  T h i s  is  t h e  
f ir s t  b r e a k  in  t b e  f a m i l y  c i r c l e  a n d  th e  f a m i l y  
h a v e  t b e  s y m p a t h y  o f  a l l  in  t h e i r  g r e a t  
a f f l i c t i o n .
hYOMEI.M
HOPE
THE NEW CURE FOR
C A T A R R H .
C O U C H S ,
C O L D S .
B R O N C H I T I S
A N D
A S T H M A
B U R G E S S , Cam den.
AVOID THE CR IP
G ot I n t o  p o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n .  T h e n  y o u  r a n  a v o id  g r i n —a n y  c o n t a g i o n .  
E f fe c ts  o f  g r i p  a r o  s e r i o u s  o n  th o s o  w h o s o  s y s t e m s  a r c  111  te d  w i th  i m p u r i t i e s  d u e  
t o  p o o r  d ig e s t i o n  o r  i r r e g u l a r  b o w e ls .  T r u e ’s  E l i x i r  w il l  p u t  y o u  in  v ig o r o u s  
h e a l t h ,  e n a b le  y o u  to  t h r o w  o ff' t h e  c lu t c h e s  o f  g r ip .  T h o  r e a s o n  i s  i f  y o n
Take True’s Elixir
iv s to m  Is r e a l l y  r e in f o r c e d .  I t ’s a  v e g e t a b l e  t o n i c  t h a t  r e a l l y  t o n e s —n o t  
_i s t i m u l a n t  t h a t  Is f o l lo w e d  b y  r e a c t i o n .  F o r  47 y e a r s  a  h o u s e h o l d  r e m e d y .  
A ble y o u r  d r u g g i s t  f o r  i t .  33 c e n t s  a  b o t t l e .
D R . J. F. T R U E  A  CO ., A U B U R N ,  M E .___________
ROCKPORT
L .  M . P a u l  w il l  o p e n  a  w r i t i n g  s c h o o l  in 
t h e  B u r g e s s  b u i ld in g  f o r  a  t e r m  o f  t w e lv e  
w e e k s ,  S a t u r d a y .
C a p t .  E .  D .  A m e s b u r y  o f  t h e  s h ip  S .  D . 
C a r l e t o n  h a s  s e n t  w o r d  f r o m  H o n g  K o n g  to  
h i s  f r i e n d s  t h a t  t h e  v e s s e l  w i l l  lo a d  s u g a r  at 
H o n o l u l u  f o r  N e w ' Y o r k .
T b e  W o m a n ’s  R e l i e f  C o r p s  w i l l  g i v e  a 
s o c ia l  in  G .  A . R .  H a l l  S a t u r d a y  e v e n in g .
M i s s  A l i c e  T .  M e r r i a m  is  o n e  o f  t h e  g r i p  
v ic t i m s .
T h e  sn o w ’ s t o r m  h a s  a g a i n  i n t e r f e r e d  w ith  
t h e  h a r v e s t i n g  o f  i c e  b y  t h e  R o c k p o r t  I c e  C c .  
T h e  c o m p a n y  i s  e m p l o y in g  1 5 0  m e n  a n d  9 0  
h o r s e s ,  a n d  th e  d a i l y  y ie l d  i s  a b o u t  2 0 0 0  t o n s .  
T b e  i c e  i s  a b o u t  2 0  i n c h e s  t h ic k  a n d  o f  m o s t  
e x c e l l e n t  q u a l i t y .
M i s s  S a r a  G r a f f a m  h a s  r e t u r n e d  to  N e w  
Y  o r k .
E .  E .  T h o r n d i k e  h a s  r e t u r n e d  to  B e a t o n .
N
"S o u t h  H o p e — M is s  G i a : e  B o w le y  i s  h o m e  
f r o m  W e s t  R o c k p o r t  f u r  a  s h o r t  v a c a t io n
--------M i s s  A n n i e  D u n b a r ,  w h o  h a s  b e e n  in
B a n g o r  d u r in g  t h e  w in t e r ,  i s  a t  h o m e ------------
M r s .  O r i n d  a  F i s h  is  s u f fe r i n g  w i t h  a  s h o c k  
t h a t  h a s  le ft  h e r  h e lp le s s  a n d  s p e e c h l e s s .  M r s .
F i s h  w a s  v i s i t in g  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  A n ­
n i e  E s a n c y ,  w h e n  t h e  s h o c k  o c c u r r e d .  S h e  
h a s  t b e  s y m p a t h y  o f  h e r  f r i e n d s  i n  t h i s  a f f l i c ­
t i o n ------------L y m a n  F o g l e r  h a .  g o n e  to  P o r t o
R i c o  w h e r e  h e  h a s  a  p o s i t i o n ------------ T h e
G r a n g e  h e ld  a  s o c ia b l e  S a t u i d a y .  D .  J .  B o w -  
le y  a n d  S i d n e y  C r a b t r e e  w e r e  t h e  h o u s e k e e p ­
e r s ------------ C h a r le s  F i s h  a n d  w i f e  o f  C a m d e n  1
w e r e  a t  A l b e r t  E s a n c y ’ s  S a t u r d a y ----------- M r .
* d <1  M f » .  B e i t ' l t o w l *  y o ?  C i m d e n ^ w M e  g u e » U  j T t f l ,  DOMllUG S Dl'UJ StOFB
This is the ureatest cure for the 
above troubles in the world,us attested 
bv thousands who have been afflicted.
Hyomei surely cures. This we can 
safely guarantee. Hundreds were re­
lieved at our store when samples were 
given away.
With Ilvomel you have] no excuse 
for suffering.
—For Sale at—
a t  F .  K .  R o w l e y ’ s  S u n d a y  w c e k -
t i s t  Q u a r t e r l y  m e e t i n g  h e ld  in  t h is  p la c e  
T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  w a s  n o t  l a r g e l y  a t ­
t e n d e d .  W e d n e s d a y  w a s  v e r y  s t o r m y ------------
M i s s  M y r t le  H e n d e r s o n  o f  t h e  F i s k e  H o u s e
ia  s t o p p i n g  in  A p p l e t o n  a t  p r e s e n t ------- W . A .
M i n k  i s  h a u l in g  s a w d u s t  t o  R o c k p o r t -------
B e a t r i c e  B o w l e y  h a s  b e e n  q u it e  s i c k  w it h
g r i p  a n d  i s  s t i l l  c o n f i n e d  to  t h e  h o u s e ------------
S o  f a r  t b e  g r i p  h a s  n o t  u s e d  S o u t h  H o p e  v e r y  
h a r d ,  t h e r e  b e i n g  b u t  v e r y  f e w  c a s e s .  W e  a r e  
i n  h o p e s  t h i s  c o ld  s n a p  w i l l  f r e e z e  it  o u t  fo r  
g o o d ------------ T b e  y o u n g  f r i e n d s  o f  A lb e r t  C r a b ­
t r e e  g a v e  h i m  a  s u r p r i s e  M o n d a y  e v e n in g .  
H e  w a s  p r e s e n t e d  w it h  a  n ic e  c o l la r  a n d  c u ff  
b o a  a s  a  t o k e n  o f  t h e i r  f r i e n d s h i p .  A  n ic e  
t r e a t  w a s  s e r v e d  a n d  w a s  a  j i l l y  g o o d  t im e  • n
t b e  w h o l e ----------- G e o r g i e  P - y s o n  o f  E .  U n io n
c a l l e d  o n  M i s s  L o n a  B o w l e y  S u n d a y ------- A l l i e
M a n k  o f  W e s t  R o c k p o r t  v i s i t e d  a t  F .  K  
B o w l e y ’ s  S u n d a y — R e v .  M r .  H o g u e  o f  W a l-  
d o b o r o  h e ld  r e l i g io u s  s e r v i c e s  a t  t b e  T a y l o r  
h a l l  S u n d a y  a l l  d a y .
N O R T H  H o p e — M r s .  W a n k  C u n a n t  a n d  I 
d a u g h t e r  A n n i e  v i s i t e d  M r f .  E l m e i  L i g h t  in  1 
U n i o n  T u e s d a y — S u m n e r  W a ld r o n  o f  R o c k ­
la n d  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r e  S a t u r d a y ------- R a lp h
C o n a n t  i s  h o m e  f r o m  B o s t o n  fo r  a  s h o r t  v is it  
t o  h i s  p a r e n t s ,  l i e  h a s  b e e n  s i c k  w it h  g i i p  j 
a n d  w i l l  r e t u r n  o s  s o o n  a s  h e  is  a b le  t o  g o  to
w O i k --------T y l s t o n  H e a l  i s  s i c k  w i 'b  t h e  g r i p —
, G e o .  B i 'o w n  i s  b o r n e  h o r n  G a r d in e r  w h e r e  h e
h a s  b e e n  a t  w o r k  f o r  t h e  p a . t  s i x  w e e k s -------
D .  H .  L u d w i g  a n d  w i f e  v i s i t e d  a t  J a m e s  P e a s e  I
m  A p p l e t o n  S u n d a y ------- A l l i e  W e llm a n  c a m e  j
h o m e  » i c k  f r o m  M a s s a c h u s e t t s  la s t  w e e k -------  j
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  t b e  y o u o g  p e o p l e  f r o m  t h is  : 
p l a c e  a r e  a t t e n d i n g  w r i t i n g  s c b o > l  a t  H o p e  ]
C o r n e r --------G e o .  T i f u c y  o f  P i t t s f ie ld  v i s i t e d
b i s  s i s t e r ,  M n .  A l v i n  P e r r y ,  a  f e w  d a y s  la s t  | 
w e e k .
E v e r y b o d y ’ s  l i a b l e  t o  i t c h i n g  p i l e s .  R i c h  
a n d  p o o r ,  o ld  a n d  y o u o g — t e r r i b l e  t b e  t o r t u r e  ; 
t h e y  B u ffe r . O n l y  o n e  s u r e  c u r e  D o a n ’ s  
O i n t m e n t .  A b s o l u t e l y  s a b  ;  c a n ’ t f a i l .
C H v e  l l i t -  C 'U i l i l r e u  u  I ' r i u k  
o t l lo d  G r a i n  CL i t  1» a  d» lo - *  ap jM nb D n g, n o u r- 
takrn it fo o d  d r  o k  to  la k e  m e  p la c e  o i c v f f « .  * o ld  
b y  a l l  * r o c « r »  a n d  d k a d  b y  a "
c a u a c  w h e n  p r r — — ► *"* '*“ »
i . l m : coffee but
© liie a . U r a Ju - O  a id s  d lftto U o u  a u k  a t r c n r ib .  ua to e 
(je rvu a  I t  U  n ot *  a t im u l a i t  b ut a  b e a 't b  bu  
a n d  c h i ld r e n , a s  w a l l  aa  a d u i  a, ca u  d r in k
ROCKLAND.
O R S E S 1
F O R  SA L E .
ST. GEORGE
M a r t i n s v i l l e .— T h e  la d i e s  s e w i n g  c i r c l e  
m e t  w i t h  M r s .  J o e l  I I .  H o p p e r  T h u r s d a y  O n  
a c c o u n t  o f  th e  c o ld  w e a t h e r  t h e  a t t e n d a n c e  w a s
s m a l l --------S .  J .  C l a r k  o f  T e n a n t ’ s  H a r b o r  s p e n t
S u n d a y  w i t h  h is  s i s t e r ,  M r s .  F .  W . H a r t -------
M i s s  N e l l i e  R i v e r s  h a s  g o n e  t o  T e n a n t ’ s  H a r ­
b o r  t o  l i v e  w it h  M r s .  J *  F .  M o n e h a n  f o r  a  f e w
w e e k s ------- T h e  w e a t h e r  h a s  b e e n  in t e n s e l y
c o l d  fo r  t h e  p a s t  w e e k .  O u r  h a r b o r  i s  f r o z e n  
o v e r  h a l f  a  m i le .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  o ld  t im e  
c o l d  s n a p s ------- I t  i s  v e r y  lo n e s o m e  in  o u r  v i l ­
l a g e  o n  S u n d a y s  a s  w e  h a v e  n o  p r e a c h i n g  a t
t h e  c h u r c h --------M r .  a n d  M r s .  F .  O .  M a r t in  e n -
t e i t a i n e d  c o m p a n y  a t  t h e i r  h o m e  F r i d a y  e v e n ­
i n g .  I c e  c r e a m  w a s  s e r v e d -------- W m . M . H a r ­
r is  a n d  w if e  e n t e r t a in e d  c o m p a n y  a t  t h e i r  
b o r n e  S a t u r d a y .  D i n n e r  w a s  s e r v e d  a t  2  p*
m . ;  t e a  a t  7  p . r o .------- L e f o r e s t  T e e l  a n d  w i f e
o f  P o r t  C l y d e  s p e n t  S u n d a y  w i t h  t h e i r  p a r e n t s
--------T h e r e  w a s  a  c a n d y  p u l l  a t  M i s s  F a n n i e
B i c k m o r e ’ s  o n e  e v e n in g  la s t  w e e k ;  a l l  r e p o r t
a  g o o d  t i m e ------- T h e  f r i e n d s  o f  M i s s  N e l l i e
R i v e r s  g a v e  h e r  a  s u r p r i s e  p a r t y  S a t u r d a y  
e v e n in g .  I c e  c r e a m  w a s  s e r v e d  d u r in g  t h e
e v e n i n g ------- W e  w e r e  p a i n e d  to  b e a r  th e  s a d
n e w s  o f  H e n r y  B a r t e r  o f  t h e  S o .  S i d e  b e i n g  
d r o w n e d  a t  M o b i l e ,  A l a .  l i e  w a s  a  m e m b e r  
o f  th e  O d d  F e l lo w s  o f  S t .  G e o r g e  L t 'd g e ,  N o .  
1 3 2 ,  a n d  In  g o o d  s t a n d i n g .
STONINGTON
S t o n in g t o n  p e o p l e  w il l  b e  in t e r e s t e d  to  
l e t i n  th a t  W . B .  S m i t h ,  f o r m e r ly  o f  t h i s  
p l a c e ,  h a s  b o u g h t  o u t  a  g r o c e r y  b u s in e s s  i a  
B a n g o r .
M r s .  R o s e  C a n d a g e  is  r e c o v e r i o g  f r o m  h e r  
c r i t i c a l  i l ln e s s .
S c h o o n e r  H a r o l d  J .  M c C a r t h y  lo a d e d  s t o n e  
a t  t h e  G o s s  q u a r r y  la s t  w e e k .
T h e  J o l l y  E i g h t ’ s  b a l l  in  t h e  O p e r a  H o u s e  
F r i d a y  e v e n in g  w a s  a  d e l i g h t f u l  a f f a i r  a n d  
w e l l  a t t e n d e d .
T h e  m a t t e r  o f  a  v i l l a g e  i m p r o v e m e n t  s o c ie t y  
is  b e i n g  a d v o c a t e d  a n d  o n e  p e r s o n  s u g g e s t  
th a t  a n  e n t e r t a in m e n t  fo r  t h a t  p u r p o s e  b e  
g iv e n  o n  W a s h in g t o n ’ s  B i r t h d a y .  T h i s  is  a n  
e x c e l l e n t  p r o p o s i t i o n  a n d  o u r  p e o p l e  s h o u ld  
h a s t e n  to  im p r o v e  iL
M i s s  H e n r y  R o b b i n s  i s  r e c o v e r in g  fr o m  
h e r  a t t a c k  o f  t h e  g r ip .
R e l i a n c e  L o d g e ,  F .  «Sc A .  M . ,  m a d & a  f r a t e r ­
n a l  v is i t  to  M a in e  L o d g e  a t  D e e r  I s l e ,  M o n  
d a y  n ig h t  o f  l a s t  w e e k .  T h e  v is i t in g  m a s o n s  
w e r e  e n t e r t a in e d  in  a  r ig h t  r o y a l  m a n n e r .
S c h o o n e r  A d e l i a  C o r s e n ,  C a p t .  W h e a t o n ,  
h o u n d  f r o m  H i l l s b o r o ,  N .  S . ,  w it h  p la s t e r  fo r  
B o s t o n  s i f u c k  a  l o d g e  o f f  L i t t l e  M c G t a t h e r y  
la s t  T u e s d a y  a n d  b e c a m e  a  t o t a l  lo s s  w i t h  h e r  
c a r g o .  S h e  h a s  b e e n  s t r i p p e d  a n d  w i l l  h e  
s o ld  a t  a u c t io n
D r .  L .  W . H a r t ,  d e n t is t ,  w i l l  b e  a t  t h e  
O c e a n  V ie w  H o u s e ,  M o n d a y  F e b .  1 3  fo r  t w o  
w e e k s .  T h o s e  w is h i n g  a n y  w o r k  in  d e n t is t r y  
s h o u ld  g iv e  h im  a  c a l l — M r s . R o s e  C a n d a g e ,  
w h o  h a s  b e e n  i l l  fo r  t h e  la s t  w e e k ,  i s  r e p o r t e d  
v e r y  m u c h  i m p r o v e d — A b o u t  f o r t y  o f  th e  
‘  “ elii .......................................... *
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B U R R O W S
R o c k l a n d ,  M e .  >3
r ™ ' s B a b c o c k  M i l k  T e s te r
Made- by l*j
Moseley 
&  Stoddard 
M fg Co
m e m b e r s  o f R a n c e  L o d g e  F  &  A  M  v is it e d  
M a r i n e  L o d g e  a t  D e e r  I s le  T u e s d a y  e v e n in g  
a n d  w it n e s s e d  th e  w o r k  o n  th e  t h ir d  d e g r e e —  
T h e  th r e e  m a s t e d  s c h o o n e r ,  A d e l i a  C o r s o n ,  
C a p t .  W h e a t o n ,  ' toot H i l l s b o r o ,  N .  S .  fo r  B o s ­
to n  s t r u c k  a  l e d g e  i f f  L i t t l e  M c G l a t h e y  a n d  
i s  r e p o r t e d  a  t o t a l  w r e c k .  S h e  w a s  lo a d e d  
w it h  c a l c im in e  p la s t e r — M r s .  H e n r y  R o b b i n s ,  
h o  h a s  b e e n  s ic k  w it h  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  tb e  
g i i p ,  h a s  r e c o v e r e d  s o  t o  h e  a b o u t  t h e  b o u s e  
— C . C .  B u r r i l l  o f  E l l s w o r t h  w a s  in  t o w n  M o n ­
d a y —  R e v .  M . C .  G a r l a n d  p r e a c h e d  in  tb e  
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g -  
T y le r  C o o m b s  o f  V i n a l h a v e n  w a s  in  t o w n  la s t  
w e e k — R u e l  J u d k i n s  h a s  m o v e d  h is  fa m i l y  
b a c k  to  h i s  h o m e  a t  S o u t h  D e e r  I s le .
D e e r  I s l e —  C a p t .  C h a s .  S m a l l ,  w h o  is 
iw  in  c o m m a n d  o l  th e  y a c h t  S a p p h i r e ,  is
h o m e  fr o m  N e w  Y o r k -------M ia s  B e s s i e  G r o s s
is  v i s i t in g  in  S o u ’ ll  W a u e n -------S a m u e l  L o w e ,
s o n  o f  C a p t .  W . I ' .  L o w e  is  i l l  w ith  a p p e n d i c i t i s  
. A l l e n  G r e e n e  i s  g e t t i n g  o u t  a  g o o d
if i c e  f r o m  L i l y  l ' o n d -------T h e  d e a t h  o f
C a p t .  E d w i n  H a s k e l l  w t i . h  o c c u r r e d  la s t  
T h u r s d a y  n ig h t  w a s  le a r n e d  h e r e  w it h  f e e l ­
in g s  o f  d e e p e s t  r e g r e t .  T h e  d e c e a s e d  w a s  a  
p r o u m ie u t  m e m b e r  o f  th e  M a s o n i c  lo d g e  a n d  
a l s o  o f  th e  F u s t  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h .  11c
is  s u r v i v e d  t-y a  w id o w  j n d  tw o  c h i ld r e n --------
W a lt e r  J o y c e  o f  A t l a n t i c  h a s  s o ld  b ia  s lo o p
V in a  L v e l y n  to  p a r t i e s  in  T i e m o n t --------A l f r e d
R c t le c  o l  1 * le  a u  H a u t  w il l  s a i l  in  t h e  D e f e n ­
d e r ------- M r .  a n d  M r s .  l i e r h e i t  B a r t e r  o f
K« c k U o i  w e r e  a t  H ie  a u  H a u t  la s t  w e e k  
c a l le d  th e r e  b y  t h e  i l l u e s s  o f  th e ir  p a r e n t s ,  
M r .  a u  1 M r s  J .  D .  B a r t e r .
N o  m a n  c a n  c u r e  c o n s u m p t i o n .  Y o u  c a n  
p r e v e n t  it t h o u g h .  D r .  W o o d 's  N o r w a y  B in e  
S y r u p  c u r e s  c o u g h s ,  c o l d s ,  b r o n c h i t i s ,  s o r e  
t h r o a t .  N t v e r  fa i ls .
WARREN
T r a f t o n  B u r g e s s  a n d  w i f e  o f  A l b a n y ,  N .  Y . ,  
p a s s e d  a  w e e k  in  to w n  w it h  h i9  p a r e n t s ,  M r .  
a n d  M r s .  G e o r g e  B u r g e s s .  T h e y  r e t u r n e d  
h o m e  o n  T h u r s d a y  o f  la s t  w e e k .
W m . H y s o n  h a s  c o m m e n c e d  h o u s e k e e p i n g  
W m . L a w r y ’a t e n e m e n t ,  r e c e n t ly  v a c a t e d  
b y  E d w .  R d k e s .  M r .  a n d  M r s .  R o k e s  h a v e  
g o n e  to  M a r l b o r o ,  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  h a v e  
e m p l o y m e n t .
M r .  a n d  M r s .  H u b b a r d  w e r e  c a l le d  to  N e w  
H a m p s h i r e  l a s t  w e e k  b y  t h e  i l l n e s s  a n d  d e a t h  
o f  M r s .  H u b b a r d ’ s  s i s t e r  a n d  m o t h e r .
R e p r e s e n t a t i v e  B r o w n  o f  A u g n 9 t a  p a s s e d  
S u n d a y  w it h  h is  f a m i l y  h e r e .
M r s .  V e r d i l l a  J o n e s  w i l l  a t t e n d  t h e  B ta tc  
c o n v e n t i o n  o f  t h e  W . S .  R .  C ,  a t  B a n g o r  
t h is  w e e k  a s  a  d e le g a t e .
L u c y  W ig h t  o f  U n i o n  i s  v is i t in g  h e r  g r a n d ­
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  W .  F .  W ig h t .
L i n c o l n ’ s  b i r t h d a y  w a s  a p p r o p r i a t e l y  c e l e  
b r a t e d  o n  S a t u r d a y  e v e n i n g  la s t  b y  W m . 
P a y s o n  P o s t  a n d  R e l i e f  C o r p s .
M r s .  W a r d  h a s  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  h e r  
v i s i t  in  N e w  H a m p s h i r e .
R a l p h  S p e a r  i s  h o m e  f r o m  B o s t o n  f o r  a  
f e w  d a y s .
M i s s  S o p h i a  M a t h e w s  i s  m u c h  i m p r o v e d  
f r o m  h e r  la m e n e s s  a n d  i s  s o o n  t o  r e s u m e  
w o r k  in  t h e  s h o p .
M r .  P a r t r i d g e  h a s  c h a r g e  o f  t h e  w o r k  o n  
M r .  W a l t z 's  n e w  h o u s e  o n  R i v e r s i d e  s t r e e t .
M r s .  A .  C .  B u r g e s s  i s  i m p r o v i n g  f r o m  k e r  
p r o t r a c t e d  la m e n e s s .
D e a c o n  R o b i n s o n  h a s  b e e n  s u f f e r i n g  f r o m  
h e u m a t is m  f o r  a  f e w  w e e k s  p a s t .
Pleasantjvillk.—M r s .  L .  W .  W a t s o n  is  
s a id  to  b e  s l o w ly  r e c o v e r in g  f r o m  h e r  r e c e n t
s e v e r e  s i c k n e s s ------------C h a r le s  S t a r r e t t  i s  n o t f
a b le  to  r id e  o u t  p l e a s a n t  d a y s ------------ F r e d
M a t h e w s  t o o k  a  t r i p  t o  A p p l e t o n  t h e  f ir s t  o f  
la s t  w e e k .  H e  p u r c h a s e d  a  y o k e  o f  o x e n  
w h i le  h e  w a s  g o n e .  C h a r l i e  i s  v e r y  m u c h
p le a s e d  w i t h  t h e m ------------ H i l l i a r d  J o n e s  is
v e r y  la m e  t h is  w in t e r  w i t h  r h e u m a t ic  t r o u b l e  
A l f r e d  D o w  h a s  b e e n  la i d  u p  w i t h  a
b a d  c o l d  a n d  s o r e  t h r o a t ------------ C a r r i e  R u s s e l l
h a s  r e t i i r u e d  to  h e r  h o m e  in  R o c k l a n d ------------
I f  w h a t  w e  h e a r  i s  t r u e  i t  w i l l  n o t  b e  s a f e  fo r  
N e i l  to  c o m e  t h is  w a y  w i t h o u t  b r i n g i n g  Lh e
w e d d in g  c i g a r s  w it h  h i m ------------ M a e  F a r r i s
r e t u r n e d  to  R o c k l a n d  S u n d a y ------------ C o n s i d ­
e r a b le  w o r k  w a s  d o n e  la s t  w e e k  i t i r t i n g  w o o d .  
A  l i t t le  m o r e  s n o w  w o u l d  b e  a  h e lp  t o  t h e  
s l e d d i n g ------------E v e r e t t  a n d  A u n t  A n n i e  a t ­
t e n d e d  th e  p o u n d  p a r t y  a t  J .  P ;  J o n e s ’  S a t u r ­
d a y  n ig h t ------- J a m e s  M c G u i r e  a n d  fa m i l y  w e r e
a t  D .  M . K e n n i s t o n ’ a S u n d a y --------A l v a h  W o t-
to n  c a l le d  o n  h is  f a t h e r ,  C .  F .  W o t t o n ^  S u n ­
d a y .
VINALHAVEN
T h e r e  h a s  b e e n  b u t  l i t t le  in  t h e  w a y  o f  
a m u s e m e n t  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t b e  p r e s e n t  
w in t e r  a n d  r e a l ly  n o  o u t s i d e  a t t r a c t i o n s  h a v e  
c o m e  lo  u s , h e n c e  t h e  o u t la y  fo r  e n t e r t a i n ­
m e n t  h a s  b e e n  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l .  O f  
c o u r s e  t h e  p r e s s u r e  o f  h a r d  t i m e s  w o u l d  p r e ­
c lu d e  a  l a r g e  o u t la y  i n  t h is  d i r e c t i o n ,  b u t  o u r  
p e o p l e  a p p r e c ia t e  a  g o o d  t h in g  w h e n  i t  c o m e s  
a l o n g  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  g i v e  i t  t b e  b e n e f it  o f  
t h e i r  p a t r o n a g e .  T h e  o n e  o p p o r t u n i t y  o f  t h e  
s e a s o n  o f  e n jo y i n g  a  r e a l l y  f i r s t  c l a s 3 e n t e r ­
t a in m e n t  w i l l  b e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  th e  
W a l k e r - B a b c o c k  C o n c e r t  C o .  o n  T h u r s d a y  
e v e n in g  n e x t .  N o  o n e  c a n  a f f o r d  t o  m is s  it . 
I t  is  d o u b t f u l  i f  o u r  p e o p l e  w i l l  h a v e  a n  
o p p o r t u n i t y  in  y e a r s  t o  c o m e  o f  h e a r in g  
t a le n t  o f  s u c h  e x c e p t i o n a l  m e r i t  a 3  w il l  b e  
p r e s e n t e d  o n  t h e  o c c a s i o n  m e n t i o n e d .  I n  a d ­
d i t io n  t o  t h e  m a g n i f i c e n t  s i n g i n g  o f  M r s .  
W a lk e r  a n d  M r .  B a b c o c k  w i l l  b e  a d d e d  t h e  
f u r t h e i  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  v io l i n  a n d  p ia n o ,  
b e s id e s  a  m o s t  e x c e l l e n t  r e a d e r .  T i c k e t !  a r e  
s e l l in g  r a p id ly .  T i c k e t s  f o r  p u b l i c  s c h o o l  
c h i ld r e n  a r e  p la c e d  a t  t h e  lo w  f ig u r e e  o f  1 5  
c e n t s .  ~
T h e  t o w n  o f f ic e r s  a r e  in  s e s s i o n  fo r  th e  
p u r p o s e  o f  a u d i t i n g  t b e  a c c o u n t s  o f  t h e  t o w n . 
T h e  b o o k s  w i l l  p o s i t i v e ly  b e  c lo s e d  o n  S a t u r  
d a y .
C A SH  A N D  W E D D IN G  BIDS.
WASHINGTON _
W . L .  M c D o w e l l  w a s  i n  B e l f a s t  W e d n e s ­
d a y .
O r la  J o h n s t o n  r e c e i v e d  a  v e r y  n ic e  v io l in  
f ro m  h i s  b r o t h e r  A l f r e d  o f  J e r o m e ,  A r iz o n a ,  
r e c e n t ly .
T b e  t b e n n o m e t o r  r a n g e d  f r o m  1 0  t o  2 0  
b e lo w  z e r o  f o r  s e v e r a l  d a y s  la s t  w e e k .
D r .  S .  P .  S t r i c k L n d  a n d  w i f e  w e r e  in  
A u g u s t a  a  f e w  d a y s  r e c e n t l y .k
W . I I .  L i g h t  is  o n  t b e  s i c k  l i s t .
G e o .  B r y a n t ,  w h o  h a s  b e e n  c o n f i n e d  t o  t b e  
b o u s e  fo r  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  r h e u m a t is m , is  
a b le  to  b e  a b o u t  t o w n  a g a i n .
E v e n i n g  S t a r  G r a n g e  i s  t a k i n g  in  s e v e r a l
w  m e m b e r s .
I s a a c  B r o w n ,  w h o  h a s  b e e n  v e r y  s ic k  w ith  
th e  g r i p ,  is  g a i n i n g .
H a r r y  J o b n t t  m  o f  R o c k l a n d  i s  v i s i t in g  b i s  
p a r e n t s ,  M r . a n d  M r s .  I s a a c  J o h n s t o n .
L .  M . S t a p l e s  w a s  i n  P a l e r m o  M o n d a y  o n  
b u s in e s s .
O s c a r  J o h n s t o n  h a s  b e e n  v i s i t in g  a t  V in a l  
T u r n e r ’s ,  E a s t  P a l e r m o ,  t b e  p a s t  w e e k .
T .  S .  B o w d e n  a n d  w i f e  a n d  J .  L .  B u r n s  
w e r e  in  A u g u s t a  la s t  w e e k .
wbo b -vc uteri H 1
C ' 3 b T < - l J< 4 B o t t le  T i l l e r -  8)8.00
A ud w ill save  y ou  th ree  lim e# l l  cu*t iu one  
y e a r  If y o u  Seep cow*.
4 U ) i u o .  ol G lu a w w e f o r  B s to o c k te a ia .M -d  U  
fuel uU da iry  good* A u k  fu r  p r ic e * , etc  . o f
“oSa 1 E. S. S T E A R N S , Camden
7i tud ‘iU.
t j r w i i r - O  i l r l u s *  U e l f i l
to  th e  coffee d r in k e r .  Coffee d r lu e iu g  U * t. *tii 
ihu i 1* un ive rsa lly  indu lged  in and  a lm ost ua uni 
Vi really lu ju iiou* . H ave  you l l*d O ra iu  O ? I t  U 
u most l*te coffee b u t the  effect* a re  ju* i l 'ie  onpo- 
clu- ( uffee u p a eis  th e  s tom ach  rulu* th e  dige* 
lion uff- ci* the  h e a r t and  dU turha  lb* w hole  aer- 
vou»»y*U-m G ra in  <> to  oca up th e  stom ach , a ide  
d ig te ilo n  >md a ire u g lh 'u a  the  nerve*. T h ere  1* 
no th ing  b u t n o u rish m e n t in  G raiu-O . I t  can’t  be  
o the rw ise  16 an d  2&c. p e r  package.
Reduction_
-----IU------
Fire In su rance  
R ates
— S E E  A O —
A L F R E D  S. B L A C K ,
R o c k la n d ,  M e .
3 d  P a g e
A  M o u n ta in  C l im b e r  nm l I I I *  (iii lt lc *  A s -  
im lln l  by  F ie rc e  liir t l*  in  tbe  A n d e s— Or •  
S w oop e d  D o w n  nnd  C a r r ie d  O ff  a  H o y  la  
111* Ta lon *.
Tho three of us had been prospect­
ing for gold along the Purus river, 150 
miles southwest of Lima, Peru, for 
three or four weeks before I 
had tlie good fortune to get
a near sight of a condor, re­
lates a South American traveler.
I had seen them at such a distance 
that they might havo been mistaken 
for crows, but though we had all kept 
our eyes open and rifles ready no spec­
imen of the big birds had como with­
in cannon shot. When we complained 
of our bad luck to Jose, the cook, who 
had been horn and reared among the 
foothills of the Andes, ha »ald:
' T1 -. .<• u  no other bird living so 
•tpoa^- and fleree aa tho condor, nnd 
j.  i the sight of man frightens him. lie 
seems to know just how far a rifle will 
carry and ho always keeps beyond 
It."
"How strong is a full-grown con­
dor?”  I asked.
"No man can tell you that,” lie re­
plied, "but I will tell you what I have 
seen with my own eyes. One day, a 
few miles from my home, while a man 
who had been hunting sat upon a rock 
iu the open to rest, he was attacked by 
a condor, which suddenly dropped 
from the skies. As it came down it 
fastened one claw in his hack and the 
other in his shoulder and struck him 
a fearful blow with its beak. It could 
not lift the man, for he weighed 150 
pounds; but It dragged him along the 
ground for many rods before It let go. 
The blow from the condor’s beak had 
stunned1 the fellow and the wounds in­
flicted by its talons were so terrible 
that the man died of his injuries."
This simply whetted my desire to 
see one of these mighty birds. For a 
time it seemed as though I would bo 
disappointed. One day, however, wo 
came upon an old native and his son, 
the latter about 12 years of age. He 
was talking of condors and pointed out 
a place high up on a mountain spur.
“ It has been there," said he, “ since 
my grandfather was a boy. I was 
close to it once, hut it was empty. My 
son here was near it, too, only a few 
days ago. For a little money he will 
show you a path.”
That was exactly what we wanted, 
and I soon struck a bargain. The lad 
hnd not approached the nest from be­
low, but from above, and had not 
found the route very difficult. He had 
gone near enough to see a fledgling in 
tho nest, but being afraid of the old 
bird’s return, had retreated after a 
brief view. He was a fairly intelligent 
lad and proud to go with us, and he led 
the way in a manner to givo us corifl- 
dence. It was a tough climb, but Anal­
ly we readied the peak.
"Just beyond the curve is the nest," 
whispered the hoy as we came to a 
halt. “ If the old bird is there, what 
will you do?”
"Shoot her,”  I replied.
"But if both are there?”
Then we will shoot both."
He looked serious and doubtful. I 
did not expect him to go further, but 
he started off, having bis how and ar­
row in hand, and we followed. As we 
turned the curve we came full upontlie 
nest; the mother bird was there feed­
ing a fledgling.
With a shrill scream of rago and sur­
prise the old bird lifted herself about 
ten feet into the air, and as 1  fired at 
her she fell. The lad had rushed for­
ward to the nest; Jose and I were ad- 
vonglng upon the fluttering and scream­
ing bird—which was only badly 
wounded—when there was a whirr of 
wings and a shrill scream, and the 
male bird dropped from the clouds fair 
upon the hoy’s back. What happened, 
passed so quickly that we stood in 
dumb surprise. The condor simply 
swooped down, fastened his talons In 
the boy, and was iu full flight with him 
—all in the space of ten seconds. The 
lad must havo weighed at least fifty 
pounds, but the bird lifted him easily 
and flew iu tho direction of our camp, 
sinking a little In his flight down the 
slope, yet keeping above the trees.
As wo stood paralyzed with surprise 
the wounded bird fluttered over tho 
edge o( the d ill and was lost to us.
It was night when we got down the 
mountain, and noon the next day be­
fore wo found the father of tho boy.
I had expected au outburst of sorrow 
and indignuliun, with a claim for 
heavy damages, hut when he had heard 
the story he simply said:
“ It was no one’s fault, and it is no 
use to look for the dead. lie  was a 
good boy, but It was to ho so. Perhaps 
you will give me a few pieces of sil­
ver to comfort his mother?"
F o u n d  u  T a r g e t  i l c u d y .
A resident of Sherman place, Utica, 
made his young sou a present of a re­
volver. It was pretty cold for accurate 
practice out of doors, so the lad betook 
klmsdf to the cellur. There he found 
a nice target, three white disks ou a 
black background, and begau practice. 
He lauded three bullets iu the target 
before practice was interrupted. But
A n  l a n n  W o m n n ’n E x p e r i e n c e  w i t h  
t h e  "  C h a i n  S y s t e m .”
The old scheme of "chain letters” 
has been put to new use by Rosa 
Leech, a poor school teacher at 
Smoky Hollow, a mining camp near 
Alhia, Ia.
Miss Leech considered that a large 
number of charitable people over tho 
country would not hesitate to contrib­
ute one cent for the sake of securing a 
college education for a poor girl. With 
this in mind she wrote to a number of 
her friends, explaining her circum­
stances and her desire to acquire a col­
lege education. Each of these she ask­
ed to contribute ono cent, and to write 
to three of their friends asking them 
to do likewise.
At first the answers came slowly, but 
as the letters became more widely 
circulated by the “chain system," her 
mall grew larger each day, until at 
present she is receiving over 1 0 0  let­
ters a day and the fund has reached 
nearly $500.
The answers come from all parts of 
the country, and some of them are 
unique. Some come from unknown ad­
mirers, asking for a photograph of 
herself. OtherB have offers of steady 
correspondence, proposals of marriage, 
and expressions of admiration of all 
kinds and degree: All the letters con­
tain cents, many of them niekles, 
dimes, quarters, and one benevolent 
Ohio man enclosed $2, along with an 
offer of his hand and heart.
A young man in Doylestown, 0% sug­
gests that their town would afford her 
excellent facilities In tho college line, 
and as an extra Inducement she might 
live with them and work for her hoard, 
ns his mother was growing old nnd ho 
was thinking of securing a helpmeet.
A Mentor, O., mnn, with a big hank 
account and n meat market, sends a 
full description of his business and 
invites liar to become1 his wife.
Sandusky, O., has a citizen who 
wants a wife, and thinks Rosa would1 
do first rate. He is tho manufacturer 
of a sure euro for rheumatism, says he 
ia handsome and has a large bank ac­
count. He Is a widower and says he 
is looking for another wife. He refers 
Miss Leech to Senators Foraker and 
Hanna as to his social and financial 
standing.
Miss Leech is a quiet, unassuming, 
girl, and her head has not been turned 
by tho number of proposals she has 
received. Her only object is to secure- 
a college education, which, from pres­
ent indications, she is in a sure way to 
Becure.
M A N ’S IN T R IN S IC  V ALU A  TION
I I I *  P h y s ic a l  F c ru o n a llty  R n n g e *  F r o m  
, •0,005 to  O r c r  *333,333.
The more money a man can produce 
each year the more valuable, of course, 
Is his body to him. The less money a 
man can produce the less valuable is 
his body. The railroad president’s 
body is worth a vast fortune. On the 
other extreme, the body of a tramp, a 
criminal, a lunatic, or a beggar is 
worth literally less than nothing.
The poor laborer who is prone to 
imagine himself of very little use In 
tho world and his body of very little 
benefit to anyone will be surprised to 
know that he is in the possession of a 
handsome legacy, from which, by the 
proper exercise of his bands, he draws 
a yearly interest.
For instance, take the case of the 
ordinary "farm hnnd.”  He is found-all 
over the United States. He Is a Swede 
in the northwest, a native in the south, 
and possibly an Irishman or a German 
In the east. He gets, say, an average 
wage amounting to $200 a year. How 
much do you suppose that man’s body 
is worth to him? Just about $0,GG5. For 
his $ 2 0 0  a year is to him in tho nature 
of an investment at an annual Interest 
rate of 3 per cent. Tell him he’s worth 
$6,GG5 and he won’t believe you. But 
he’ll go on drawing his yearly Interest 
just the same.
Then there Is the carpenter. He’s 
a valuable bit of dust, this workman. 
So is every other skilled mechanic. 
Some will earn more money than, 
others, but a true average will be about 
$500 a year. The body of that carpenter,, 
mason or painter is worth $1G,6G0. 
Seems queer, doesn’t it? A good ninny 
of them would doubtloss like to- realIze- 
their entire principle at once.
Look at the $15-a-woek young man, 
th» clerk In the lawyer’s office, tho 
beau of the ribbon counter or tho 
starting stenographer. He lias to 
count his pennies to pay his board and 
keep himself looking noat, with an oc­
casional flyer at the thoator or ou an 
excursion. Do you suppose he would 
be so careful if he knew he was worth 
$20,000? Well, hardly. Yet that Is 
just the sum his labor figures out as a 
3 per cent, investment proposition.
A n  Im p i ' r l n l  C a p r i c e .
Tllo Empress Anna of Russia, in the 
last year of her reign, carried out one 
of tho most “ mighty and magnificent”  
caprices that ever entered into the head 
of even a supreme monarch.
In 1Z39 one of her nobles, Prince Go- 
litzln, offended her, nnd she varied the- 
usual programme, did not send him to 
Siberia, but instead made him court 
page and buffoon. He was a widower; 
tho empress commanded him to marry, 
again. Tho prince carried out her in­
structions in tho spirit of his new pro­
fession and selected a girl of low de­
gree.
Her majesty took on herself all the 
wedding arrangements; the winter of 
1739-40 was extraordinarily severe; she 
ordered a houso built entirely of ice; 
it consisted of two rooms, and all the 
furniture, even to tho bedstead, was of 
ico also. In front of tho houso were 
placed four small cannon and two mor­
tars and these were of ice; they were 
fired, too, several times without burst­
ing.
When the wedding day came there 
was a procession of 300 persons, mostly 
peasants, from every part of Russia. 
The empress had commanded thorn to 
be sent to her by provincial governors; 
each person wore the costume of his or 
her province and some were drawn in 
sledges by reindeer, some by dogs 
some by goats and some by oxen.
Tho bride iuid groom rode in tho 
midst in a great iron cage placed on 
tho back of an elephant. After march­
ing through the principal streets of St. 
Petersburg they went to a building wo 
hear of as tho duke of Courland’s rid­
ing house, aud there supper was sorv- 
ed in many different fashions, for each, 
guest supped as he would have done at 
home, and the customs in different 
parts of Russia then differod greatly— 
more even than they do now. A ball 
followed and the danelng was 
varied as the cookery.
After the ball the unfortunate bridal 
pair were escorted to the ice house, 
where they hud to spend the night, for 
guards were placed before tho door to 
see that they didn’t get out.
A i iH t iu l ia a  H u m li l u
Many years ago the farmers of Aus­
tralia imported bumble bees from 
England and set them free in their 
clover fields. Before the arrival of the 
bees clover did not flourish In Austra­
lia, but after their coming the farm­
ers had no more difficulty on that 
score. Mr. Darwin had shown that 
humble bees were the only insects fond 
of clover nectar which possessed 
proboscis sufficiently long to reach 
tho bottom of the long tube-like How 
ers, aud, nt the same time, a body 
heavy enough to bend down the clover 
bead so that the pollen would full on 
the insect’s back, and thus be carried
he had done the business for tbe gas | off to fertilize other flowers of the same
meter and a new one was ordered. The 
cost of the lad’s revolver practice Is j 
placed at $16, exclusive of ammunition 
and kindly couusel as to tbe selection 
of targets.
Coroner—What was the cause of Dla- I 
inond Jo ’s death?
Broncho Pete—Heart disease.
Coroner—Are you sure of mat?
Broncho Pete— Sartlu. The heart was 
au ace and he had it up his sleeve.
species. The humble-bees Bent to Aus 
tralia cost the farmers there about half 
a dollar apiece, hut they proved to he 
worth the price.
P u r i*  T c u c h u i*  F u rb id U u u  liicyc lea .
Paris has drawn a line ou bicycle 
riding iu a rather unexpected quarter. 
Hereafter, none of the women teachers 
In tho primary schools of that city 
may ride to and from the schools on 
their wheels.
A  D l n l e e t  S t o r y .
The- brogue of the south nnd west of 
Ireland’ Is softer and more musical than 
the brogue of the north, which has 
about it some of the flavor of tho Scot­
tish accent. When Lord Morris was 
Chief Justice of Ireland, a young junior 
barrister rose in his court ono day to 
make Ills motion, and spoke In the hard 
brogue of the North of Ireland. “ Sa- 
pel,” said the Judge, In a low voice to 
the registrar of the court,, “ who is this 
newcomer?” “ His name is Clements, 
my lord.” "What part of the coonthry 
does ho hail from, in the name of all 
that’s wundherful?” asked tho Judge. 
“ County Antrim, my lord,”  was the 
reply. “Weill, well,” said tho Judgo, 
‘did you Ivor come across sich a 
frolghtful accint In the wholo coorse of 
yer born loife?”
I l l *  l>OII r t i n
A  curious custom obtains In some 
portions of Spain in regard to be­
trothals. A young man who looks with 
favor upon a handsome senorita and 
wishes to gain her hand calls on tho 
parents for three successive days at the 
same hour of the day. At the last call 
he leaves his walking stick, and if he 
is to win the desired bride tho cane is 
handed to him when he calls again. 
But if he is not regarded with favor, 
the cane ia thrown into the str-wt, and 
in this way the young mun is made to 
understand that further calls will be 
useless.
N t t w a t f i i i p e r  M o n  I n  I l o l U t n r i .
At least 200 outsUlB newspapers sent 
envoys to Holland to report the coro­
nation ceremonies, and a jommittee 
arranged for their comfort. A house 
was taken to serve them aa. a sort of 
club during their stay. Each duly 
accredited journalist received an ele­
gant sort of pocketbook containing hla 
own photograph, with a pzrmit to at­
tend all the public- ceremonies and to 
travel gratuitously over all railways, 
within the kingdom.
l l o u l D y  H h u r il* l-N .
The state of Michigan pays a bounty 
for the heads of dead English sparrows. 
It has recently paid out over $2 ,0 0 0  to a 
crowd of Indiana sharpers who had 
killed the birds by strewing poisoned 
wheat about the streets of Indiana 
cities. The carcasses were shipped to 
southern Michigan towns, and tho 
bounties collected as on birds kill­
ed ill Michigan.
L a r i ; e  L a n d h o l d e r * .
One of the largest landed proprietors 
in Europe is the prince of Schwarzen- 
berg, who owns 207,371 hectares of land 
in Austria, Bohemia aud Uavarla. As 
many as 296 different Industries are 
carried on iu them, giving employment 
to 7,108 persons, of whom 1,480 are 
females.
ArtIUclul l-'loner*.
Artificial flowers were unknown to 
the ancient civilized nations of Europe. 
They are first mentioned In Italy In the 
fourteenth century, hut In China they 
were known at an earlier date.
M e m o r y ’ s  F o e s .
A German scientist claims that tbe 
memory is stronger In Summer than in 
Winter. He says that among the 
worst foes of the memory are too much 
food, too much physical exercise, aud 
too much education.
No t W o r r i e d .
A newly discovered story about Hen­
ry Clay is to the effect that when bis 
wife was asked if she was not worried 
by bis gambling she replied: "Ob, not 
at all. Mr. Clay always wjns."
(
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SOCIAL AND PERSONAL
E .  E .  M o r r i s o n ,  t h e  la u n d r y m a n ,  i s  s i c k  
w it h  g r i p .
M r s .  F r a n k  J .  M a g e e  h a s  r e t u r n e d  f ro m  a  
v is i t  in  B a t h .
M i s s  A b b i e  R a y  a n d  M r s .  J e n n i e  R a y  a r e  
v i s i t i n g  in  B o s t o n .
E .  E .  M o r r i s o n  h a s  b e e n  c o n f i n e d  t o  h is  
h o m e  b y  i l l n e s s  t h e  p a s t  w e e k .
S t a t io n  A g e n t  H i l t o n  h a s  b e e n  a t  b i s  fo r m e r  
h o m e  In  L e w i s t o n  o n  a  s h o r t  v is i t .
P a r k e r  T .  F u l l e r  h a s  b e e n  c o n f i n e d  to  h is  
b o r n e  s e v e r a l  d a y s ,  s i c k  w i t h  g r i p .
M r .  a n d  M r s .  E .  W . M c l n t i r e  le f t  S a t u r d a y  
f o r  B o s t o n  w h e r e  t h e y  a r e  v i s i t in g  r e la t iv e s .
M r .  a n d  M r s .  R i p l e y  o f  L i b e r t y  w e r e  g u e s t s  
t h e  la « te r  p a r t  o f  t h e  w e e k  o f  J u d g e  C .  E .  M e -  
s e r v c y .
H o n .  C .  E .  L i t t le f i e l d  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  
f r o m  L o w e l l ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  o n  a 
b u s in e s s  t r i p .
M r s .  J o h n  M c C u l l o u g h  a n d  M r s .  J o h n  T a y ­
lo r  o f  B o s t d n  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  E .
THE BUSIEST STORE 
IN ROCKLAND FULLER & COBB THE BUSIEST STORE IN ROCKLAND.
BARGAINS and last of the season's Merchandise NEW 
at SACRIFICE PRICES.
MERCHANDISE and the Cream of the 
Spring Season now on Exhibition.
W . T b u r l o w .
G i l b e r t  H a l l  h a s  b e e n  in  R o c h e s t e r ,  N .  I I .  
o n  a  s h o r t  v i s i t , t h e  g u e s t  o f  b i s  d a u g h t e r ,  M r s .
T .  I I .  S a n b o r n .
A t  t h e  la s t  s e s s io n  o f  t h e  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  W h i s t  C l u b  t h e  p r i z e  w in n e r s  w e r e  M r s .
E .  L .  B r o w n  a n d  M r s .  F r a n k  B u r k e t t .
C y r u s  W .  H i l l s  w a s  o v e r  f r o m  H u r r i c a n e  
y e s t e r d a y  e n jo y i n g  th e  b l i z z a r d .  I t  s e e m e  t to  
h im  t h a t  th e  t h in g  w a s  a  l i t t le  o v e r d o n e .
P e a r l  G .  W i l le y  r e t u r n e d  t o  B o s t o n  S a t u r ­
d a y  a f t e r  a  s h o r t  v is i t  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  p a r ­
e n t s ,  C a p t .  a n d  M r s .  M . K .  W i l l e y .
M r .  a n d  M r s .  E .  S .  M a y  g a v e  a  m u s ic a l  
F r i d a y  e v e n in g  in  h o n o r  o f  M r  a n d  M r s .  C .  A .  
W lc h m a n  o f  M a p le w o o d ,  M a s s .  I t  w a s  a  v e r y  
p le a s a n t  s o c ia l  e v e n t .
M r s .  A .  S .  R i c e  y e s t e r d a y  w e n t  to  H a l l o -  
w e l l ,  c a l i e d  b y  t h e  i l l n e s s  o f  h e r  f a t h e r ,  J u d g e  
B a k e r ,  w h o  r e c e n t ly  s u s t a i n e d  a  b r o k e n  h ip  
b y  r e a s o n  o f  a  ta il .
W . O .  F u l l e r ,  s e n i o r  m e m b e r  o f  F u l l e r  &  
C o b b ,  c e l e b r a t e d  h is  8 3 r d  b i r t h d a y  S a t u r d a y .  
M r .  F u l l e r  i9 in  e x c e l l e n t  h e a l t h ,  t a k e s  a  h e a i t y  
i n t e ie s t  in  b u s in e s s  a f ta ir a  a n d  t h e  n e w s  o f  th e  
d a y ,  a n d  e n jo y s  b i s  r ip e n e d  a g e  a s  c o m p l e t e ly  
a s  a  m a n  c o u ld .
T h e r e  w a s  a f a i r l y  g o o d  a t t e n d a n c e  a t  th e  
M e t h c b e s e c  C l u b  m e e t i n g  F i i d a y  a f t e r n o o n  
s p i t e  o f  t h e  w in t r y  w e a t h e r .  T h e  f o l l o w in g  
p a p e r s  w e r e  p r e s e n t e d :  “ T h e  F r a m i n g  o f  th e  
C o n s t i t u t i o n , ”  b y  M i s s  L o t t i e  E .  L a  w r y ;  
“ G e r m a n y ’ s  A t t i t u d e  T o w a r d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , ”  b y  M i s s  H e le n  A . K n o w I t o n ;  “ T h e  
Q u e s t io n s  a n d  t h e  M e n  W h o  H a v e  C h a m ­
p io n e d  T h e m , ”  b y  M r s .  J e n n i e  B u t le r .
A n n i e  S im m o n s  h a s  b e e n  e l e c t e d  s e c r e t a r y  in  
p la c e  o f  M i s .  W . R .  P r e s c o t t ,  w h o  h a s  m o v e d  
to  P r o v i d e n c e .  O n e  w e e k  f r o m  t o n i g h t  A l i c e  
F r e e m a n  P a lm e r  le c t u r e s  b t f u r e  th e  c lu b  a n d  
t h e  m e m b e r s  a r e  a n t i c ip a t in g  a n o t h e r  r a r e  
t r e a t .  M r s .  P a lm e r ’ s  s u b je c t  w i l l  b e  “ N a t u r e  
S t u d i e s . ”  W a s h in g t o n ,  L i n c o l n ,  L o w e l l  a n d  
L o n g f e l l o w  w i l l  b e  th e  s u b je c t s  o f  t h e  n e x !  
s e s s io n
T h e  R o c k l a n d  a n d  T h o m a s t o n  f r i e n d s  o f  
M a r y  A d e ly n  S t o y e l l  w i l l  r e a d  w it h  m u c h  
i n t e r e s t  t h e  f o l l o w in g  a n n o u n c e m e n t  f r o m  t h e  
s o c ie t y  c o l u m n s  o f  t h e  M i n n e a p o l i s  T i m e s  o f  
F e b .  9 :  rtM a r y  A d e l y n  S t o y e l l  a n d  G e o r g e
M .  S e w a l l  w e r e  q u ie t ly  m a r r i e d  a t  th e i r  fu t u x e  
h o m e  in  t h e  R a p p a h a n n o c k  f la t s  o n  W e d n e s ­
d a y  a f t e r n o o n  a t  4  o ’c l o c k .  T h e  c e r e m o n y  
w a s  p e t f o r m e d  b y  R e v .  C h a r le s  B a y a r d  
M i t c h e l l  in  t h e  p r e s e n c e  o f  o n ly  a  fe w  i n t i ­
m a t e  f r i e n d s  a n d  r e la t i v e s .  T h e  b r id e  lo o k e d  
v e r y  p r e t t y  in  a  b e a u t i f u l  t a i l o r - m a d e  g o w n  
A  s i m p l e  l i n g  s e r v i c e  w a s  r e a d ,  a f t e r  w h ic h  
l i g h t  lu n c h e o n  w a s  s e r v e d  in  t h e  d i n in g - r o o m . 
T h e  r o o m s  w e r e  t a s t i ly  d o c o r a t e d  w ith  s m i l a x  
a n d  A m e r i c a n  b e a u t y  r o s e s .  B o t h  b r id e  a n d  
g r o o m  a r e  w e l l  k n o w n  h e r e  a n d  h a v e  a  l a r g e  
c i r c l e  o f  f r i e n d s .  M r s .  S e w a l l  i s  a  p o s t  
g r a d u a t e  o f  t h e  M a n n i n g  C o l l e g e  o f  t h is  c i t y  
a n d  h a s  a c h ie v e d  c o n s i d e r a b l e  f a m e  a9  a  
r e a d e r ,  n o t  o n ly ,  h e r e  b u t  a l s o  in  t h e  e a s t  
w h e r e  s h e  h a s  p u r s u e d  h e r  s t u d ie s .  M r .  
S e w a l l  i s  c la im  a g e n t  f o r  t h e  L o n d o n  G u a r ­
a n t y  a n d  A c c id e n t  c o m p a n y  h e r e  a n d  is  a l s o  
p r o m i n e n t l y  k n o w n  a s  a  s i n g e r ,  b e i n g  b a s s o  
in  t h e  C h u r c h  o f  t h e  R e d e e m e r  q u a r t e t ,  a n d  
a l s o  a  m e m b e r  a n d  m a n a g e r  o f  t h e  M e t r o ­
p o l i t a n  m a le  q u a r t r t .  T h e y  w i l l  b e  a t  h o m e  
a t  6 0 3  N i n t h  s t r e e t  S .  a f t e r  M a r c h  1 . ”
T h e  d a n c i n g  a n d  c a r d  p a r t y  g i v e n  b y  M r s .  
J .  S .  W i l lo u g h b y  in  W i l lo u g h b y  H a l l ,  F r i d a y  
e v e n i n g ,  w a s  f a r  m o r e  o f  a  s u c c e s s  t h a n  t h e  
e n e r g e t i c  h o s t e s s  h a d  t h o u g h t  p o s s ib le .  I n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  th a t  t h e  t h e r m o m e t e r  r e g i s ­
t e r e d  s e v e r a l  d e g r e e s  b e lo w  z e r o  a n d  t h e  
w in t r y  b la s t s  n e a r ly  l i f t e d  p e d e s t r i a n s  f r o m  
t h e i r  f e e t ,  t h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e ,  a  
c a r e f u l  e s t i m a t e  p la c in g  t h e  n u m b e r  a t  2 5 0 .  
T h e  m a in  h a l l  w a s  d e v o t e d  to  d a n c i n g  w h i le  
t h e  u p p e r  b a l l  b a d  b e e n  t a s t e fu l l y  d r a p e d  
w i t h  b u n t i n g  b y  M isB  C a r r ie  B a r n a r d ,  a n d  
p r e s e n t e d  a  c o s y ,  h o m e l ik e  a p p e a r a n c e  w h e n  
t h e  c a r d  p l a y e r s  t o o k  p o s s e s s i o n .  M e s e r v e y ,  
K a c k l i f f  a n d  M a d d o c k s  fu r n is h e d  m u s ic  fo r  
t h e  d a n c i n g  a n d  a lm o s t  e v e r y b o d y  p a r t i c i ­
p a t e d  in  t e r p s i c h o r e a n  f e s t iv i t i e s  r e g a r d l e s s  o f 
a g e .  T h e  w h o l e  a f f a i r  w a s  in f o r m a l  a n d  in  
a d d i t i o n  t o  a n s w e r i n g  M r s .  W i l l o u g h b y ’ s  
p u r p o s e  o f  “ e a r n i n g  a  d o l l a r ”  g a v e  t h e  
p a t r o n s  g o o d  v a lu e  f o r  t h e i r  m o n e y . T h e  
d a n c e  o r d e r ,  e x c lu s i v e  o f  e x t r a s ,  w a s  a» 
f o l l o w s :
W e  D e l i e v e  t h a t
F ursl Furs!
At Sacrifice Prices—Read List
12 E l e c t r i c  J a c k e t s ,  $ 13.75 t o  $ 35.
13 G e n t ’ a  F u r  O v e r c o a t * ,  $9  t o  $ 50.
3  W o m e n ’ s  A s t r a c h a u  j a c k e t * ,  $15 t o  $ 20. 
T a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s a c r i f l c o  M u f f ,  
C a p * ,  C o l le r e t f l  a l s o  s a c r i f i c e
w e  c a n  k e e p  b u s y  l> y  o f f e r i n o ;  
I m l n c e m e n t s .  H e r e  t l i e y  a r e
t l i e  p u D l i c  S p e c i a l
Capes.
T ru n k  Dept. 
Offering.
1 A m e r i c a n  S a b l e  c a p e ,  30x 110, $150 d o w n  
t o  $ 1 1 0 .
1 A m e r i c a n  S a b l e  c a p e ,  32x 128 s w e e p ,  
$ 105,  n o w  $ 125.
1 A m e r i c a n  S a b l e  c a p e ,  20x 125 s w e e p ,  $ 75, 
d o w n  t o  $ 50.
1 f i n e  E l e c t r i c  c a p o ,  b l u e  f o x  t r i m m i n g ,  
$75 t o  $ 50.
1 N a t u r a l  M a r t i n ,  s w o o p  c a p e ,  20 i n .  d e e p ,  
$75 t o  $ 50.
N a t u r a l  B e a v e r ,  s w e e p  c a p o ,  20x 130, 
$125 t o  $ 00.
F o u r  22 a n d  24 i n .  B l a c k  C o n e y  f u r  c a p o s ,  
$ 2.75.
O n e 24 I n .  B l a c k  C o n e y  f u r  c a p o ,  $ 5 , 
n o w  $ 3.50.
T w o  30 i n .  B l a c k  C o n e y  f u r  c a p o s ,  $ 8 ,  n o w  
$ 3.50.
T w o  30 i n .  B l a c k  C o n e y  f u r  c a p e s ,  $ 12.50,
T w o  30 I n .  B l a c k  C o n e y  f u r  c a p o s , d a m a g e d  
l i n i n g ,  $ 15, n o w  $7 .‘BO.
F o u r  27 a n d  30 i n .  A s t r a c h a u  c a p t  s ,  $15 
a m i  $10 50, n o w  $ 7.50.
O n e  30 i n .  A s t r a c h a u  c a p o  $ 12 .50, n o w  $ 5 .
Q u o  30 i n .  p i e c e d  A s t r a c h a u  c a p e ,  $ 10, 
n o w  $ 2 .50.
O n e  22 i n .  p i e c e d  A s t r a c h a n  c a p e ,  $ 12.50, 
n o w  $ 5 .
O n e  20 i n .  h a l f  s h e a r e d  C o n e y  c a p e ,  
t r i m m e d  a l l  a r o u n d ,  $ 15, n o w  $ 7.50.
Y o u  c a n  n o t  a f f o r d  t o  p a s s  t h i s  b a r g a i n .
45 o f  t h o s e  l a d i e s ’  S u i t  C a s e s  l e f t  w h i c h  
w e  p u t  o n  s a l e  l a s t  w o o k ,  2 0  i n .  a n d  2 2  I n . , a t  
$ 1.09.  L i n e n  l i n e d ,  2 s t r a p s  o n  i n s i d e ,  b r a s s  
l o c k  a n d  c a t c h e s .
2  B a rg a in s
In Novelty Dress Goods.
25 p i e c e s  N o v M t y  I > r e s s  G o o d s  25c  p e r  y d .  
T h e  f o r m e r  p r i c e  w a s  09c .
15 p i e c e s  N o v e l t y  D r o s s  G o o d s  t h a t  s o l d  
f o r  25c ,  f o r  17c  p e r  y a r d .
A stonish ing  
H ark  Down !
Cost and Value Ignored.
20 W o m e n 's  a n d  M i s s e s ’ f a l l  T a i l o r  M a d e  
S u i t s  in  a  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s ,  h a r d l y  t w o  
a l i k o ,  y o u r  c h o i c e  f r o m  t h i s  lo t  f o r  $ 5 .00. 
$ 10,  $12 a n d  $15 s u i t s  in  t h i s  l o t .  W e  m u s t  
h a v e  t l io  r o o m  f o r  o u r  n o w  s u i t s .
Jackets.
20 M i s s e s ’ J a c b o t s  $ 1.25 e a c h — l e s s  
h a l f  p r i c e ,  4 t o  12 y e a r s .
A l l  o f  o u r  L a d i e s ’  J a c k e t s  r e d u c e d ,  
l o t  a t  51 0 0  e a c h .
( / b a i l i e s ,  G l n g i i a n i n  a n d  C o t t o n  G o o d s ,  a r id  
t h i s  s e a s o n  i s  n o t  a n  e x c e p t i o n .  H e r e  i s  o u r  
l i s t ,  p l e a s e  r e a d  i t :
14 p ie c e s  W a s h  .S i l k s  t o  m a k e  u p  
D r e s s e s ,  W a i s t s ,  e t c .
5 p i e c e s  A H  W o o l  G h a l l i e s ,  s a t i n  s t r i p e .
20 p i e c e s  B a r n a h e y  G i n g h a m s .
10 p i e c e s  o f  t h e  n e w  .S a t i n  S t r i p e  G i n g ­
h a m s ,  s o  b e a u t i f u l  f o r  c h i l d r e n ' s  d r e s s e s .
2 0 '  n o w  B i c y c l e s ,  L a d i e s ’ , M i s s e s ’  a n d  
M e n 's ,  u p - t o . d a t e  i n  p r i c e s  a s  w e l l  n s  s t v l  
O u r  $25 w h e e l  i s  a  c r s c k - a - j a c k .
S i lk  Ba rga ins.
4 p c s .  B l a c k  B r o c a d o  S a t i n  f o r  s k i r t s ,  e t c .  
000*
A n o t h e r  p i e c e  o f  t h a t  B l a c k  S a t i n ,  27 i n .  
w i d e ,  98c .
Stock taking next week and the 
cloak room must have the room.
W aists.
A u  o d d  l o t  o f  C o t t o n  S h i r t  W a i s t s  29c .
N e w  S w iv e l  S i lk s
O u r  p r i c o  o n  t h e  a b o v e  w o  d o  n o t  q u o t e ,  h u t  i f  y o u  w l l  I C a l l  1 
f i n d  t h e  p r i c e  a s  w e l l  a s  s t y l o  c o r r e c t ,
R O C K L A N D
M urphy firat n
D awbou ncrom l runh
FltzKiTtM cen te r
M oran hnlftmck
C ash  m an goal
G oal W on  by M ade by
1 R ockland D aw son
2 R o rlla n d I)aw *on
3 R otV lnnd M nipliy
4 Rnngor T arran t
6 R ockland Daweor.
6 R ockland D aw son
7 R ockland M urphy
8 ItmiKor TaV rnnl
9 R ockland D aw son
o r a l  fo r  s a m p l e  y o u  w i l l
B o y s ’ Dept.
! W h a t  r e m a i n s  o f  o u r  B o y s ’ R e e f e r s  w i l l  
O n e  b o  c l o s e d  o u t  a t  n b o u t  h a l f  p r i c e  T h i s  i s  
J y o u r  o p p o r t u n i t y .
New H am burgs and Cotton Underwear 
Now Open.
New Wrappers,
New Skirts,
New Silk Waists,
FOUND IN OUR CLOAK ROOM.
D O M E S T I C  D E P A n T M E N T T - V A I i U E B :
.'Ui i n .  L a p p e t t  M u s l i n  D r a p e r i e s  G l - 4e .  
L a r g e  s i z e  B e d s p r e a d s ,  43c .
A l l  L i n e n  F r i n g e d  t o w e l s ,  5c  e a c h .
50 D o z e n  T o w e l s ,  2c  e a c h .
25 D o z e n  T o w e l s ,  3o  e a c h .
B l e a c h e d  P i l l o w  S l i p s ,  (5 l - 4c ,  9o ,  12o .
U u b l e a c h e d  S h e e t s ,  s i z e  81x 90, 41c  e a c h . L i g h t  P r i n t s ,  3o .
B l e u c l i e d  S h o o t s ,  81x 90, 31, 41c  e a c h . L i g h t  a n d  D a r k  P r i n t s ,  4c .
L a c e  S h a m s ,  13c  2 f o r  25c . F r u i t  o f  L o o m  R e m n a n t * ,  5o .
I m i t a t i o n  H a i r c l o t h ,  3c  y a r d ,3 p i e c e s  w h i t e R e m n a n t *  G i n g h a m ,  (> l - 4n .
K e r n n a n t  S i l e s i a  9c  y a r d . N o w  G o o d * ,  10c .
N o w  P e r c a l e s ,  SO i n .  w i d e  6 0  y a r d . C o t t o n  C r a s h ,  2o  y a r d .
L o o k  i n  o u r  N o w  B o x  f o r  b a r g a i n s ,  < 
2 c  y a r d .
1 B a l e  30 i n .  U n b l e a c h e d  c o t t o n  4c .
1  B a l e  40 i n .  U n h l c u c l i e d  c o t t o n  4c .  
F i b e r  C h a m o i s ,  5c  y a r d .
FULLER.
M arch , P o r tla n d  F ancy  
W alt/, and T w o  Btep, 
ticho ltlacho .
Q uad rille ,
W altz ,
H uston F ancy  
T w o  S tep ,
INTKl
L ady  o f  th e  L ake
Q uad rille , 
T w o  tilep ,
O ur C irc le  
Ua Old F o lk s 
G lad  to  M eet Y ou 
W ou ld  N o t MJsh T h is
G lee  C lub  
i Y ou  W ith  Ua 
'a Yount* Folka  
O u r F r ie n d s  
B est W ish es  
A  Jo lly  T im e
INDUSTRY IN BELFAST
T h e  F .  G .  W h it e  C o m p a n y  a r e  h a n d l i n g  a 
l a r g e  a m o u n t  o f  h a y  a n d  la s t  w e e k  r e c e i v e d  
4 0 0  t o n s  o f  p r e s s e d  h a y  f r o m  M o n t v i i l e .  
S h i p m e n t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  B o s t o n  &9 fa s t  
a s  t h e  s c h o o n e r s  A .  H a y l o r d  a n d  F a n n i e  &  
E d i t h  c a n  c a r r y  t h e  s a m e .— B e l f a s t  A g e .
I I .  E .  M c D o n a l d  s u b m it t e d  a  h id  T h u r s d a y  
f o r  b u i ld in g  a  t h r e e - m a s t e d  s c h o o n e r  o f  7 5 0  
t o n s  fo r  M a s s a c h u s e t t s  p i r t i e r .  T h e  v e s s e l  ts 
t o  b e  f i r s t - c l a s s  in  e v e r y  r e s p e c t  s a y s  th e  
J o u r n a l ,  f it te d  w it h  s t e a m  h e a t  a n d  a l l  th e  
m o d e r n  im p r o v e m e n t s  c a r r ie d  o n  v e s s e l s  o f  
h e r  c la s s .  I f  h e  b u i ld s  a  v - s i e l  t h i s  s e a s o n  
h i s  b r o t h e r ,  C a p t .  E .  S .  M c D o n a l d ,  w i l l  h e  
a s s o c i a t e d  w it h  h im .
A  s h o e  m a n u f a c t u r e r  w h o  d o e s  n o t  w is h  
h is  n a m e  m e n t io n e d  a t  p r e s e n t  w a s  i n  B e l f a s t  
F i i d a y  t o  s e e  w h a t  in d u c e m e n t s  w o u l d  h e  
o f f e r e d  h im  to  lo c a t e  b i s  b u s in e s s  in  th a t  
c i t y .  H e  h a d  i n t e r v i e w s  w i t h  M a y o r  F l e t c h e r  
a n d  s e v e r a l  b u s in e s s  m e n  a n d  i s  u n d e r s t o o d  
t o  h a v e  b e e n  f a v o r a b ly  im p r e s s e d  w i t h  th e  
o u t lo o k .  T h e  f a c t o r y  o f  L e g r o  &  S p a u l d i n g ,  
w h o  r e c e n t ly  a s s i g n e d ,  w a s  i n s p e c t e d  a n d  a s  
t h e  a s s i g n e e s  a r e  d i s p o s e d  t o  1 f f e r  l ib e r a l  
t e r m s  i t  i s  h o p e d  th a t  s o m e  s a t i s f a c t o r y  b a r ­
g a i n  c a n  h e  m a d e  b y  w h i c h  t h is  f a c t o r y  a n d  
m a c h i n e r y  c a n  h e  u t i l i z e d .  T h e  g e n t le m a n  
w u n t s  f r e e  u s e  o f  t h e  f a c t o r y ,  e q u i p p e d ,  a 
s t o c k  c o m p a n y  in e p r p o r a t e d  w it h  $ 1 0 , 0 0 0  
c a p i t a l ,  t h e  c i t iz e n s  to  s u b s c r i b e  $6000 w h ic h  
w i l l  b e  p r e f e r r e d  s t o c k ,  h e  t o  r a i s e  t h e  h a l 
a n c e .  H e  d e s i r e s  to  lo c a t e  in  M a in e  w h e r e  
t h e r e  is  le s s  d a n g e r  o f  t r o u b l e  w i t h  la b o r  
u n io n s .
t r  t h e  I t a b y  Im C u t t i n g  T e e t l i ,
B o  s u r e  a n d  uau th a t o ld  uud  w o ll- lr te d  r e m e d y  
M i ih . W in s l o w ’s  Bo o t iiin o  Bt b u p  fo r  c h ild re n  
to o th in g . I t  so otho a tho c h i ld , aoftuuit th e g u m s , 
u llu y a  a l l  p u lu , c u r e s  w in d  c o l ic  uud ta th e  h eal 
r e m e d y  lo r  d larrh caa . T w e n t y - l iv e  oeuta a  b o ttle
W
KNOX COUNTY SCHOOL STATISTICS
F r o m  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  S t a t *  S u p e r i n ­
t e n d e n t  S t e t s o n  t h e  f o l l o w in g  s c h o o l  s t a t i s t ic s  
in  r e la t i o n  to  K n o x  c o u n t y  a r e  g a t h e r e d :  
N u m b e r  o f  c h i ld r e n  b e l o n g i n g  b e t w e e n  
a g e s  o f  4  a n d  2 1 , 9 , 1 4 3 ,  r e g i s t e t e d  
in  s p r i n g  a n d  s u m m e r  t e r m s ,  5 , 3 4 7 ;  r e g i t t e r e d  
in  f a l l  a n d  w in t e r  t e r m s ,  5 , 5 6 1 ;  p e r c e n t a g e  o f  
a v t r a g e  a t t e n d a n c e .  5 1 ;  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
p u p i l s  r e g i t t e r e d ,  6 , 1 1 0 ;  a v e r a g e  le n g t h  o f  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  t e r m s ,  9  w e e k s  a n d  2  
d a y s ;  a v e r a g e  le n g t h  o f  f a l l  a n d  w in t e r  t e r m s ,  
1 0  w e e k s ;  a g g r e g a t e  n u m b e r  o f  w e e k s  o f  a l l  
t h e  s c h o o l s ,  5 , 4 4 5 ;  n u m b e r  o f  s c h o o l  h o u s e s ,  
1 5 6 ;  i n  g o o d  c o n d i t i o n ,  1 2 0 ;  s u p p l i e d  w ith  
f l a g s ,  8 4 ;  b u i l t  la s t  y e a r ,  7 ;  c o s t  o f  t h e  s a m e , 
$ 5 , 8 5 0 ;  e s t i m a t e d  v a lu e  u !  a l l  th e  s c h o o l  p r o p ­
e r t y ,  $ 1 8 3 , 2 6 6 ;  m a le  t e a c h e r s  e m p l o y e d  in  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  t e r m s ,  1 1 ;  in  f a l l  a n d  w in ­
t e r  t e r m s ,  3 2 ;  f e m a le  t e a c h e r s  e m p l o y e d  in  
s p r in g  a n d  s u m m e r  t e r m s ,  1 S 8 ;  in  f a l l  a n d  
w in t e r  t e r m s ,  1 7 0 ;  g r a d u a t e s  o f  N o r m a l  
s c h o o l s ,  3 6 ;  a v e r a g e  w a g e s  o f  m a le  t e a c h e r s  
p e r  m o n t h ,  e x c lu d i n g  b o a r d ,  $ 4 6 . 6 2 ;  a v e r a g e  
w a g r s  o f  f e m a le  t e a c h e r s  p e r  w e e k ,  e x c lu d i n g  
h o a r d ,  $ 7 . 0 9 ;  a v e r a g e  c o s t  o f  t e a c h e r s ’  h o a r d  
p e r  w e e k  $ 2 , 6 0 ;  p a id  fo r  s c h o o l  s u p e r in t e n ­
d e n c e  $ 3 , 6 1 0 ;  m o n e y  v o t e d  in  1 8 9 7 ,  $ 3 4 , 6 7 1 ;  
A m o u n t  r a i s e d  p e r  s c h o l a r ,  $ 3  7 9 ;  t o t a l  s c h o o l  
r e s o u r c e s ,  $ 6 4 ,6 2 2  ; a m o u n t  a c t u a l l y  e x p e n d e d  
f o r  p u b l i c  s c h o o l s  fr o m  A p r i l  l ,  1 8 9 7 ,  t o  A p r i l  
1 ,  1 8 9 8 ,  $ 5 8 , 3 6 5 ;  b a la n c e  u n e x p e n d e d  A p r i l  
I ,  1 8 9 8 ,  $ 6 , 5 3 2 ;  o v e r - e x p e n d e d ,  $ 2 7 5 .
C u r e s  c r o u p ,  s u r e  t h r o a t ,  p u l m o n a r y  
t r o u b l e s — M o n a r c h  o v e r  p a i n  o f  e v e r y  s o r t .  
D r .  T h o m a s ’  E c l e c t r i c  O i l .
g r o c e r s  s c
hether your w ash
be done at home or else­
where, insist on u s in g !
IFELS-NAPTHA soapwith oold or luke­warm water only, j This insures a ] spotless, sweet­smelling wash.
it  PELS & CO. Philadelphia j
White
Clover
Cream FREE!
Just for Fun!
Nice Pressed Hay
$ 1 1 . 0 0
Per Ton
Firs Quality*?^*
As long us it lusts we will give away 
u bottle of White Clover Creuiu with 
every pair of Corsets sold. TJie Cream P  
uml the Corsets are staple goops—both 
tukeu from our regular 6tock. We do 
this to stimulate trade a hit. No fur­
ther comment necessary.
C o a l , W o o d ,
The L adies’ Store,
MRS. E.F CROCKETT,
Spofford Block, Main Street
riason’s Supplies.
Fred R. Spear,
MO. ft FA R M  B T .. R O C K L A N D , M R.
T e le p h o n e  94!.
<**+**$**»*tt»********flHtifHl><»
1 C a n  Y ou  B a k e  . .
$  a pie — and make the crust ? ijS 
J That’s all you need know or * 
» bother about and still be a b l e  <i> 
£ to have mince pies such ns Maine iJ 
J lias always been noted for if you
* will buy
I N C E  !> 
E A
* made carefully from a famous !» 
J  receipt of the best fresh
* and selected green apples, ready « 
S to put in the crust. Uniformly « 
Jj| delicious and very economical J
*  — a b o u t  4  c t s .  f o r  a  p i e  w h e n  i t
2  is used.
}  «j
jj! P r .p u r .d  by Thorniiibs «ft Him. UrnhlnnU, tlu.
. . . * • * * * * . * * * * « • * . * * * * . • < }
Gold Coin M!
T e l-a-w h a t?
Telephone, of course
W hen  y ou  w an t a
SION or SH O W  CARD
B log up  130JJ (N ew  E ng land .)
q u ick  s ig h n z
q u ick  prices.
A r t i s t i c  S h o w  C a r d s  Ic  to  $ 1.00.
E. H. C R IE ,
616 M a i n  St.
L IST  OF L ET T ER S
A d v e r t i s e d  fo r  t h e  w e e k e n d i n g  F e b .  1 1 ,
1 8 9 9 :
G en l 's  L is t. B orage, T h o m a s
A n th o n y , I.ow la H.
A n d erso n . C harles 
B a rn es. J .  \V .
B lack , O . O .
C a m e ro n , Chur tea 
C hase , S tephen  J r .
C lay to n , F ra n k  
D ln sm o re , K . (>.
H allo  w ell, F rod  
Ja m eso n , A u g u s tu s  
M iller, W in . F .
R ock luud  C ollec ting
L a d le s ' I.lat 
B e rry , M rs. H . T .
C hase , M iss M. Hlbyl 
K arnhaiu , M iss K ilo  M. 
H am lin , M lsa L ena  
L ark in , M rs. W . T .  
M urphy , M rs. H ertha 
Monos, M iss U arn u l Kli« iity, Mins Annie
A gency  T e lm a n , M ra. K rneal 
R ob in son , J e h u  T in .iu a s L ucy
R o b b in s , F ra n k
Id  Y o u  K n o w  T h i s  A b o u t  C u e a a r  a n d  
N a p o l e o n ?
D i d  y o u  k n o w  th a t  t h e  t w o  fo r e m o s t  f ig u r e s  
in  th e  w o r l d ’s  h i s t o r y ,  C a e s a r  a n d  N a p o l e o n ,  
w e r e  a t  o n e  t im e  t h e  v ic t i m s  o f  in s id io u s  
n e r v e  w e a k n e s s  a n d  d i s e a s e ?  C a e s a r  w a s  a n  
e p i le p t ic ,  a n d  t h e  g r e a t  N a p o l e o n  w a s  t h e  
v ic t im  o f  n e r v o u s  d i s o r d e r .  T h e  s e c r e t  o f  
t h e i r  la t e r  w o n d e r f u l  s u c c e s s  l a y  in  t h e  fa c t  
th a t  t h e y  u s e d  e v e r y  e f f o r t  to  h e  c u r e d  o f  
t h e i r  a f l l i c t i o n i .  I ) o  y o u  f o r  a  m o m e n t  s u p ­
pose t h a t  t h e y  c o u ld  h a v e  s u c c e e d e d  i f  t h e y  
a d  a l lo w e d  t h e m s e lv e s  to  r e m a in  w e a k l in g s ,  
w it h  e x h a u s t e d  n e r v e s ,  n e r v o u s  d e b i l i t y  a n d  
s t r e n g t h  a n d  e n e r g y  im p a i r e d  b y  d i s e a s e ?  S o  
it  i s  w i t h  m e n  a t  t h e  p r e s e n t  d a y .  M a n y  a 
y o u n g  a n d  m i d d le  a g e d  m a n  t h r o u g h  o v e r ­
w o r k ,  i n d is c r e t io n ,  ig n o r a n c e ,  e x c e s s e s  a n d  
f o l l y  h a s  w e a k e n e d  b is  n e r v e  p o w e r  a n d  
p h y s i c a l  v ig o r  u n t i l  b e  f e e l s  h i m s e l f  l a c k in g  
m a n h o o d ’s  p o w e r s  to  c o p e  w it h  t h e  w o r l d  in  
t h is  s t r u g g l e  fo r  s u c c e s s .K e m ia n  in  y o u r  p r e s e n t  
c o n d i t i o n  o f  w e a k n e s s ,  a n d  f a i lu r e  in  a l l  
y o u r  u n d e r t a k i n g s  i s  i n e v i t a b l e .  F o l l o w  t h e  
e x a m p l e s  o f  C a e s a r  a n d  N a p o l e o n — g e t  w e l l ,  
g e t  h a c k  y o u r  p h y s i c a l  a n d  n e r v e  s t r e n g t h ,  
p o w e r s  a n d  e n e r g y ,  a n d  t h e  f u l le s t  m e a s u r e  o f  
s u c c e s s  in  t h e  w o r ld  w il l  h e  y o u r s .  R e m e m ­
b e r  t h a t  t h e  s t r o n g  s u r v i v e  a n d  t h e  w e a k  a r e  
f o r c e d  to  t h e  w a l l .  S u c c e s s  a w a i t s  o n ly  h im  
w h o  is  s t r o n g .  W b a t  i s  th e  g r e a t  l e s s o n  in  
t h is  f o r  n e r v e - w e a k e n e d  a n d  p h y s i c a l l y  e x ­
h a u s t e d  m e n ?  B y  a l l  m e a n s  g e t  b a c k  y o u r  
h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .  C o n s u l t  s o m e  g r e a t  
s p e c i a l i s t  w h o  h a s  m a d e  t h e  w e a k n e s s  a n d  
d i s e a s e s  o f  m e n  a  s p e c i a l t y ,  l i k e  D r .  G r e e n e  
o f  3 4  T e m p l e  P l a c e ,  B o s t o n ,  M a a s  , w h o s e  
s u c c e s s  in  th e  t r e a t m e n t  a n d  c u r e  o f  t h is  c la s s  
o f  d i s e a s e s  w it h  h a r m le s s  v e g e t a b l e  r e m e d i e s ,  
w o n d e r f u l  in  t b e i r  s t f e n g t h e n i n g  a n d  i n v i g o r ­
a t in g  p o w e r s ,  h a s  m a d e  h im  t h e  m o s t  fa m o u s  
p h y s i c ia n  in  t h e  w o r l d .  Y o u  c a n  c o n s u lt  
h im  w it h o u t  c h a r g e  a n d  in  p e r f e c t  c o n f i d e n c e ,  
e i t h e r  b y  c a l l i n g  o r  w r i t i o g  h im  a b o u t  y o u r  
c a s e .  A s  it c o s t s  y o u  n o t h in g  t o  g e t  b is  
c o u n s e l  a n d  a d v i c e ,  w e  a d v i t e  y o u  to  w r i t e  
h im  a t  o n c e .  H e  w i l l  t e l l  y o u  j u s t  w h a t  to  
d o  t o  h e  c u r e d  o f  y o u r  w e a k n e s s .  O n e  o f  
b i s  w o n d e r f u l  m e d i c in e s ,  D r .  G r e e n e ’ s 
N e r v u r a  b lo o d  a n d  n e i v e  r e m e d y ,  y o u  k n o w  
t o  h e  o f  w o r l d  w id e  f a m e ;  h e  h a s  d i s c o v e r e d  
o t h e r  n o  le s s  m a r v e l o u s  m e d ic in e s  a l s o ,  w h o s e  
v i t a l i z i n g ,  i n v i g o r a t in g  a n d  r e g e n e r a t i n g  
e f f e c t s  w i l l  r c i t j r e  y o u  a g a i n  to  p e r f e c t  m a n ­
h o o d 's  a t r e a g t b  a n d  p o w e r s .
T h e  s t r a n g e t l  p a r t  o f  t b s l  s m a l l  p o x  e p i  
d e m ic  a t  W a t e r v i l l e  a n d  W in s l o w  i s  th a t  $om < 
o f  t h e  p e o p l e  u p  t h e r e  a r e  y e t  f i r m l y  c o n ­
v in c e d  t h a t  th e  d i s e a s e  h a s  b e e n  d i a g n o s e d  
w r o n g ly  a n d  is  n e t  s m a l l  p o x  a n d  h a v e  r a i s e d  
a  f u n d  to  s e n d  f o r  a n  e x p e r t  to  d e c id e  th e  
m a t t e r .
N o  o n e  w o u ld  e v e r  b e  b o t h e r e d  w i t h  c o n ­
s t i p a t i o n  i f  e v e r y o n e  k n e w  b o w  n a t u r a l l y  a n d  
q u ic k l y  B u r d o c k  B l o o d  B i t t e r s  r e g u l a t e s  th e  
s t o m a c h  a n d  b o w e ls .
AMERICAN VALOR AT MANILA
A g a i n  o u r  t r o o p s  in  t h e  P h i l i p p i n e s  h a v e  
g iv e n  a  b r i l l i a n t  e x a m p l e  o f  h ig h  c o u r a g e  a n d  
d e v o t io n .  U n e x p e c t e d l y  c a l le d  u p o n  to  
f ig h t  a n o t h e r  b a t t l e ,  t h e y  n o t  o n ly  r e p e l le d  
t h e  s u d d e n  A t t a c k , h u t  a d v a n c e d  a n d  d r o v e  
t h e  e n e m y  fr o m  s t r o n g  p o s i t i o n s .  A  d i s ­
p a t c h  t o  L o n d o n  s a y s  t h e  A m e r i c a n s  m a d e  
a  s e r i e s  o f  m a g n i f i c e n t  c h a r g e s  u p o n  th e  i n ­
s u r g e n t  w o r k s , ”  c a p t u r in g  th e m  in  e v e r y  i n ­
s t a n c e  a n d  s e c u r i n g  i m p o r t o n t  s t r a t e g i c  p o i n t s .  
T h e  v o lu n t e e r s  o f  th e  W e s t , m e n  f ro m  
C o l o r a d o ,  N e b r a s k a ,  I d a h o ,  W y o m in g ,  T e n ­
n e s s e e ,  W a s h in g t o n  a n d  C a l i f o r n i o ,  w e r e  in  
th e  t h ic k  o f  t h e  f ig h t ,  a n d  c a r r ie d  f o r w a r d  th e  
f la g  w i t h  t h e  g r e a t e s t  h e r o is m . T h e y  h a d  
s u p p o s e d ,  in  c o m m o n  w it h  e t h e r s ,  th a t  th e  
w a r  w a s  o v e r ,  a n d  w e r e  lo o k in g  t o  a  s p e e d y  
r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e s .  S u d d e n ly ,  t h r o u g h  
t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  o b s t r u c t iv e s  in  th e  
S e n a t e ,  a n  a r m y  o f  h a l f - s a v a g e  r e v o lu t i o n is t s  
g a t h e r e d  a n d  a t t a c k e d  o u r  l i n e s .  T h e  r e ­
s u lt  i s  a  n e w  s t o r y  to  r e la t e  o f  n o b l e ,  i n ­
v i n c i b l e  A m e r i c a n  c o u r a g e .
O u r  a r m y  a n d  n a v y  a t  M a n i l a  h a v e  f o u g h t  
a  s u c c e s s i o n  o f  p e c u l i a r  b a t t le s .  I t  m ig h t  lie  
e a s y ,  in  v i e w  o f  o u r  u n i f o r m  s u c c e s s  to  u n ­
d e r r a t e  t h e  d i f f ic u lt y  a n d  d a n g e r  o f  th e s e  
c o n f l i c t ! .  D e w e y  h a d  n o  d e c is iv e  a d v a n t a g e  
o v e r  t h e  S p a n is h  f le e t  in  s h ip s ,  g u n s  o r  n u m ­
b e r s .  S i n c e  h e  h a d  to  r u n  p a s t  b a t t e r ie s ,  
r is k  t o r p e d o e s  a n d  f ig h t  s t r o n g  fo r t s  a l o n g  th e  
s h o r e ,  t h e  a d v a n t a g e  in  r e s o u r c e s  w a s  o n  th e  
o t h e r  s i d e .  Y e t  h e  d a r e d  a l l  a n d  w ip e d  o u t  
t h e  e n e m y .  B e f o r e  t h e  c a p t u r e  o f  M a n i l a  
t h e  S p a n i s h  g a r r i s o n  m a d e  a  d e s p e r a t e  n ig h t  
s o r t ie  d u r in g  a  t r o p i c a l  te m p e s t  a m i  y e t  w e r e  
d r i v e n  h a c k  b y  o u r  m e n  in  th e  t r e n c h e s ,  a  
t h in  l i n e ,  h u t  t h e r e  to  d o  o r  d ie .  T h e  b a t t le  
ju s t  f o u g h t  a g a i n s t  A g u i n a l d o  w a s  n o t  
i m a g i n e d  t o  h e  a  p o s s ib i l i t y  a  m o n t h  a g o .  
W h e n  i t  c a m e ,  a s  s w i f t ly  a s  a  t h u n d e r  B to r in  
m o u n t s  i n t o  t h e  s k y ,  t h e  A m e r i c a n  a r m y  w a s  
t r u e  to  i t s  g lo r i o u s  r e c o r d . O u r  s o ld i e r s  a r e  
m i n u t e  m e n  n o w  a9 in  t h e  p a s t ,  a n d  in  
e v e r y  c r i s i s ,  n o  m a t t e r  h o w  s t r a n g e ,  th e  f la g  
t h e y  d e f e n d  s h in e s  o u t  w i t h  a d d e d  s p l e n d o r .
HOBSON AND THE 6IRLS
W e  s c a n  t h e  p a p e r s  e v e r y  d a y  to  f in d  th e  
m o s t  e x c i t in g  n e w s —
W a r  e c h o e s  o f  a l l  s o r t s  w e  s e e  f r o m  h e a r in g s  
t o  e x p a n s i o n  v i e w s —
B n t  H o b s o n  w h o  h e lp e d  s i n k  t h e  s h ip  to  
k e e p  t h e  D o n s  in  S a n t i a g o ,
H a s  w o n  a  r e c o r d  n o t  e x c e l l e d  f o r  k i s s i n g  
g i r l s  in  f a i r  C h i c a g o ;
O n e  s i x t y - t h r e e  b y  a c t u a l  c o u n t  h e  k i u e d  in  
t u r n  a t  c lo s e  o f  le c t u r e ,
A  f a c t  f a r  f e t c h e d  t h e  J o u r n a l  s a y s ,  in  s e n s e  
o f  r ig h t ,  w i t h o u t  c o n je c t u r e .
I f  C .  E .  R I S I N G  c o u ld  h a v e  g o n e  to  w a r  a n d  
f u r n is h e d  B R E A D ,
T h e r e  i s  a  d o u b t  in  m a n y  m in d s  w h i c h  h e r u ’ d 
h e  a h e a d —
T h e n  t h e  f a i r  s e x  w o u ld  c o m e  b y  s c o r e s  to  
p a y  t h is  b a k e r  h o m a g e ,
F o r  N E W  D O M E S T I C  B R E A D  w h ic h  g a v e  
t h e  s o ld i e r s  l i f e  a n d  c o u r a g e .
A l a s ,  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n ,  c o u ld  n o t —  a n d  
H o b s o n  h a s  f u l l  s w a y —  
l i e ’ s  w e lc o m e  t o  t h e  k i s s e s  t o o —  o u r  b a k e r  
h a d  to  s t a y .
A n d  w h e n  y o u  t a lk  o f  e n t e r p r i s e ,  it  r u n s  in  
R I S I N G ’ S  v e in s ,
l i e  k n o w s  ju s t  b o w  to  a d v e r t i s e  t o  r e a p  t i e  
g r e a t e s t  g a i n s ;
N o  b a k e r  c a n  c o m p e t e  w it h  h im  in  B r e a d  o r  
l ’ a a t r y  S w e e t s
W i t h  w h i c h  h U  c a r t s  a r e  lo a d e d  d o w u  th a t  
p a s s  a l o n g  o u r  s t r e e t s ;
A n d  a l l  o f  C .  E .  K i S I N G ' S  g o o d s  a r e  b e s t  
t h a t  c a u  b e  f o u n d - -
N i c e  h e m s ,  b r o w n  b r e a d  a n d  s p e c i a l t i e s  
y o u ’ l l  o r d e r  w h e n  h e ’ s  'r o u n d .
ROCKLAND LEAOS IN POLO
A lt h o u g h  T h o  O l l ie r  Train** A re  W ith in  
Clone H u l l in g  O U tnn re .
R o c k l a n d  h a d  n o  t r o u b l e  in  d e fe a t i n g  B a n -  
g o t  S a t u r d a y  e v e n in g  in  th e  p r e s e n c e  o f  a 
r a t h e r  s m a l l  h o u s e .
T h e  h o m e  te a m  m ig h t  h a v e  m a d e  th e  s c o r e  
l a r g e r  h a d  it  f e l t  s o  d i s p o s e d  h u t  th e r e  w a s  n o  
n e c e s s i t y  fo r  i t .
T h e  H a n g e r s  h a d  a  d e c id e d l y  o f l  n ig h t  w it h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  M i k e  O ’ M a ll e y  w h o  w a *  
c a l le d  u p o n  t o  d o  s o m e  e x t r a  h a n d  w o r k .  
T h e  m e n  w e r e  d r e a d f u l ly  s l o w  in  p a s s i n g  th e  
b a l l  w h i le  t h e  r u s h e r s  s h i  t ot th e  c a g e  n s i f  
t h e r e  w a s  w a s n 't  a n y  s n c h  t h in g  o  t h e  11 Hit.
T h e r e  w a s n ’ t e n o u g h  fa« t p l a y i n g  t > c r e i t !  
t h e  le a s t  c x c i t e m e i  t
M u r p h y  w a s  c a l le d  d o w n  t h r e e  t im e s  fo r  
u s in g  h is  e l b o w s  h u t  h e  w a s  m o r e  o r  l e s s  a n ­
g e r e d  b y  t h e  r o u g h  w o r k  o f  th e  v i s i t o r s .
T h e  s u m m a r y :
D A N U O U  
T a r ra n t 
W  aiton  Hmlth 
< I 'l l a r a  
O 'M alley 
T im e  
.1 0
7.11V 
•2 60 
2.30 I.tmlt ft :ift 
Lim it 
0.17
1.40 
7.00
Score  H o l l a n d  n, B angor 1, rtiabe* M urphy  A, 
T n r ra n t 0, 8 in l t h ; foul* M urphy  3. H tone In goal, 
O 'M allt-y 47, ICitahnm n lft, referee  K e l ly ; tim er,
B a t h  f a i le d  to  s h o w  u p  h e r e  la s t  n ig h t  a n d  
P o r t la n d  d id  n o t  g o  t o  B a n g o r .  T h e r e  w i l l  h e  
n o  m o r e  p o lo  in  M a in e  t h is  s e a s o n .
I n  t h e  H i g h  S c h o o l  d e p a r t m e n t  o f  S a t u r ­
d a y ’ s  C o u r ie r - G a z e t t e  a p p e a r e d  a  c h a l l e n g e  
f r o m  a  S o u t h  e n d  i c e  p o lo  te a m  d i r e c t e d  to  
a n y  te a m  in  t h e  h i g h  s c h o o l .  A  c o m b i n a -  
n a t io n  k n o w n  a s  t h e  E l e c t r i c s ,  w h i c h ,  h o w ­
e v e r ,  i s  n o t  c o m p o s e d  o f  h ig h  s c h o o l  p u p i l s  
I s  nt x io u s  t o  c o n t e s t  th e  c la im  o f  t h e  s o u t h  
e n d  te a m . T h e  E l e c t r i c s  a r c  m a d e  u p  a s  
f o l l o w s :  I I .  K e n n i s t o n  t r , I I .  S t .  C 'a i r
2  r ,  R .  S n o w  c , J o h n  M u r p h y  h b ,  “ S h a d o w ”  
C l a r k  g .
T h e  ju r y  nt t h e  S u p te m fe  c o u r t  in  A u b u r n  
o n  F r i d a y  fo r e n o o n  le a r n e d  s o m e t h i n g  o f  th e  
u p s  a n d  d o w n s  o f  p o lo  p lo y i n g  in  L e w i s t  
T h e  fa c t s  w e r e  b r o u g h t  o u t  in  t h e  t i i a l  o f  th e  
c a s e  o f  C h a r l i e  S .  ( J a y  v« . F r e d  B .  K e l s e y .  
I I .  E .  H o lm e s  fo r  p l a i r t i f f ,  J .  W . M i t c h e l l  fo r  
d e fe n d e n t .  M r .  K e l s e y  w a s  a t  o r e  l im e  
id e n t i f ie d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  L e w i s -  
t i n  p o lo  t e a m . I t  w a s  w h i le  C h a r l i e  ( J a y  
w a s  p la y i n g  g o o d  p o lo  o n  th e  L e w i s t o n  te a m  
( J a y  s a y s  th a t  h e  w a s  t j  h a v e  $ 2 0  a  w e e k  h u t 
h e  d i d n ’ t g e t  i t . H i s  h i l l  w h i c h  i s  m a d e  th e  
b a s i s  o f  th e  w r i t  is  a t  f o l l o w s :
F r e d  B .  K e l s e y  t )  C h a r le s  S .  G a y ,
T o  la b o r  f o r  p la y i n g  p o lo  f r o m  N o v e m b e r  
2 5 ,  1 8 9 8 , 1 0  D e c e m b e r  1 7 ,  1 8 9 8 ,  in c lu s iv e , 
a t  $ 2 0  p e r  w e e k ,  $ 6 0
C r e d i t  b y  c o s h ,
B a l a n c e  d u e ,  $ 4 0
T h e  c a s e  w a s  t r ie d  o u t  in  d u e  fo r m  a n d  at 
1 2  o ’ c lo c k  t h e  ju r y  r e t u r n e d  a  v e r d i c t  fo r  M r . 
G a y ,  th e  p la in t i f l ,  fo r  $ 1 4 .
B a t h  T i m e s :  “ S o m e  o f  M u r t a u g h 's  a d
m ir e r s  a r e  t h i n k i n g  o f  p r e s e n t i n g  h im  w it h  a 
g o ld  w a t c h .  T h e  c le v e r  p o lo  p la y e r  w h o  a l 
w a y s  d o e s  s o  m u c h  e f f e c t i v e  w o r k  fo r  th e  
B a t h  te a m  is  a l lo w e d  c e r t a in ly  to  h e  d e  
s e r v i n g  o f  o n e . ”  H o p e  th e  g o ld  w a t c h  w il l  
n o t  h o o d o o  h im , th e  w a y  it  d id  o n e  o th e r  
p la g u e  in  t h e  M a in e  L e a g u e .
M AR IN E  M A TTERS
W h a t  O u r  I ln n iP  V tM M l*  A ri* D o in g .- *  
N o !«n o f Q n a r te r - i ls e k  um l KoV»tr.
S c h .  C h a r l i e  Si W i l l i e  A c h o r n ,  a r r iv e d  S a t ­
u r d a y  f ro m  B o s t o n .
S c h .  A b e n a k i .  S n o w m a n ,  a r r iv e d  S a t u r d a y  
to  lo a d  f r o m  J o s e p h  A b b o t t  \  S o n  fo r  N e w ’ 
Y o r k .
L a t e s t  r e p o r t s  f r o m  s c h . R o b e r t  A .  S n o w ,  
a s h o r e  at K o c k a w a y  S h o a l ,  a n n o u n c e  i\ e  
v e s s e l  a  t d a l  lo s s .
A  r e p o r t  w a s  c u r r e n t  o n  t h e  s t r e e t  y e s t e r ­
d a y  th a t  C a p t .  W i l s o n  M e r r i l l ,  o f  t h e  s c h .  S .  
M . B i r d  h a d  b e e n  w a s h e d  o v e r b o a r d  a n d  lo s t  
in  th e  s t o r m  o f  S a t u r d a y ,  h u t  t h e  r e p o r t  w a a  
fo r t u n a t e ly  i n c o r r e i t .  T h e  S .  M .  B ir d  w a s  a t  
D e l a w a r e  B r e a k w a t e r  h o u n d  to  P h i l a d e l p h i a  
w it h  c o a l ,  a n d  C a p t .  M e r r i l l  i s  ns l i v e l y  a s  
e v e r  T h e  m i s t a k e  w a s  d u e  t o  t h e  fa c t  t h a t  
t h e  c a p t a in  o f  t h e  s c h .  W m . M . B i r d  w a s  t h e  
p a r t y  w h o  h a d  m e t  w it h  t h e  a c c i d e n t .
T h e  B o s t o n  s c h o o n e r  C r e s c e n t  r a n  a s h o r e  
o n  T h u m b  C a p  'L e d g e s  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
D a m a r i i c o t t a  r iv e r  T h u r s d a y  n ig h t .  S h e  s t o v e  
in  p a r t  o f  h e r  k e e l ,  lo s t  a  p la n k  a n d  s u s t a i n e d  
o t h e r  d a m a g e s .  A  g a le  w a s  b lo w in g  a n d  
th e  c r e w  w a s  f r o s t  b i t t e n .  T h e  lo b s t e r  s t e a m e r  
*•’ . S .  W i l la r d  h a p p e n e d  a l o n g  at (u s t  th e  
r ig h t  t im e  a n d  p u l le d  t h e  s c h o o n e r  o i l  a n d  
t o w e d  h e r  in t o  B o o t h h a y  H a r b o r .
B r o w n  o f  L e w i s t o n  a n d  M c M a n n  o f  B o s  
to n  a r e  m a t c h e d  to  s p a r  s ix  r o u n d s  in  B a t h  
n e x t  T h u r s d a y  n ig h t .  B e f o r e  le a v in g  R o c k  
la n d  th e  o t h e r  d a y  B r o w n  e x p r e s s e e d  a  s t r o n g  
d e s i r e  to  m e e t  P h i l  J a s o n .  'T h e r e  is  a h a r e  
p o s s ib i l i t y  t h a t  h e  m ig h t  n o t  h e  q u it e  s o  a n x ­
i o u s  a f t e r  J a s o n  o n c e  a c c o m m o d a t e d  h im .
J o e  D o n o v a n  s a y s  th a t  h a d  D a v e  S a w y e r  
in r t  M i k e  S h a l lo w  t h e  e t h e r  n ig h t ,  t h e  R o c k ­
la n d  h o y  w o u l d  h a v e  w o n .  T h a t ’ s  a  d e b a t a ­
b le  s u b je c t .
T h e  E a g l e s  a n d  th e  T i g e r s  a r e  t o  h a v e  a n ­
o t h e r  p o lo  g a m e  in  E l m w o o d  H a l l ,  t h is  w e e k ,  
p r o b a b l y  S a t u r d a y  n ig h t .  T h e  E a g l e s  h a v e  
s i g n e d  S u m n e r  A u s t i n  a n d  e x p e c t  to  tu rn  d e ­
fe a t  in t o  a  p r o n o u n c e d  v ic t o r y .
B a s e b a l l  is  b e i n g  t a lk e d  q u it e  a  h it  b y  lo c a l  
lo v e r s  o f  t h e  g a m e .  K n o x  c o u n t y  w i l l  p r o b ­
a b ly  h o v e  a n  a m a t e u r  le a g u e  s t r e n g t h e n e d  h y  
c o l le g e  p l a y e r s .  T h e  g o m e s  l a s '  S e p t e m b e r  
la id  t h e  f o u n d a t i o n  fo r  s o m e  g o o d  s p o r t  h e r e  
n e x t  s u m m e r .
T e a m  N o .  4  b r o k e  t h e  r e c o r d  h y  w in n i n g  a  
g a m e  in  H a l l ’s  h o w l in g  t o u r n a m e n t  F r i d a y  
n ig h t .  E a t  i n  r o l l e d  th e  h i g h e s t  s t r i n g  h u t 
N a s h ,  th e  s o u t h p a w  t w ir i e r ,  b a i l  th e  b e s t  th r e e  
s t r i n g  t o t a l ,  a n d  t h e  v e r y  g o o d  a v e r a g e  o f  8 8 .  
R y a n  r o l l e d  t h e  h i g h e s t  s t r i n g  fo r  t - a m  N o .  1 
a n d  V o s e  h a d  t h e  h ig h e s t  t o t a l .  T h e  s c o r e :  
N O . 4
E aton  107 76 78 266
M cIn to sh  76 70 M  23U
F o lle t t 90 70 77 240
L tu  Sa 71 7ft 234
N aah  90 82 84 206
I'ettdi- 
W H alt Void
FREIGHTS AND CHARTERS
R e p o r t e d  F r o m  I l r o w n  a n d  C o m p a n y *  
W e e k l y  F r e i g h t  C l r r t i l n r .
Charters— T h e  m a r k e t  f o r  la r g e  t o n n a g e  
c o n t i n u e s  in  s t r o n g  p o s i t i o n .  C a s e  o i l  s h i p ­
p e r s , a n d  a l s o  t h e  C o l o n ia l  l i n e s ,  a r c  i n  n e e d  
o f  a d d i t i o n a l  v e s s e l s ,  a n d  w o u ld  p r o m p t ly  
o p e n  n e g o t i a t i o n s  w e r e  o w n e r s  i n c l in e d  t o  
e n t e r t a in  b id s  b a s e d  u p o n  r e c e n t  f ix t u r e s . I m ­
p r e s s e d  w it h  th e  b e l i e f  o l  a  b e t t e r  m a r k e t  
a t e r , th e  la t t e r  a r e  d i s p o s e d  to  p r o c e e d  s l o w l y ,  
t h e r e f o r e  o f fe r  t h e i r  f o r w a r d  v e s s e l s  r e s e r v e d l y .  
T h r e e  s h ip s  ( w o o d )  h a v e  b e e n  c lo s e d  h e n c e  
to  H o n g  K o n g ,  M a r c h - A p r i l  l o a d i n g ,  2 1  
c e n t s .  B a r r e l  p e t r o l e u m  f r e ig h t s  c o n t i n u e  e x  
t r e m e ly  d u l l .  T o n n a g e  o f  a  m e d iu m  s i / ?  
c o n t i n u e s  w a n t e d  fo r  lu m b e r  to  t h e  R i v e r  
P la t e ,  h u t  t h e  r a t e s  h id  a r e  n o t  f a v o r a b l y  
c o n s i d e r e d  b y  o w n e r s .  S b f y p e r s  w o u l d  p ay*  
$ 1 3  f r o m  t h e  G u l f  to  B u e n o s  A y r e s ,  a n d  $ 9  
f ro m  t h e  E a s t  a n d  P r o v i n c e s .  S o m e  f e w  
B r a z i l  o r d e r s  a r e  in  m a r k e t ,  a n d  t h o u g h  f u l l  
p r e v i o u s  r a t e s  c a n  h e  o b t a i n e d ,  t o n n a g e  i s  
r a t h e r  d i f f ic u lt  to  s e c u r e .  V e s s e l s  a r e  w a n t e d  
fo r  t h e  W e s t  I n d i e s ,  p a r t i c u l a r ly  fo r  lu m b e r  
L o r n  t h e  S o u t h ,  a n d  c o a l  f r o m  t h is  v ic i n i t y ,  
h u t  t h e  c h a r a c t e r  o f  th e  t o n n a g e  r e q u ir e d ,  s a y y  
m e d iu m  s ' / *, e f i e r s  v e r y  s p a r i n g l y .  T h e .  .a -  
s u r a n c e  c o m p a n i e s  a t e  e x h i b i t i n g  a i *  a m is  
u n l ly  c a u t i o u s  d i s p o s i t io n  in  th e  i u u e |  1 r n c e  
o f r i t k s  to  a l l  W e s t  I n d i a  a n d  .S o u th  A m e r i ­
c a n  p o r t s ,  a n d  t o  t h is  fa c t  i *  l a r g e l y  d u e  t h e  
p r e s e n t  d i f f ic u lt y  in  s e c u r in g  t o n n a g e  s a t i s f a c ­
to r y  t o  s h ip p e r s .  C o a s t w i s e  lu m b e r  r a t e s  arc* 
f ir m ly  s u s t a i n e d  u p o n  t h e  b a s i s  o f  $ 5  2 5  f r o m  
B r u n s w i c k  a n d  F e r n a n d l n a  10 N o *  ^ « « k *  
T h e r e  is  a  f a i r  d e m a n d  fo r  t o n n a g e ,  o n .*  
m o d e r a t e  o f f e r in g s .  C o a l  f r e ig h t s  t o  t h e  E a i t  
a r e  q u ie t ,  h u t  in  th e  f a c e  o f  l i g h t  t o n n a g e  
o f f e r in g s  p r e v i o u s  r a t e s  a r e  m a in t a in e d .
S c h .  M a g g i e  S .  H a r t  ( p r e v i o u s l y )  D c m a -  
r a r a  t o  N e w  Y o r k ,  s u g a r  9  c e n t s — B k .  H a t t i e  
G .  D i x o n ,  P o r t la n d  to  P a y s a n d u ,  lu m b e r ,  
o w n e r s  a c c o u n t — S c h .  A n n e  L o r d ,  P a s c a g o u ­
la  t o  H a v a n a ,  lu m b e r  $ 5 — S c h .  W m . J .  L e r -  
m o n d ,  B a l t i m o r e  to  V e r a  C r u z ,  c o a l  $ 2 6 5 —  
S c h .  F r e d  B ,  B a l u n o ,  N e w  Y o r k  t o  W i l m i n g  
t o n , c o a l  6 5  c e n t s  a n d  d i s c h a r g e d ,  t h e n c e  t o  
S t .  D o m in g o ,  lu m b e r  a n d  h a c k  N o r t h  o f  l l a t -  
t e r a s ,  s u g a r  p . t .— S c h .  M . A .  A c h o r n ,  
P a t e n q u e ,  S a n  D o m in g o  to  N e w  Y o r k ,  s u g a r  
p . t . — S c h .  J e n n i e  H a l l ,  B a l t i m o r e  t o  P o n c e  
a n d  a  s e c o n d  p o r t ,  c o a l ,  a n d  h a c k  N o r t h  o l  
H a l t e r a s ,  s u g a r  lu m p  s u m  a n d  p o r t  c h a r g e s —  
S c h .  M o n h e g n n ,  B a l t i m o r e  to  C a y  F r a n c i s ,  
c o a l  $ 2  0 5 — B k .  J .  W . E l w c l l ,  P h i l a d e l p h i a  
to  S t .  P ie r r e  a n d  F o r t  d e - F r a n c e ,  c o a l  $ 2 2 5  
— S c h .  M a r k  G r a y ,  l e r n a n d i n a  t o  N e w  Y o r k ,  
lu m b e r  $ 5 . 2 5 — S c h .  J o h n  P a u l ,  s a m e  v o y a g e ,
3  o r  4 t r ip * ,  $ 5 . 2 5 — S c h .  J .  B .  H o l d e n ,  s a m e  
v o y a g e ,  3  t r ip s ,  $ 5  2 5 — S c h .  M a y  M c F a r l a n d ,  
S a t i l l a  t o  N e w  Y o r k ,  lu m b e r  $ 5 . 2 5 — S c b .  
( J e o r g i c  L .  D r a k e ,  S a v a n n a h  to  B r u n s w i c k  o r  
F e r n a n d i n a  t o  N e w  Y o r k ,  3  o r  4  t r ip s , lu m ­
b e r  $ 5  2 5 — S c h .  V i o l a  R e p p a r d ,  S a v a n n a h  t o  
B o s t o n ,  lu m b e r  $ 5 .6 2 ^  —  S c b .  H e n r y  I . i p p i t t ,  
G a l v e s t o n  to  P r o v i d e n c e ,  c o t t o n  s e e d  o i l ,  6 0  
c e n t s — S c h .  J o h n  C .  S m i t h ,  S a v a n n a h  t o  P h i l ­
a d e l p h ia ,  lu m b e r  $ 5  a n d  f r e e  w h a r f a g e — S c h .  
R a l p h  M . H a y w a r d ,  B r u n s w i c k  t o  P h i l a d e l ­
p h i a ,  t i e i  1 6  c e n t ! ,  1 5 0  M . f e e t  p e r  d a y —  
S c h .  W m . 11. D a v e n p o r t ,  C a r t a r e t  to  P o rt a -  
m o u t h , f e r t i l i z e r  $ l .6 5 — S c h .  S a d i e  C .  S u m ­
n e r , B u c n c s  A y r e s  o r  R o s a r i o  t o  N e w  Y o r k  
o r  B o s t o n ,  h i d e s  a n d  ( o r )  w o o l ,  p .  t .
C o a l . — S c h .  (.’ b a s e ,  H o b o k e n  t o  V i n e y a r d  
H a v e n ,  7 0  c e n t s — S c h .  C l a r a ,  P e r t h  A m b o y  
t )  K o c k p o r t ,  $ l — S c h .  H u m e , K d g e w a t e r  to  
B a r  H a r b o r ,  $ 1 . 5 0 .
COAL
O/ a ll Kinds. f ret 
from dust and slate.
F arrand ,
Spear
& Co.
Want to fill /our tier 
order for c o m . Try them. 
They gua'untoe to .utUfy,
O r d e r ,  b y  m a l l  u r  I c i e p b u u c  p r o m p t ly  a n d  
c a r e f u l l y  f i l l e d .
l urraud, Spear & Co.,
5H6 Main Street, North End
Teleph one oaU 24-2 77
Reduction.
Fire In su rance  
Rates
S E E  A D ----  9
A L F R E D  S
Rockland. Me.
3 d  P a g o .
b l a c f *
el
p«
4  TqipLE
fflSKY
It's u trifle rixky to |>lacc u'c'( 
your tuhle food which la only rec 
mended hy Its cheapness, tjualil 
must u)so ho considered. Usually . 
costs something extra for the latter. 
We are, however, olleriug u combina­
tion of these two desirables—cheap­
ness uml guulity.
BEST (iKOCEKIES 
BEST MEATS 
BEST PROVISIONS 
BEST EVERYTHING'
to he found in any store of its kind 
in (he city.
John H. McGrath’s
H O  SEA ST R EE T .T«i*yJaoa« oouuo*. ilua*. 0 4 -u
V ;
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AUNT VALENTIKt'S NAMESAKES
B y  L i z z i e  Y o u n g  B u t l e r .
• T h a t  w il l  b e  ju s t  t h e  t h i n g , ”  m u s e d  A u n t  
V a l e n t i n e ,  r o c k i n g  g e n t ly  t o  a n d  f r o ,  h e r  
k n i t t i n g  n e e d le s  g le a m i n g  in  t h e  f ir e l ig h t . 
" J u s t  t h e  t h in g .  I t ' s  a  w o n d e r  I n e v e r  t h o u g h t  
o t  i t  b e f o r e ,  a l l  t h e s e  y e a r s .  E a s y  e n o u g h ,  t o o ,  
a n d  h e r e  I ’ v e  b e e n  p e s t e r in g  m y  b r a in s  d a y  
i n  a n d  d a y  o u t  to  f in d  o u t  h o w  I w a s  to  g e t  
’ e m  a l l t o g e t h e r  o n  s o m e  s p e c i a l  o c c a s i o n .  
J u s t  t a k e  a n  o ld  w o m a n  t o  lo s e  h e r  w i t s — a n d  
t o  f in d  ’ e m  a g a i n ,  t o o ,”  a n d  A u n t  V a l e n t in e ’ s 
n e e d l e s  c l i c k e d  lo u d e r  a n d  f a s t e r  a s  s h e  
t h o u g h t .
" T h e r e ’s  n o  d e n y in g  t h e  fa c t  I ’ v e  a l w a y s  
h a d  a  k in d  o f  le a n in g  t o w a r d s  b r o t h e r  A lo n -  
• o ’ s  d a u g h t e r ;  t h o u g h  to  b e  s u r e  c o u s in  E p h ­
r a i m ’ s  g i r l  is  a s  s m a r t  a s  a w h i p  a n d  s e n d s  th e  
n ic e s t  k in d  o f  le t t e r s  t o  m e  o n c e  in  a  w h i le .  
B r o t h e r  E d w a r d ’ s  g o t  a s  l i k e l y  a  g i r l  a s  e v e r  
l i v e d ,  a c c o r d in g  to  h is  t e l l ,  a n d  f o r  th a t  m a t t e r  
s i s t e r  C e l i a ’ s  d a u g h t e r  i s n ’ t f a r  b e h i n d  a n y  o f  
t h e m .  I ’ m  a w f u l  g la d  I ’ v e  h a d  t h e i r  p ic t u r e s ,  
f o r  I ’ m  c e r t a in  s u r e  I ’d  k n o w  ’e m  e v e r y  o n e . 
W h y ,  I  c o u ld  p ic k  'e m  o u t  in  a c r o w d ,”  w ith  
a  s a t i s f ie d  a i r .  " B u t ,  d e a r  m e ,”  r is in g  b r i s k l y  
a n d  l o o k i n g  a t  th e  c l o c k ,  " i f  I 'm  to  g e t  m y  
l e t t e r  o f f  in  t h e  n e x t  m a il ,  I  m u st  h u r r y .  S ix  
o f ’ e m . I ’ l l  ju s t  s e n d  th e  s a m e  le t t e r  to  e a c h  
o n e  a n d  t h e n — w e ’ ll s e e . ”
" O h ,  m o t h e r ,  ju s t  s e e ! ”  c a l le d  V a l e n t in e  
M u r r a y  a s  s h e  r u s h e d  b r e a t h le s s l y  in t o  th e  
s i t t in g  r o o m . " I  v e  a  le t t e r  f r o m  A u n t  V a l e n ­
t i n e ,  a n  in v i t a t i o n  to  s p e n d  V a l e n t in e  D a y  
w i t h  h e r .  S h e  s a y s , ”  o p e n i n g  t h e  le t t e r ,  " I ’ m 
g o i n g  t o  a s k  w it h  y o u  m y  o t h e r  r a m e s a k e s  to  
h e l p  m e  c e l e b r a t e  m y  b i r t h d a y .  I t ’ s  a n  o ld  
w o m a n ’s  w h im  th a t  y o u  d o  n o t  t e l l  m e  w h o  y o u  
a r e  w h e n  y o u  c o m e ,  b u t  le t  m e  h a v e  t h e  p r i v i ­
le g e  o f  d i s c o v e r i n g  y o u r  i d e n t i t y  b y  y o u r  l i k e ­
n e s s  t o  y o u r  p ic t u r e .”  " N o w  i s ’ n t j t b a t  jo l ly  
a n d  w o n ’ t w e  h a v e  f u n — f o r  o f  c o u r s e  I  m a y  
g o ,  m o t h e r  d e a r ? ”
M r s .  M u r r a y  r e a d i l y  g a v e  h e r  c o n s e n t  a n d  
f o r t h w it h  s h e  a n d  V a l e n t in e  b e g a n  a  s e a r c h  
t h r o u g h  t h e  la t t e r ’ s  w a r d r o b e  f o r  a  s u i t a b le  
d r e s s  f o r  t h e  o c c a s io n .
" A  le t t e r  f r o m  A u n t  V a l e n t in e ,  p a p a , ”  s a id  
V a l e n t i n e  B e r r y ,  l e is u r e l y  s i p p in g  h e r  c o f fe e  
a s  t h e  r e a d  t h e  fe r .  l i n e s .
" A n y t h i n g  s p e c i a l ? ”  q u e s t io n e d  t h e  f a t h e r .  
" Y e s ,  a  d r o l l  in v i t a t io n  fr o m  t h e  o l d  la d y ,  
'lo l f c fc j T s t  J °  h e r  o t h e r  n a m e s a k e s ,  to  s p e n d  
h e r  b i r t h d a y  w i t h  h e r .  W e  a r e  n o t  t o  i n t r o ­
d u c e  o u r s e l v e s ,  b u t  le t  h e r  g u e s s  o u r  n a m e s  
f r o m  o u r  p h o t o g r a p h s .  I  r a t n e r  t h in k  s h e  is  
t a k i n g  t h is  w a y  to  g e t  a c q u a in t e d ,  n o t  s o  m u c h  
o n  h e r  o w n  a c c o u n t  a s  t o  g i v e  u s  g ir ls  a  li t t le  
f u n ,  f o r  s h e  a a y s  w h e t h e r  s h e  c a l l s  u s  b y  th e  
r i g h t  J i a m e  o r  n o t , w e  r o u s t  s o  r e m a in  t h r o u g h  
'tfre^Jay.”
' ~ H u m p b  ! A r e  y o u  g o i n g  
" H a d n ’ t I  b e t t e r ? ”
" A s  y o u  p l e a s e , "  a n d  M r .  B e r r y  b e t o o k  
h i m s e l f  t o  h i s  b r e a k fa s t .
I n  o n e  h o u s e h o l d  A u n t  V a l e n t i n e 's  n o t e  
b r o u g h t  c o n s t e r n a t io n .
■ " I t ’ s  t o o  b a d ,  d e a r ,  y o u  c a n ’ t g o ,  b u t  —  
%<Y e s ,  I 'm  d i i a p p o i n t e d .  O f  c o u r s e  
w o u l d n 't  g o  a n d  h a v e  y o u  s ic k  a n d  n o  o n e  to  
c a r e  f o r  y o n .  B e ? i d e s ,  ' t h e r e ’ s  n o  lo s s  w i t h ­
o u t  s o m e  s m a l l  g a i n . ’  I ' l l  h a v e  t h e  d a y  to  
w r i t e .  I ’d  b e t t e r  a n s w e r  t h is  a t  o n c e , ”  a r d  
V a l e n t i n e  P r i m r o s e  w a s  s o o n  o n  h e r  w a y  to  
t h e  p o s t o f f i c e ,  n o t e  in  h a n d .  S h e  h a d  ju s t  
d r o p p e d  i t  in to  t h e  s l i t  w h e n  o n e  o f  h e r  
f r i e n d s ,  C l a u d i a  H a t c h ,  j j i n e d  h e r ,  a n d  t a l k ­
i n g  b u s i ly  o v e r  t h e  r e c e n t  in v i t a t i o n  th e y  
w a l k e d  b r i s k l y  d o w n  t h e  s t r e e t .  B y  o n e  i f  
t h o s e  c u r io u s  c o m b i n a t i o n  o f  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  n o  o n e  c a n  e x p la i n  t h e  n o t e  n e v e r  
r e a c h e d  A u n t  V a l e n t i n e .
" S o m e  c h r y s a n t h e m u m s  f r o m  m y  o w n  p la n t ,  
d e a r  M r s .  P r i m r o s e ,”  s a id  C l a u a i a  a s  s h e  la id  
t h e  w h i t e  p lu m e d  f l j w e i s  in  M r s . P r i m r o s e ’ s 
h a n d .
" T h e y  a r e  b e a u t i e s ,  d e a r .  H o w  t h r i f t y  th e
Co r n s  f r o m  y o u r  p la n t s  a l w a y s  l o o k . ”
J k n o w  it . I  s o m e t im e s  t h in k  th e  b lo o m s  
a n d  m o r e  n u m e r o u s  n o w  b e c a u s e  
e a r l i e r  1  p r u n e d  a n d  c l i p p e d  th e  p la n t s  s o  r i g ­
i d l y , ”  a n d  th e  t w o  e x c h a n g e d  k n o w i n g  lo o k s .  
T h e n  f r o m  C l a u d i a :
' T h i s  g i r l i e  o f  y o u r s  t e l l s  m e  th a t  s h e  c a n ­
n o t  g o  to  h e r  A u n t  V a l e n t i n e ’s  b e c a u s e  y o u  
c a n n o t  b e  le ft  a l o n e .  I  k n o w  1  c a n n u t  t a k e  
h e r  p la c e ,  b u t  d o  le t  r o e  s t a y  w it h  y o u  fo r  th e  
d a y  s o  t h a t  s h e  m a y  n o t  b e  d i s a p p o in t e d , ”  a n d  
C l a u d i a  w a s  h u g g e d  b y  t h e  t h a n k f u l  g i i l  a n d  
h e r  o f f e r  a c c e p t e d  m o s t  g r a t e f u l ly  b y  M r s . 
P r i m r o s e ,  w h o  w a s  g l a d  to  h a v e  t h e  w a y  o p e n  
i n  t h is  m a n n e r .  S o  V a l e n t in e  w e n t  to  r e s t ,
HEALTHY MATERNITY.
Two Gratoful W omen Tell o f the Help T hey H ave  Reoolved From
Mrs. Pinkham.
The climax of life force in woman is capable motherhood.
The first requisite for a pood mother is pood health.
Health of body means health of the penerative organs.
Read what Mrs. G. A. Nonnamaker, 
BlufFton, Ohio, says about Lydia E. Pink- 
ham’s Vepetable Compound, and how well 
it prepared her for maternity:
“  Hear Mrs. Pinkham:—I must say a word 
in praise of your Vepetable Compound. I 
used three bottles of it when I was prep- 
nant, and labor was not nearly as lonp 
as it was with my other babies; and 
my bal»y is so healthy to what the 
others were. I think every woman 
should use your Compound when prep­
rin t, it will save them so much suffer- 
inp and misery. I cannot say enouph 
in praise of it. If ever 1  need medicine 
apnin, I shall use your Compound.”
The most successful tonic known to 
medicine for women approachlup ma­
ternity is L 3'dia E. 1 ’inkham’s Vepc- 
tableCompound. It is a safeguard 
for every woman who uses it, and 
the fullest benefit comes from its 
use with Mrs. Pinkhara’s advice 
freely offered to all woman. Her 
address is Lynn, Mass.
Here is a convincinp statement, 
bearing directly on this subject, 
from Mrs. E. Bisuor, of 1848 Pacific 
St., Brooklyn, N. Y.:
“ D e a r  M r s . P i n k h a m :— I am a  
groat l>diever in your Compound. I was almost despairing of ever again being 
well, as I was a great sufferer, and had been for years. I  suffered from womb 
trouble, and had terrible blind fits. After writing to you I  tried your Com­
pound. The result was astonishing. I have used it and advocated it ever since. 
In childbirth it is a perfect boon. 1 have often said that I should liko to have its 
merits thrown on the sky with a search-light, so that all women would read, and 
be convinced that there is a remedy for their sufferings.”
A Million Women Have been Benefited by Mrs. Plnkham’sjAdvIce and Medicine
d u s te d  in to  th e  s to c k in g s  w ill re liev e  a c h in g , sm a r t in g , 
te n d e r  f e e t ;  a lso  ex ce ss iv e  p e rsp ira tio n  o f  th e  feet. 
F o r  p ro o f  o f  th is ,  a sk  L ie u t. W . F . G u n n , o f H a r tf o rd  
p o llco force. Ortr 30 ot hU men also v c r i l r  the c la im . It s o o th e . a n d  h e a l ,  a ll  ak in  tro u b le .
fomfort owder
lo o k  a«  m u c h  a l i k e  a s  t w o  b u d s  o n  th e  
s a m e  s t e m . Q j e e r ,  t o o ,”  r u m in a t e d  A u n t  
V a l e n t i n e  a s  s h e  l a t c h e d  t h e  o u t s i d e  d o o r .
O n e  b y  o n e  t h e  r e m a in i n g  g u e s t s  c a m e ,  
A u n t  V a l e n t i n e  g i v i n g  n a m e s  a s  s h e  r e m e m ­
b e r e d  th e  p ic t u r e d  f a c e ,  u n t i l  b y  n in e  o 'c lo c k  
a l l  t h e  V a l e n t in e s  w e r e  b u z z i n g  a b o u t  t h e  o ld  
p la c e  l i k e  b e e s  in  a  n e w  a n d  lo v e ly  h i v e .  T h e  
r o o m s  la r g e  a n d  r o o m y ,  w it h  f i r e p l a c e s  f i l le d  
w it h  c r a c k l i n g  lo g s ,  w e r e  t h r o w n  o p e n  a n d  
t h e  g u e s t s  g iv e n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  e n t i r e  
h o u s e .
A f t e r  a n  h o u r  s p e n t  in  e x a m i n i n g  r a r e  
v a s e s ,  { a p a n e s e  c a b i n e t s  in l a i d  w it h  d i f f e r e n t  
w o o d s  b r o u g h t  fr o m  a c r o s s  t h e  s e a s ;  c o r a l s  
u n d e r  g la s s  c a s e s ,  c h i n a ,  f r a g i l e  a n d  a lm o s t  
t r a n s p a r e n t ,  t h e  g i r l s  w e r e  c a l le d  in t o  th e  
fa m i l y  r o o m . O n  t h e  l a r g e  r o u n d  m a h o g a n y  
t a b l e  w e r e  p e n s ,  p a p e r  a n d  i n k .
“ W h a t  n o w , A u n t  V a l e n t i n e ? ’ ’ a s k e d  V a l ­
e n t i n e  M u r r a y ,  g o i n g  t o  h e r  a u n t ’ s  s id e .
s e c r e t .  I ’ m  g o i n g  to  d e d i c a t e  t h e  b o o k  I  a m  
w r i t i n g  t o  t h e  d e a r  o ld  la d y . ”
" A n d  I , ”  s a id  s t a t e ly  V a l e n t i n e  B e r r y , " B a v e  
b e e n  t h i n k i n g  h o w  lo v e ly  m y  b o n i t o n  c o l la r ,  
m a d e  w i t h  m y  o w n  f in g e r s ,  w o u l d  lo o k  b e ­
n e a t h  h e r  f a i r ,  s w e e t  o ld  f a c e .  I  s h a l l  s e n d  it  
t o  h e r  a s  s o o n  a s  I  g e t  h o m e . "
" O  g i r l s . "  s a id  V a l e n t in e  N o l a n  s h a k i n g  
w i t h  l a u g h t e r  " d o  t e l l  m e  w h i c h  is  w h i c h ,  fo r  
t h o u g h  A u n t  V a l e n t i u e  is  a  j e w e l  s h e  h a s  
m i x e d  y o u r  n a m e s ,  I ’ m  ju s t  c e r t a i n . ”  T h e r e  
w a s  a  l i t l e  b r e e z e  o f  fu n  f r o m  t b e  V a l e n t i n e s  
a s  t h e y  c l u : t  r re d  c lo s e  t g e t h e r .
“ W e l l , "  f r o m  V a l e n t in e  P r i m r o s e  “ s h e ’ s 
V a l e n t i n e  M u r r a y ”  p o i n t i n g  to  t i e  g i r l  w it h  
t h e  r o g u i s h  e y e s .
" Y e s , "  f r o m  V a le r .t  .n e  L a r r a b e e ,  " a n d  s h e ’ s 
V a l e n t i n e  S t a p l e s ,  n o t w it h s t a n d i n g  I  h a v e  t h e  
S t a p l e s ’ n o s e , ”  t h e n  t h e  m e r r im e n t  b r o k e  
f o r t h .
" O n ,  b u t  i s n ’ t  i t  j o l l y  h e r e ,  m i s p l a c e d  
" S i t  d o w n , a l l  o f  y o u , ’ - s a id  s h e ,  i n d ic a t in g  , i d e n t i t y  a n d  a l l .  I t ’ s  a  g r a n d  o l d  p l a c e , ”
H IS  A D V IC E — D O N ’T.
The nian sitting cn a salt barrel had 
i hand on which only two fingers were 
left, and sizing hint up for a veteran 
ot the war I asked him If he hadn’t 
been wounded by an exploding shell.
” No, not ns I remembers of,” he re­
plied, as he held tip his hand and turn­
ed It over and over.
"I thought that might have been the 
:aso, but you probably got caught In 
some sort of mnehirery?”
"No, not exactly machinery, sir.” £ 
"Gun explode in your hands?” Jjr 
"No; no gun didn't explode.”
I gave it up at that, but after a few 
minutes the man lot ked up and said: 
"Stranger, you’ve seen a lion, I reck-
"Oh, yes.”
"Seen ’em caged and looking as 
harmless as cats?”
"Yes; they geterally look that 
way.”
"That’s the way I sized up one In a 
:nge in a circus. He lay there, looking 
so sleepy and good-natured and harm­
less that I thought It was a swindle 
on the public and I'd try to rouse him 
i bit.”
"And so you poked him?” I queried. 
"No, sir, no poking. I Jest calcula­
ted to gin his tall about three twists 
and make him feel that life wasn’t all 
beef and bones and sunshine. I wait­
ed for my chance and then I reached 
my hand in. How far Is it from a li­
on’s mouth to the middle of his tail?” 
"Several feet at least.”
"I thought It was about a rod, but I 
<now better now. I hadn’t more’n got 
aold of bis tall when he got hold of me 
and was gulpin’ down them missin’ 
fingers. He wanted the hull hand and 
arm, but they beat him off. I thought 
at first I wouldn’t explain matters, but 
chen I thought I would. I look a good 
deal like a fool, don’t I?”
"Hardly that.”
"Well, you do, and that’s why I ex­
plained. I was fool 'nuff to want to 
;wist a lion’s tail, and you may be fool 
'nuff to Want to poke one in the eye, 
and so my advice is—don’t.”
H o w  T h e y  Love  K a r h  O ther.
b lo m s
% k'
t h e  c h a i i s  d r a w n  to  t h e  t a b le .
T h e y  o b e y e d ,  t h e n  lo o k e d  a t  h e r  w it h  th e  
q u e s t io n  in  th e i r  e y e s ,  " W h a t  n e x t ? ”
"1 h a v e  b e e n  t h in k in g  th a t  I ’ d  l i k e  fo r  
e a c h  o f  y o u  to  s e n d  a  v a le n t in e  to  s o m e  o n e  
w h e r e  v o u  l i v e  w h o  is  in  n e e d  o f  w h a t  f iv e  
d o l l a r s  w il l  b u y .  H e r e  is  a  b i l l  fo r  e a c h  o f  
y o u  to  e n c lo s e  w it h  y o u r  s h e e t ,  a n d  y o u  m a y  
s p e c i f y  in  th e  s i m p l e  r h y r u e  I 'd  l i k e  f o r  y o u
s a id  V a l e n t i n e  M u r r a y ,  d r a w i n g  a s id e  th e  
s i d e l i g h t  c u r t a in s  a n d  lo o k in g  o u t  u p o n  t b e  
b r o a d  a c r e s  c o v e r e d  w it h  s n o w ,  b a t h e d  in  th e  
w in t e r  m o o n l ig h t ,  w h i c h  t h r e w  t b e  s h a d o w s  
o f  t h e  lo ft y  b a r e - b r a n c h e d  e l m s  u p o n  i t s  p u r e  
s u t f a c e ,  “ a  g r a n d  o ld  p l a c e . ”  T h e h  w it h  a  
l o n g - d r a w n  b r e a t h ,  " O ,  d o n 't  y o u  w i i h  w e  
w e i e  g o i n g  to  s t a v  a  m o n t h ? ”
" T h a t  w e  d o ! ”  w a s  th e  e n t h u s i a s t i c  re -
to  w r i t e  ju s t  h o w  ( i f  y o u  k n o w )  t h e  m o n e y  | s p e n s e  a s  t h e y  p a s s e d  in t o  t h e  r o o m .
s h o u ld  b e  u s e d .”
S u c h  a  b u z z !  S u c h  a  m e d le y  o f  d i f f e r e n t  
e x c la m a t i o n s  o f  d e l i g h t  o r  c o m p l a i n i n g s  a b o u t  
t b e  r h v m e a , u n t i l  A u n t  V a l e n t i n e ,  s a y i n g  
" I ’ ll h e  h a c k  in  a n  h o u r  to  b e a r  y o u r  s t o r ie s ,”  
w it h  h e r  b a n d s  o v e r  h e r  e a r s  e s c a p e d  to  th e  
k i t c h e n .
D r o l l  lo o k s ,  " c a n 't s  a n d  d o n ’ ts  a n d  I r y s ”  
f i l le d  t b e  r o o m  fo r  a  s e a s o n ,  t h e n  s e e m in g  
t o  f in d  s p e c i a l  a m u s e m e n t  in  t h e  p la n ,  th e y  
s e t  to  w o r k .  A t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t b e  t im e  
a l lo t t e d  A u n t  V a l e n t i n e  a p p e a r e d  o n  th e  
s c e n e  a n d  i n d ic a t in g  f ir s t  o n e  a n d  t h e n  t h e  
r e a d .
in d  h a d  l l i w n  a t  o n c e  
t o  t h e  d e a r  m in is t e r  w h o  h a d  b e e n  c o v e t i n g  
a  c e r t a in  b o o k  a n d  h e r  p e n c i l  h a d  r u n  r a p id ly  
o v e r  t h e  p i p e r :
p 'e c e  o f  green  p a p er’T l i  on ly  .  _
S en t now  a t  it la te  va len tiu e .
T ran sfe rred  to  th e  bookaelle r’a caah-tlll 
'T w il l buy j u t t  tb e  book to  y o u r  m tnd .
T h e n  c a m e  V a l e n t i n e  P r i m r o s e ’ s  to  th e  
s w e e t  l i t t le  in v a l id  w h o m  s h e  s a w  d a i l y  a s  s h e  
w e n t  n  a n d  f r o  t b e  p o s t o f f i c e :
A valen tine, a  va len tine,
I t  Is, m> f r i e n l .  fu r tb e e ;
I )o  wl b It us ih o  i deetni-st beat,
*Tls le n t  lo tbee  from  me.
1 wui d.-r w hat the  p >per hit 
W HI give thee  fo r to y  c hee r?
I  tru s t a g ift all b e au tifu l 
T o  laat lu ll  m auy  a year
N o l a n  r e a d  :
F o o d  fo r  tb ee  an d  w a r m th  a t  w e ll  
T h i s  v a le n t in e  d o th  s a y ;
T a k e  it , us • I t—d o , my friend  —
A h , su r e  t h o u 'l l  o u t s a y  n ay  
I n t o  t h is  A u n t  V a  e n t i u e  s l i p p e d  a n  e x t r a  
b il l  fo r  t b e  o ld  la d y  wb j  k n i t  s t o c k in g s  t > e k e  
o t t  h e r  s c a n t y  l i v in g .
h a p p y  a n d  e l a t e d ,  t h in k in g  o f  w h a t  a  c u r i o u s  B” DC “ Q a , a u ! w* ,  K  U I# l 
t h in g  it  w o u ld  b e  to  m e e t  .11 th e  o t h e r  V i l e n -  o t b s r  l b s  p r o d u c t io n .  w e r e  
t i n e *  e n d  n o t  k n o w  o n e  f r o m  . n o t b e r .  V . l e n t . n e  M u r , . ,  . m i n d
E a r l y  t h e  m o r n in g  o f  t b e  I 4 'b  A u n t  V a l e n ­
t i n e  w a s  s i t t in g  ip  h e r  a c c u s t o m e d  p la c e  b y  
t b e  f i r e p l a c e ,  th e  n e e d le s  s c i n t i l l a t i n g  b e t w e e n  
h e r  r a p id ly  f l y in g  l i n g e r s ,  w h e n  t h e r e  w a s  a 
k n o c k  a t  tb e  d o o r . W it h  a  p e r c e p t i b l e  f lu t t e r  
a t  h e r  h e a r t  a n d  a  s l i g h t  p in k  f lu s h  in  h e r  
c h e e k s  s h e  a n s w e r e d  th e  r a p .
" G o o d  m o r n in g ,  A u n t  V a l e n t in e  ! I  w is h  
y o u  m a n y  m o r e  b r i g h t  a n d  h a p p y  b i r t h ­
d a y s , ”  s a i d  V a l e n t in e  P r i m r o s e 's  c h e e r y  v o i c e ,  
a n d  s h e  le ft  a  s w e e t  k is s  u p o n  e a c h  o f  th e  
a g e d  c h e e k s .
" G o o d  m o r n in g .  T h a n k  y o u .  C o m e  r ig h t  
in  a n d  la y  a s id e  y o u r  w r a p s .  L e t  m e  s e e , "  
l o o k i n g  a t  t h e  g i d i s h  f a c e  c r i t i c a l ly ,  " y o u ' r e  
y o u r  a n o th e r ’ s  o w n  g i r l ,  V a l e n t in e  M u r r a y " ’ 
a n d  o u r  g i r l i e  b o w e d  d e m u r e ly .  " W h a t !  
s k a t e s ? ”
^ V a l e n t in e  la u g h e d .  "1 ju s t  c o u ld n 't  le a v e  
“ ^m a t  h o m e . 1  k n e w  t b e r e ’ d  b e  s o m e  p la c e  
;re  I  c o u ld  u s e  t h e m .”  
f e l l ,  1  i h o u l d  s a y  s o ,  c h i l d . ”
I I ’ m  f ir s t ,  b u t — ”  b . f o r e  s h e  c o u ld  f in -  
: s e n t e n c e  a n o t h e r  k n o c k  a t  t h e  d o o r  
l A u n t  V a l e n t in e  a w a y .
V i ,  I 'm  h e r e .  A  h a p p y  d a y  to  y o u ,
I V a l e n t i n e . ”  N u m b e r  o n e  h e a r d  a n d  
e p e d  t h r o u g h  t b o  d o o r w a y  a t  t h e  n e w -  
T a l l  a n d  w i l lo w y ,  w r a p p e d  in  fu r s  
o k i n g  in  t e r  p in k  a n d  w h i t e  b e a u t y  
, P a n s  w a x  d o l l ,  s t o o d  V a l e n t i n e  B e r r y  
_  : h e r  a u n t .
" Y e s ,  y o u ’ r e  h e r e , ”  s a id  A u n t  V a l e n t in e ,  
k in g  a  s u r v e y  o f  n u m b e r  t w o ;  " N o ,  1 c a n 't  
^ m i s t a k e n ,  V a l e n t in e  B e r r y ,  y o u  h a v e  y o u r  
R b e r 's  a t a t c ly  a i r .  I 'm  g 'a d  to  s e e  y o u , ”  a n d  
' u s b e ie d  h e r  in t o  t b e  b a ll .
'V a le n t in e  M u r r a y ,  t h is  is  V a l e n t iu e  B e r r y ,  
c o u s in  o n c e  r e m o v e d  o n  y o u r  f a t h e r 's  
w as  tb e  p r im  i n t r o d u c t i o n  a s  tb e  tw o  
'm t in e s  m e t . A  n n g iu g  la u g h  f ro m  th e  
\ w b o  w a s  f l y in g  n e w  c o l o r s ,  a n d  a s m ile  
b e  o t h e r ,  t h e n  t h e i r  b a u d s  c la s p e d  a n d  
i c e  w e n t  o u t  to  tb e  c h e e r fu l  f ir e , 
h a ' f  h o u r  w e n t  b y ,  p a s s e d  b y  th e  t w o  
| le u t i o e s  in  m e r r y  c h a t ,  t h e n  a  s o ft  r t t  a 
- t a t  s t a r t le d  A u n t  V a l e n t in e .  H u r r i e d ly  
.t y in g  a s id e  b e r  k n i t t i n g  s b e  h a s t e n e d  to  tb
rdOOT.
" I ' m  g l a d  I ’ v e  g o t  h e r e . D i d n ’ t k n o w  a s  1 
s h o u ld ,  fo r  it  w a s  g o  a h e a d  t w o  s t e p s  a n d  s l ip  
b a c k  o n e ,  a l l  t h e  w a y  f r o m  t h e  t r a m . M a n y  
b . 'p p y  r e t u r n s  o f  t h e  d a y ,  A u n t  V a le n t in e ,  
c h i r p e d  V a l e n t in e  M u r r a y .
" T h a n k  y o u ,  c h i ld .  N o w  1 w o n d e r  w h ic h  
V a l e n t in e  y o u  a r c ?  T h i s  i»  a lm o s t  a s  e a c it  
i u g  a s  t r y i n g  to  g u e s s ,  w h e n  a  g i r l ,  w h ic h  o u c  
s e n t  w h ic h  v a l c n t i o e .  N o w ,  w h i c h  o n e  arc  
y o u ? ”  q u e r ie d  s h e ,  m e r r i ly  l o o k in g  a t  (h t 
r o g u iv b  e y e s  d a n c i n g  b e n e a t h  th e  w h ite  
f e a t h e r e d  p in k  f e l t ,  " l ‘b o » e  e y e s  m u st  b e  
lo n g  lo  o n e  o f  th e  P u m i o s c s . ”  T h e  c y c i i d i  
d r o o p e d  o v e r  th e  la u g n in g  e y e s  a s  A u u '  V a l  
c n U n c  c o n t i n u e d ,  “ o f  c o u r s e  y o u ’ r e  V a l e o  
t i n e  P r i m r o s e — y o u ’ t i  G r .- n d m a  P r i m r o s e  a* 
o w e s , w it h  t h a t  lit t le  o f  y o u r  h e a d .  C o n n  
l i t r e ,  c h i l d , ”  a n d  th e n  f o l lo w e d  m i i o u u c i io u *  
t o  t h e  g u e s t s  a t  th e  h i e ,  t h e  t w o  w ith  in t c i  
c h a n g e d  n a m e s  e y e i n g  e a c h  o t b e i  i n t e r e s t e d l y  
a n d  t w i r l  '»*>g w i t h  u i c u i m c u l  o v e r  t h e  o lo  
a u n t ’s  m i s t a k e
" M y  I b u t  t h e  P n m i c s c  a n d  th e  M u r r a y
A s  n ic e  a  lo t  o f  g i r l s  a s  e v e r  1 s a w ,”  c o m ­
m e n t e d  A u n t  V a l e n t in e  a s  fr o m  h e r  p l a c e  b y  
t b e  p a r lo r  w in d o w  s h e  o v e r h e a r d  t b e  g i r l i s h  
t a lk .  T h e n  h e r  e y e s  s n a p p e d .
' T h e y  d o n ’ t k n o w  I  h e a r d  t h e m , s o  I ’ ll 
b a v e  s o m e  fu n  a t  t h e i r  e x p e n s e  a n d  d i s c o v e r  
t h e i r  id e n t i t i e s  to  t h e m  a t  t e a - t i m e .  A n d  so  
s h e  d i d ,  t a k i n g  e a c h  b y  t h e  a r m , c a l l i n g  h e r  
b y  n e r  o w n  n a m e ,  m u c h  to  t h e  b e w i l d e r e d  
a m u s e m e n t  o f  th e  g i r l s ,  a n d  s e a t i n g  h e r  a t  
t h e  t a b l e .  " L o v e  m e , d o  t h e y ? ”  m u s e d  s h e  
w it h  a  l i n g e r i n g  c a r e s s  o n  t h e  w o r d  lo v e .  
“ B le s s  t h e i r  d e a r  h e a i t s !  T h e  s w e e t e s t ,  
f n s b e s t  V a l e n t in e s  e v e r  s e n t  to  b r i g h t e n  a n  
o ld  w o m a n ’ s  h o m e ! W a n t  t o  s t a y  a  m o n t h ,  
d o  t h e y ?  W e l l ,  t h e y  s h a l l ,  e v e r y  p r e c io u s  
c h i ld  o f  t h e m ,”  a n d  o e fo r e  t b e  n in e  o 'c l o c k  
t r a in  w h iz z e d  in t o  t h e  d e p o t  A u n t  V a l e n t in e  
j h a d  r e c e i v e d  a n s w e r s  to  h e r  t e le g r a m s ,  a n d  
' s h e  t o l d  t h e m :  " G i r l s ,  y o u  a r c  v a le n t in e s  o f  
1 m in e  fo r  a  m o n t h .  I  c a n 't  s p a r e  y o u  ju s t  y e t . ”
) T h e n  t h e  b u z z  ! O n e  w o u ld  h a v e  t h o u g h t  
I t h e y  w e r e  e a c h  q u e e n  b e e s  a s  t h e y  h o v e r e d  
1 a b o u t  A u n t  V a l e n t in e ,  w h o  d e c la r e d  in  a  
1 s t i f l e d  v o i c e  f r o m  t h e  a r m s  a b o u t  h e r  t h a t  sh e  
j w o u l d  b e  f o r t u n a t e  to  e s c a p e  w it h  a  w h o l e  
1 c a p  f r i l l  a n d  a  b it  o f  b r e a t h  in  b e r  b o d y .  B u t  
; s h e  l i k e d  i t , a s  s h e  s a id  w h e n  s h e  l o o k e d  o u t  
| o n  b e r  V a l e n t in e s  w it h  p in k  c h e c k s  a n d  
I q u iv e r i n g  li p s .
A s  A u n t  V a l e n t i n e  p u s h e d  a s id e  t h e  c u r
TO W N  OF JU R A G U IC IT O .
Dent roy  oil B y  O rd e r  o f  U n ite d  State*  H e a lth  
A u th o r it ie s .
The miserable little town of Juragul- 
olto (Slboney), Cuba, lies In ashes. It 
was burned under the orders of the 
United States army health authorities. 
Almost every building of the fifty 
.hlch straggled along the Irregular 
bluff was set on fire, and the Cuban In­
habitants fled to the caves In the over­
hanging hillside for shelter.
The action was taken at the urgent 
request of Major Legnrdo of the Hos­
pital Corps, and served the Joint pur­
pose of ridding the hospital camp of 
the unhealthful and dirty buildings, 
and driving away scores of Cuban fol­
lowers, whose presence was a serious 
Inconvenience to the hospital workers.
The burning of the houses also ex­
tended along the trail to the front, and 
numerous blockhouses were destroyed, 
together with dwellings.
The action was decided upon and the 
long, wooden building at the extreme 
east end of the street, one which had 
served as division headquarters during 
the early days of the landing, and later 
as a postoflice, was set fire to. This 
building was one of the most Imposing 
In the city, with Its long, broad veran­
das and well-built stoop, and as tha 
flames burst from the windows and 
swept over tlm-roof the Cuban dwellers 
in the neighboring houses began to 
rush for safety. They were assisted by 
a detachment of soldiers In removing 
their effects, and the buildings were 
set fire to as rapidly as vacated.
The old wooden structures would or­
dinarily have burned like tinder, but 
the heavy rains made the flames slow 
In spreading. The dwelling houses filled 
he camp with stifling black smoke, 
vhlch was visible for miles.
I n  s p i t e  o l  t h e  p r o t e s t s  o f  t h e  r a g g e d  
C u b a n s  t h e  w o r k  o f  d e s t r u c t i o n  p r o ­
c e e d e d  s t e a d i l y  a l l  d a y .
The building In which field, telegraph 
and telephone offices were located 
shared the common fate.
The work was not completed until 
after dark, when the torch was applied 
to the last building of the town. The 
debris will be cleared away os rapidly 
as possible, and many more hospital 
tents will be pitched on new sites.
A f t e r  a  l i t t le  m u r m u r  o f  a p p r o v a l  V a l e n t in e  ! * ‘ n s  a b o u t  th e  h e a v y  m a h o g a n y  b e d s t e a d *
h e r e  t b e  V a l e n t in e s  b a d  s u n k  in t o  th e  l iv e  
g e e s e  f e a t h e r  b e d s ,  s h e  s a i d :  " I ' v e  a c t u a l ly  
r e n e w e d  m y  y o u t h  t o d a y  ! ”
" S o  h a v e  w e !  I f e e l  a s  f r i s k y  a s  a  k i t t e n ,”  
s a id  V a l e n t in e  M u r r a y ,  l i f t i n g  h e r  s u n n y  h e a d  
f r o m  t h e  p i l lo w .
" Y o u ’ r e  th e  d e a r e s t  o ld  a u n t ie  a n y  g i r l s  
e v e r  h a d  ! ”  s a id  V a l e n t i n e  P n m r o a e ,  p u l l i n g
S c a r c e l y  b a d  th e  la s t  e n v e lo p e  b e e n  s e a l e d  t h e  o ld  f a c e  d o w n  to  h e r s  fo r  a  k is s ,  
b e f o r e  in  c a m e  a n o t h e r  b a l l  d o z e n  g i r l s  t o  A n d  i b c  r e m a r k  w a s  e m p h a s iz e d  b y  l iv e  
s h a r e  w it h  th e  V a l e n t in e s  t h is  u n i q u e  b i r t h d a y  b e a n y  k i s s e s  f r o m  f iv e  m  i t e  d e l i g h t e d  
p a r t y .  A f l e r t h e  d in n e r  o f  f o w l  a n d  fis h  a n d  v a le n t in e s .
r o a s t  w it h  s a la d s  a n d  a l l  t h e  n e c e s s a r y  a n d  ---------------------------------------
u n n c c e s s a r v  v e g e t a b l e s ,  p ic k l e s ,  s a u c e s ,  p ie s  S T A T E  o f  O h i o ,  C i t y  o f  1  u L E P O , 1 
a n d  p u d d i n g * ,  A u n t  V a l e n t in e  s h o o d  th e m  a l l  L U C A S  C O U N T Y  I
i f f  lo  t h e  la t g e  p o n d  o n  h e r  o w n  p r e m i s e s ,  F H A N K  J .  C H E N E Y  m a k e s  o a t h  t h a t  h e  is  th e  
g la r e  a n d  s m o o t h ,  p e i f c c t  fo r  s k a t in g ,  a n d  to  s e n i o r  p a r t n e r  o f  t h e  f ir m  o f  F .  J .  C l I E N E Y  &  
t b e  h i l l  a t  o n e  s i d e  o f  th e  o ld  p la c e  in  p r i m e  C o . ,  d o in g  b u s in e s s  in  t h e  C i t y  o f  T o l e d o ,  
c o n d i t i o n  lo r  c o a s t i n g .  C o u n t y  a n d  S t a t e  a f o r e s a i d ,  a n d  t h a t  s a id  f ir m
I I  w  t h e y  r e e l e d  in  th e  e x h i la r a t i n g  s p o r t ,  w i l l  p a y  t h e  s u m  o f  O N E  H U N D R E D  D O E *  
b r iu g i r ig  g le a m s  o f  u n w o n t e d  h a p p i n e s s  to  t b e  L A K s  lo r  e a c h  a n d  e v e r y  c a s e  o f  C a t a r r h  th a t  
, id  e y e s  w a 'c h i n g  th e m  f io m  t b e  w in d o w , c a n n o t  b e  c u r e d  b y  t h e  u se  o f  H a l l ' s  
T h e  m o m e n t s  f le w .  I’ b e  h o u r s  s h p p e  1 b y  a n d  . C a t a k k h  C u r e . 
d u » k  c a m e  o n  A s  th e  i a  h a u l  c r o w d  ri
“ Did you set* that an evening parer said 
Jiat 1 hail created the part?"
“ T h a t  w a s  r e f e r r i n g  t o  y o u r  c o m p l e x i o n ,
tear."
A  B u d g e t  o f  D e fin it ion *.
Duile—Another name for a tailor’s 
goose.
Diary—A continued story that ends 
Defore it’s finished.
Hyphen—The one plausible excuse 
for breaking your word.
Nothing—A thing that isn’t a thing 
because it’s no-thing.
Dollars—Stamped coins made to rep­
resent financial circles.
Bachelor—A bird of freedom that 
some of the caged ones envy.
Drill—A bore—especially to the of- 
fleer who trains raw recruits.
Cigarette—A rank concoction with a 
light on one end and nothing on the 
Dther.
Scruple—One-third of a drachm, al­
lhough some men take a dram without 
any scruples.
T a<« i O u t o f  the  B o u d o ir .
“ 1  didn't want to keep you waiting, 
Mr. Westend, so I came down Just as I 
was.” said Miss Darlington, sweetly, as 
she entered the parlor.
"Oh, what a whopper!” exclaimed 
aer small brother. ‘ ‘You know you on- 
y had on”—
And then Tommy was violently V e ­
iled out of the room.
When you buy 
a package of
in t o  t h e  h a l l  l  i e  Valci t n e t  h a p p e n e d  l » b e  . 
n c a t . c a c b  o t h e r  a a  i b e  o t h e r s  w e n t  i n t o  th e  
a t  in g  r o o m  t o  t o a d  th e ir  t o e s  b y  t b e  g l o w i n g  
o o d  f ir e .
“ l a u ’ t A u u t  V a l e n t in e  l o v e l y ? ”  » * k e J  V a l -  j 
e u l i o e  l 'n i u t u i r ,  x m o o l h i n g  h e r  r t f a c t o r y  
l o c k s  w it h  c o l d  l i n g e r s .  “ I ju s t  l«*ve e v e r y  
i n c h  o f  b e r  f r o m  h e r  l J t t i o g  c a p f i i l l  t o  h e r  
b r i s k  t r o t t in g  f e e t . ”
a o  d o  l ------- »o d o  l ”  c h o r u s e d  tb e  o t h e r s
s u b o u e d  U  n c *  " A n d  le t  u re  t e l l  y o u  a
srs Trying
to the patience to keep on taking 
medicine that does not cure. But 
it is trying that leads to success. 
If you are suffering from eczema, 
boiis, eruptions, etc., you will begin 
your cure the day you begin trylag
Q Ayer’s 
darsapariiia.
FRANK J. CHENEY. 
MAorrr to before me and subscribed in iny 
prcoeucc, this 6 th day of December, A. D.,l8 8 6 .
A. W. GLEASON, %
{  SEAL '/
1 J Notary Fublic.
Hall’s Catarrh Cure taken internally and 
acts directly i ii the blood and mucous sur­
faces of the system. Send tor testimonials, 
free.
F. J. CHENEY, A CO.. Toledo, O. 
Sold by Druggists, 7 5 c.
' H a l l 's  F a m ily  F i l ls  a re  th e  b e s t.
*  k e p i  U-a t u r u  B e l i e v e - *  w m l a a e  C u r e d
I —“ W lieu  1 read  d ia l I>r. A go w ’» C a ta rrh a l Row
Ider cou ld  rilie v e  C u ta irb  iu  10 u iiuulo* 1 w ui fur fiou t Uulug convinced  1 tr ie d  i t —a  *iugl« puU 
th ro u g h  1 he  b low er afforded  lu sU u t re lie f , s lopped  
I puio ov«-r th e  e y i*  a u d  cieaua* d the  uoaul pasaag* ■. 
1 T o  day  1 am  Iree from  C a ta r r h "  B L  K agau 'a  
1 (k a e to u  P a  ,) exp i-ri-ucc  bua been that* of ih'>ua- 
auda  o f o il er* aud  m uy be >oura —IS. Bold by 
W . J .  C o q i e j . C . U  Moore  k  Co.
f e k iu  S -* u p H o u u  C u r e d  * o r  — K cieu iu ,
T e l le r ,  B-lL H beuui, B uroer’a I tc h , all iic b lu g  aud 
b u iu la g a k iu  oiaeaaea \ouU b  wlieu D r Ag raw's 
! O lu ltu t-u l ia uaed i t  re ilew a  iu  a d»y u d cure* 
iju ick ly . N o cu»e o f  Pllea  w hich  au  a pp lica tion  
, w i I u o i c o m fo r t iu  a  few  uiLuuiea T ry  it  M  
c au ta  —18- Bold by W . J .O o a k le y , C . U . Moor 
| at Co.
I l i a  P h i l o s o p h y ,
"And so, Pat, you think Dennis had 
the wrong side of the argument? But 
what reason have you to he so sure of
tw*r
"Faith, he hadn't another worrud to 
say after Oi hit him wid me first
b r i c k . ”  ____________ _______________
» Food.
We bear of people every day 
Who overstep the rules?"
And, hy their doings, show that they 
ure various kinds of foole.
Tbe woman in flesh colored tights 
Who dance,, kick, und singe;
The man (hut on the frail trapeze 
Bo perilously ewings;
The, brazen one who ataudB before 
A multitude, und twists.
A slimy snake about her neck;
The tough with heavy f ls tB ,
Who meets another in tbe ring,
And pounds him till he dies;
The man that on a parachute 
Drops from the atarry skies— 
These aud a hundred others we 
Look at In speechless awe.
And then declare them all to be 
The biggest fools we ever saw.
Uut, after all is said and done,
Is tbe fool that thrills us so 
More foolish than the gaping one 
Who pgys to see the show?
!,V <
Washing Powder 
you not only $ret 
the best washing pow­
der in the market but 
jj in addition, a cake of 
the sweetest, purest, 
w hitest and n icest 
CdyccrineToilet Soap 
you ever used.
You pay only for 
tne washing powder... 
the soap is free.
THE J. B. WILLIAMS CO.,
THOUGHT J O  BE SERIOUS.
Po-ru-nn, tlio Great Catarrh Cure, Soon Dispelled the Danger.
Now Mrs. 0 . F. McHarguo Rejoices.
GREAT many sufferers from catarrh have 
believed themselves to bo In a Berlotis con­
dition. Anil tlioy were right, for ca­
tarrh may take n serious turn at any min­
ute. When Po-ru-na is administered, 
however, so quickly docs It effect a 
euro that tho former sufferer often 
believes hiscondition to havo been loss 
dangerous than lio bad supposed. 
Mrs. O. F. McIIargue, of Boze­
man, Mont., wife of a prominent 
minister of that place, wrtios; 
“ I bad been led to suppose 
that a polypus had formed in 
my head, and I could not af­
ford to havo It removed. 1  
began to take Po-ru-na, 
trusting it might givo mo 
somo temporary relief. 
Ry tho timo I had taken one hottio, tho polypus had disappeared. Three 
bottles woro enough lo euro my catarrh and throat troublo. Wishing you 
abundant succoss, I remain, Very truly yours, Mrs. O. F. McHarguo. ’
Mr. ,T. P. Lowory, proprietor of tho City Hotel of Albany, Tex., writes 
us that ho had suffored for a long time with asthma, and took many remedies 
without obtaining relief, until finally ho was porRuadcd to try Po-ru-na. ITo 
sayB: “  Pe-ru-na is tho best mcdlclno I over used. Threo bottles of it wero 
sufficient to effect n cure. I hopo othors may ho bonoflted through you and 
your romodics.”
Do not wait until your catarrh rcachcB some ono of tho great vital organs. 
Tiny Po-ru-na of your druggist, If you havo any catarrhal affection, and remom- 
ber if you wish special advice samo will bo given to you froo, if you will write 
to Dr. S. B. Hartman, of Columbus, Ohio. ______________________________
F r e d  F. B u r p e e .
Practica l
P h a rm a c ist
Rockland, flaine
E veryth ing appertaining to a 
First-Class Pharmacy
Elm  Street
Bond Gall Notice.
ing  dei
p e r  cen t C o u n 'y  o f  K n o x , Mo.. .Tail B onds, issue  
o f  189*2 w h ich  a re  p a y a b le  In 1907 o r  a t any tim e 
a fte r  live y e a rs  front J u ly  1,1892, a t th e  op tion  o f  
tho  C o u n ty :
N o tice  is  h e re b y  given th a t  th e  fo llow ing  d e ­
sc ribed  b o n d s  a re  now  d u e  and  a re  h e reby  ca lled  In 
for p a y m en t by  sa id  C oun ty  o f K nox , M aine, and  
a re  pa y ab le  u t th o  office o f tho  C ou n ty  T re a su re r, 
M. B. C ook , K aq., R o c k la n d , Me.
DKSCHirTION.
T e n  bo n d s, nu m b e re d  1 to  10 inc lu sive , 
each  for $ 200. $2,000
T en  bonds n u m b e re d  11 to  20 Inclu s ive, 
each  fo r $300, $3,000
O n tho  abovo  d e sc r ib e d  tw e n ty  b o n d s  in te res t 
■tops ou A p ril 1st, 1899.
R ock land , J a n .  24.1899.
(S ig n e d ) 8 .  W . JO N E S ,
T .  B. B O W D E N ,
9-11-13 K. M. O 'B R IE N ,
C oun ty  C om m issioners  o f K nox  C o u n ty , M aine. 
A t t e s t : T iu d d b u b  R . Bim o n t o n , C lerk .
vo+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o vovo*o v o vo v g *'j* o* o*o vo+o  >
Sewing flachines
It is very easy to get what you want if you go to the right place
M r .  E .  F .  L E A C H
Has all the up-to-date Sewing Machines in the market, at his 
rooms, No. 335 Main St., such as the
S T A N D A R D
N E W  H O M E  
D O M E S T I C
P A R A C O N  
N E W  I D E A L  
Q U E E N ,  W H I T E
And all the latest Drop Heads, which ho will furnish at as low , 
prices as any dealer in the country.
E. F. LEACH, 3 3 5  Main Street,Opp. Fuller & Cobb.
0 * 0 * 0 * 0 * 0 4 0 * 0 * 0 * 0 v 0 * 0 * 0 *  C K 3 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * '-
W liy  H Hire I-
' w i t h
Salt Rheum
W hen you  can  
l>e clived*?
We huve u preparation that will 
positively cure Salt Uheuin,Erysipelas, 
Scrofulous Ulcers, Toiler, Dandruff, 
Iiingworms, Cuts, Bruises aud Ihe like, 
ll can also be used with safety iu all 
Ihe common accidents that usually 
occur ill ull households. The many 
who huve used it testify to its work. 
No better preparation on the market.
P r ic e  3 6 c  a n d  6 0 c  a Bo t t le
Prepared and put up by
T. H. D O N A H U E ,
P h a r m a c e u t i s t
Cor. Mulu and l.iiuerock Sts., Reck laud
T elephone  •3-2* 46
W ASHINGTO N
-y Life In su rance  C om pany
— - K -  a s  b e in g  u  G O O D  a n d
C O M P A N Y .
J. B. & E. J. BRA CK ETT,,
185 Middle St., Portland.
M annifer^ lot* M aine,
A few good agent** wanted for Eastern Maine. 
Liberal contracts and good territory to right 
parties. •
L E R O Y  M . B E N N E R  Agent, Rockland.
The New Falmouth hotel, P O R T L A N D ,M E .
The m ost beautifully furnished hotel east of boston. E very modern Im provem ent; cen tral 
location. 100 Rooms at $2.50 per day. Cars pass the door.
J
